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Iraportanto factor en las actuales t i - i t iro de la e x p e d i c i ó n jmnltiyii de U i s i i i o mejicano por e l octava de caballe-
L a d i s t ingu ida e s p o s a d e l S e -
cre tar io de E s t a d o d e los E s t a -
dos U n i d o s , q u e d a r á e n , s u r e -
s i d e r c a de W a s h i n g t o n u n a r e -
c e p c i ó n e n h o n o r d e l p r í n c i p e 
de G a l e s . 
T A N T O L A S A G U A S D E L A L M E N -
) A R E S C O M O L A S D E V E N T O , 
S O N P E U G R O S A S 
A D E M A S D E A U M E N T A R E L C A U -
D A L L I Q U I D O H A Y jQUE P U K I F 1 -
( AULO D E B I D A B T F . N T E . — O P I M O -
>KS D E L E X P E R T O M I L P O T T F U 
S O B K E F L P R O B L E M A D E L A G U A 
E l experto en acueductos y drena-
jes. Mr. Potter. a l servicio de la Se-
cretaría de Obíras P ú b l i c a s , á s l s t l á 
«yer como invitado a la s e s i ó n del 
Cluh Rotarlo. 
Pres id ió p. s. r . ^ c a p i t á n Staple-
tcn. quien a l comenzar el acto a n u n c i ó 
que dejaba sobre la mesa hasta el jue-
ves próx imo la m o c i ó n que en el an-
terior hubo de presentar el s e ñ o r á*>.l 
Valle, relacionada con la intervenc ió i : 
de las clases productoras en. la formp 
ción de los partidos po l í t i cos . 
L a nota importante de la s e s i ó n de 
áyer fué el discurso pronunciado por 
Mr. Potter acerca del problema del 
agua en esta ciudad. 
Dijo entre otras cosas el citado ex-
perto, que las aguas del Almendarea, 
de los manantiales de Vento, proce 
den de la meseta central de l a provir-
tia, donde hay varias oblaciones e n 
alcantarillado cuyas inmundicias con-
taminan esas aguas y t a m b i é n las del 
Ariguanabo; gue cerca de Vento des-
carga a d e m á s de sus detritus el asilo' 
ile - Mazorra, y que t i problema del 
agua en esta ciudad no es solamente 
iicr tanto, buscar m á s cantidad de 11-
duido, sino t a m b i é n atender a su purí-
'.flcación por medio de filtros. 
A g r e g ó quo en vaVIas ciudades amer'. 
canas se conf-ume agua de r íos mu-
cho m á s mala «tue la del Almendares; 
Vero que se hace perfectamente pota-
ble mediante l a pur i f i cac ión por tll-
iros. 
T e r m i n ó Mi*. Potter manifestando 
que la s o l u c i ó n de este problema e.'i 
' la Habana debía buscarse captando 
mayor nilmero de manantiales e Insta-
iamlo. los filtros para purificar sus 
aguas. 
E l e m b a j a d o r d e los E s t a d o s 
U n i d o s e n M é j i c o , q u e h a i n -
f o r m a d o a s u g o b i e r n o d e s d e 
h a c e dos a ñ o s q u e los m e j i c a n o s 
h a n d a d o m u e r t e a c i n c u e n t a 
a m e r i c a n o s . 
rentes relaciones entre M é x i c o y los 
Estados UnMos. 
E l p e r i ó d i c o Exce l s ior comenta l a 
l .ermanencia de Mr . F M e h f r en AVas-
Mngton y la relaciona con e l a n í m e l o 
de L o r d Harmswort l i de qno la G r a n 
B r e t a ñ a no env iar ía n i n g ú n represen-
tante d i p l o m á l i c o a M é v l c o mientras 
esto paí*i no alterase s i p o l í t i c a hac ia 
e l cap'ual extranjero, o seí?án la frase 
de Exce l s ior "mieutrav, nuestro jro-
Rsta Jos Unidos y nn meetinu' p ú b l i c o | r ía y de pedir gu inmediata ret irada, 
convocado p a r » esta no?he en una de \ Dos boletines fueron publicados por 
las A r e n i d a í principales no 3e ce le - ;e l Ministerio de Estado describiendo 
I T Ó , M ¡ l a ca ída de los dos aviadores a m e r i c á -
D e c í a s e que el mecün»? había sido 1 nos en territorio mojicauo y e l acto 
oreranlzado por nn cubano nombrado ! de las tropas americaiuis que cruzaron 
León Osorio, qne estuvo relacionado 
kamldéii con la convoeatoria de varios 
mass mecting contra los aliados duran 
(e ln gmerra. 
U n a d e m o s t r a c i ó n fljuda para el do-
iüerno no considere coiiTenientc modl 1 mingo pasado, de la cual se dec ía que 
flcar sn actitud hacia e l capital ex tnm j m tono era {.nti amerlf ano. ija fraca-
.'ero, en nna palabra hasta qne el Con-1 sado. 
^reso ponga en vigor el a r t í c u l o 27 de 
la c o n s t i t u c i ó n y resuelva e l proble-
m » del petróleo.*» 
Cindad M é x i c o , agosto 21. 
L a actitud del gobierno inc.iicano, 
s e g ú n se tiene entendido hoy es con-
í rar ia a las demostraciones con mo-
E l meeting convoca i l» para ?sta no-
che debía celebrarse pocas horas des-
p u é s de qne el Ministerio de Estado 
Mejicano hubo pubyciul»/* una nota 
anunciando que el embaiador Donilias 
f n Washington hab ía recibido instruc 
clones de protestar ante los Estados 
Unidos contra l a i n v a s i ó n del tc irito-
l a frontera. 
D e c í a s e qne los dos. aviadores ha-
bían aterrizado en F a l o m l r , en el E s t a -
do de Chihuahua. 
MAS A V I V D O R E S MLLÍTARES A M E -
R I C A N O S D E S A P A R E C I D O S 
San Diego, Cal i fornia, agosto 21, 
E l coronel J . A . Hnolon, a l mando 
de las fuerzas de aviadores militares 
t r Rockwe l l F i e l d , Wi.'tli I s land « n n n 
c ió esta noche que dos aviadores de 
la novena escuadri l la aerea h a b í a n de-
saparecido desde e l d ía do ayer. Son 
( P a s a a l a O C H O C O L U M N A D 
C H O Q U E S E M T R E MARINEAROS A L E -
M A N E S Y A M E R I C A N O S EN N E C -
E A H R W A S S E R 
Copenhague, agosto 21. 
H a n ocurrido choques entre mari -
neros aleii,anes y americanos el mar-
tes en Neufahnrasser, damlo por re 
•ultado heridas para varios paisanos y 
p a r a nn marinero a l e m á n , s e g ú n des-
pachos de Dauzig recibidos aquí hoy. 
Kenfahrwasser es nn puerto de mar 
situado a cuatro millas a l Norte do 
Douzig. 
L a t r a s c e n d e n t a l A s a m b l e a d e H a c e n d a d o s y C o l o -
n o s d e a y e r . E x i t o i n d i s c u t i b l e d e l C o m i t é G e s t o r 
L O S R E S T O S D E G O N Z A L O 
D E Q U E S A D A 
E N T R E V I S T A D E L " S U B S E C R E T A -
RIO D E E S T A D O CON E L S E C R E T A -
RIO D E L A G U E R R A . - L O S COMI-
SIONADOS D E L A Y U N T A M I E N T O 
E l Subsecretario interino de Estado, 
señor Alfonso, se e n t r e v i s t ó ayer con 
II Secretario de G o b e r n a c i ó n e interl-
''o de Guerra y Marina, para cam-
biar impresiones acerca de los funera-
les de Gonzalo de Quesada y el de 
ereto que habrá de dictarse para dia-
toner los honores a los restos del i lus 
tre desaparecido y declarar un día de 
duelo oficial. 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha delegado en el Secretario Inte-
rino de la G u e r r a para que lo repre-
Kente en los funerales. 
Y dicho Secretario ha deslgnndo :\ 
fu vez a l cap i tán O'Parr l l l , Ayudante 
t^l Jefe del E j é r c i t o , para que coope-
£e con el Subsecretario interino de 
astado a la o r g a n i z a c i ó n del entierro, 
redacción del decreto a que nos hornos 
leferido y todo lo relacionado con este 
«sunto . 
t«E1. ^ ^ s ^ í t d o , doctor Baral t , co-
municó ayer por cable a la Secretarla 
Estado que el p r ó x i m o domingo 
. a i l * f á rumbo a este puerto el cruce-
Jl Cuba" con los -estos de Quesa-
O F R E N D A D E L A Y U N T A M I E N T O 
t - r ^ c o l i s i ó n nombrada por el Ayun-
Tamiento de esta capital para acompa-
s a r desde New Y o r k a la Habana los 
rial* Gonzalo de Quesada, ha di-
íonaa11!1 Cab,e a l Alcalde doctor V a -
í idn n, 7 Z ' Par t i c lpándo le haber asis 
T e s L t *C^úe Ia i l a c i ó n d# dicho-. 
A l e m L l ^arco en quo vinieron de 
" f S ? ' a l crucero de la Repúbl i ca 
•o rto v q u e los e8Peral>a en el puer-
¿ P i t a l k paJa traerlos a esta 
ionnC5a ^ m i s l 6 n ha ofrendado una co-
s ¿ e £ s r n o m b r e dei A 5 ™ t a -
**! B I S T O D E S O N Z A L O D E Q U E -
. S A D A 
«ionW" rfUf cA0,ocado en el s a l ó n de se-
m á r ^ i i U n t a m i e n t o el busto en 
Íe ?0nza l0 de Qu<«ada que 
n ^ p a l . ^ COTPoración Mu 
toli^110 bust0 e8 obra ael escultor N i -
L O S M E J I C A N O S P I D E N L A R E T I -
R A D A D E L A S T R O P A S A M E R I -
C A N A S 
Washington, agosto 21. 
L a inmediata ret irada la8 tro-
pas americanas que e s t á n ahoia sobre 
la pista de los bandidos en el Norte de 
M é x i c o fué pedida hoy por el E m b a . 
jador Mejicano Boni l las que v i s i tó e l 
Departamento de E s t a ^ ) para prt sen-
í a r su protesta a nombre del GoHerno 
de Carranza . 
L a s tropas e s t á n ahora bien interna-
das en M é x i c o y los oficiales del E j é r -
cito esperan que antes de regjr* sar l im 
pien de bandidos l a e x t e n « l ó n de ter.-'.-
torio situada a veinte mil las a l sur 
de la frontera donde e s t á n operando. 
No se ha anunciado si se c o n t e s t a r á 
o no a la protesta meiican.v. P r o t e s t a » 
a n á l o g a s se han hecho hasta aquí s L i 
« Tocar respuesta ninguna, c o n s i d e r á n -
dolas las autoridades como hechas so- , 
•amento para cubrir las apariencias. 
L a s fuerzas americanas entraron en 
riléxico, siguiendo la pista d« los ñan 
dhlos que detuxleron a los aTladotes 
mil itares americanos y se indiciaba 
Poy qne la protesta mejicana no upro-
fui-aría su ret irada. 
Noticias recibidas diariamente en t i 
Departamento de Estado tienen a las 
autoridades americanas ni corileuto 
del Estado de la op in ión p ú b l i c a on 
M é x i c o s e g ú n se refleja en los iK-rJó-
dicos de la capital de esa r e p ú b l i c a . 
L o s informes recibidos hoy revelan l a 
creencia que prevalece gencrnimente 
• n l a capital de que e! no haberse re-
suelto e l prohlema del pe tró leo í'S nn 
I M P R E S I O N P R E L I M I N A R 
L a Asamblea de Hacendados y Co-
lonos f u é convocada para las dos de 
la tarde. A l a una se v e í a y a invadi-
do el v e s t í b u l o y la amplia escalina-
ta del hermoso edificüo de l a Asocia-
c ión de Dependientes por Hacendados 
y Colonos en gran n ú m e r o que se pro-
p o n í a n concurrir a l a Magna A s a m - ! 
blea. 
í-5e aprecia el sumo i n t e r é s con que ; 
se espera el resultado de los esfuer- ' 
zos para constituir una A s o c i a c i ó n | 
de cuantos e s t á n interesados en las 
zafras, realmente estos intereses co-i 
l ó s a l e s merecen que hagan í e n t i r su i 
Influencia en el pads y a ú n en el ex-
terior. E l movimiento azucarero nos 
b á merecido espectial a t e n c i ó n desde 
el primer d í a . E l é x i t o del Comi té I 
gestor h a sido indiscutible. Una ín- \ 
teligente o r g a n i z a c i ó n se ha destaca- j 
do en los- preliminares de esta gran ¡ 
Asamblea. E n el primer piso cel Cen- 1 
tro estaban tomando nota de los con- ' 
ourrentes a la junta varios emplea-
dos. 
' E l S a l ó n de Actos estaba cons t i tu í -1 
do en un verdadero hormiguero de ha-1 
condados, colonos, q u í m i c o s azucare-
ros y otras personas afectas a l a ' 
gran industria nacional . Vimos a mu-
chos administradores de ingenios. 
Todo h a b í a sido prescrito de ante-
mana . E n el ampliP s a l ó n de fiestas 
ciedido por el s e ñ o r presidente del 
Centro de Dependientes, h a b í a dis-
puestas m á s de tres mi l s i ü a h . L a 
r e p r e s e n t a c i ó n per iód ica ocupaba tres 
grandes mesas. Trabajaraosi c ó m o d a -
mente. L a prensa estaLa represen-
*ada en pleno. I^os taqu ígra fos te-
n ían asimismo su mesa de trabajo 
aparte. E l Comité Gestor, ocupaba el 
estrado central h a b i é n d o s e dispues-
to una tr ibuna Junto a la presiden-
cia pora los oradores. Los concurren-
tes ocupaban un semi-circulo a. uno y 
otro lado del estrado. Realmente pro-
d u c í a u n hermoso ^efecto el gran s a -
lón de la Asamblea, debamos de feli-
citar a los o r g a n i z a d ó r e s ciel mag-
no acto. Apesar de encontrarse mu-
chos hacendados y colonos en el ex-
tranjero, la esistencia h a sido extraor-
dinar ia . 
E l problema del a z ú c a r ha intere-
sado de un modo efectivo a la opi-
n i ó n en general . 
Muchas y acertadas opiniones redo-
limos de entre los concurrentes. Se 
han vendido seisi mi l toneladas de la 
p r ó x i m a zafra p a r a E u r o p a a seis y 
medio centavos libre a bordo para 
entregar en E n e r o , Febrero y Marzo 
y las ventas para ios Estado? Unidos 
en las mismas condiciones de entre-
ga y de precio son t a m b i é n de ex-
traordinaria importancia. 
A la Ijegada de los s e ñ o r e s Carre -
5o; Arango; Fanáu l ; R . M a r t í n e z ; 
M é n d e z Guedes; Garc ía Capote y 
otros pnid irnos observar verdaderos 
testimonios de a d h e s i ó n y de afecto de 
parte de los a s a m b l e í s t a s 
A las dos y media en punto o c u p ó 
el estrado presidencial el s e ñ o r Ale-
jo A- C a r r e ñ o . A su derecha eetaba el 
papular gobernador s e ñ o r Alberto B a -
E l j e f e d e l d e p a r t a m e n t o de v e n -
tas de l a S e c r e t a r í a de l a G u e -
r r a de los E s t a d o s U n i d o s , que 
h a sa l ido p a r a E u r o p a c o n o b j e -
to de v e n d e r m i l m i l l o n e s de 
m a t e r i a l de g u e r r a , q u e s e r á 
c o m p r a d o e n s u m a y o r í a p o r 
F r a n c i a . 
E l e x p r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
U n i d o s , M r . T a f t , q u e h a t o m a -
d o i m p o r t a n t e p a r t e e n los d e b a -
tes p a r a l a c r e a c i ó n d e l a L i g a 
de l a s N a c i o n e s . 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R M I N I S -
T R O D E L U R U G U A Y 
C a b l e g r a m a s d e 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
— P r o t e s t a de a r m a d o r e s . — L a F e -
d e r a c i ó n P a t r o n a l . — A g i t a c i ó n e n 
B a r c e l o n a — L a j o r n a d a n o c t u r n a . 
— P a r a a b a r a t a r l a c a r n e . — I n t e r -
c a m b i o i n t e l e c t u a l . — L a B o l s a . 
(Pasa a l a O N C E C O L U M N A 1) 
A L O S S U S C R I P T O R E S E N 
E L V E D A D O 
H a b i e n d o c e s a d o e n e l 
c a r g o A g e n t e d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , e n e l V e d a -
d o , e l Sr . V i c e n t e F . V i l l a v e r -
d e , r o g a m o s a los s e ñ o r e s 
s u s c r i p t o r e s e n d i c h o b a r r i o 
q u e c u a l q u i e r f a l t a q u e n o t a -
r e n e n e l r e p a r t o d e l p e r i ó d i -
c o se s i r v a n c o m u n i c a r l a a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n : t e l é f o n o 
A - 6 2 0 1 , p a r a p o n e r l e e l c o -
r r e s p o n d i e n t e r e m e d i o . 
E L V I A J E A E U R O P A D E L A S E 
N O R A D E L P R E S I D E N T E 
M E N O C A L 
E l viaje que se propone emprenier 
en los primeros d ías del p r ó x i m o mes 
de septiembre la distinguida espesa 
del Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r a Mariana Sova de 
Menocal, en c o m p a ñ í a de sus hijos 
y de otras personas de su familia, no 
tiene c a r á c t e r oficial alguno ni uú.*.. 
como equivocadamente se ha supues-
to, en r e l a c i ó n con la Cruz R o j a Na-
cional que tan digna y brillante pre-
side y a l a que ha consagrado an 
nobles' esfuerzos y fecundas Inicia-
tivas con el concurso y las s i m p a t í a s 
di todas las clases sociales. 
E l objeto del v iaje de la primera 
dama de la R e p ú b l i c a no es otro que 
el restablecimiento de su salud; y «a 
su deseo mantener hasta donde a e i 
posible el c a r á c t e r estrictamente pri-
vado de su viaje. 
E L H O W E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 0 . 9 0 0 . 5 0 . 
E l Comltó Ejecut ivo encargado del 
homenaje a don N i c o l á s Rivero (a. <»• 
p. d.) invita por este medio a cuan 
toa quieran contribuir a la real iza-
c ión de tan noble Idea, r o g á n d o l e s 
que env í en sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñ o r Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o a l 
s e ñ o r J o a q u í n Pina , en la Adminis-
t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i s t a de Donatiros 
Suma anterior $30.190.50 
Suma anterior . . . 130.445.50 
! J o s é Garc ía R ivero . . . 25.00 
Ignacio Garc ía Rivero . . 25.00 
Club Teverga, Proaza y 
Quirós , de la Habana . 25.00 
Club Concejo de Nava, 
de la Habana . . . . 25.00 
G a f c í a y Gelí , "Los R e -
* yes Magos" 20.00 
Segundo Pola . . . . . 10.00 
Rvdos. P . P . Carmelitas 5.00 
Maximino R o d r í g u e z 
Gdhzález , de Cama-
g ü e y . . 5.00 
J o s é Rodr íguez , corres-
ponsal en Alacranes . . 5.00 
Carlos F . Calzada . . . 2.00 
L a C o m i s i ó n gestora de 
esta s u s c r i p c i ó n en P l -
del Río , que inte-
gran los s e ñ o r e s doc-
tor Juan Ma, Cabada, 
Gi l Alvarez Pr ida , Dar 
niel Port i l la , Isidro 
Pruneda, Silvestre J a -
cinto y Eduardo H e r -
n á n d e z , h a obtenido 
los' siguientes donati-
vos, cuyo importe de 
308 pesos nos remite 
nuestro Corresponsal, 
con la l is ta de é s t o s : 
Doctor Ju an Ma. C a -
bada 25.00 
G i l Alvarez Pr ida . . . 50.00 
J o s é Muñiz Gonzá lez . , 50.00 
Sucursa l del Banco I n -
ternacional 20.00 
C e í e r i n o Viñas , Adminis-
trador de dicha Sucur-
sal . . 10.00 
R . I I . P.P- Escolapios . . 10-00 
Silvestre G i r v a l . . . . 10.00 
Hi lar io P. Presmanes . . 
Silvestre Jacinto . . . • 
Eduardo H e r n á n d e z , Co-
rresponsal del' D I A R I O 
Is idro Pruneda . . . . . 
Servando Pruneda . . . 
Doctor Angel F e r n á n d e z 
Gubieda . . . . . . . 
J o s é A s p r a y Compa-
ñ í a . 
Fernando Cabeza, Admi-
nistrador del National 
City Bank . . . . . . 
Secundüno Ortega, C a -
jero del Banco Inter-
nacional . . .( . . . 
Cuadrado y C o m p a ñ í a . 
Manuel Fe l iú . P r e s b í t e r o 
L . Garay y C a . . . . » 
Sabino Pelaez . . . . . 
A n d r é s R o d r í g u e z A cos-
ta . . . . . . . . . . 
Bernardo Ortlz 
Ricardo Prieto, Adminis-
trador de "Royal Bank 
of Ganada" . . . . . 
Antonio Gut iérrez . . . . . 
Antonio Carbó . . . . . 
R a m ó n F e r n á n d e z . . . 
J o s é R a m ó n B e d í a . . 
J o s é Menéndez V a l d é s . 
Juan Antonio del H a -
y a 
Manuel Verde . . . . . 
i luminado G. del A n i -
llo . . . 
Mt'ndez y Glls . . . . . . 
Daniel Port i l la , V i c e c ó n -
sul de E s p a ñ a . . . . 
Rufino C a n d i s . Adminis-
trador del Banco Na-
cional . . . . . . . 
Augtosto P e r r á n d e z . . 
Rufino H o r r i i ' M . . . . 
Caveda y P e r a . . . . . 
Mesa, Mené idt-z y C a . . . 
Vicente Fern^uooz , . . . 
Paz y L a r r a s . . . . . . 
Franc isco Mutica . . , 
Joso P e ó i . . . . . 
Franc i sco Canosa . . , 
Cartlos M. V é l t z . . . . . 
Braulio Pereda . , . . 
J o s é A Cabeza . * . ' . . 
Un Asturiano . . . . . . 
F e r n á n d e z . T e l l e r í a y 
C o m p a ñ í a . . . . . 
Raimundo F e r n á n d e z . . 
l>a;netrio Vernández . . . 
Salvador Dadnell . . . . 
J o s é Batllory . . . . . 

















































L O S A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S 
Madrid, 21 de agosto. 
•En el Consejo de Ministros fué aprn 
bado el indultu general para los obre-
ros complh-ados en los delitos relacio-
nados con las hnelgfls, y se pub l i cará 
en brcTe e l acuerdo. 
A c o r d ó s e tambión que cuatro dele-
gados representen a ¡ . spaña en el Con-
greso Internacional del Trabajo en 
IVashlngtoa. 
Se e x a m i n ó la c n e s t l ó n hul lera y so 
i-sperará n f|ue dictamine la Comi-
s ión que estudia el conflicto para adop 
tar determinaciones. Se aprobó el de-
trelo aplnzando las e b í c e i o n e s niumicl 
pales nara la primera quincena de 
febrero y prorrogando las funciones 
de los concejales que deb ían cesar el 
primero de enero. 
Se a p r o b ó otro decreto establecien-
do la ent i lad encargada de fijar pro 
vlslonalmente las excepciones en la 
f i jac ión de la jornada de echo horas. 
E l s e ñ o r C a s a l d e t a l l ó las mtvüdas 
adoptadas para abastecer el mercado y 
'editar acaparmlcntos. I n d i c ó l a conve-
nlencfa de coinprar mayor cant ldüd de 
trigo en la Argentlmi. Se estudia la 
p r o p o s i c i ó n de los navieros de traer 
libremente trigo. 
P R O T E S T A 
Madrid, $] de agosto. 
L o s propietarios de HóA barcos de 
ve la dedicados a l t rá f i co con A m é r i c a 
han protestado ante el ministerio d*-
Abastecimiento del acuerdo de los na-
i l e r e s i m p o n i é n d o l e s iikjustificados 
desmanes e impidiendo a los abandera-
dos l a c o n s t r u c c i ó n de nuevos veleros 
de gi^n tonelaje perindleando así la 
r iqueza nacional. Poner su flota a dis-
p o s i c i ó n di 1 gobierno. 
L A F E D E R A C I O N P A T R O N A L 
E a í c e l o n a , 21 de a c o s t ó . 
L a F e d e r a c i ó n Patronal ha recibido 
m u c h í s i m a s adhesiones de las federa-
clones de provincias qne le ofrecan 
secnndar enalqnler moTlmlento y que 
e n v i a r á n comisiones para concertar 
u n a a c c i ó n c o m ú n . 
A G I T A C I O N E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 21 de agosto. 
E n e l centro de la cindad el aspecto 
es normal, pero en los barrios hay pre 
mdlos de a g i t a c i ó n entre patronos y 
obreros. 
L A J O R N A D A N O C T U R N A 
Madrid, 21 de a g o s í o . 
Algunos centros protestan de la su» 
p r e s i ó n de la lomada nocturna, porque 
begún dicen, les perjudica mucho. 
P A R A A B A R A T A R I A C A R N E 
Madrid, 21 de agosto. 
L a s J n n l a s de Subsistencias han acor 
dado solicitar del Gobierno medidas 
para abarata»* las carnes, aconsejando 
nclnslve í a i m p o r t a c i ó n de ganado y 
de carnes congeladas de l a Argentina. 
I N T E R C A M B I O I N T E L E C T U A L 
Bnrgcrs, 21 Je agosto. 
H a n comenzado pn el Instituto la» 
Conferencias del Intc i cambio entre pro 
fesores franceses, Ingleses y e s p a ñ o l e s . 
Se han matricnlado 200 alumnos. 
L A B O L S A D E M A D R I D 
Se han cotizado en la Bolsa de Ma-
drid las l ibras esterlinas a 21.(Ki y lo^ 
iraucos a 01 50. 
Habana, agosto 20 de 1919. 
Sm. Doña E r a Cairel. 
Ciudad. 
Mi distinguida y admirada amigra : 
Acabo de leer en el DIARIO D E L A 
MARINA bu articulo de ayer titulado 
"¡Pobres vielecitos!", y me apresuro a 
dar a usted las gracias más efuslras poi 
la banevolencia con que usted Juzga los 
adelantos de mi país y el carácter de sus 
hijos.^ £ V 
E l articulo ^s, como suyo, bello, amabl» 
y sincero; piro encierra, también, in-
justo y amargo reproche a los loglslado-
rea uruguayos, acaso porque usted des-
conoce detalles de la ley que rige en mi 
nación en favor de los viejos, consagran-
do práotlcamente desde 1914 su "Derecho 
a la Vida". 
Ivn primer Tugar, debo, significar a us-
ted que ¡a ley. que motivó sus sentidos 
<:oraentartos no es compulsiva y establee* 
solamente el derecho, renunclable, qiM 
t!enen los extranjeros de más de sesenta 
ailos de edad y quince de residncla en 
el país, a ser repatriados por cuenta del 
orarlo oáblico y obsequiados con un pe-
queño fondo q"üe les permita subvenir 
sus primeras necesidades al llegar % la 
nación le origen. 
Y en segando término, dlchn ley no 
ps más ine una ampliación de la antes 
mencionada, qtie aprobó el Congreso por 
Iriciativa de Batile y Ordóf.ez, quien, ai 
decir del gran Lugones, ocvpa con Sar-
miento y poi- sus trascendentales refor-
mas sociales, el primer lugar entre los 
próceres civiles de Sud América, desde la 
época de su emancipación hasta nuestros 
dfaé. 
Esa ley qne, por lo que >eo, usted no 
conoce, a pes»r de que conoce admirable-
mente todo lo de mi tierra, donde usted 
dejtf afectos perd-u rabies, establece que 
las personas -legadas a los sesenta añe5! 
i> a cualquier edad en el caso de que 
sean absolutamente inválidas, gozarán de 
una pendón vitalicia cuyo mínimo es de 
diez pesos mensuales, y que sus ben^fi-
rios no sólo alcanzarán a los nacionales 
sino también a los extranjeros que teñ-
irán por lo .nonos quince años de resi-
dencia en la república. 
Como usted ve y contrariamente a lo 
que ustel supone en sn Interesante ar-
ticulo, estas pensiones garantizan a to-
í:ris los vencidos en la lucha de la vida 
una ancianidad tranquila, y apacible. 
Para dar cumplimiento a la nueva 
(arga pública, se crea un impuesto de 
previsión social, fijado en -veinte centa-
vos al mes, que pagará todo patrón > 
empresario i>or cada obrero o empleado 
oue tenga a su servicio. E l patrón es' ca-
pitalista y, por lo general, acrecienta su 
fortuna merced a su propio esfuerzo r 
sobre todo al de sus obreros. Estos, en 
cambio, reciben un salarlo que apenas les 
alcanza para vivir y que sólo les deja 
para el futuro, cuando sean rlejos y no 
tengan habilidad para el trabajo, pers-
pectivas Inquietantes y desalentadoras. 
¿No es Jusito, pues, que los primeros ha-
gan en favor de los segundos la pequeña 
contribución que fija la ley, a fin de ase-
gurarles ese reducido socorro para los 
días destinados a la tranquilidad y el 
descanso, ya que no tuvieron la compen-
sación de los Intereses / a p i ta listas ni el 
beneficio periódico de los dividendos. 
Otro recurso es el de una sobretasa que 
deberán abonar los propietarios de bienes 
raíces, cuyo valor total exceda de doscien-
tos mil pesos. Y este gravamen está bien 
Justificado. Los que sin hacer ningún 
trabajo personal obtienen, por el solo va-
lor reproductivo del dinero, una renta 
que alcanza por lo menos a mil pese* 
mensyales, pueden desprenderse de nn 
Jnflmo tributo en favor de loe que des-
pués de darlo todo, nada poeeen ni es-
tán en condiciones de «procurarse nftdlos 
de vida por su Invalidez o por su senec-
tud. . 
Por último, la ley establece un tercer 
arbitrio sobre los naipes, los vinos finos 
y los licores, o sea un óbolo exigido al 
vicio. SI la solidaridad social ha de ma-
nifestarse más que nunca respecto a los 
ancianos indigentes y a los Inválidos, y 
si para que esa solidaridad sea efectiva, 
es necesario disponer de fondos, serla 
difícil acudir para extraerlos a otras 
fuentes más Indicadas que las que se de-
terminan en la ley. 
Esta conquiista, alta y humanitaria por 
excelencia y que caracteriza la política 
social de protoedón a los desheredados, 
n los Inválidos, a los vencidos, no es, mi 
estimada señora, única en mi país, que 
>a ha piiesto en práctica, con éxito tal 
que han ido a estudiarlo de visa comi-
sionados oficiales de Inglaterra. Frau-
da, Italia, Estados Unidos, Argentina y 
(Pasa a la C U A T R O C O L U M N A 3) 
P A G i f t A D O S D i A m O Ü E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s-e t o d a s l o s p l a z a s I m p o r t a n t e s 1 d e l m o i d a y i p e r a c i o o e s d e B u c a 
e o G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . micuias. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
I 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
d hecho de ser esta l a ú n i c a c a s a Cubana con paesto en l a Bol* 
¿a 4e Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O H K S T O C K E X C H A N O B D , 
nos coloca en pos i c ión ventajosteima part l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr i -
mera clase pa. s rentistas 
A C E P T A M O S C U E i V T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E Y E N D E B S U S BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
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Abro Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Beet Silgar . , 
(.'liban Amcr. Sugar. . 
Tuba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar prf. , 
Tunta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 















Petróleo y oas: 
California Petroleum 41% 
Mexican Petroleum IGOVj 
Sinclair Gulf 51% 
Sincliar Oil 53% 
Sinclau1 Consolidat 50 
Orno Cities Gas 50 
l'eople's Gas . 39 
Consolidated G^s U3 
Tbe Texas Co. * 
Cobres y acero*: 
Anaconda Copper 65 
Chino Copper 42 
Jnspiration Copper 50% 
Kennecott Copper 35 
.Miami Copper 
Hay Consolld. Copper 23% 
Bethlehem Steel tí 81 
Crucible Steel 135 
Lackawanna Steel' 74% 
Midvale com. .. „ 48 
Repub. Iron and Steel 81^ 
U. S. Steel com 99% 
International Nickel 
Utah Copper 81 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can. . 47 
Amer. Smeltlng and Ref. . . 72% 
Amer. Car and Foundry. . . . 122% 
American Locomotive 
Baldwin Locomotive 100 
General Motors 215% 
"VVestinghouse Electric 50% 
Studebaker 99% 
Allis-Chalmers 
Pierce-Arrow Motor 40% 
Industriales 
Virginia Carolina Ciiem. . , . 76% 
Central Leatber. . . . . . . 89 
Com. Products 73 
V. S. Food Products Co . . . . 74% 
U. S. Indust. Alcoliol 133 
Amer Hide and Leatber. . . . 
Keystone Tire and Kubber. . . 69% 
Goudrich Co ; 
\ . B. Kubber 117 
Ca. Swltf. Inter. . . .-
Libby, Me Neil and Libby . . 
Switf and Co 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St. Paul Prf. . . 
Id. id. com , 
Interb. Consolld. com 6 
Id. id. prf 
('anadian Pacific 153% 
l^ebigh Valley 48 
Missouri Pacific, certf. . . . 25% 
N. Y. Central 70% 
St. LouískS. Franclico 17 
Keading, com 75% 
Soutbren Pacific 93% 
Southren Railway com. . . . . 24 
Unión Pacific 121 
Chesapeake and Oblo 54% 






























































Tntern. Mere. Mar. prf. . . . 111% 112% 
Id . id. com 61% 53% 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
Agosto 
21 Bales'iod. de Estados Unidos. 
. l Wanviii, de New Port News 
-1 Lake Mn-.-kham, de New Port News. 
21 Cibar, Je Estados Unidos. 
22 Canadian Trade, de E E - UU. 
22 Nortliiirn, de New Port News. 
22 Smith y Terry 7o., N. Port News. 
24 Ven-ízuela, de Veracruz. 
25 Velero Tronne. 
25 Copponame, de New Orleans. 
25 Montevideo, de New York. 
25 Metip-in, de Estados Unidos. 
2G Lake Pekeway, N. York. 
2t) San Jacinto, de New ^ ork. 
20 Lako Uoiiise, de New York 
27 México, de New Y'ork. 
27 Norman, de Estados Unidos. 
27 Miguel M. Pinlllos, de Cádia 
27 Esperia, de Géncva. 
28 Prin rswton, de New Oileans. 
30 Lake Lesa, de Estados Unido 
30 P. Claris, de Barcelona. 
30 P. Satristegui, de New York. 
SO Manuel Calvo, de Puerto Eico. 
Septiembre. 
2 Esperanza, de Veracruz. 
3 Reina María Cristina, de Bilbao. 
3 Monterrey, de New York. 
S a l d r á n . 
Agosto 
25 Vnazuel.i, para Saint Nazaire 
27 San Jacinto, para Veracruz. 
27 Coppenime, para Centro Amérí-*-^ 
29 Montevideo, para Vera'rnz. 
29 México, para New York. 
Septiembre 
3 Esperanzi, para New York. 
4 Montevideo, para New York. 
0 P. Satr.istegui, para Barcelona. 
0 Manuel Calvo, para Centro América. 
M E R C A D O _ F I N A N C I E R 0 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, Agosto 21. 
Casi las mismas influencias que preci-
pitaron la depresión de ayer en el mer-
cado de valores prevalecieron durante al-
gún tiempo hoy, bajando las acciones ac-
tivas dos y hasta siete puntos en la prl-
inera mitad de la sesión, pero reanimán-
dose de una manera sorprendente des 
pués. 
No ocurrió incidente ninguno que expli-
case esta reposición, pero a juzgar por las 
precipitadas compras de la hora final es 
evidene que el agresivo "corto Interés" 
consideró conveniente cubrir las contra-
tas en las industriales más populares. 
Mientras ios trabajadores en acero de 
Youngstown votaban acerca de la huelga, 
!o cual no se consideraba como síntoma 
de las condiciones generales, los intere-
res especulativos basaban evidentemente 
gran parte de su actitud en ese inciden-
te a juzgar por la debilidad de los aceros 
y acciones afiliadas incluso equipos. 
L a reposición de la última hora no 
solamente resarció la mayor parte de las 
pérdidas sino que causa de ganancias 
netas de dos a cinco puntos y en un caso 
notable, el de las United Clgars la ga-
nancia fué de 17 puntos. Las ventas as-
cendieron a 1.250.000 acciones. 
E l cambio extranjero, uno de los fac-
tores desmovllizadores de ayer, estuvo 
substancialmente mejor especialmente en 
cuanto al tipo inglés, con mejora mo-
derada en Tos francos y en las liras. 
Las ofertas de dinero estuvieron gran 
parte de la firmeza de ayer, avanzando loe 
tipos iniciales desde cinco y medio por 
ciento. E l dinero a plazos cambió poco, 
con un promedio de seis por ciento para 
todos los vencimientos. 
L a extensión del malestar industrial se 
hizo más evidente con el cierre de los 
muelles del ferrocarril Great Northern 
en Michigan, a causa de la huelga, y la 
reducida capacadlda de varios Importan-
C E R T I F I C A D O S D E N A C 1 0 N A L I -
D A D . P A S A P O R T E S , 
L I C E N C I A S D E A R M A S , 
D E G U A R D A S J U R A D O S 
marcas de ganado; guias forestales; tí-
tulos de mandatirlos; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-jefe de Administración de la Secre-
taría de Agricultura. Habana, 80. Apar-
tado 913. Teléfono M-2003. Habana. 
C7397 alt. 9d.-14 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 3 1 
A c c i o n e s . 1 . 2 7 2 . 0 0 0 
B o n o s . 1 1 . 3 7 3 , 0 0 0 
tes centros Industriales. 
E n el mercado de bonos rigió un tono 
menos tirante. Las ventas ascendieron a 
111.350.000. 
E l viejo cupón de los Estados Unidos 
de 2 por 1̂ 0 ganó un punto en las ven-
tas los registrados del 2 por 100 se ele-
varon de un cuarto a un medio por 1U0 
en la oferta. 
A z ú c a r e s . 
NEW Y O R K , Agosto 21. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo fir-
me y sin cambio, a 7.28 para la centrí-
fuga al refinador. 
No hubo ventas. 
E n el m e r c a ^ del refino la situación 
parecía algo mejor. Hay varios cargamen-
tos próximos a llegar, lo cual indica 
que los refinadores en breve podrán au-
mentar su producción que durante algún 
tiempo pasado ha sido restringida por 
una escasez de provisiones. E l granulado 
fino sigue sobre la vieja base de nuevo 
centavos. 
Por fallecimiento del s-ftor don 
Aquilino Día?:, so h a hecho cargo c*.o 
la agencia del D i A R I O D E L A AI A H I -
NA* en L o s Pa lac ios , s u s e ñ e r hijo 
! J o s é Anto.iio D í a z , c o n quion se en 
i t e n d e r á n en lo suces ivo nuest ios abo-
| nados de aquel la loca l idad para todo 
I lo concerniente a este p t r i ó d í c o . 
£ 1 AdiuJnistra&or. 
Habana, agosto 21 de 1019. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s * 
y H a c e n d a d o s 
en l a finca «la tenta* esta-
cion de contramaestre. 
Oriente. 
T E N G O 
ganado peli-lino. r a z a de Puerto R i -
co propios p a r a bueyes de tres y 
cuiitro a ñ o s ; novi l las , p e l i - í i n a s , r a -
za de Puerto ico, ^ propias para la 
crianza. E j e m p l a r e s escojidos prt» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y v a c a s lecheras , coiom-
Lianas, novillos colombianos para mw-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispava. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de G u a n t a y Puerto CH' 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eom-
FJetos de ganado p a r a h ierba de Co-
lombia y Puerto Cabe l lo en cualquier 
puerto de la costa s u r de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í j a n s e a J . 
P. Perrer . L u c í a a l ta , 8, Santiago fie 
Cuba. 
Los tercAros del coatro y 1|4 por 100 a 
94.80. 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 « 
1>3.14. 
Bonos da la Victoria, de 8 314 por 100 
90.60. 
Victoria a 4.8|4 por 100. 99.60, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Agosto 21. 
Consolidados. 51.6|S. 
Unidos, 79. 
B O L S A D E P A R I S 
PABIS, Agosto 2L 
L a Bolsa abridP pesada por los avisos 
sobre Nesv York, pero mas tarde se re-
puso. 
la, renta del 3 por 100 se cotlaó a 61 
francos 45 céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 34 francos 
5 cóntimos. „ 
E l Empréstito del 5 por 100 a 87 fran-
cos 75 céntimos. 
E l peso americano fluctuó entre « 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado en «nn. 
pectunlo, íhIvirtiéndose dosde nr?iUud ««-
ra inusitado interés, Piinicnií ,^ eríl ha. 
las acciones de la Manufacturer.fnte 
de la Licorera, aue son las qu» * 
momento, coi,centran la atención ĥ 01" el 
cado. 1 Qel nier, 
( P a s a a la pág ina DOCE) 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW Y O R K , Agosto 2L 
Papel Mercantil. 5 1!4 a B 
Libras esterlinas, 60 días, 4.1i'.iiz. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.12; comercial 60 días, letras, 4.11.112; 
Oemanda, 4.15.112; por cable, 4.16.114. 
Francos: por letra, 8.18; por cable, 8.16. 
Florines; por letra, 36.118; por cable, 
36.318. 
Liras : por letra, 9.60; por cable, 9.58. 
Marcos: demanda, 4.7|8: por cable. 
4.15|16. 
Peso mejicano: 85.7|8. 
Plata en barras: 111.8|4. 
Los bonos del gobierno, flojos; los bo-
nos ferroviarios, flojos. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días y 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, firmes: la más alta. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtOTAHOS SOBRE JOTEIIA 
C o M u l a d o . 111. T e l é l A . 9 9 « a 
m 
I I : . i 
Ó: la más baja, 5; promedio, 6; cierre fi-
nal, 5.1|2; oferta, 6; úl t imo préstamo, 5.1|2. 
Aceptaciones de los bancos, 5. 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW Y O R K , Agosto 21. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
09.76, 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.00 
Los segundos del cuatro por 100 a 
92.74. 
Los primeros del cuatro y 1!4 por 100 a 
94.20. 
Los segundos de» cuatro y 1¡4 por 100 a 
S2.98. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
S U S C E N T R I F U G A S Y D E M A S 
A P A R A T O S T R A B A J A R A N C O N M A S 
U N I F O R M I D A D S I E M P L E A E N S U 
C A S A D E M A Q U I N A S N U E S T R A . 
C O R R E A N E G R A 
D E C U E R O I M P E R M E A B L E M A R C A 
C O M B E R 
A g e n t e s e n C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y 
& S u p p l y C o m p a n y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
O b r a o í a 3 1 H a b a n a . 
^Matas AdTertiamg Ajgency 1215 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital , $ 5.000.000-00 
Reserva y utilidades no r e p a r t i j a s S.077.379.1C 
A c t i v o . . . 143.688.041.«7 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MÜJÍDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de I n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas cada mea. 
P A G Ü E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rect i f icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M í O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TeléfODOS A-775I, 1 -6368 , A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
C O M P R A M O S 
B O J V O S 
D E L A 
LIBERTAD 
S E P A G A N L O S 
M E J O R E S P R E C I O S . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O N V M . 3 6 , 
L A G R A N F L O T A B ! A N C A 
M A G N I F I C O S T i P O R E S P A R A I M S A . Í K I l c s 
S A L E N D E S D E 14 HA4ANA 
Vftra N c e r a T o r k , para N«vr Orleans, pan) C o l ó n , («IW* E*3» 
del Toro- para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S M I M M O S D E S D E LA H A t l A V l 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
Mii. 
5 « w Y o r k ; r.!>.00 
Veyr O r l e a n s . . . . . , $ 8*.(>0 
Cotón $ 00.00 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New T o r k , 
P a r a Klngreton, Puerto Barr io* , Puerto C o r t é s , T e l a J BodWb 
P A S A J E S i í E N I K O S D E S D E S A N T I A G O . 
Incluso de comidas. 
Ida . 
ITow T o r k , . . . $ bOM 
Kfnpston . . . ,„ $ 15.00 
Puerto Barr ios , . . . $ 60.00 
P u e r t o . C o r t é s . . . M é 9 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y w 
8 E E T I C I 0 D E T A P 0 R E S 
P a r a t u f o r m e s í 
Walter M. Danie l Ag . U r a L L . A h a s r a l y Sbnta, 
L o n j a del Comereio, Agentes 
Habana. Sant iago de Cuba, 
V A L O R E S en el H. Tork Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 3 7 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E N T E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A T O M U N I C A R N O S ( X 
L O S E S T A D O S U N I D O S , Y D B S P Ü K S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L M U N D O C I V I L I Z A D O , P O R U N A VAJ 
T A R E D TeÉeFOIH C A Y T B L E O P A P I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D B S D 
K U B S R O P R O P I O DO AÍICILIO CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E OOAJ 
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA 
E L E M E N T E A L M U N D O E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . , 
HOY BE V E N D E N L A S A C C I O N E S A 116.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P B R l 
K E N T R A N N U E V A A L Z A NO L O DEJE» P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : ' 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
m a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 U . A p t d ó . i 7 0 7 . H a b a n a 
j u a ñ a u r e l i o s o l l o s s o B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
V A L O R E S fin fil Hi Tnrk Stnrk F T c h a s n o » nnicQ rio la Hahuna M ^ w ^ w w ^ w w j 
A g u i a r I C O , e s q . a O b r a p f ó 
A f l O L X X X V 1 I D I A R I O D E I A M A R I N A Agos to 2 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O B E M M A R I S A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
PlMOTMb ADUINiaTftAOO* 
JOBC l. RiVKKO. NICOLAS RíVKRO V ALOMM 
j a ^ ^ N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
t . » 1-40 
J id. 4 -20 
6 Id. 8-00 
P R O V I N C I A S 
1 m e » S 1-30 
3 Id . , „ 4 -30 
6 Id . „ 8 -80 
1 Af io „ 17-.JO 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - 0 0 
6 I d . „ 1 l - O O 
1 Af io „ 3 l - O O 
A P A H T A D O 1010. T E L E F O N O S . R B O A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A - M ü . 
A la carga abrumadora c o n que 
pesa sobre el pueblo la c a r e s t í a de las 
subsistencias, hay que agregar la de 
los alquileres de las casas. Dentro de 
la ciudad apenas hay casa , por pe-
queña e i n c ó m o d a que sea, que pue-
da ser habitada por familias pobres. 
Estas se ven obligadas a reducirse e n 
habitaciones que valen, cada una , 
treinta pesos de renta. 
A l estudiar las causas de los pre-
tios exorbitantes de las subsistencias, 
no hemos cometido nosotros la ligere-
za de desahogar nuestros furores con-
tra los comerciantes y s e ñ a l a r l o s a la 
^ccion de la justicia como explotado-
res y ladrones. A l investigar los mo-
tivos del encarecimiento de los al-
, quileres, tampoco hemos de descargar 
nuestras iras contra los propietarios 
como esquilmadores y verdugos de los 
inquilinos. E l f e n ó m e n o es general. L a 
renta de las casas constituye hoy uno 
¡de los m á s enojosos e inquietantes 
problemas en F r a n c i a , en Inglaterra, 
en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y en los 
Estados Unidos. E l mismo encareci-
piiento general de las subsistencias h i 
traído consigo el del alquiler de las 
viviendas. 
E n la Habana hay causas especia-
les que han contribuido fuertemente 
¡H aumentarlo. H a sido asombrosa la 
rapidez e intensidad c o n que en el 
transcurso de algunos a ñ o s ha crecido 
m población. . A pesar de su incesan-
te urban izac ión , a pesar de haberse 
construido barrios enteros tan exten-
sos como el Vedado y la V í b o r a , a 
{fcsar de haberse establecido repartos 
tan importantes como el de L o s P i -
nos, Miraflores, Naranj i to , Santos 
Buárez, L a s C a ñ a s , Almendares, B e -
renguer y el de la p laya de Marianao , 
s in embargo la fabricado de las ca -
sas no ha sido proporcional al aumen-
to de p o b l a c i ó n . 
E s a d e s p r o p o r c i ó n es por lo tanto 
la que se ha de combatir para ali-
viar e l peso enorme del alquiler. E n 
una m o c i ó n presentada e n una de las 
ú l t imas sesiones de la C á m a r a M u -
nicipal se p r o p o n í a n algunas pedidas 
concretas y eficaces para facilitar la 
f a b r i c a c i ó n de viviendas. S e indicaba 
en ella que a cuantos dentro de cier-
tas condiciones solicitasen licencia pa-
ra fabricar en solares yermos se les 
hiciese la b o n i f i c a c i ó n del 5.0 por 100 
del arbitrio d e s p u é s de un a ñ o de 
e x e n c i ó n o se los eximiese de tributa-
c i ó n durante dos a ñ o s . 
Estas facilidades que el Ayunta-
miento proporcione a la c o n s t r u c c i ó n 
de casas han de ser medio poderos í -
simo para resolver el problema del 
alquiler. Por eso " E l Ayuntamiento ha 
de favorecer y proteger todo cuanto 
tienda a ampliar la u r b a n i z a c i ó n de 
la c iudad y la ed i f i cac ión e n los 
mencionados repartos qtie la rodean. 
L o s obreros, los empleados, los que 
no viven de sus rentas huyendo de 
la abrumadora cares t ía del alquile 
inaccesible a sus sueldos, van hacia 
esos repartos, ansiosos de encontrar 
allí viviendas donde puedan residir sin 
tanta estrechez, s in tantas angustias. 
Esos repartos son en este concepto 
b e n e m é r i o s del proletario y del A y u n -
tamiento. Cuando sus vastos solares 
e s t é n edificados, no solo h a b r á n reci-
bido un nuevo y fuerte impulso la ur-
b a n i z a c i ó n , la vitalidad, la p o b l a c i ó n 
y la importancia comercial e indus-
trial de la H a b a n a , sino que las fa-
milias pobres s e n t i r á n a d e m á s u n vi-
v í s i m o alivio en la carga aplastante del. 
alquiler. 
B a n c o I t á S m a c l o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de e». , . 
rár) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Central:. 
^ P R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N LA H A B A N A 
B e l a s c o a í n 4 — E g i d o 14 (Palacioi ntemacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l I y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l I J * 
treinta y seis pesos, a la consigna-
c i ó n de la s e ñ o r a I r m i n i a C a r r e r a s , 
domiciliada en Cienfuegos, 26 tercor 
piso, en esta capital. 
A l recibir la s e ñ o r a C a r r e r a s el 
paquetet v i ó con gran sorpresa que en 
vez de los treinta y seis pesos s ó l o 
había una hoja de papel de per iód i -
co, por lo que e s t a b l e c i ó la corres-
pondiente r e c l a m a c i ó n a la c o m p a ñ í a 
del E x p r e s s , l a que en sus investiga^ 
1>0 YOU S P E A K E N G L I S H ? 
Lo ¿prenderá ¿o í éxito j muy 
pronto, por medio • do nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
prjparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envié su nom-
bre y dirección, a 
T H E UNIVRRSAI, I N S T I T U T H 
239 West 108 Street. New York 
City. 
30d-7 Ag. 
N o t i c i a s d e l M u -
n i c i p i o 
LOS B A I L E S D E « L A B I E N A P A R E -
C I D A " T E L S E Ñ O R A L C A L D E 
E l domingo p r ó x i m o pasado estu-
vo actuando personalmente en la 
Quinta " L a Bien Aparecida", el I n ? -
Pector Jefe de E s p e c t á c u l o s s e ñ o r 
Hodelgo, expulsando de la glorieta de 
tlicha finca, donde se celebraba un 
^aÜe de p e n s i ó n a varias menores de 
16 años , y de cuya a c t u a c i ó n e l e v ó 
Informe dicho fucionario a l s e ñ o r A l -
*4We ordenando esta Autoridad qtte 
ue repetirse esos hechos, no se au-
wrlcen mas bailes en aquel iugaá-. 
S E S I O N 
*]9ta tarde, a las cuatro» c e l e b r a r á 
sesión ordinaria la C á m a r a M u n i r l -
PaL 
Se tra tarán diversos asuntos. 
U E M R G Í C A C A M P A N A C O N -
' T R A E L O P I O E N C H I N A 
E l s eñor J . A. Barnet . Ministro do 
^«ba en China, ha remitido a la Se-
cretaria <e Eátado el siguiente ln-
Xoime: 
"Decretada la proh ib i c ión de impor-
•*r opio de la India, el 10 de abri l 
r ? , 1917' Quedó una existencia en 
J^ina de 1,200 cajas. Ult imament-» el 
aoierno chino dec id ió adquirir las pa-
a proceder a su d e s t r u c c i ó n , y, en 
ferem apesar de la8 proposiciones di-
u t i l í qUe fueron Presentadas para 
farmo . dicha5 drogas en hospitales y 
maclas, el Presidente, en nombre 
— Batimiento nacional, o r d e n ó en 
los primeros d ías de 1918 que fues -n 
quemadas en hornos especialmente 
preparados a l efecto. Es t e rasgo de 
honradez e higiene nacionales c o s t ó 
a l gobierno chino veinticuatro mil'o-
nes de taels y es ciertamente uno 
de los m á s importantes sacrificios de 
este p é n e r o que registra l a historia 
E n el a ñ o 1918 fueron importa.los 
por los puertos de Dairen y Tsingtau. 
que e s t á n bajo el control j a p o n é s , 
333 pieuls de esta peligrosa drog:i. 
valor H . K . T . 529,000, pero se a u -
gura ahora que el Gobierno j a p o n é s 
se dispone a cortar tan temible t i á ' 
fleo" 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de la Avarlo* 
Bis, Herpetismo y e n í e r i u e d a d e s de »a 
Sangre. 
Pie l y v í a s geniia-nrlnarlas. 
clones l l e g ó a l conocimiento de que 
el robo fué cometido en el tren, du-
rante el viaje de Cárdenas a la Ha-
bana. 
L a denuncia ha sido elevada a l Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n co-
rrespondiente. 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
n a , no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfriados, L a Grippe, I n -
fluenza, Paludismo y Fiebres. L a fir-
ma de E . W . G R 0 V E viene con cada 
caj i ta . 
-"•"•mininiMMi 
A r t r i t i s m o 
E l ác ido úr ico no lo elimina 
ninguna droga. Los B a ñ o s R u -
sos sistema Rowsky y Masages 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida folleto. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
Galiano, 60. Habana. 
L O S R O B O S E N L O S 
F E R R O C A R R I L E S 
A los muchos robos que diariamen-
te se vienen verificando «n Jos trenes, 
hay qüe a ñ a d i r uno nuevo, del qup 
c o n o c i ó ayer tarde la P o l i c í a Secre-
ta, 
E l s e ñ o r L u i s Fe l ipe A m e n á b a r y 
Chartrand, Secretario de la Adminiá» 
t rac ión de l a "Cuba P a n American 
Express", c o m p a r e c i ó para denunciar 
que el d ía 19 del actual , el s e ñ o r 
N ico lás R u í z . vecino de Independen» 
cía, 58, en C á r d e n a s , e m b a r c ó una ca-
jita de polvos conteniendo la suma de 
L e c h e K E L 
Se ha recibido en cantidad sufi-
ciente para responder a la gran de-
manda. D e p ó s i t o : en D r o g u e r í a s . De 
venta: en las buenas farmacias. 
C7B12 Ind.-19ag 
O P T I C O S M E C A N I C O S 
D E S E A N D O S E N L A 
O P T I C A " M A R T I " 
E G I D O N U M E R O 2 - B 
Y D O S A P R E N D I C E S 
id.-2Q 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (MERjIODA 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a , 3 
D e S a o A o t o o í o d e 
R i o B l a n c o . 
Agrosto, 1S. 
G R V N D E S F I E S T A S 
Con un éxito sin preceder t es y el ma-
yor entusiasmo, se llevó a efecto, ayer, 
la fiesta organizada, por ia '•ünlfin Ju-
venil" de este pueblo, en honor de la Rei-
na y Damas del Certamen de Simpatía. 
AI amanecer se anunclabm las fiestas 
con voladores y chupinazos. A las 11, 
ui.a alejíni m«tin6e, nos duba a conocer 
ut llesrada de la orquesta d« Enrique P»-
ña. D16 comienzo a las cinco de la ta^-
de un roflldo torneo de cintas, entre los 
bandos Blanco y Azul, saliendo victorioso 
el primero y a las siete de la noche, una 
"ra nvelad:i, en la que la encantadora 
si'ñorit-j Ignaoia Villalobos, reina de Sim-
r/ilía, recitó rna composición, dando gra-
cias a la entusiasta juventud, por el triun-
f» alcanzado. 
_ La niña Pilar Sosa, también recitó y 
oespués hicieren uso de la i-alabra el se-
íior Antonio ?^queira y el elocuente ora-
dor Carlitas González terminando con Id 
entrega de los repalos con que la "Unión" 
obsequió a la Reina y sus Damas. CJ 
ca de las diez empezó el halle de bandos 
Pf-nsamlento y Azucena, en el salón "Prc-
Kreso." preparado al eftct) con gran ilu-
riijiiación y adornado con exquisito gusto. 
Numerosa la concurrencia, pudiendo 
aru.tar entre aquel selecto desfile de fí-
íruras, en primei* término .1 las presiden-
tas de los Azucenas y P-nsamlento: la 
simpática y graciosa Graciella de la To-
lle y la encantadora y angelical Celia 
M.-irtfnez, triunfadora esta última por ha-
l'pr alcanzado mayor número de parejas. 
Después les seguían en deliciosa corte, 
Nenlta GonzáU-z. Angélica Vnldés, Leonor 
y Onlla Oliva, L y l a Torras, Dulce María 
Villalobos, Modesta Guanchy y Caridad 
Gutiérrez. 
E n trinidad adorable EI>na de la To-
rre, Alicia Aparicio y Tert-sa Pérez. 
María Tfiresa, llosa y Candelaria Ma-
teo, Gloria Piro. Laura A-ia» y Julia y 
Apoplonla Bordón, todas por Igual muy 
graciosas y entre un bello priiplto for-
n.udo por la sugestiva Mariana Ruiz y 
la gentil viboieña Estela Quintero, des-
collaba airosamente la linda habanera 
Aide González. 
Durantí el baile reinó la mavor alegría 
C L E M E N T I N A T O R R E S . 
CorresponsoL 
S U B I N S P E C T O R E S D E L C E N S O 
P A R A O R I E N T E 
A L R E D E D O R D E L A R E M I N C I A D E L 
S R . P E R E Z A R O C H A 
E l nuevo Inspector Provincial de! 
Censo en Oriente, doctor Navarro, ha 
tiombrado Secretario jefe del Despa-
cho de su oficina a l s e ñ o r Rodolfo 
Salcedo y Bonastia. 
A propuesta del mismo Inspector, el 
Director General del Censo n o m b r ó 
ayer subinspectores para acuel la pro 
vincia, a los s e ñ o r e s Rafael Valiento 
E c h e v a r r í a , Alfonso Rosel l F e r n á n -
dez, Manuel P e r e a Valiente, Carlos R e 
pilado Delgado y L u i s Felipe Badel 
Loperena. 
ITÍSTRUCTOR J E F E 
A d e m á s de los anteriores nombra-
mientos, se ha firmado el del excapi-
tén de p o l i c í a s e ñ o r Octavio Ledón, 
para instructor jefe de los enumera-
dores de esta capital. 
S O B R E L A R E N U N C I A D E L S E Ñ O R 
P E R E Z A R O C H A 
E l Jefe de I n f o r m a c i ó n de la Direc-
c ión General del Censo, s e ñ o r P iñe iro . 
manifiesta que es absolutamente in-
cierto que en aquellas oficinas se faci 
l i tara ayer a la prensa copia de un 
telegrama en el cual presentaba la ra-
nuncia de su cargo de Inspector Pro-
vincial de P inar del Río , el señor P é -
rez Arocha. 
Dice t a m b i é n el s e ñ o r Piñeiro . que 
es igualmente falso que estuviera en 
la D i r e c c i ó n e n t r e v i s t á n d o s e con el 
doctor Betancourt, e l citado inspector 
provincial. 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibiremos de fábrica durante 
Agosto y Septiembre lo cual 
nos permi t i rá l lenar todaa la» 
ó r d e n e s pendientes y nos deja-
rá un margen para poder hac«r 
entregas inmediatas. 
Nuevamente llamamos la atea-
c i ó n del públ ico referente a láJi 
m á q u i n a s llamadas reconstruí-
das en íábrica. L a U N D E R -
W O O D T Y P E W R I T E R CO. no 
1 econstruye m á q u i n a s y los q i» 
tal cosa digan faltan « la var-
dad y e n g a ñ a n al comprador. 
J . P a s c u a l - B a í d w i n . 
OBISPO 101. 
D r . J . V e r d u g o 
Espec ia l i s ta do Par í s . E s t ó m a g o e 
Intestirios por medio del aná l i s i s del 
Jugo g á s t r i c o . Con?ultas de 12 a á. 
Consulado, 7o. T e l é f o n o A.-5141 
C3277 a l t In.-16ab. 
D r . G o n z a l o P e d r o s j 
Ci lKüiAAO DívL HOSriTAJL DB XJdJBR-' ienrias 7 d«i .Kospltal .Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A ¿ T " V I A S URINARIAS y enfermedades venérea*. Cisto?copU, 
catensmo tí.) lo» uréteres 7 examen de 
ri lón por los Rayos X. 
J N Y E C C I O N E S D E NEOSALVARSAH. 
CONSUETAS D E 10 A » A. BC T DB i a 6 m.. en la calla de 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamleaco especial de las afecclo-
r e s de l a sangre, r e n é r e a s y secre-
tas, c i rug ía , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. C l ín ica pera 
hombre, 7 1|2 a 9 1\2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. T e l é f o r » A-8&90. 
23497 18 a 
S E M I L L A S 
D.e Hortallzat, y F lores , para esfa. 
temporada, frescas y de calidad extra-
escogidas. Servimos ó r d e n e s a l in .e-
rior. A Solicit'.d enviamos Nota de 
j Precios. C o m p a ñ í a A g r í c o l a Mercan-
?il Anartado ir.36 Habana. 
23611 29 a 
E . P . D . 
E l d o c t o r 
J u a n B a u t i s t a F u e n t e s y H e r n á n d e z 
H a f a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A X T O S S A C R A M E M O S T 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su entierro para hoy, viernes 22, a las cuatro 
j mo^ia de l a tarde, los ^ue suscriben, ylnda y madre« res 
peetlramente, en su propio/nombre y en «1 de los d e m á s fami-
liares'. Invitan a sus amigos para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde 
la C Í S ? . mortuoria, Concorrfja. 1S5, a l t o í , hasta l a N e c r ó p o ' l s 
do C j ' ó n ; favor por el cual q u e d a r á n eternamente agradeci-
dos. ! 
Habana, 22 de Agosto de 1919. 
A D E L A P A R R A G A T I L D A D E F U E N T E S . 
R O S A H E R N A N D E Z Y 1 U P A D E F U E N T E S . 
(No sp reparten esquelafc). 
P Z7S Id—22 
D E I N T E R E S E X T R A Q R P I N A R i Q 
P a d r e s d e f a m i l i a , B a c h i l l e r e s , E s t u d i a n t e s d e 
t o d a s l a s C a r r e r a s , d e l I n t e r i o r d e l a R e p ú -
b l i c a . 
S O L I C I T E N E L F O L L E T O 
? u ^ n t o a n t e s , s o b r e e l s i s t e m a d e P u p i l a j e , e s -
t a b l e c i d o e n e s t a A c a d e m i a . 
A C A D E M I A D E D E R E C H O 
^ r a d o 7 8 . H a b a n a . T e l . A - S 1 0 3 
A l o s I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s , M a e s t r o s d e 
O b r a s y P r o p i e t a r i o s : 
B U E N N E G O C I O 
L e s ofrezco en venta, nn tejar, , con toda sn maquinaria y hornos, e l . 
toado en un lUgar p r ó x i m o a la i l a i ana y con r n a caba l l er ía de baen 
barro. Admito «oda clase de negocios, ofertas y preposiciones de contajo 
o plazos, 
H A B A N A 100. F A L T O S ) 
T. HERNANDEZ 
c 7£:70 4d-2i 
c 7571 alt 4d-22 
P 4 T F M T F C P b ^ n í f a d,noro de inventos. A umente el v a -
' " I L l l I L J 0r de su:, m''rca8. Nosotros las inscribimos, E c o -
t O B I S P O t n0m,Zará tiemPO V dinero. E v i t a r á molestias. . . . . . . s v . r ^ 
^ c o h ^ r t e r R O U S S E A U & . L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
o 492 l&d-2a 
M A R C A S 
a A M A N T E g y a i A l 
E S I A MEJOR Í3ÜE SE CONOCI 
SEGUN A F I R M A N S U S - ^ 
jt; numerosos consumidores'c 
SkSU sabor es mu/agradable 
n̂o se pomt rancia y se vende en 
'jlatas de cuatro libras y ^diar-y 
'r:/?£PÓs/ropfíj/íffPA¿\ 
E S P É R A N Z A ^ - T é l í - A & O , 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O 
E L S E Ñ O R 
I s í d o r o C a s a l y H a r t m c z 
H A F A L L E C I D O 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , v i e r n e s 2 2 , a 
l a s 4 p . m . r o g a m o s a s u s a m i s t a d e s e n c o -
m i e n d e n s u a l m a a D i o s y q u e s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 
d e C o n c h a e s q u i n a a V i l l a n u e v a , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 2 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 . 
H i g u e r a , C a s a l y C a . s . e n C 
C a n c e d o , T o c a y C a . s . e n C . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 de 1 9 1 9 . L X X X V I I 
L A P R E N S A 
D e c í a m o s ayer que el problema plan-
leado entre los Estados Unidos y M é x i -
co era grave y que a l cruzar las tro-
pas norteamericanas el R í o Bravo 1cí> 
mejicanos, celosos de su independen-
cia siempre, se s e n t i r í a n heridos y l a 
protesta no et har ía esperar, y sobre-
v e n d r í a el conflicto. 
Nuestra a f i r m a c i ó n ha sido aonfir-
mada en todos sus partea ya. L a pren-
t a mexicana, s e g ú n un cablegrama 
"recibido ayer, da cuenta ya de que 'i'. 
Gobierno de M é x i c o ha declarado ofi-
cialmente que las trepas de los E s t a -
dos Unidos han pasado la frontera y 
el dierio K l UulTvrsa l , comentan-
do la noticia con frases e n é r g i c a s dice 
que es este el momento oportuno para 
cjue los mejicanos se unan en defensa 
de l a Patr ia . Otro p e r i ó d i c o de la C i u -
dad de los Palacios af irma que l a s i 
t u a c i ó n es muy grave, porque los ñ o r 
t e a m e r í c a n o s no se han preocupado 
Ce notificar a M é x i c o que iban a c r u -
zar l a frontera. 
D í c e s e , a d e m á s , quo los a r t í c u l o s pu-
blicados, comentando la noticia, han 
producido honda excitaxjión en el pue-
blo. 
No es, pues, l a s i t u a c i ó n tan fác i l 
de resolver como algunos h a b r á n 
t re ído . 
De u n a parte de los Estados Unidof-. 
tienen que ve lar por la vida de los nor-
teamericanos que debe ser respetada 
on todas las naciones, y de la otra 
Vi pueblo mexicano, que no puede 
ver en su t i erra la extranjera planta, 
e l conflicto es inevitable. 
E l Presidente C a r r a n z a se ve ahora 
frente a dificultades muy grandes. 
Porque si acepta la i n c u r s i ó n en el 
territorio nacional de las tropa» ex-
' trar icras hasta los m á s adictos parti-
darios le v o l v e r á n la espalda, y s i ae 
coloca frente a l a a c c i ó n (es el t í r m i -
no que fihora se usa) frente a la ac-
c i ó n norteamericana, s e r á combatido 
por ios Estados Unidos. 
pat i í ' factorla al conflicto quo existe en-
tre la U n i ó n Americana y M é x i c o . 
Muy loable s e r í a que por ese medie, 
te lograae resolver el g r a v í s i m o pro-
blema. 
S i el asunto c o n t i n ú a como va . cada 
vez s e r á n m á s hondas las diferencia-i 
entre les dos pueblos l i m í t r o f e s . Y 
esas difer-meias s e r v i r á n para crear 
l ece lcs entre los dos grandes n ú c l e o s 
de p o b l a c i ó n que^tiene la A m é r i c a : el 
í » prucedencia sajona y el de origen 
latino. 
Recelos que por parte de ambofi 
n ú c l e o s conviene evitar. 
C r é e s e que las r e p ú b l i c a s hispano-
americanas a c t u a r á n a r m ó n i c a m e n t e 
para ver s i encuentran una s o l u c i ó n 
D i - . V A L D t S A N C I A N O 
Catedrático tftulnr por i-posición de Kn-
ferm3',ade8 Nerviosas y Mentales 
Mi-dlro del Hospltnl "Calixto «arela " 
Medicini interna on general. Especial-
nunte. Bufernmia¿es del Sistema Ner->íok», Ijii<;s y Enfermedades del Cornzftn. 
ConsuUas:' de 12 a 2. (820.) 
SAN L A Z A R O , 221. 
C 6763 31d-lo 
Dice " E l D í a " que "toda la R e p ú -
blica aguarda con gran i n t e r é s los 
resultados de la Asamblea de hacenda-
dos y colonos que se celebra en los 
calones del Centro de Dependientes. 
L o s fines de este acto no pueden ser 
m á s importantes. Se trata de consti-
tuir primero una sociedad donde figu-
ren todos esos elementos. Se trata do 
f:jarle, d e s p u é s , un precio a l a z ú c a r 
"ventajoso s in ser abusivo, que permita 
bnonas ganancias y que responda a las 
necesidades del momento. L a elabo-
r a c i ó n del a z ú c a r es costosa, porque 
hay que pagar altos jornales y p^rqu*' 
los brazos escasean. L a s maquirariao 
y los utensilios, asimismo, cuestan un 
ejo de la cara . Conviene, por tanto, 
que1 el agricultor fije un precio razo-
nable que le garantice el é x i t o de bu 
trabajo. P a r a ello es imprescindible 
que todos se unan y a c t ú e n de acuer-
do, dentro de la mayor cordialidad. 
Hace tiempo que q u e d ó aprobad? que 
os la unión la que hace la fuerza. 
L a trascendencia de la junta es indis 
entibie. Do los acuerdos que a l l í se 
tomen depende en mucho el porvenir 
e c o n ó m i c o de l a R e p ú b l i c a . L a prio-
Vidad de nuestra n a c i ó n como ptaduc-
lora de a z ú c a r en el mundo, quedará 
afianza en esa asamblea. Hacendados 
y colonos, unidos estrechamente, se-
r á n l a mejor salvaguardia de nuostra 
principal industria. Defendiendo sus 
propios intereses, d e f e n d e r á n a l mis-
mo tiempo loa altos y sagrados intere-
ses nacionales. Con tal p r o p ó s i t o la 
c o m i s i ó n gestora que trabaja para 
constituir l a poderosa sociedad azuca 
rera . ha redactado un reglamento y 
unos estatutos, d i á f a n o s y precisos, 
oue disipan todos los recelos y que 
prueban muy a las c laras que no so 
trata de otra cosa que no sea ampa-
r a r los l e g í t i m o s derechos de los due-
ñ o s de ingenios y de los cosecheros 
de a z ú c a r . 
T r a t á n d o s e de la prosperidad de la 
primera industria cubana, es natural 
I I '' 
H A B A N E R A S 
L A F L O R D E L A 
V I D A S O C I A ' 
es la ar i s tocrát ica dama que por su belleza, su elegancia y su discreto 
ingenio constituye el mejor adorno de los salones distinguidos. 
Desgraciadamente, las exigencias sociales afectan el delicado siste-
ma nervioso de la mujer y alteran su salud, sobre todo durante la 
é p o c a en que sufre los efectos del proceso fisiológico que le es pecu-
liar. Dolores de cabeza, có l icos , depres ión mental , fatiga y malestar 
son los tormentos a que se ve sometida la mujer en tales ocasiones. 
L a vida, entonces, se convierte para ella en u n mart ir io . Sus gracias 
se marchitan, su ingenio se embota y su capacidad de agradar dis-
minuye. 
Todo eso, por fortuna, puede evitarse con las 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E I N A 
(en tubos de etiqueta roja) , las cuales no solo a l iv ian los dolores del 
proceso per iódico sino que combaten l a nerviosidad y el cansancio 
que suelen venir d e s p u é s de las gratas horas pasadas en los salones, 
a la vez que aumentan el vigor f í s ico y estimulan las facultades 
mentales. L a a c c i ó n de estas Tabletas es tan ráp ida que diez 
minutos d e s p u é s de tomarlas se experimentan sus benéf icos efectos. 
Belleza e ingenio son el secreto de los mejores triunfos femeninos; 
pero belleza eingenio requieren u ñ á b a s e indispensable: buena salud. 
Por eso la mujer cuidadosa de sí misma y del puesto que ocupa en 
la sociedad usa siempre las Tabletas B a y e r 
de Aspirina y Cafe ína para evitarse así las 
dolencias que perjudican sus encantos y 
los trastornos que afectan su capacidad 
intelectual. 
E s t a r á de ga la hoy Mart í . 
Mano Ví tor a. e l escritor ameno, 
de regodjada p luma, ce lebra su fun-
c ión de gracia Junto con Ernes to L e -
cuona, el joven y afortunado compo-
sitor. 
E n el programa, colmado de al ic ien-
tes, figura el estreno de t i ti'?unfo de 
Y i n i U l I a , obra de los beneficiados. 
vlTn fruto m á s de l a c o l a b o r a c i ó n , 
tan pród iga en é x i t o s , de Vitor ia y 
Lecuona. 
Su prodtuicción ú l t i m a . 
L l e n a de palpitante actual idad. 
M A R T I 
V i t o r i a y L e c u o n a . 
V o l v e r á a la escena D o m W 
ñata , obra triunfal de log m- 0e Ví-
tores, con la novedad de q n l ^ au" 
g i r á por vez primera el joven m 
Lecuona. aestro 
D a r á este un aoto de conc* 
¡Escog ídÍBÍmc! 
H a b r á t a m b i ó n el estreno de 
m o n ó l o g o de Mario Vitoria tit ^ 
C ó m o se hace una obra por su a^do 
Grandes son los pedido® Ú Q " ^ ' -
dades hechos en la C o n t o ^ - ^ 
Mart í para l a func ión do esta n .h 
K l lleno s e r á completo. 
L o m á s dif íc i l de l impiar bien es 
la luna de un espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie tersa y d i á f a n a con 
cualquier p izca de sucio que la 
macule . L a m á s leve s e ñ a l , que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en f e í s i m a evidencia sobre 
el cr i s ta l de un espejo. 
B O N A M I los l impia como nin-
guna otra sustancia. A p l i q ú e s e 
reducie'ndolo antes a l í q u i d o , es 
dec ir h u m e d e c i é n d o l o hasta for-
mar espuma, y d e s p u é s de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre el cristal r e m u é v a s e con 
un p a ñ o bien limpio. 
N a d a de l engorroso frota que te 
frota; nada de r a s g u ñ o s en el 
cr is ta l , n i defectos por el estilo. 
B O N A M I l impia bien, perfecta, 
absolutamente. 
i 
n lci h¿j fim 
A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e , 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d " H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e! gusto d e c o m u n i c a r l e q u e h e T e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y F ^ i i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t en ido su fr i endo h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o a s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o l l evar 
a v í a s d e c u r a c i ó n e sa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n so lo u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s ign i f i car le a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a q u e b a g a c o n este e scr i to e l u s o q u e a b i e n p u e -
d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . 5L, 
G e r v a s i o G a r a » G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e ^ e s e l m e j o r remeefio e n 
e l I r a t a m i e n t o d e la D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a . D i a r r e a s , V ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l en t o d a s las e n f e r m o -
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o c intest inos . 
i i i i i H i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i f f i M w 
" C í r c u l o A v i l e s i n o " 
F i e s t a d e S a n A g u s t í n 
Terminada la c o n f e c c i ó n d U pro-
grama de la fiesta de S a n Agu'j t ín por 
l a C o m i s i ó n do Propaganda del "Círcu-
lo Avilesino" pronto tendremof?. el gus-
to de darlo a conocer a nuestros lec-
tores. 
Como nota s i m p á t i c a y atract iva sa -
bemos que muchas y rany distingui-
das familias, t ienen solicitado invi ta-
ciones para as i s t i r a l a fiesta m á s 
hermerra y m á s f lorida que ojos hu-
manos hayan visto, l a fiesta que to-
dos los a ñ o s ce lebran los avileslnos 
residentes en C u b a en honor de quien 
fué primero gentil y d e s p u é s sabio y 
Santo Obispo , ! 
L a de este a ñ o se llevar^ 
el domingo 31 del actual balo iJ*** 
frigerante y deliciosa sombra d»' ^ 
nerable abuelo de los m a m o n c i l w T 
l a f á b r i c a de cerveza a Tropical 
L o s socios del Círcu lo Avilesin-
d'rán concurr ir a l a fiesta p-ovll11? 
pre&entalón del reeibo de c -ota 
c la l del mes de Agosto y 1^ invtrt*-
clones se expiden por los síl^íJ. 
s e ñ o r e s : Don Pedro Alvarez Mew? 
de/, C á r d e n a s 39 y Dragones .14• A 
J o s é R a m ó n ATuñiz Rojas. A m o ' ^ í 
17; Don J u a n López López Inqu iSS 
1; y don Anselmo Vega Art iK?, Obil 
po 85. 
SUVWE Y EFICAZ 
SU BUEN SABOrT 
PREPARADO POR 
que todo el p a í s se sienta inclinado a 
a puyar esa Iniciativa, s i es que con ella 
se obtienen positivas ventajas y se 
asegura a la principal parte de nuestra 
riqueza, v ida e s p l é n d i d a . Cuanto se 
naga para elevar el nivr-l de nuestrar 
industrias y aor ir a su e x p a n s i ó n nue-
vos horizontes, h a de favorecer m u c h í -
simo a l p a í s . 
Contribuyen todos los que tienen ab 
guna p a r t i c i p a c i ó n en el movimiento 
(4ue se rea l iza a sentar sobre só l ida 
base el niievo status del a z ú c a r y a s í 
b a b r á n prestado un gran beneficio a l 
lueblo de Cuba. 
Leemos en " E l Mundo": 
"Estamos esperando que se adopten 
algunas medidas eficaces contra los 
acaparadores. S imular interesar le y 
dejar que las cosas sigan \como e s t á n 
i.erá muy c ó m o d o , pero no responde 
>i n inguna necesidad. Hace y a c o m í 
un mes que estamos pidiendo una e n é r 
í ica a c t u a c i ó n contra los trusts y co-
mo ú n i c o ref-ultado hemos obtenido 
que los panaderos d e s p u é s de un a l -
muerzo o p í p a r o , reaf irmaran su con-
í a b u l a c i ó n alterando el precio del pan. 
E s a s í l a manera de atender los intr-
leses populares: b u r l á n d o s e en su ca-
r a . De cualquier forma, nosotros he-
mos de continuar insistentemente. No 
importa que nuestras quejas se pier-
dan en el vacio. Quizás s i nuestrar. au-
toridades, renunciando a l concepto cí-
vico de su dener, no nos escuchan, ha-
brá quién en su oportunidad adopte ac-
titudes radicales y convenientes, Y 
s e r á atendido- naturalmente que s í ." 
. . . ¿ H a b r á q u i é n en su oportunidad 
adopte actitudes radicales y cenve-
apentes? 
¿ T i e n e noticias el colega de alguna 
c o n s p i r a c i ó n bolsheviquista? 
Porque s e r í a esa una noticia para 
acreditar a un diario de i n f o r m a c i ó n . 
que contrariar do lo que ustod parece 
sospechar, ese espíritu liberal y atento 
al ritmo de Ideas modernas y a las 
exigenciis de un afán moderado de re-
novación de antiguas tendencias y ruti-
nas, no ha alejado precisamente a los 
/'viejos'* del gobierno uruguayo, que u 
pesar de estar presidido en estoa mo-
mentos por e] mandatario más joven de 
América, al que usted hace cumplida 
justicia, está constlt.iído por los siguien-
tes seííores, cuya edad indico, vaUéndo-
me del Diccionario Biográfico de Urugua-
yos Contemporáneos, de Sc.irone: Conse-
jo do Administración: Viera, 48 años; 
Vázquez Acevedo, 70; llodi-íguez Larreta, 
71; Cosío. 46; Arena, 49; Sota, 62; Areco, 
G4; Klvas, 53; Martínez, 63 y Ministros de 
Gabinete: Muñoz, 71; Terra, 00; Ruprecht, 
G2; Maninl llios, 41; Vecino, 42; Mozzera, 
35; Cavigila, SU y Pittamiglic, 40. 
Renovando a usted mis sentimientos 
de gratitud por la bondade-sa atención 
oue usted dispensa a \ÜS (osna de mi 
patria, me complazco en reiterarle las 
protestas de mi máo alta cinsidorucl'm y 
personal estima. 
R A F A E L J . F O S A L i E A 
L a triste noticia ha causado pro-
funda i m p r e s i ó n en los mejores c í r c u -
los s a c í a l e s , tanto de Matanzas como 
de esta Capi ta l donde el extinto go-
zaba del general aprecio y e s t i m a c i ó n 
por sus dotes de caballerosidad ex-
quisita y acr iso lada honadez. 
Rec iban sus atribulados famil iares 
el testimonio de nuestro m á s sen-
tido p é s a m e y que tengan en su do-
lor la r e s i g n a c i ó n cr is t iana suficien-
te para soportar la irreparable pérdi-
da. 
N E C R O L O G I A 
E l doctor Pedro B u x ó y P a l m a . Mé-
dico Municipal del L i m o n a r durante 
muchos a ñ o s , esposo d e - l a resue1»-
ble s e ñ o r a E r l i n d a Montalvan y Bona-
chea, y padre de nuestros buenos 
amigos el doctor Cuptavo v f-~'~ • ^ -
dro B u x ó y Montalvan, h a fallecido 
el día It) del comente mes tu ia ciu-
dad de Matanzas. 
C o n t r a l a A n e m i a 
L a anemia, no es otra cosa que el de-
bilitamiento de la sangre, su empobreci-
miento y su ruina, por eso, es tan efi-
caz en la curación de la anemia, el Pu-
rlflcador San Lázaro, que contiene ele-
mentos vegetales que purifican la sangre 
y lleva a ella nuevos elementos. 
Todas las boticas venden Purifícador 
San Lázaro, y su laboratorio está en Con-
sulado y Colón. Purifícador San Láza-
ro, enriquece la sangre, fortalece el ce-
rebro, tonifica el corazón y nutre las fi-
bras musculares. 
Cuantas personas toman Purifícador 
San Lázaro, para combatir la anemia, ob-
tienen éxito, y además es un excelente 
I reparado para combatir los herpes, las 
liagas, eczemas, .erisipelas, úlceras, palpi-
taciones del corazón y las inflamaciones 
de las piernas. 
Tomar Purifícador San IjáKaro es bue-
1 no en todas las épocas, porque en loa 
trópicos, pocas son las personas que pue-
den decir que su sangre no está descom-
puesta o Impura. L a purificación de la 
sangre es rápida y segura con Purifíca-
dor San Lázaro. 
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U N A C A R T A D E L . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
BrasU, ñu legislación sobre supervisión j 
del trabajo por el Estado, seguro obliga- . 
torio contra accidentes del trabajo, jor- • 
nada máxima de ocho horas, prohibición | 
del trabajo nocturno, descanso semanal 
rotativo y obligatorio, tarifas minimaa 
de jornales, icglamentación del trabajo 
de las mujeres y de los niños, descanso 
obligatorio y con pensión de las emba-
razadas y puérperas, ley de silla, jubi-
lación de los empleados y obreros del 
comercio y de la Industria, etc., etc. 
Desde hace casi medio siglo, los fun-
cionarios públicos se hallan garantidos en 
mi país por un régimen de Jubilaciones, 
tnedlante el cnal no solo trabajan para 
subvenir a las necesidades presentes, sino 
que también preparan el desenvolvlmlcn- I 
to ordenado de su economía en el futuro. ' 
Ahora, de r cuerdo con leyes que mi 
Gobierno está reglamentando, esa norma I 
de previsión no se clrcun^ribirá a la | 
clase meritoria de los funcionarios pú-
bUcos. TDdos los que son lUiles al cuer-
po social en que ejercitan sus actividades, 
podrán contar cada uno en su esfera, 
con un resguardo semejante para el 
porvenir, constituido a sus propias ex-
pensas y también de la solidaridad pú-
blica 
Un sistema de esa naturaleza benefi-
ciará a las personas que disfrutan de la 
pensión y beneficiará a 'a comunidad, 
porque suprimirá numerosas causas de 
Infortunio y de miseria y porque mejo-
rará las condiciones generales de la vi-
da en la república y de acuerdo con las 
modernas tendencias, a las o.ue más im-
porta prevenir los males que limitarse 
a remediarlos, cuando no a llorarlos, se 
ha ido a fórmulas económicas nuevas 
que garantizan al empleado de las era-
presas privadas y del comercio a los sir-
vientes v al i brero en general, un des-
canso seguro y tranquilo, después de ha-
ber dado al conjunto su tributo de es-
fuerzo y de producción. 
E n este mh-mo sentido, se está pla-
neando chora en el Uruguay un seguro 
permanente eontn la falta de trabajo y 
contra las enfermediades, a favor de to-
dos los que en una u otra forma des-
empeñan l í rcas útiles por humildes o 
InslKTilfieanteB que sean, extendiéndose el 
beneficio en ferma de pennlón a las fa-
milias de los causantes, dentro de nor-
mas parecida* a teis que . rigen para los 
servidores oficiales del Estado. 
Y observe usted mi admirada señora. 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 
M A S E X A C T O 
\ \ \ V N. , 
O U E U N C A N O N 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J U A N R . A L Y A R E Z y C ^ 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 ^ . H A B A N A . 
I m p o r t a d o r e s d e R e l o j e s y J o y e r í a F i n a 
D I A B E T E S 
H a s t a h o y s ó l o l a c u r a e l E S P E C I F I C O V E G E -
T A L L L A M O S A , a ú n e n l o s c a s o s m á s r e b e l d e s 
Ageate p a r a l a I s l a : M A X I M I N O P A R A J O N . Manzana de 
G ó m e z 522 . Venta y d e p ó s i t o : Bot ica de San Agostlo, A m a r g u r a , 44. 
R E G I N O 
E N E l 
T e a t r o " N a c i o n a l " 
C o n s u r e p e r t o r i o c r i o l l o d e 
" A L H A M B R A " 
D E B U T : S á b a d o 2 3 d e A G O S T O 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O ( M I 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
d e B K C ü I T 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T e l . 
H A B A N A 
o 7162 
E S T U D I O M A R I A N O M l G Ü É l 
C L A S E S D B P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o n i p o s i c l é n j f i r u r » . 
C U s e esperlal de E s t é t i c a del color (procedLnüei i tos y ^ ^ 
A n ü r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . imÉá 
T e l é f o n o F . 1 3 8 8 . 
A f l O L X X X V H 
H A B A N E R A S 
E L A B O N O D E L A R O B L E S 
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nAho repetirlo. 
ioenas ai quedan ya grillés. 
pedido de palcos auraeníu a me-
MAI aue se aproxima la focha del de-
t it de 1̂  Compañía de Margarita 
^ S a n t o a las lunetas puede de-
. _ aue adquieren por día mayor 
deífcubriéndose el abono. 
En poder del señor Emilio Doraín-
z y en su despacho de la Conta-
iCríá del Nacional, existe una lar-
Ja listo de abonados. 
•Unida ésta a la que vamos refor-
jando el cronista de E l Mundo y el 
esto escribe se publicará de un 
¡nomento a otro. 
Cierto que falta en estos momentos 
de nuestra sociedad un crecido con-
nngente de familias, pero quedan 
otras, a ta* mucha3 Que ávidas de ad. 
nniar a Margarita RoiMea y aJ nota-
acÍ°r,Arturo de la Rlva se apree-
tan a disfrutar de una temporada que 
na do brindarles en aspectos diversos 
las más agradables emocipnes 
M abono seguirá abierto por todo 
este mes tanto en la Contad iría de? 
Teatro Nacional como en los lugares 
ya designados en otras ocasiones. 
Cuantos deseen abonarse por con-
ducto mío pueden hacerlo en Malecón 
70̂  altos, de once a doce y media del 
^ Solo a esta hora. 
A N T E E L A L T A R 
podas. 
Se suceden en la semana. 
En la Caridad, la antigua Iglesia 
da Guadalupe, se ha efectuado la do 
la señorita Josefina Roca y el distin-
guido joven Fernando Pedroco. 
Engalanado aparecía el templo por 
el jardín E l Fénix con profusión de 
plantas y de flores. 
Procedía del mismo jardín el ramo 
que '..ció la señorita Roca como re-
galo de Amparito del Castillo, la en-
cantadora hija de Urbano, el popu-
lar cronista. 
p^nio que parecía añadir en la toi-
lette de la novia una nota más d»1 
elegancia-
Estaba precioso. 
Puié padrino de la boda el padre 
de la gentil Josefina, señor Samuel 
Roca. Jefe de Contabilidad del De-
partamento de Obras Públicas. 
Y la madrina, la respetablo señora 
Feliciana F . López de Peñalrí-r, ma-
dre del novio, en nombre del cual ac-
tuaron como testigos los señores 
Francisco Peñalver e Ignacio Pedro-
so. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos por parte de 
la desposada el ya expresado confré-
ro, Urbano del Castillo, 'y el señor 
Artuio Roca. 
Lleguen hasta Josefina y Fernando 
los votos que hago desde estas líneas. 
Todos por su) ventura. 
L O S Q U E S E V A N 
Nuevas despedidas. Conservatorio Nacional' 
Las hay cotidianamente. También se disponen a ejaiba; car los 
Embarcan hoy los distinguidos ea- jóvenes esposos Néstor Cárboncll y 
Mercedes Pradas. 
Y el doctor Rodolfo Alvarez Olive-
ra, quien se dirige a Suecia, domle 
va a ejercer lus funciones de Cóu-
sai de la República de Cuba en Sto-
Aclmo. 
Resuelta tienen su mítreha otras 
muchas personas de esta sociedad pa-
ra la semana próxima. 
Ya las diré todas. 
E c o s d e u n a 
g r a n f i e s t a 
C o m p r a r e n E l E n c a n t o e q u i v a l e a l l e v a r b u e n a r t i c u l o ( 
a e s tar a l c o r r i e n t e d e las n o v e d a d e s q u e "se l a n z a n . ' 
V flp *V 
E n £ 1 E n c a n t o h a y lo q u e se b u s c a y se e n c u e n t r a lo que 
n o se e s p e r a . L o n u e v o , l o d e s c o n o c i d o , lo q u e ex i s te 
en e l p a í s p r o d u c t o r y a u n n o se h a v e n d i d o en la H a -
b a n a , e n E l E n c a n t o se h a l l a . . . 
posos Isidro Olivares y Julia Roca con 
su simpático hijo Carlitos. 
y rumbo a Paraguay, donde va nom-
brado Cónsul de Cuba, emban ó ya ol 
señor Angel Pérez Hernández. 
Hechos tienen sus preparativos de 
viaje la di«tinguida señora Matilde Gó-
mez de A rango, con su sobrina, la 
bellísima Lolita Méndez, que tanto se 
lució en la última fiesta artística del 
u n 
C7590 lt.-23 
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T I N A F A R E L L I D E B 0 V 1 
Silvia. . . 
La infortunada Silvia Aguiar. 
Un año se cumplió en el dda de ayer 
21 de Agosto, de la desaparición de la 
Hiicrelical niña. 
Sus inconsolables padres, 2l doctor 
Miguel Angel Aguiar y cu distingui-
da esposa, Esperanza Solís, rindieron 
cariñoso tributo a la memoria d? la 
malograda Minina adornando de flo-
res su tumba. 
El jardín E i Fénix, que posee los 
recursos necesarios para el caco, lle-
vó a cabo un decorado tan original 
como artístico. 
Nada más sencillo. 
Xi de más delicada belleza. 
El baile japonés» 
1M ayer la primera noticia. 
Pláceme ampliarla ahora diciendo 
que la progresista sociedad Cuba-Ca-
narias es quien organiza la fiesta pa-
ra el 18 del próximo Septiembre. 
Se celebrará en el roof-garden del 
hotel Plaaa d3Corado todo el saión 
alegóricamente. 
Las flores serán crisantemos. 
Y entre los adornos alternarán los 
quitasoles, farolas y trofeos que son 
tipióos del lejano país. 
Un grupo de damas tiene a su car-
go promover cuanto sea necesario pa-
ra mayor lucimiento del baile. 
Patrocinado por los cronista». 
* » « 
Está resuelto. 
Se trasladan mañana al Nacional, 
para una corta temporada, las hues-
tes de Regino López. 
Va la flor de la Compañía 
Con dos de las más aplaudidas obras 
de su repertorio, L a Guabinita y Amé-
rica en la Guerra, se ha combinado el 
Programa de la función de mañana. 
En ambas toma parte Acebal, "el 
aegrito de Alhambra", tan popular y 
tan a ir.pático. 
Habrá función diaria. 
Y el domingo gran matinée. 
* * * 
Vna invitación recibo. 
Es para una boda el lunes 
Son los contrayentes la señorita 
Carmela Pancorbo y el señor Gabriel 
Alonso, quienes verán realizados eua 
más dulces sueños esa noche, a las 
nueve, ante los altares de la Iglesia 
w Jesús María. 
Bo<ia simpática. 
« * * 
A Varadero. 
Salen las expediciones. 
El guardacostas Enrique Vi'laendas 
?arp5 anoche de la Playa de Marianao 
¡Ovando la canoa del Yacht Club cu-»-
«Xilada por los señores Eugenio Sil-
va. Rafael Posso y algunos más. 
J-os remeros se fueron, rumbo a 
^ardenas, en el tren de las 
tarde 
Los del Vedado Tennis Club salie-
J?" aaoohe por el Muelle de Caballo-
^ el Hatucj con dirección a la 
pL:ya Azul. 
Graide, sin p-ecedente, es la ani-
p 6n Que reirá para las regatas, 
'-omo ningún año 
# * ^ Celebró su onomástico esta ilustra 
Me complazco en decirlo educadora italiana, y fui testigo de las 
Conchita Fernández Agu ar, una íemos^cio/ l fcS de «arnio que hubo 
crentli vecinita de Jesús del Monte, va ^ r.eciíir de numerosos discípulos y 
mejorando rápidamente del raaí que ^dmiradores. Ocasión Propicia fue pa-
la aqueja desde hace algunos día*? Ta ™^?>™™ e esplendido local donde 
Mi. votos P ^ u ; e s t a b l e c i m i e n t o K 
Esta noche Idemia de canto, acreditadísima hoy, 
Un acontecimiento en Payret I merced al esfuerzo de sus directores. 
Las bodas de plata de E l amor de y a.los b n l I a ^ f resultados de la 
loa amores, obra^el maestro Penc^lJr.nsenanzatquf difunfn en/se 
quo llega con la de hoy al número 
veinticineo de representaciones. 
Día de moda en Rialto. 
Se exhibirá la hermosa cinta Som-
bras del pasado, por Man' Me Laren, 
en la tanda final de la noche. 
Tanda de gala-
Es de moda también la func'íin que 
hoy ofrece en Margot la Compañía de 
Manuel Bandera. 
Y la boda, a las nueve y n.edia, de 
la señorita Rita López Ramírez y el 
señor Miguel Angel del Villar-
Se celebrará en ol Angel. 
Enrique FONTAXILLS. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Vajillaa de loza ing-lesa decorada. Com-
puestas de his siguientes piezas: 
24 platos llanos. 
12 „ hondos. 
12 „ postre. 
12 „ dulce. 
12 ,. mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 „ honda. 







12 tazas para cafe. 
6 tazas para café con leche. 
104 piezas. Prício: $42. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68 y O'BelXly, 51. 
P a r a a c a b a r l o 
tico aspecto de nuestro arte. 
Un magnífico piano de cola marca 
lí'teinway esperaba en un ángulo da 
¡a amplia sala de conciertos que dies-
tras manos lo pulsaran, y sin progra-
ma acordado previamente se sucedie-
ron bellos números de canto que to -
dos escuchamos con deleite, siendo 
acompañados por el popular maestro 
cav. Arturo Bovi. Quiero decir que 
i.mbos artistas representan una ver-
dad indiscutible. Notabilísima cantan-
te ella, y él excelente batuta, habieu-
üp dirigido grandes sociedades de con-
ciertos en el extranjero, y siendo pro-
fundo conocedor del repertorio de 
ópera, evidencian con mis discípulce 
;el plan de enseñanza que practican, 
presentándolos en público para que 
éste pueda apreciar los adelantos al 
interpretar difíciles trozos de las obras 
de grandes maestros. 
Nené Quiñones, la graciosa señori-
ta, cantó con notorio acierto el arla 
¡de Mignon, demostrando que posee 
facultades para obras de más empeño. 
Fué muy aplaudida. 
Hacía su primera presentación la 
distinguida discípula de Tina Farellr, 
Helena Helers, cantando la Serenata 
de Invierno. Auguro a esta señorita un 
porvenir muy lisonjero si persiste efi-
cazmente en los estudios con la ilus-
tre educadora que guía hoy sus pasos 
tn el bel-canto. 
Berta Peón que por primera vez 
aparecía ante el público, dijo muy bien 
la Plegaria de Tosti, como Conchita 
Carbonell el Tienl amor mío de Tirin-
delli. siendo ambas muy aplaudidas. 
Lolita Jordán cantó con mucho gusto 
el Etornamente, de Mascheroni, pbra 
que se escucha siempre con agrado. 
En el Aria de Koberto 11 Diavolo nos 
E l eminente Bovi cumplió su mi-
sión con la maestría y talento repeti-
das veces demostrados. 
Envío a los esposos Farelli-Bovi mi 
felicitación sincera por los triunfos 
que obtienen con los alumnos, y por 
lo mucho que contribuyen al engran-
decimiento del arte musical en Cuba 
EÁFAEL PASTOK. 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Everardo Bordes, 
Médico Cirujano 
Cerifico: 
Que he usado en mis enfermo^ 
dorante mucho tiempo, la leche 
descremada "WAGIÍEE", habiendo 
obtenido excelentes resultados rn 
todos los casos de Gastritis, Ga-i-
troenteritis e Infecciones intestina-
les en que está indicado este nli-
mento. 
Edo. Dr. E Y E R A R B O BORGES. 
C. Falso. 
Con motivo de celebrar anteayer su 
onomástico nuestro respetable y que- ! 
rldo amigo don Bernardo Pérez vióse 
concurridísima su ñuca "La Primave-
ra" en Wajay, a donc^ llegaron para 
felicitarle y testimoniarle siu afecto, 
gran número de amigoe de todas las 
clases sociales. Los señores Pedro 
Sánchez y Feruando Vega, Presidenie 
y Director, respectivamente, del Ban-
co Internacional, y muchos conseje-
ros del mismo; el señor Giltx.'ilo BÍa-
mrirez. DIretor de la Compañía Inter-
nacional de Seguros, con el doctor 
Varona y todo el personal díj la mis-
ma: el señor Angel Arango Presiden, 
te de la Expreso intemacícnnl. con 
los perores Ruíz y Fernández (Lai i ) 
Director y Vice y personal: repre-, 
sentadón del DIAUÍO D E LA MARl-
na. de cuya Directiva es vocal, y nu-
merosas personalidades sociales y 
mercantiles, y amigos particulares con 
sus familias llenaron la espléndida 
cata y poblaron los jardines y glorie-
tas de la finca. 
Entre otros agasajos de qua fué ob-
jeto el señor Pérez, figura el que le 
ofreció en nombre de todo el personal 
de la Compañía Internacional de Se-
guros el doctor Varona, oonFistento 
en magnífico reloj de oro, cadena y 
monedero, como "recuerdo" de tres 
prendas Iguales que un año atrás le 
fueron robadas. E l simbólico regalo 
fué muy celebrado. 
L a animación no decayó un instan-
te, todo lo contrario: despula de la 
comida, llegaron infinidad de automó-
viles con visitantes; y la orquesta de 
Rogelio Barba en la galería, guitarras 
y cantores cubanos en la glorieta, 
otra orquesta más allá y la gaita de 
un lado a otro motivaron la mayor 
animación. Dulces, sandwichs, hela-
dos, pastas, tabacos y champán sir-
viéronse con profusión no interrum-
pida. 
Y don Bernardo Pérez, su distingui-
da esposa y su interesante hermana 
política, se desvivieron en atenciones 
para con todos, contribuyendo con su 
amabilidad a hacer más grata la es-
tancia en la casa. 
'SI afecto que inspira don Bernardo 
Pérez a sus muchas amistados lo de-
mostraren éstas al desafiar el mal 
tiempo y finprendej- el viaje hada "La 
Primavord.", p ira estrechar la mauo 
del amigo y felicitarle. Del día de San 
Bernardo y de la espléndida fl-. sta ha-
bida en aquella finca perdurará el mis 
grato recuerdo-
U L T I M A S M O D A S 
A P r e c i o s B a r a t í s i m o s 
e n I 0 5 
A l m a c e n e s 
d e l o c l á n 
U n i e n t e R e y , 1 9 , e s -
q n i o a a C e b a . 
Be detallan, por la mitad de 8*1 
valor, cuantas preciosidades en 
confecciones embellecen un 
cuerpo femenino 









TRAJES D E NIÑOS 
fESTIDOS D E NIÑAS 
D E TODAS EDADES 
Nuevo modelo fie bata en fino rol-
le blanco adornado con ancho entre-
dos y encaje filet. Ancho dobladillo 
7 alforzas adornan la parte inferior 
de la bata. 
SOLO POR »6.9a 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR DELANTE DE ESTOS ALMACENES 
D R . F . L E Z A 
Linurcado p,ir in Unlversiclrí! de la Kabuna 
HiniiCO DE! , HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Espc-iailst.» y Cirujano Graduado d 
los Hosp:^'** do New Tork. 
ESTOMAGO B DÍTE8TEÍ0S 
San Lázaro, ío4, egciulna a Perseveranclai 
TdléftftQ A-18KI Do 1 a S. 
C 2S3(! alt 1M-3 
D E S D E M A T A N Z A S 
C506& Mt. 3d. 8 
D r . J . L Y O N 
¿A PACULTAlf DK FiJLLS 
KtyecUIieia en Ja curación r&Ucal 
de !a« heinorroidea, sin dolor el «ai* 
pieo i » anestésico, pudiencio el pa-
ciente continuar bus Qneheceres. 
Consultas de 1 a S P ra ilariaa, 
•daemalua- '* 'Jtóa. 
Con el proposito de acabtr con el reú-
na, de «lesotrulr su padecinlento, de ha-
cer que el reumiltlco deje de sufrir y vi-
1 vn contento sin la tortura de los dolores, 
r.í.da ea prefeiible al tratamiento por el i • 
AntirromAiUico del doctor Hussell Hurst l"zo sentir emoción pratísiraa la aven 
ds Filadelfi-i, orepanido que hace con su- tajada discípula Rosita Cuí, que dijo 
ma rapidez, eliminar el úcido úrico y tañ \̂ \\o fragmento con arranques do 
oesaparecm- ror tanto el cruel mal. An- j j . . .r<,,x«j« í 
tirreumAtlco del doctor RufrcJI Hiur̂ t de verdadera cantante. ¡Cuando esta Inci-
Filadelfia, se vende en todas las botica», ipiente artista abra sus a l a s ! . . . . Fuv 
aplaudidísima. 
Natalia Aróstegui cantó dos obras 
honrando los nombres de Chaminadt 
y Massenet, dos glorias francesas. E n 
Si padece de diabetes, y está cansado ^ romanza puso todo su corazón, ha-
usar medicamentos nin obtener resul- ICÍendO resaltarlas bellezas de esa ner 
¿ T i e n e d i a b e t e s ? 
tado satisfactorio para su salud, ¿por 
qué no iirqeba el "Copalche" (marca re-
4 de la ! gistrada) ? 
Este mcídicamcnto, que es un secreto 
' de los indias de Méjico, mejorado y adap-
| tado a nuwtra naturaleza jor la ciencia 
moderna, os o mejor que se conoce con-
tra la cruel dolencia. 
Desdo que el enfermo toma el "Copal-
che" (marca registrada) se siente mejor, 
pites los malos síntomas van desapare-
ciendo poco a poco, pero de manera bien 
visible 
Venta: drofuerías y farmociai. 
legítimo 
C A F E » 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléfono A-3820 
:: Buen aroma:: 
Absoluta pureza 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" U E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 
.inosa página musical. Bl público la tri 
butó sus aplausos. Presentóse luege 
María Fantoli, nacida en la bella Ita-
lia, cantando el arla de Zaza la discu-
tida obra de Leoncavallo, que, con 
perdón de los sabios, la considero un 
monumento en su parte harmónica e 
instrumental. I^a graciosa tiple lle-
gará pronto a la meta de sus aspira-
ciones. E s una artista! 
Muy bien Ketty Garriga en el aria 
de M. Butterfly, luciendo su voz sim-
.pática que hizo estallar el aplauso de 
la concurrencia. 
La sugestiva Lolita Guiral Sterling 
en el arla de la "Wajly, que canta co-
mo las artistas de cartello, logró una 
aclamación ruidosa al terminarla. Va-
ya a la graciosa cantatriz cubana la 
expresión de mi simpatía artística. 
Rosita Dirube, la imitadora de Ma-
ría Barrientos. dijo la cayatína de 
TraTiata con suprema delicadeza, ha-
ciendo prodigios de agilidad y gala de 
poseer espléndidos agudos para entu-
eiasniar al público en las cadencias fi-
nales. L a aplaudimos mucho. Mi en-
horabuena por su éxito. 
Cerraron el concierto Edelmira Za-
•vas y Emilio Medraíio, cantando 
dúo del primer acto de Mad. Bntterfly 
como dos notables artistas. 
C U R A R A D I C A L 
A V A R I O S I S , M A L A R I A , T U B E R C U L O -
S I S , R E U M A T I S M O Y E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
L U C A L 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s , d e A r s a n s , M e r -
c u r a n s , G u a r a c o - l o d o , T r i - J o d ' s , C r e o s o -
p h i t e , &.. & . 
S i n p e l i g r o a l g u n o , s i n d o l o r , s i n g u a r -
d a r c a m a . 
A c c i ó n T i s i o l ó g i c a e f i c a z y r á p i d a . 
P o s i t i v a m e n t e p r e v e n t i v a s y c u r a t i v a s . 
T h e S d e n t í f í T C ñ e m í a l G k 
N E W Y O R K . 
A g e n c i a G e n e r a l p a r a C u b a . 
AGUIAR H é . - D p t o . 22. 
Habana. 
t ú * * 
H E P T Ü N O , 3 3 
O F R E C E M O S . ^ 8 p e s o s , e l e -
¿ a n t e s m o d e l o s d e S o m b r e r o s . 
• q u e v a l e n 15 y 2 0 p e s o s . • 
R e a J i z a c i o a d e t o d o s l o s S o m -
b r e r o s d e p a j a f i n a , d e s d e 13-00 
• • • h a s t a jiS-OO. • • • 
^ J ^ ^ L o s j C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s , a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
C 7558 3 d. 21 
Agosto, 20. 
EW LA CAMARA MUNICIPAli. 
Muy laboriofa fué la eesiCn que celé-
bró anoche la Cámara Municipal 
Primeramente, se acord6 la aperi|ira 
("fl camino conocido por "Qalntanol," que 
l iirtlemlo de la calzada del Naranjal, va 
Imsta Corral Nuevo, ponierdo en con\ji-
iiicaclón a un gran número de ílncaa y 
(|iie capridiosamente íué cerrado, a pe-
sar de los cerca de treinta afios que es-
tuvo al servicio público. 
Se acordé la exención de contribución 
para una fábrica de fidoos que ha esta-
blecido en Pueblo Nuevo el señor Juan 
Simó. 
Después se aprobaron por unanimidad 
las siguientes nociones: 
Uno le los concejales «flores Corpus 
Jraeta Liecuoni y Oscar Ctávez, pidiendo 
la destrucción de una capota que ha le-
vantado en el Paseo de Martí, sin auto-
rización dol Ayuntamiento, la "Compañía 
de Servicios Públicos." 
Otra de los inismoe concejales, 'pi-
diendo no se permita a los tranvías lle-
var más de ?4 r-isaJ6™8 en cnda carro. 
Otra de los propios señores, pidiendo 
fine la misma compañía proceda a levan-
tar la estación que ofreció al final de 
U calzada Je Tirry, a cuya fin se quitó 
c! kiosco quo allí existía, rara quo pu-
üif-ra ocupar aquel lugar. 
Se le conce-lló un plazo de 30 días pa-
ra comenzar las obras. 
Otra Je los señores Fernando Llés. 
Eladio Tápanos y Ramón I'crez, pidien-
do los siií'iientes créditos: 
T'no de dos mil pesos, pura un par-
fine en Ceiba Mocha; otro de mil pesos 
fara la coustr.icción de una calle en Co-
rral Nnevo; otro de Igual cantidad, para 
Jas calles de Camarioca; otro de mil pe-
sos también, para habilitar un pozo pú-
blico en Guanábana. 
Otra del señor Marino Aguirre, pidien-
do cinco mil pesos para el arreglo do un 
jiuente y las falles de Canasl. 
Otra del R'sñor Fernando Llés, Institu-
yendo un premio de cien pesos anuales 
parn el policía que mayor numero de de-
nuncias haya podido Justificar ante el 
jíioz correccional durante el año, contra 
iiquellos individuos que maltratan a los 
animales. 
Y por ú^imo, se acordó la formación 
do un presnp j^sio extraordinario, para 
invertir la cantidad de 24 mil y pico de 
pesos qUvi hay sobrantes. 
PRO BYBNE 
E l Comité de Damas que Preside la es-
pesa del Alcaide señera Felicia Rodri^ez 
fii> Camot, encargado de recolectar fondos 
frn destino a !a casa que se piensa rega-
lar al ilnstr-s poeta señor V.onlfaclo Byr-
ne. apenas inició su labor ha recogido 
(Wl pesos. 
E L CORRESPONSAE. 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O i S U S 
A N E X O S 
C o a s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i d J i o : L í n e a , J . 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
D r . M . L O P E P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pechOj wb*. 
ñoras y niños. Partos. Tratamiento eŝ  
pedal curativa de las afecciones genitaieg 
do ja mujer. Consultas de 1 a 3. Gra<< 
tía los MARTES y VIERNES. 
XiEALTAD, 91-93, HkbaJUi Tel. A-022« 
£0471 17 ag. 
D r . M o r o R . R o s 
CIRUJAJNÍO DENTISTA 
CONSULTAS D E 8 A 11 A- M. "Z 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, E N T R E (5 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O F-215D. 
07559 30d.-21a. 
S u s c r i b a n al D I A R I O D E L A MA-
RIÑA y «usunciése ¿n el D I A R I O Dfi 
Í-A M A R I N A 
Si usted está enfermo y ve que la3 
drogas recetadas por los mejores mé-
dicos no le curan, debe admitir qua 
la medicina que ha de ponerlo bueno 
no se vende en ninguna butica. 
SI está usted anémico y advietto 
que ni los médicos aciertan, ,pi las 
medicinas le hacen recuperar l-.s 
fuerzas perdidas, comprenda qu« 
tampoco debe usted gastarse su dine-
ro en drogas inútiles y muchas veces 
perjudiciales. 
E n Europa y en los E E . TJU. se go-
za del divino tesoro de la salud y ia 
anemia no hace los estragos que en 
Cuba, porque no hay familia que de-
•"e de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. 
Abandone las drogas y vaya a Ma-
druga. 
27a. 
24500 22 a 
p p u e d i t l o - t 
n i C O / H E L A D O / 
D E L A e A B A / T E C E D O R A D E L E Í H E D E I A H A D A R A 
r ? 0 C E L I O L U J / V I N 
C m ^ T I M A 1 3 - T E L F . X - l ^ I S 
¡ A V I S O ! 
M l l e . C u m o n t 
o f r e c e a s u d i s t i n g u i d a 
c t l e n t e l a u n a g r a n 
R E B A J A 
en VESTIDOS Y SOMBREROS DE SE-
NORAS Y EN GORROS Y VESTIDOS 
DE NIÑAS. 
lEs la soprcma elegancia de la 
moda francesa, la que se REBAJA 
DE PREQ01 
lActida pronto, señora' 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O 9 6 
e. 6955 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S P E C T A C U L O S 
T I T lzconde de Saa, notable Ansio 
n l s t a con t ra t ado p o r los populares 
empresar ios Santos y A r t i g a s 
N A C I O N A L 
E l r r ó x i m o s á b a d o c o m e n z a r á en 
el g r a n coliseo l a t emporada de i a 
c o m p a ñ í a que d i r i g e el popu la r ac-
t o r Regino L ó ; ez. 
?e r e p r e s e n t a r á n las zarzuelas " L a 
.Guabin i ta" y " A m é r i c a en l a Gae-
7 r a . ' ' 
E n los d í a s s iguientes i r á n a es-
cena 'Los p'-.tos de la. F l o r i d a " , " ú a 
l i a de P e r i q u . n " , " L a t r ancada d s l 
gal lero '% ' E l c i e r r e a las seis" y 
"Las Joyas d'< l a M a i q u e s a . " 
E n l a C o n t a d u r í a de l Nac iona l se 
encuen t r an ya a l a ven ta las l oca l i -
dades pa ra l a f u n c i ó n i n a u g u r a l y 1^ 
m a t i n é e de l domingo 2*. • * * 
PAY11ET 
Es ta noche se c e l e b r a r á =5» u 
de p l a t a " de l a r e v i s t a " E l amor l e 
los amores", que v a en l a segunda 
t anda doble, con l a opereta " E l v i a -
j e df» l a v i d a . " 
Pa ra la t anda doble r e g i r á n estos 
p r e c i e s : p t ü c o s con neis entradas, 
fceis pesos; l u n e t a con entrada, un 
Ppbo; delante , c de t e r t u l i a con en-
trada, cua ren ta centavos ; de lantero 
de cazuela coa ent rada , t r e i n t a ceu-
:avos; en t rada a cazuela, ve in te cea-
lavoa . 
E n p r i m e r a , senc i l l a , "Las Musas 
L a t ñ a s . " 
Prec ios p a r a esta t a n d a : palcos 
con r e í s en t radas , cua t ro pesos; l u -
neta con entrada, c incuen ta centa-
vos; de lan tero de t e r t u l i a con entra-
ca, v e i n t i c i n c o cen tavos ; de lantero 
p a ñ o l a d a " . de i n a e s t r o Pene l l a . 
L o s cuadros de esta r ev i s t a se t i -
' u l a n . 
P r ó ' c g o : L a v u e l t a de D o n Q u i -
j o t e . 
Cuadro p r i n - e r o : E l í d o l o nac io -
n a l . 
Cuac ro segundo: D o n Qui jo te en 
la ve rbena . 
Cuadro t e r c e r o : E l castizo M o u ü n 
Eouge . 
Caudro q u i n t o : L a antesala de l a 
p l o r ' o . 
Cuadro sexto: L a ma ja m a d r i l e ñ a . 
A p o t e o s i s : T n s t e f i n de R o c i n a l 
U . 
Se nos hacea e n t u s i á s t i c o s elogios 
del / e s tuar io v de las decoraciones . 
P r o n t o , " A m u r ciego", del maes t ro 
Penol ia 
* • •* 
CAMPO AMOll 
E n las tandas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y media se e x h i ü i - > 
I r á la in teresante p e l í c u l a en c in^o i 
; a c t o j t i t u l a d a " E l c o r a z ó n del de-
| f i e r t o ' , i n t e rp re t ada por el conocid") 
l a r t l s t i» Monroe S a l i s b u r y . 
E n jí.s demá.s tandas se proyec ta -
r á n los e p i s o i i ó ^ t e rce ro y cua r t a 
•Je la m a g n í f i c a p e l í c u l a " L a mano 
ue l a venganza", t i t u l ados " B d U 
man te del E m b a j a d o r " y " L a dama 
g r i s . " 
T a m b i é n f i g u r a n en e l p r o g r a m a 
as interesantes comedias " A casUa 
' u ó A m b r o s i o " " E l padre adopt ivo" , 
el d r a m a " L a T i g r e s a " y "Revis ta 
on ive r sa l n ú m e r o 5 . " 
Pa ra m a ñ a n a se anunc ia u n mag-
n í f i co p r o g r a m í . . 
Se e x h i b i r á la no tab le p e l í c u l a sn 
cinco actos, i n t e r p r e t a d a por e l a t -
le ta s e ñ o r A n t o n i o Moreno , t i t u l a d a 
" E l «renial e n t r o m e t i d o . " 
Se p x h i b i r á en l?s tandas de 'as 
cinco y cuar to y de las nueve y mo-
«iia. 
•* * f 
SfAUTl 
E n e l c o l i s í o de Dragones y Z u -
'ueto se c e l e o x a r á esta noche u n a 
func i en e x t r a o r d n a r a a beneficio de 
ios s e ñ o r e s M-'.rio V i t o r i a y Erne3-o 
l e c u e n a . 
E l p r o g r a m a es e l s igu ien te : 
L a rev i s ta c ó m i c o - l í r i c a " L a L t g i 
de las Nac iones . " 
• E l m o n ó l o g ) de M a r i o V t o r i a "C6-
I m o se hace una o b r a . " 
i Conc ie r to a l piano po r Ernes to L 3 -
J cuona. 
1 . — ' T h e B a t t e r f l y " , Ca l ix to L a -
vf . l c6 . 
2. — " E s t u d i o en las teclas negras" , 
C h o p í r . 
3 . —"Capr i chc E s p a ñ o l " , E rnes to 
L-ecuora, 
Es t r eno del juguete l í r i c o en u n 
seto y t res cuadros, de Rafael M e d í -
L a f u n c i ó n fis c o r r i d a . 
L a l une t a c o n en t r ada cuesta u n 
p é s o c incuen ta centavos . 
• • • 
M I E i M A E 
Con m a g n í f i c o é x i t o se e s t r e n ó ano-
che ea e l c o n e r r r i d o c ine M i r a m a r l a 
ool íc . í i a " B a i l a r i n a s " , i n t e r p r e t a d a 
j o r M a r í a C o r w i n g . 
Pa: i esta noche se anunc ian , en l a 
p r i m e r a tanda, el c ined rama " L u z en 
las t m i e b l a s " por H e n r r i e t t a G r e c l ; 
y en segunda, " E l Rayo" , por E l e n a 
Mak-. 'wska. 
Pa ra e l jueves de l a en t r an t e «n-
mana se p r o r a en M i r a m a r u n en-
t reno m u y in to resan te . 
Se t r a t a de l a c i n t a t i t u l a d a " E l 
d e r c ú o a l ;i.n:or", i n t e r p r e t a d a ñ o r 
y a r í a J acob i ' i i , A n d r é s Habay y A ' -
ber to Co l lo , r ' e s colosos de l a c i n : -
A R O L X X X V I I 
Agosto 22 de 1919 . 
T n cuar to , a las dos, a las c i n c o y a jas ocho. 
" E l 40 H . P ' a l a una , a las cur*-
r r o y a las diez. 
" C a r m e n M a d n o " a las s i e t e . 
P r o n t o , " E u d a c i ó n " , ú l t i m a crea-
c i ó n de l a R o b i n n e . 
E n breve, l a in te resante se r ie " E l 
rendero del t i g r e . " 
• • • 
K A X m 
Para hoy se enunc ian las p e l í c u l a s 
" C u i ^ d o una mu je r q u i e r e . . . " , " L a 
r a t e r a r e l á m p a g o " , " E l 40 H . P . " y 
ot ras m á s , c ó n . i c a s . 
P n . r t o . " E x p i a c i ó n " , p o r G a b r i e l a 
Rnbinne 
• • • 
>ÍIZA 
H o y se p r o y e c t a r á n ' ' A c t u a l i d a d o s 
de P a t h é " , " E l f i n a l de l a c a n c i ó n ' , 
>J dr?.ma en s.-is actos " M a t e r n i d a d " . m a t o í v a f í a 
P r o r t o e s t r e n a r á l a I n t e r n a c i o n a l y cin^ns c ó m i c a s 
P i n e m a t o g r á f i c a las s iguientes c l . i - , • • • 
tos: " H e m b r a " , por l a M a n z i n i ; "Fi- L A T I E N D A iSEGBA 
upe D e r b l a y " , por P i n a M e n i c h e l l i ; ¡ Pa ra hoy se anunc ian e l d r a m a en 
' A d i ó s , j u v e n t u d " , po r M a r í a Jaco- i r e s actos " L a prueba acusadora" , e l 
b í n l ; "Macis te enamorado" y " E l ^dis , epiS0í io ^ á e . L a de l o d i o " , Ja 
z í p u l o " , p o r T / i l l a m S. H a r t ; " I . a c i n t a en cinco par tes " N o v i c i o s de 
de cazuela con en t rada , ve in te can 
tavoa; en t r ada a t e r t u l i a , q u i n e » na y M a r i o V i t o r i a , m ú s c a de M a n u e l 
centavos; en t rada a cazuela, d l e i 
c e n t a v o » . 
P a r a m a ñ a n a , s á b a d o , se anun-
c ia el es t reno de l a rev i s ta en u n 
ac to y seis cuadros , " L a ú l t i m a m-
Bar~ueco y Ernes to Lecuona, t i t u l a d o 
" E l t r i u n f o de V i r u l i l l a . " 
Y como f i n a l , l a ap laud ida ob ra de 
V H o r l a y Lechona, "Domingo de P i -
ñ a t a . ' 
pecadf-ra casta", por D i a n a K a r r e n ; 
" E l camino m á s i á c i l " , por C la ra K . 
Y o u n g y las ú l t i m a s creaciones de 
TJax I . i n d e r . 
* * * 
( O H F D I A 
Es ta noche : " L a cor te de los go-
r r o n e s . " 
* • • 
A L H A T f f B R A 
E n p r i m e r a tanda , " L a p e r d i c i ó n 
de lOá hombres " 
E n segunda. "Las p i ldo ras de l 
a m o r - " 
Y zn tercerp., "Los negr i tos cu-
r r o s . " 
* * * 
i A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de 
Tas nueve y cua ren t a y c inco se ex-
h i b i r á l a m a g n í f i c a c r e a c i ó n de D o -
r o t h y D a l t o n , en cinco actos, "Car-
tas d f a m o r . " 
amor* y los episodios q u i n t o y sex to 
de " L a mano de l a venganza . 
« L A I R A " , PO R F B A J í C E S C A B L R -
T D i l 
N u < t a p e l í c u l a é s t o que acaban de 
r e c i b i r los populares Santos y A r t i -
cas, y o.ue ha oe estrenarse en fecha 
p r ó x i m a . 
" L a I r a " es tu i n t e rp r e t ada p o r l a 
n o t a l ' e a c t r i z Francesca B e r t i n l , a 
quien secunda de m a n e r a a d m i r a b l e 
e l g r a n ac tor Gustavo Serena . 
E i a rgumento , d r a m á t i c o y emo-
' ñ o n n t e . se adapta m u y b ien a las t a -
ouill^ides de los a r t i s t a s menc iona -
dos. 
" L a I r a " es una c i n t a que de se-
m r o a g r a d a r á * * * 
E L T I Z C O I f D E D E S A A 
Se • ncuen t r a en esta c a p i t a l , c o n -
t r a t ado por loá s e ñ o r e s Santos y A f 
E n l a tonda especial se p royec ta ra t igas e i g r a i , i i u s i o n i s t a V i z c o n d e 
"FedcT a", i n t e r p r e t a d a por P a u l i n a | ̂  gaa> graduado en la U n i v e r s i d a d 
F r e d ^ r i c k s 
Y en l a segunda t a n d a de l a íum-
r i ó n n o c t u r n a la c i n t a " A las m u i e -
res", i?or Cecl l B . de M i l l e s . 
M a ñ a n a , " U n a ley pa ra dos" y " L a 
a r a ñ a ' 
P r o n t o , " A m o r y celos", " L a i n -
t rusa" , " L a mano reden to ra" , " E l te-
r r i b l e Gawne'". " P r i s i o n e r o en M a ' 
O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n t o d o s t a m a ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r n n B r o t h e r s 
M u r a l l a n ú m . 2 0 . T e l . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
C7395 a l t J-Od.-!* 
T a l l e r d e t o m a r P e l í c u l a s C i n e -
m a t o g r á f i c a s 
Se vende un tallor complet o. compuesto de una Cámara P a t b é con 
lente foco 4,5 para la toma de p e l í c u l a s , con ires magazlní-s, un t r ípodo 
de combinación para la misma. A paralo para hacer las positivas, tanques 
enrolladoras, mesas de copiar, y todo lo necesario para terminar películas 
iguales a las que vienen de los Estados Unidos, todo, se vende en DOS 
M I L PESOS. 
La persona que compre se le enseña a hacer el trabajo ton bueno co-
mo el mejor. D i r i g i r l e a su d u e ü o : 
J . G I M E N E Z , Apartado 14. Bañes , Oriente. 
i n i e c c s", "Qaerer es poder", * 
r iás va l i en t e " " A m o r y ce los" y " L a 
s.vbaste de a l m a s . " 
• • • 
RIAJLTO 
D í a de m o d a . 
E n las tandas de rf ^ i a , 
c 'nco y cuarto- siete y med ia y nue-
ve t res cuar tos se e x h i b i r á e l d r a m a 
en seis actos t i t u l a d o ' 'Sombras do l 
pasado", p o r Ta notab le ac t r i z M a r y 
Me Lí»:Qn. 
E n ^as tandas de las doce y cuar-
to, de las cua t ro y de las ocho y 
media , se anunc i a " E l m i s t e r i o d»;! 
auto v a c í o " , r o r e l conocido ac to r 
F r a n k l y n F a r n u m . 
E n las d e m i s tandas, e l d r a m a en 
dos par tes ."'C apturados v i v o s " , l a 
comedia " E l coch in i to ciego" y "Pe-
v i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 1 0 1 . " 
M a ñ a n a , " B ú s a m e o m á t a m e " , po r 
P r i s c i l l a Dean y H e r b e r t R a w l i n d o u , 
y ' ' K l p e l i g r o i n t e r n o " , po r l a n i ñ a 
Z o é Ftae. 
• • • 
1 N G 1 A T E K E V 
E l r r o g r a m a de hoy es m u y intere-
sante . 
" E i a l t a r del honor" , por Bessio 
.?erriEcale. i r á en las tandas de l a 
una, y de l a esiete. 
" L o c a juvenl . id"> p o r Lou i se H u f f , 
en las tandas de las dos dos, de las 
tMneo y med ia y de las nueve de l a 
n^cho . 
"De paso", p t r Douglas F a i r b a n k s , 
en las tandas de las t res y media , d í 
las ocho y de las d i e . 
• • • 
Í O R I V O S 
"Cuando una m u i e r q u i e r e . . . " se 
e x h i b i r á en las tandas de las t res , de 
'as sois y de .as nueve . 
" L a r a t e r a ^eSárnpago,* , ep isodio 
de Cd'.cuta y u n a de las m á s i l u * -
t res r^ rsonas cue se dedican a l a.*to 
de l a H ipnos i s . P s i c o l o g í a y t r a s r a i -
[E*6n ce ideas. 
E l "Viconde vle Saa a c t u a r á en e l 
r r a n t ea t ro de P a y r e t . 
L a m a g n í f i c a l abor del V izconde de 
Saa x a sido e n t u s i á s t i c a m e n t e elo-
giada en " E l U n i v e r s a l " de M é j i c o ; 
' D i a - i o de C-xiacas", " L a P rensa" , 
de Buenos A i r e s , y o t ros i m p o r t a n -
tes p e r i ó d i c o s . 
¥ * •¥• * 
P E L I C U L A S D E L A I N T E B N A C I O -
TVAL C I N E M A T O G R A F I C A 
E s t i acredi tada C o m p a ñ í a p r e p a r a 
los piguientes estrenos en e l Cine 
M i r a m a r : 
E ' i n v e r o s í m i l , po r E lena M a k o w s -
k a . 
L a s e ñ o r a de las per las , po r V i c 
tor4a L e p a n t e . 
L a s e ñ o r i t a c u r s i , po r M a r í a Ja* 
c o b i n i . 
D c n n i t o r i o s separados, por M w a 
Jaco.Mni . 
E l tes tamento de Diego R o c a f o r t . 
L a f i b r a de l do lo r , po r l a Hespe-
178. 
Sara F e l t o n , po r Claud ia Zambu to 
y A n d e l o V i a n o l l c . 
A d i ó s , j u v e n t u d , por M a r í a Jaco-
b^n i . 
L a hones t idad de l pecado, po r M a -
la j L C o b i n l . 
E l m a t r i m o r l o de O l i m p i a , por 
L a l i a M a n z i n i . 
L a r e i n a del c a r b ó n , por M a r / a Ja-
«lobini 
L a oveja ex t rav iada , p o r Fabienna 
Pabrpgues . 
N o r i h , po r P i n a M e n i c h e l l l . 
Fel-pe Derb lay , por P i n a M e n i -
o t e l l i . 
E1 j a r d í n encantado, por P i n a Me-
n i c h e l l l . 
E i P r í n c i p e de l o I m p o s i b l e , por 
telena M a k o w s k a . 
H ' J d a Glab^e- , por I t a l i a A . Man-
z i n i . 
L a necadora casta, p o r D i a n a K a -
r r e n 
K a U d a , por D i M a r z l o . 
L a s e ñ o r a do las rosas, po r D iana 
K a r r e n . 
I s r a e l , por V i c t o r i a L e p a n t e . 
U n a r a m a de V . S a r d ó n , p o r V . 
Rodo l f : y B r i g n o n e . 
H i j o s lejanon, p o r l a Hespe r i a . 
L a s e ñ o r a s in paz, po r l a He8p3-
T.?3. * * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I -
G A S 
S a r i os y A r á g a s p r e p a r a n los si-
guientes es t renos: 
L a e x p i a c i ó n , po r Gabr i e l a Rob i -
z ne . 
J A casa de ba r ro , p o r I v e t t e A n -
dreyot y M . M a r l o a . 
L u c h a s del Logar , por Gabr ie la 
P.obvv.ne. 
E i es t igma de l a sociedad, por M ) -
l i i e K i n g . 
Romeo y J u ' i v t a , Jaque a l Rey, L a 
r t r a . Las g a v e t a s y A n g u s t i a s . 
L a m u j e r d a s d e ñ a d a , de Pathc , en 
episodios . 
P a r a C a r m e l a d e 
L e b r ó n 
A la l i s t a de donantes que y a he-
mos pub l icado tenemos que agregar 
l a s igu ien te , p roduc to de l a recolec-
t a hecha por l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
Rosa B e n í t e z : qu ien hizo ent rega de 
l a m i s m a a l a s e ñ o r a C a r m e l a de 
L e b r ó n : 
M a n u e l Se i jo . $ 10.00 
M a n u e l Gener 5 00 
Gabr i e l Q u e r a l t ó B o s c h . . . 6 00 
C a l z a d o U S S I A 
E l e g a n c i a . 
S e n c i l l e z . 
C o m o d i d a d . 
D u r a c i ó n . 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s í a c o n e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S : 
U s s i a & V i n e n t , s . e n c . 
C U B A 6 3 . H A B A N A . 
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Srn. de R i v e r a 
P i l a r 5.00 
Franc isco G a r c í a 5 00 
Sra. O t i l i a U . de A l v a r e z . . 5.00 
A u r o r a Cruz y va r i a s a m i g u i -
tas 330 
P i i a r S S.'fÓ 
Sra. de J. F e r n á n d e z . . . • 3.00 
Rafael M a r t í n e z 1,00 
Rafael 5.0C 
U n a s e ñ o r a c a r i t a t i v a . . . . 5.0» 
Sara y Nena - 00 
Rosa 2.00 
Gustavo 5 00 
A r m a n d o 2.00 
J e s ú s F e r n á n d e z . 2.0'3 
J o s é H e r r e r a 2.00 
D r . W a r n e r ( J r . ) 2.0'J 
A n t o n i o Vega 2.00 
Vicen te Galdo 100 
J. Acos ta 
L u i s 
D e l f i n a A r g ü e l l e s . . . 
R i t a . 
Vicen te B e l l a s . 
Augus to F 








T o t a l . 96.08 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
E n l a h a b i t a c i ó n que en la casa 
M á x i m o G ó m e z , 481 ocupa Antoniil 
S ó l o Cuervo, se c o m e t i ó u n hurto 
consistente en $300 en efectivo J 
prendas por v a l o r de $200. 
Cine RIALTO H o y , V i e r n e s 2 2 . - D í a d e M o d a T a n d a s : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
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E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n s e i s a c t o s , 
S o m b r a s d e l P a s a d a 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a y a d o r a b l e a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N . 
H O Y T a n d a s n % , 4 . y M E L M I S T E R I O D E L A U T O V A C I O p o r F R A N K L 1 N F A E N U N . 
M A Ñ A N A , S A B A D O , " B E S A M E O M A T A M E " i n t e r p r e t a d a p o r P r i s c i l l a D e a o . 
c 7594 
M A T E R N I D A D p o r I t a l i a A . M a n z i n i 
H o y v iernes en e l C I N E N I Z A , Pr?,do 97, esf ieno de l a m á s be l l . i c r e a c i ó n de la d i v i n a ac t r i z i t a l i a n a I T A L I A A L M I R A N T E M A N Z I N I t i i u l a d a " M A T E R N I D A D " . Este colos»1 
d r a m a en 7 actos enc i e r r a emocionantes escenas: en l a que la e s c u l t u r a l M A N Z I N I ha puesto toda su a l m a de ar t i s ta eminen ie , p r e s e n t á n d o s e con q n derroche ce lu jo ex t raord inar io 
/ • r t e , Hensuc ión y buen gusto f o r m a n la t r i l o g í a de esta nueva obra , S i n a l t e r a r los ^r te ios- f u n c i ó n c o n t i n u a desde l a nca has ta las once de l a noche, -solamente 10 CENTAVOS. 
Sistemo amer icano . M a ñ a n a s á b a d o ' M A N O S D o m i n g o " M A N O S A R R I B A " Lunes 25, " C O N D E D E M O N T E C R I S T O " . Jueves 28 E L G E N I A L E N T R O M E T I D O " , por AN-
T O N I O M O R E N O . Sept iembre p r i m e r o ' "EL M I S T E R I O S I L E N C I O S O " , p o r F R A N C I S F O R D . c 7L93 ' ld-22 
5(1-2 
C I N E " F O R N O S " 
— — — I Q P U B R T A . S J L UJL C A L I C E ^ • — • l 
H O Y , V I E R N E S , 2 2 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e l a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
C u a n d o u n a M u j e r Q u i e r e . . . 
L a R a t e r a R e l á m p a g o . E p i s o d i o c u a t r o 
^ O - H . P . 
M a ñ a n a : " V I S I O N D E A M O R " 
24407 
T e a t r o « C A M P O A M O R " M a a a n % ! ± a a d & ^ 
I n t e r e s a n t e p e l í c u l a , i n t e r p r e t a d a p o r e l c o n o c i d o a t l e t a A N T O N I O M O R E N O 
P R E C I O S : P A L C O , $ 1 - S O . L U N E T A , 0 . 3 0 . 
H o y , * ' E L C O R A Z O N D E L D E S I E R T O " , i n t e r p r e t a d o p o r M o n r o e s a l i s b u r y 
22h 
a 
E N R I Q U E P A S C U A L 
' A 
E S T R E N O S E N S A C I O N A L , E S T R E N O 
M 
P r o t a g o n i s t a R i t a J o i i v e t , S u p e r v i v i e n t e d e l L u s i t a n i a 
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£??r Por 3 3 
T a n d a E l e g a n t e 5 4 y 9 H 
o 0 0 
C7580 
ARO i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A Agorto 22 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E . 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
EXCESOS D E V E L O C I D A D 
^tcr-VL. P I D E PENA POIl UN D E -
HOMICIDIO POR IMPRÜ-
r0 ¿ENCIA T E M E R A R I A 
i r r i t o de conclusiones provislona-
^irado a la Sa,a de Vacaciones de 
i iudleiicia. la represenUción del Mi-
r An FiBcal tjeno solicitada la in\po-
do la pena do un año un día de 
ÍÍL <-om*-flonaI y clentq veinte días 
/ «.rcclamiento para el proc«e«do Ilei^ 
* Rorda Pírea, tomo autor de un de-
Ha homl-Mdlo por imprudencia teme-
{J, y otro de hurto. 
• SOBO SIN ARMAS , [] Büüw o E N CASA H A B I T A I ) A 
I tr0 eacrito de oonclusioneB provi-
iPipa elevado a la Sala de Vacaciones 
*^,tii Vudiencia, el Fiscal Interesa la 
nslcl^n de la #)ena de dos años once 
« once días por .cada uno de los 
de roob sin armas en casa ba-
Pt'. para el procesado Francisco Pa-
K¡'Goníá'ez (a) Nenito, como autor 
fechos delitos. 
<KriA A L J U E Z C O R R E C C I O N A L i 
DOCTOR L E O N A R M I S E N 
i-ir la Sala de Vacaciones de esta 
•^ncia y a solicitud bocha por el se-
r ^ n Armisén, Juez Correccional d« 
¿arta Sección de esta capital, se le 
'concedido al mismo tres meses da 
jda con sueldo y por enfermo. 
C-jftA L.AM1ENTOS P A R A HOY 
V I S T A S C I V I L E S 
indiencia. Lorenzo Boch, contra Ayun-
¿jento de Kegla. Contencioso adminis-
'¡vo Ponente, Portuondo. Letrados, 
eb. Sardinas. Mendoza. Procuradores, 
enal y Spínola. 
Inocenta Fernández, solicitando 
dóñ Ponente, Trellcs. Eetrado, señor 
Tarte. 
e m ú s i c a 
pr Rerisión en pensión. Inocente Gon-










e t a 




¡M. Revieifin en penedón oJaquln M©-
« Ponente, Presidente. Letrados, eŝ  
Fiscal. Alemán. Mandatario, Ro-
I r ^ -
Hwte. Dolores Rulz viada de Lapeyre. 
ijl6n. Revisión. Ponente, Mllanés. L e -
ído, aeñor Fiscal. Parte. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Jaeiftn de las personas que tienen no-
don.-s en el día de hoy en la 
cía, 
^rados: 
fldel Vidal. Ovidio G. Giberga, Maria-
Canicuel, Lucas V. Diago, Miguel An-
Campos, Francisco F . Ledón, Miguel 
Busquet, Mario Díaz Irlzar, lilas L . 
Oscar G. Edreira. 
uradores: 
Toribio Bravo, Barreal, Granados, 
Rubido, Francisco López Hincón, 
ro Recio, Pablo Oceguera, Luía 
José A. Rodríguez, Nicolás Ster-
Josí de Zayas, Francisco Pérez 
lo, <{. de la Vega, Reguera, Claudio 
s, Kdnardo Arroyo, Ricardo Zlalba, 
l'crdo-no, Enrique Yaniz, José 
Esteban Yaniz, Antonio Seijas, Is i -
Daamy. 
íandatarios y partes: 
Sdnnrdo Acosta, Rafael Vélez, Bienre-
b Komach, Rafael Zuazo. Ramón lila, 
ii Márquez, Joaquín G. Sáenz, Eduar-
Vildés Rodríguez, Bernardo Menéndez, 
pertn Armas, Miguel A. Mendoza, R a -
ro Monfort. Georgina Gálvez. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
E N . 
La nueva p r e p a r a c i ó n de los 
aboratorios de l a E m u l s i ó n de S c o t t 
ld-22 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
Ea frasquitos de m ó d i c o p rec io . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
DISCOS" DE SELLO ROJO 
. CALVÉ. 3«»nM 
i \oám lo* olicM j élrt-r ni Jkubo «ñuta qu> wpw • wa." E» «It» 
fot ta imia Ua pún 
ajo Kjifodiada pot !t Oa, 
ite de pnanafcr a ««a r** • afijo jr digno dd fta» io- •*-> CaM 
DUco. 4* 30 c/«, • «TM ^ «ra (tn/rmUl) / THila Ja SUlnt V. 
, . ;m tic»n«—/ai .'. M»a* 
' \ \\tt Joma 
\\\~Hlnm* McJaaa/AmA 
!l'\lpour lea (au< patiu («J 
illUM (c) UmPMÍ* 
Sm DÚ» 
Soptmao, y DAJLMORÉS. TmW 
d. 30 c/du a IS.0O m/n «as U zwníafne 
Goj=o4 
Faéra Jm i i (í) 
DISCOS DE SELLO ROJO 
(CAJtUSO) 
Lo. ¿vea. ,u. CWUr«ado U vLo, n^ojj^'w, eo. «, «.' 
dal <m*m>*. M» imada «a noUpa >a couratt odû r. abaRaoJ. a. criado na 
^T^Z "r^^^T"^* CARUSO Y LA nScTOrÍ 
^.W ptap̂ lo todo dMdfc ••«•-• 
D iaoa a 4a 2» c/m, a *SAO ./a 
,"* <v—a« » — — — - ^-y-' - ! j 
S71T6 Alar ni* Ka¿» .—̂  j». ^ 
«7091 B»Uo i. M o a t i u » — ( ¿ a c á r a l a ) ™ 
(aan Can) 
87082 Carta pV aai Caadfe a«alta* 
81062 CarmJIaria RaalacaBa-rBitedt; (oaa Ana) («I 
81030 CaTalWh Bwticaa»—Sdfoaa (camPItn,) 
«T072 Ca»an«naRo»tícan%-5ldfl«a« (o>«v<j»«»oraíi.î «íh,) Maooni 
8TI18 CUlo Twlihm Ctm.iál nyolllna G. Ca»»í4a4i. 3. cíoda»* 
81027 â Í,Ax̂ m-lh4fû ,lVlm,m(â nmm) PoBlaald 
87070 F.rVa.Akaaa. C H ^ ^ I 
87054 GamaW»-Wa. ^tUJ«fí««JUi<h FrancWü 
87053 Ganaaaia-̂ Stadcall adria Fiaaciato 
87182 Goandaaa'aLua^Cndíaa^to, C«.oaa« 
Ít211 Haatiaa d'Anour íyu**. J.A~,) 
"frr Bar B«Wa la î̂  laali 
C. ( 
•7213 La aila camoaa 
117161 Laadatt amai—fítnmmi 
87242 Lana 4'Eatata (Lana 4a Vtrm 
•1031 Maaa«—Anfna (caá Pltm) 
•7135 Maaoo Laacaut—Dama aaa MU 
•7243 O aoU mía—Candi* —fr'-fain 
17071 Olalla—Ora • per Mmtn oddh, aaM» ai 
81032 PaílUcci—/uU /j ¡iidU (om ftaaa; 
87188 Paxtad {a, fc^tó) 
87128 »=—]-•—"- ^ jr, mu,, 
87122 Por qa4—Aanania 
87042 Poor an Bailar 
87041 Raiaa di Saba—MojfcJW arf, 
87017 Rigola tu»—Lo dwiaa i mMt 
87018 RifolallD—Oaeila • qmOm 
87175 Sarcoata da Doa Jaaa 
8716» S4r4aada aapacaaU «,yS»4Q 
17044 Taac»-£/aoaoan./a afWb 
87043 Taaca—Racandtaa aiaâ , 
97001 TroT»loi»-a a«a« «» 
F. Paalo Toad 
LaaacaTaila 
r. Paalo Toaü 
La famosa marca de fábrica de la 
Victor,"LaVoz del Amo," es una 
garantía de calidad superior, y 
aparece estampada en todos los 
instrumentos Victor, Victrola y 
Discos Victor legítimos. Para 
evitar imitaciones, exíjase siem-
pre esta marca de fábrica. 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
F u e r o n p r e c i s o s l a r g o s a ñ o s de c o n s t a n t e s pesqu i sa s , de p e r s e v e r a n t e 
a p l i c a c i ó n , d e i ncesan t e s es fuerzos , y u n d e s e m b o l s o de m u c h o s m i l l o n e s d e 
Ü ó l a r e s p a r a p o n e r este C a t á l o g - o de D i s c o s V i c t o r e n m a n o s de V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de l a m e j o r m ú s i c a 
Ü e l m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o de l o s a c o n t e c i m i e n t o s m á s n o t a b l e s e n l a 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o f e h a c i e n t e de l o s m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a c o l e c -
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a de t o d a s las p a r t e s d e l g l o b o . R e f l e j a l a s h o r a s c o n s e c u t i v a s 
q u e l o s g r a n d e s a r t i s t a s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n d e sus a d m i r a b l e s v o c e s y p o r -
t e n t o s a e j e c u c i ó n p a r a r e c r e o p e r e n n e de t o d a s las g e n e r a c i o n e s . P r u e b a c l a r a y e v i -
d e n t e m e n t e l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y l o s m i l l o n e s de d ó l a r e s d e d i c a d o s a l de sa r -
r o l l o d e l a r t e de i m p r e s i o n a r d i s c o s , h a s t a c o n s e g u i r e l p r e sen t e e s t a d o de p e r f e c c i ó n . 
Y e n c a d a u n a y e n t o d a s l a s p á g i n a s de este c a t á l o g o se m a n i f i e s t a l a h i s t o r i a y l a 
p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r . 
T o d o s l o s a m a n t e s de l a m ú s i c a d e s e a r á n poseer u n e j e m p l a r de este g r a n d i o s o c a t á -
l o g o V i c t o r de m ú s i c a . T o d o s d e b e n t e n e r es te l i b r o , t e n g a n o n o u n a p a r a t o V i c t o r o 
V i c t r o l a e n s u h o g a r . T o d o s l o a p r e c i a r á n d e b i d o a l g r a n n ú m e r o de d a t o s i n t e r e s -
an tes q u e se d a n r e s p e c t o a l o s a r t i s t a s y a l o s n u m e r o s o s r e t r a t o s q u e c o n t i e n e . 
Todo comerciante en art ículos Victor se complacerá en entregarle un ejemplar de este c a t á l o g o . 
S i prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escr íbanos solicitando este catá logo . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C e , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . ' 
de r ica plata, hasta la l á m p a r a que 
vela su dulce d u e ñ o . Y de la Farm.x-
cia A m e r i c a n a de Prado 115, desde el 
pstucbe-rollo aon ú t i l e s de mapicu-
ra, hasta la r i c i esencia que las pnr-
í u m a y ^mbrl^pa, e n v o l v i é n d o l a s en 
un a r t m ó s f e r a de encanto y de EOá-
s í a . 
ZAUS. 
L o s C a l o r e s 
Los jrrindes calores, consecuencia del 
verano, son causa de mustios traAtomos 
1 ara los enfermos de la sangre. E l ca-
lor hace precipitar en tan importante 
elemento 3e vida, agentes crtraños, que 
producen malos, impurezas y otros tras-
tornos A cual peor. 
Para combatir los desarreglo» de la 
íangre en todas sus manlfeslaclpnes, na-
da es m'ijor .jue el empleo acertado d<J 
Especifico Valiña, preparado que Be en-
ciuíntra en todas las boticup y qne en 
tedas las droguerías hay. Ksneofflco Va-
Hita, cura todas las manSfcstacioBes da 
1$ sangTi descompuesta. 
En los libros registro de la Secr>'farTa 
de Sanidad, se encuentra entre los rr^di-
c-imentns buenos, el Específico Valiña. 
Tjdas lo* inH:e8 que provúne-n del mal 
estaco de la sangre se curan connclo se 
toma parn combatirlos E«poeifico Valiña. 
Eos oliímentes' que comprnen Esperí-
firo Valiña, son T\nleamente sustancias 
vegetales. Je aht una de las ¡rrandes ven-
tujas de este excelente preparado que en 
nada puedj afeetar al organismo, porque 
cabido es jue los vegetales son los me-
dios medicamentos de más afecto e inc-
enidad. 
«cribase al DIARIO DE LA MA-
NA y a n ú n c i e s e en e l DIARIO DE 
LA MARINA 
R E V O L T I J O 
1>E C O S A S " R O P I A S Y A J E N A S 
Y c « s o s , Decid cuanto q u e r á i s todos 
aquellos—que, ¿"e ingenio y ardid bu-
ciendo a l a r d e , — c o m b a t í s la virtud 
ael matrimonio—con acerada o co-i-
leptuosa f rase .—Yo s ó l o s é que en 
*odos. Jos Idiomas—hasta en el habla, 
ruda del sa lvaje ,—la palabra m i s 
dulce es la de esposa,—la palabra 
:i .ás santa es la de madre . (Ba la -
E t e r ) . 
D e s p u é s de > e r esto, me da gana 
de decir a los solterones, a los sol-
terones e g o í s t a s : ¿ T e m é i s casaros 
por miedo a q.\e vuestra mujer, cada 
vez oue vea en San Rafael y Agui a 
las vitr inas de Cuervo y Sobrlr.ns, 
J'enas de pre -iosas joyas y b e í l o s 
objetos de a'rte, vaya a gastaros un 
d i n e r a l ' Todo lo merece l a espoca. 
¿ T e m é i s casaros por miedo a que 
vvestra "ella" se enrede en las chi-
inario 
AYOS-
I S i 
C L A S E S D E E S C R I T U R A 
M é t o d o : F r e e A r m M o v e m e n t 
E n p o c a s l e c c i o n e s y p o r s o l o d i e z p e s o s 
P u e d e u s t e d a d q u i r i r u n a b u e n a l e t r a p o r 
u n p r o f e s o r e x p e r t o e n C a l i g r a f í a . 
A c a d e m i a N a c b n a l d e E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
S O L l 0 9 . - T e l é í o n o 4 - 8 6 3 2 . 
C L A S E S N O C T U R N A S d e 6 ' 3 a 7 % P . W . 
tas y encajes de L a Opera, y de esa 
casa le Gal iam y San Miguel quiera 
llevarse tantos primores de ropa 
blanca de vestidos de seda, de nove-
dades mi l cor^o a l l í exhiben? A u n 
•nás merece una esposa. 
¿ E s por los muebles de lujo, po" 
¡os a r t í s t i c o s :uegos de caoba, de c v 
dro- de nogal, c ue en San Rafae l i S ^ 
vindei Carbal lal Hermanos,— por 
cierto • b a r a t í s i m o s — p o r lo que te-
m é i s el enlace los que h a b r í a i s de 
ponei' casa? Más , pero m u c h í s i m o 
m á s merece una esposa. 
Y si de la esposa pasamos a la 
madr*. ¿ h a b r á hombre capaz de ne-
garla el placer de regalar a sus bi-
J o s . . . con cuanto ellos en razón .a 
pidan? Desde el par de zapatos K i ' n -
bo que L a Bomba les brinda en la 
:.lanzana de G ó m e z desde hace tan eos 
aüos , hasta los ricos pasteles y dul-
ces qne, desde hace no menos tieai-
po, les muestra E l Brazo Fuerte *Á 
Galiano 132, ¿ q u é es lo que un padre 
puede negar a su esposa, en Cuba 
sobre todo, de cuanto a sus n i ú e s 
nueda a n t o j á r s e l e s ? Mas cambiemos 
ya de tema. 
N A D A D E L U J O , 
S E R V I C I O 
E l lujo es fietltlo, inútil y perjudicial. 
Ficticio, porque nadie lo siente. Inútil, 
porque no produce, .perjudicial, porque 
se hacé n:ií-r:ir. EH lujo es contrario a 
Hi* iryi's ei'onómicns y hace resentir el 
servicio y la calidad. 
Nuestra farmacia no es Ivjosa, es lim-
piu, decente y de apariencia modesta. Ten-
demos .1 pm-ios módicos, artículos do 
prinior;!, siempre frescos Nuestros de-
jm ndienfis bien educados y corteses, nuee-
tra exlsttíneia siempre es completa y com-
placemos a todos loe que nos compran. 
F a r m a c i a D r . C o r r o n s 
C h i i m i c a 16, cerro, T e l . 1 -1440 
Cantar . E l Jemonio son los hom- | 
b r e s — s e g ú n dicen las mujeres ,—;y 
•. rvlas piden a Dioj-i—que un demoni J i 
ae lan lleve! ' 
— ¡ A v e Mar ía P u r í s i m a ! d irán a l -
gunas a l leer esto. Pero no se asus-^ 
ten: ei demonio de la copla no es 
el S a t a n á s del infierno, sino otro j 
m á s dóci l y asaz inofensivo. ' 
E s el pobre diablo que no sabe 
neea-se a nada- que todo lo encuen-
tra t ien , que, con tal de agradar a 
su mujercita , es capaz de l l evar la 
media Vaj i l la y otra media A m e r n a a 
Orug Store. 
Y c'to estas cosas porque son lan 
que hoy e s t á n de moda. 
j^a íuj.fJíi,— LXJ de GalJano.— 
\e hdvan nuestras damas desde el 







PÉRDIDA DEL APETITO 
NUTRICIÓN DEFICIENTE ! 
ENFERMEDADES (fiOdlCASI! 
Y 
DEBILIDA6 GENERAL I 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L V I T A E 9 
H O Y 
S E P O N E N A 
L A V E N T A 
N U E V O S 
D I S C O S 
V I C T O R 
P a s e a o í r l o s . 
H A Y 
d - A M O R ¿ t 
C O M P A Ñ I A C U -
B A N A D E 
F O N O G R A F O S 
O ' R E I L L Y , 8 9 
o 7b?6 ld-22 
A F A N del T R A B A 1 0 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i (New Y o r k ) 
tomado á tiempo, t a m b i é n 
reconstituye, y pronto al iv ia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a s , H i p o t e c a s 
y P r é s t a m o s 
S . A . 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a 1 1 0 . 
P R E S T A M O S S O B R E P A G A R S S 
A L Q U I L E R E S . C E N S O S U S U F R U C -
T O S in Y 2a H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S CON E L I N T E R E S : 
U N I C O D E L 8 P O R 100 A L AÑO. 
P I G N O R A C I O N E S D E J O Y A S \ 
" V A L O R E S P U B L I C O S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S P A G A N -
T O U X B U E N I N T E R E S . 
23Mb 24 a 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 
V ^ - > ^ 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA M A 
RIÑA y a n ú a c í e s e en el DIARIO DI 
LA MARINA 
U S E L O S E F E C T O S G A R A N T I Z A D O S . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , A . . . & . 
M I G U E L C A P A R O C / \ N A L S , S . c u C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-9326 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . E n í c n n d a d e s nerv iosas y m e n t a l e s . 
G o a n a b a c o a , ca l le B a r r e t e No. 62, Informes y consultas: B e r n a » 3 2 . 
iü.-X2-Jil 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, V E N I A Y REP ARAGON DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
C u t a s p a r a todos 
los s i s t e m a s . 
Papel C a r b ó n . 
T a l l e r de Nike-
lado. 
P i e z a s de repues-
to. Cil indros de 
g o m a . 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
abso luta . 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO M - i r s ? . 
c 6467 30 d-22 U 
^ B l O J j W O j E N S O N . Pbro. 
I - A M O D E L M U N D O 
L u c i d a directamentb d e l 
l-NGLfiS POR 
N A N M A T E O S , Fbro . 
1 Hiit* —' 
• * U librería " E l D . b . W Te-
WettU» Hey, 61> 
i Continúa) 
hombrl la" pa,;adóJ1« boca 
¿S8 Pred caHo^lnerall2ent,s ^nocido 
^ y de in .f8 en favo'' 0e la to-
£ hablaerea0Sf^; y el mundo en-
L0«ndo aWno u - Sln embargo, ex-
•ftrnPor otra oart^r01" ' " p o ^ m - l a ; 
Ua.0ít,inibradn ^ ^ íati «ente» l>a-
ne«8a?io9 v c°nAsl4d"arlu8 como 
«n el s « ^,3'u, vlda »« de-
toa h31 h"mbre . ,? de con de esa natnr^ue cu"1P1,a los pro-* naturaleza, giend» u la vez 
• i 
I 
el primero en introducir, deliberada y ] 
paladinamente, en los asuntos do lu vida , 
humana, leyes de tan elevada trascenden- | 
elu como lu de "la supervivencia del más 
apto" v la de "la inmoralidad del per-, 
dón." E n ambas, indudablemente, se 
ocultaban impenetrables misterios, pero 
no menos cierta era su necesidad para 
el desarrollo del hombre. 
E l escritor continuaba luego tratando 
del prestigio asombroso alcanzado por 
au biografiado, y señalaba como causa 
del mismo la virtud avasalladora de su 
personalidad sobrehumana. Ver a Felsen-
burgh era creer en 61, aceptarle como 
una verdad incontrovertible. "Nosotros no 
podemos explicar la naturaleza, ni eludir 
sus leyes con plaüideroa sentimentalis-
mos. La liebre grita al morir con chi-
llidos de niño, el ciervo herido vierte 
gruesas lágrimas, el petirrojo da muer-
te a sus padres; la vida no existe sino 
a condición de que exista la muerte; y 
todo ello sucede asi, a pesar de las teo-
rías que nos pTazca idear, y que de he-
cho nada explican. Debemos, pues, acep-
tar la vida en la forma que so nos pre-
senta; siguiendo las normas de la natu-
raleza, podemos estar ciertos de no equi-
vocarnos ; al contrario, ese es el rtnico 
medio de lograr la paz, porque nuestra 
gran madre sólo revela sus secretos a 
los que la reciben como es." IíO mismo 
nabia que decir de Felsenbunrh. "A los 
hombres incumbe aceptarle sin vacilar; 
su personalidad ea de las que no se dis-
cuten, porque desde luego llena cumpli-
damente las aspiraciones todas de loí 
que depositan en ella su confianza, y 
se alian dispuestos a los sacrificios no-
cesarios, mientras por otra parte conti-
nuara siendo siempre un enigma hostil 
y odioso para cuantos se abstienen de 
reconocerla E l mundo necesita preparar-
se para aceptar las consecuencias Irtglca-
mente derivadas del reconocimiento de 
l'elsenburgh como Señor de lu tierra Ur-
ge evitar, por todos los medios, que el 
sntimentalismo llegue a dominar a la ra-
Por último, el escritor pretendía de-
mostrar cómo a este Hombre por exce-
lencia correspondían todos los títulos, 
prodigados anteriormente a Seres Supre-
mos, del todo imaginados. Tales deno-
minaciones no habían aparecido en los 
dominios de Ipensaiuiento, sino como ela-
i horación inecnsciente y preparatoria del 
! prototipo a quien con entera verdad de-
1 berían aplicarse. 
Era el '•Creador," porque le estaba re-
servada la grande empresa do dar el ser 
I a la vlda perfecta de unión, por la que 
I el género humano había suspirado duran-
te tantos siglos; E l , además, había hecho 
I al hombre a su imagen y semejanza. 
Era el "Redentor. " porgue había re-
, dimido a la humanidad, sacándola de las 
tinieblas y sombras de muerte en que 
I yacía y gulándola por los senderos de 
Ta paz; y por la misma causa merecía 
! el dictado de "Salvador." E r a el "Hilo 
del Hombre," porque sólo en él tenía 
genulna y perfecta representarirtn la na-
1 turaleza humana; el "Abosluto," por en-
cerrarse en su persona el contenido de 
todos los ideales; el *'Eterno." porque 
i había existido siempre en los profundos 
1 senos de Y» potencialidad del mundo, 
! asegurando con su ser la continuidad en 
¡ese orden; el ••Infinito," porque todos los 
1 seres finitos no equivalían a la supre-
i ma excelencia de su naturaleza trascen-
dente; el "Alfa" y "Omega," es decir, 
el principio y el fin de la humanidad 
renovada. A Felsenhurgh pertenecía tam-
bién el dictado de "Dominua et Deua nos-
tpr"—ni más ni menos que a Domicla 
no, observo el Papa;--y era tan sencillo 
y complejo como la vlda misma: .simple 
en su esencia, compleja en sus manifes-
taciones. 
Y, finalmente, la prueba más contun-
dente de su misión radicaba en la P»-
turaleza inmortal de su doctrina. Nada 
había que añadir a sus revelaciones, por-
que en él, como en foco infinito, princi-
Plabun y terminaban todas las líneas dl-
vergeníea, Kn cuanto a su inmortalidad 
personal, el autor consideraba inoportu-
no discutir si gozaría o no de tal pre-
rrogativa; aunque parecía natural que e'. 
prineipio de la vida revelara por boca 
de Felsenhurgh sus últimos y más recón-
ditos secretos. E n la actualidad, su espí-
ritu llenaba ya los' ámbitos del mun-
do; el individuo había roto el aiBiamien-
to que le separaba de sus congéner«s; la 
muerte se reducía a una ondulación que 
rizaba, yendo y viniendo, lu superficio 
inmensa del mar inviolable. Porque el 
hocbre había corprendido al cabo que 
la especie lo era todo y el "yo" perso 
nal, nada; la célula había desrublerto la 
unidad del organismo de que formaba par-
te; y, en sentir de los grandes pensado-
res coutemporáneos. aun lu conciencia del 
individuo cedía ya el sentimiento de per-
sonalidad a la masa. colectiva de loa 
hombres, disipándose las inquietudes par-
tifularistas en la paz común de la raza. 
Sólo esta suprema fusión era capaz do 
explicar la suspensión de las luchas de 
partido y de los conflictos internacio-
nales: y tal era la obra del gran Fel-
senhurgh. 
"He aquí que yo estoy siempre ron 
vosotros"—terminaba el autor parodian-
do algunos pasajes de la Escritura—."dea 
de ahora basta la consumación de los si 
glos; entre vosotros está el Consolador. 
Yo soy la puerta, el camino, la verdad 
v la vida; el pan de vida y el agua de 
vida. MU nombre es el Admirable, el 
Príncipe de la Paz, el Eterno. Yo soy el 
Deseado de todas las naciones, el má* 
hermoso entre los hijos de los hombres; 
y mi reino no tendrá fin." 
E l Papa dejó el libro, y echándose atrls 
sobre la silla, cerró los ojos para en-
tregarse mejor a la meditación. 
' I I 
Y en cuanto a él ¿qué tenía que de-
cir a todo esto? Oponer la existencia del 
único Dios verdadero, que sufría en si-
lencio aquellas apostasías porque es eter-
no, de un Salvador divino cuya segunda 
I venida al mundo no debía de estar muy 
lejana, de un Consolador que habla pro-
metió no abandonar Jamás a su Igle-
sia. 
En el cuarto próximo había un altar-
cito de madera; y sobre él una caja de 
hierro, y dentro de ésta una copa de pla-
ta, y en el interior de la copa se guar-
daba «'Algo." E n el exterior, a unos cien 
metros de la casa, se elevaban las cú-
pulas y techumbres planas de una po-
bre aldea llamada Nazaret; a la derecha 
se veia el Carmelo, distante una o dok 
millas, el Tabor a la izquierda, la llanu-
ra de Esdrelón de frente, y detrás Ca-
ná. Galilea, la plateada superficie del 
lago de Oenesaret y el Hermón. Allá le-
jos, por la parte del sur, yacía olvida-
da la gran Jerusalén . . , 
E l Papa había tenido que refugiarse 
en aquel apartado rincón de tierra sa-
grada ; tierra donde había aparecido do» 
mil años antes el verdadero Redentor y 
Salvador de los hombres, y fuñador de 
la Iglesia tan fieramente perseguida aho-
ra en todas partes. La aldea inmedia 
ta le sirvió de morada por espacio de 
veinticinco años, y en ella ejerció el hu 
inilde oficio de artesano; lan ondas del 
lago que ae veía no muy lejos, se endu-
recieron un día como piedras bajo sus 
plantas; la erguida montada de la iz-
quierda se babía encendido en resplan-
dores de gloria para mostrarle transfigu-
rado ; en las suaves y bajas pendientes 
de las colinas del norte había declarado 
que los mansos eran bienaventurados y 
poseerían la tierra; que los pacíficos eran 
hijos de Dios, y que los afligidos por 
el hambre y la aed lograrían hartura y 
t-atisfacción cumplida. 
Ahora, empero, la situación de las co-
sas era como sigue: el cristianismo ago-
nizaba, extinguiéndose casi del todo en 
Europa, como el sol tras los sombríos 
picos de las sierras; la Roma eterna 
quedaba reducida a un montón de ruinas; 
en Oriente y Occidente un hombre usur-
paba el sollo de la divinidad y recibía 
honores de suprema adoración; el mun-
do babía avanzado a pasos de gigante 
en el camino de la apostasía; los prin-
cipios del socialismo imperaban con ab-
soluto dominio; los hombres sabían al 
cabo tener consistencia en sus ideas, y 
se habían asimilado las doctrinas socia-
les de la religión cristiana independien-
temente de todo magisterio divino o más 
bien a despecho del mismo. Subsistían 
aún tres millones de almas, quizá cinco, 
i a lo sumo diez—no era posible saberlo 
i —que continuaban adorando a Jesucristo, 
i Y, entretanto, su Vicario, sentado en un 
i cuarto blanqueado de cal, y vestido tan 
{sencilla y pobremente como el Maestro, 
aguardaba la llegada del fin. 
E l había hecho cuanto estaba en su 
mano. Hubo momentos, durante algunos 
días de cinco meses antes, en que llegó 
a preguntarse si por ventura era po-
sible hacer alguna cosa. Restaban sola-
mente tres cardenales: Stclnmann, el Pa-
triarca de Jerusalén y-Percy Franklin; 
los demás yacían sepultados bajo las 
ruinas de Roma. A falta de precedentes 
que seguir en tales circunstancias, los 
dos cardenales europeos se habían di-
rigido a Oriente y buscado refugio en 
una de las pocas ciudades, donde toda-
vía reinaba la calma e pasados días. 
Con la extinción ci CTistianiamo grie-
go halfjn concluido también ios últimos 
vestigios de tan funesto cisma; y por 
una especie de tácito consentimiento del 
mundo aquéllos goxaban de relativa li-
bertad en los santos lugares. Rusia, de 
la que dependían estas reglones, conser 
vaba aúi^ bastante espíritu de tolerancia 
para dejarlas vivir tranquilamente en sus 
creencias religiosas; verdad es que todos 
los templos y sitios' donde los fieles acu-
dían antes a venerar sagrados recuer-
dos, en la actualidad se hallaban despro-
vistos de la tutela y consideraciones an-
tiguas, reduciéndose a meras curiosidades 
arqueológicas: los altares hablan des-
aparecido, pero se conservaban todavía 
marcados los sitios por ellos ocupados 
durante siglos, y aunque estaba vedado 
celebrar en .público, se entendía que la 
prohibicMn no alcanzaba a los oratorios 
particulares, . 
Tal eá el estado en que los dos Car-
denales hallaron la Ciudad Santa; no cre-
yeron prudente llevar insignia ni dis-
tintivo ulguno de su dignidad, y se con-
dujeron* en todo con tnatu reserva, que 
el mundo civilizado apenas tenía noticia 
de su existencia. A loa tro sdíaa de ha-
ber llegado los purpurados europeos a 
Palestina, el anciano Patriarca de Je-
rusalén' falleció, no sin haber elegido an-
tes a Percy Franklin para el Supremo 
Pontificado en circunstancias que. cierta-
mente, no tenían semejante desde loa* 
primeros siglos del cristianismo. La elec-
ción se llevó a cabo en pocos minutos 
junto al lecho de muerte del Patriarca 
Los dos ancianos habían insist/do' eri 
obligar a Percy a aceptar el cargo: el 
alemán, sobre todo, invocó una vez más 
la extraña semejanza del Joven sacerdo-
te Inglés con Juliano Felsenhurgh, adu-
ciendo algunas observaciones sobre el ca-
rácter providencial de esta antítesis , en 
lu que vela la explosión manifiesta del 
t'edo de Dios. E l elegido se resignó ni 
fin, aunque sin tomar en serlo la cir-
cunstancia de su parecido con el Pre-
sidente de Europa. Adoptó el nombre át 
Silvestre, santo del postrer día del año, 
y fué el tercer Pontífice de ese título. 
Luego se retiró a Nazaret con su ca« 
pellán; Steinmann regresó a su país, y 
a los quince días de su llegada alcanzó 
la palma dei martirio, muriendo abor-
tado en un alboroto popular. 
Una de las primeras determinaciones 
del nuevo Papa fué la creación de Car-
denales; y, al efecto, envió Breves a 
veinte individuos de los más ilustres del 
clero, procediendo con todo genero da 
precauciones y cautelas para evitar que 
el hecho llegara a noticia de las auto-
ridades civiles. De los veinte, nueve re-
husaron; y, requeridos por el Pontifica 
otros tros más, sólo uno ue creyó en el 
deber de aceptar. Así. pues, el Sacra 
Colegio quedi constituido por doce per-
bonas: dos ingleses de los que uno era 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A^OS 
> IBRNES 22 AGOSTO 1«?4 
i'arig, junio S. 
Algtnos informes que parecen posi-
tivos suponen prepararse en 'a actua-
lidad un armamento considerable en 
Tnerlaterra Trátase nada menos que 
de diez navios de línea de l')0 a 200 
cañones que deben reunirse a la E s -
cuadra, va inpcnente, que está en 
aguas de Malta. ÍEstas fueron reuni-
dai', se .hallarán según dicen prtpara-
dae. en c^ío necesario para dar uc 
golpe en el Mediterráneo-
No bav que añadir ciuái seria la po-
tencia que podría hallarse anunarada. 
Las desavenencias que tan a menudo 
se han manifestado en estos últimos 
años entre Ixmdres, San Pet-rcburgo, 
la? cuales 1» recicntt! reMratki del i 
Pr'ncipe Liütven acentúan, haw crcor 
que- lodo sea contra el gabinctt ruso. 
HACE 50 ASOS 
DOMINGO 22 AGOSTO ;?69 
Lihortad. E l atropello cometido en 
Madrid con al diario satírico "La 
Gorda.'' no es el único ejeuplo de 
falla de respeto a la propiedad y a 
la libertad de imprenta de que pode-
mos hacer mención. L a imprenta del 
nerlódico que se publica en Cádiz con 
el título de "La Libertad" fué asalta-
da el día 26 por una porción de hom-
bre» que mutilahm la prensa, volca-
ron las- cajas y destrozaron otros 
efectos y útiles del establecimiento 
habiendo disparado sobre el propieta-
rio dos tiros de revólver que no le 
causaron daño. 
HACE 25 ASOS 
"MIERCOLES 22 AGOSTO 3S94 
L a estatua Je Oqtiendo. E l raonu-
ntn que el Ayuntamiento de Gui-1 
pá7Coa ha mandado erigir en honor 
del ilustre almirante- Oquendo, cuy?, 
inauguración estaba acordada para, 
el mes próximo, en San Sebasfián, ha 
r ido olnoto de un accidento en los 
talleres de fundición artística oue don 
Federico Marriera posee en Barcelo-
na. 
Acababa de practicarse con buen 
éxito p¡ vaciado en bronce Je la 
estatuí? upI -Minirante Oquendo, cuan-
do por un accidente inespera''©, pro-
dújosc un gran escape de metal can-
do:!':' inlefóndose un incendie y des-
truyende la estatua que acababa de 
furdirse. 
F'or fortuna pudo salvarse el mode-
lo y no hubo desgracia personal al-
guna. 
b í m é C a l i l e o r á í í c a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
los somindov íonientcs Frederlck L . 
ITatcrhonsé, «vieser, Idaho j C . 
Connolly, de San Diego. 
Los dos aTiadores. actuando Water-
lionse de piloto y el teniendo Conno-
*íy de observador, salieron «le Ynma, 
Vrlzona, y llograron a San Die?q a las 
7 á5 de la mañana. 
E l Coronel Hanlon dijo 'jne él creía | 
que se habían visto oNfarado^ a ate-
rrlzar, quizás al Sur de Ja ¡íir>a me-
jicAiia, terca de Jacumba, en el ( onda 
lio de San TMearo. 
Qufnre máquinas rneron despacha-
das desde North ísland hoy un busca 
oe los aviadores de apareeidns: pero 
iodos regresaron sin noticias de elks. 
a u ta 
L o q u e m á s a d m i r a e n e l C A D I L L A C s u d u e ñ o e s i n d u d a b l e m e n t e 
s u C O N S T A N C I A . 
E l s a b e q u e p u e d e c o n f i a r e n q u e s u c a r r o h a g a l a s m i s m a s c o s a s , 
d e l a m i s m a m a n e r a , c u a n d o y d o n d e s e l o e x i j a . 
E l C a d i l l a c e s s u e s t a b l e , a d i c t o , f i e l a m i g o y é l s a b e q u e n o l o a b a n 
d o n a r á . 
G . P E T R I C C I O N E 
H A B A N A . M A R I N A , 6 4 . 
C E M E N T O , 
Y E S O , ^ 
C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O , 
T E J A S Y C H A P A S . G A L V A N I Z A D A S 
H O J A D E L A T A , 
P U N T I L L A S . 
A L A M B R E L I S O , , • 
A L A M B R E D E P U A S , 
C O R R E A S P A R A T R A N S M I S I O N . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a F . A . B . H a b a n a , o C . F . s, 
c u a l q u i e r p u e r t o d e la I s l a . 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N L A H A B A N A . 
[ 
A r a d o s , B o m b a s , M o l i n o s , M o t o r e s , C a m i o n e s 
A u t o m ó v i l e s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
alt ld-18 
PEBSIIDÍG A L A B A A LOS I T A -
LIANOS 
Tarín, Agosto 21. 
E l genetal Fershlng fué recibido 
espléndidamente. 
Contestando a nn brindis en honor 
snyo en la oasa consistorial, dijo 
«ine sn excursión ipor los campos Je 
batalla le había hecho palear las di-
ficultades con que había tropezada 
el gjército ita'íano y de las cuales 
los americanos n© tenían la menor 
idea. Ahora comprendía la extensió»! 
de los sacrifeios de Italia. 
E l general l-sísliing ha saUdo pa-
ra París . 
VCUIRDO 
( O X T I M A SU 3IARCHA L 4 E X P E -
DICION PUNITIVA 
Marfa, Texas, agosto 21. 
L a exl>edición punlfiTa continnó hoy 
recorriendo los pasos y cañones de las 
montañas en busca de los bandidos 
<iue «.eouestraron a los dos arladores 
militares rescatados. 
E l movimiento hacia -irleljinte Inicia 
<?o ron gran ímpetu hace tres días no 
se ha detenido a pesar de las protes-
tas contra la presencia dü las tropas 
:.mericanas en territorio de .W-xico. 
E l mayor general Joseidi T Lich:-
n»an al mando del Departamento del 
Sur qne llegó aquí hoy declaró est" 
iioche que no tenía nada que Informar 
acerca de ningún'plan de persecución 
de los handidos. 
"Nada más se había recibido del cuar 
•el general militar resitecto a la 
¡tanneiada captura de dos bandidos Jie 
'icanos ayer por tropas americanas. 
J.a noticia de la captura fuó traída a la 
frontera por un sargento qne foé en-
viado a la Estación del Río en bnsea de 
Urorislones. 
anunció esta noche que permanecería 
aquí mañana para recorrer el distrito 
de Blg Bend con el coronel Oeorge O-
Langhorne. Su propósito era regresar 
í; S^n Antonio esta noche. 
Aunque no se ha retelado el lugar 
donde se encuentran las tropas por 
motivos mlUtares, sábese que se han 
internado tauto, que es necesario en-
Tlarles dinero a los jefes para qne par-
dan comprar provisiones. L a línea de 
comunicación es demasiado larga para 
que puedan ser transportadas las pro-
visiones. > 
E N MEXICO S E CONSIDERA G R A T E 
LA SITUACION 
Ciudad México, agosto 21. 
Los periódicos de la capital de Mt-
xico continúan, hoy exhortando al pue-
blo mejicano «para que despierte y so 
de cuenta del inminente peligro que 
amenaza al país. 
También publican el lugar promi-
nente telegramas dirigidos al Presi-
dente Carranza por los gobernadores 
de los Estados de SInaloa, Nuevo León, 
Quereturo, Yucatán y Tabanco, expre-
sando su incondicional adhesión al go-
bierno de Carranza. 
To íos los periódicos publican edito-
riales que declaran que la situación es 
grave. 
E l Senado se reunió anoche en se 
«lón secreta y dió Instrucciones a la 
comisión de velaclone* exteriores pa-
ra que recoja todos los detalles posi 
bles acerca de la situación internacio-
nal y presante su hiforme. 
Luis Cabrera el Ministro de Hacien-
da, de quien se decía que había dimiti-
do o se proponía dimitir ha declarado 
| a los periódicos que no abriga la inteu 
ción de abandonar su puesto. 
ENERGICAS DECLARACIONES D E 
11ERBERT HOOVER SOBRE HU>-
GRIA 
París, agosto 21. 
Herbert Hoover, jefe de la organiza-
ción de socorros internaelonales, que 
toaba de regresar de na* excursión 
por el centro do Europa dijo hoy a 
los corresjronsales americanos que es 
imperiosamente necesaria una decisiva 
«cción diplomática para desalojar a' 
Archiduque José inmediatamente como 
jefe del gobierno húngaro y para dar 
a Hungría la oportunidad de estable-
car un gobierno popular. 
Los nuevos países de la Europa Cen 
tral, dijo Mr. Hoover, están aterrori-
zados al ver la tolerancia con que se 
trato a los que están restaurando al 
'gobierno de los Hapsburgos en Hun-
i gría. 
Mr. Hoover, que saUó de VIena en 
la noche del lunes, compareció hoy an-
te el Consejo Supremoi y comentó la 
situación húngara ante los periodls 
tas americanos después de salís de la 
sesión del Consejo. 
Discutiendo la situación húngara con 
los periodistas. Mr. Hoover aseguró 
que la renuncia del Archiduque Jos*? 
puede serie Impuesto dentro de cinco 
días si el Consejo Supremo adopta ura 
firme actitud; pero que habr; efusión 
de sangre si se pospone esto por un 
mes. 
Los Estados Unidos pueden impedir 
la restauración de los Hapsburgos, di-
jo 3Ir. Hoover, negándose a reconocer 
o a tratar con dicho gobierno. Ningún 
americano de pura sangre puede so-
portar, dijo, que su gobierno tolere la 
restanraelón de los Hapsburgos, pues 
to que los Estados Unidos entraron 
«n la guerra para hacer desaparecer 
del mundo ttdo lo que epresent'iban 
los Hapsburgos y los Hohenzollern. 
CUATRO BANDIDOS MEJICANOS 
MUERTOS 
Marfa, Texas, agosto 21. 
Cuatro bandidos mejicanos fueron 
ni nortes por las tropas americanas en 
México ayer, según anuncia el capitán 
Eeonard Matlack que llegó aquí esta 
noche en aeroplano. Fnemn rodeados 
mientras se hallaban en un fortín de 
i dobe que los mejicanos habían c; ns-
iruldo en un paso de la montaña. 
Los bandidos se defendieron deses-
peradamente al yerse atrapado?, y 
«ios de ellos escaparon. 
(uando R s tropas americanas se 
aproximaron al fortín con la Intentión 
de registrarlo los mejicanos dispara-
ron por las aspilleras. 
Se contestó al fnetro. cardando lag 
'ropas americanas contra el fortín. 
Tres de los cuatro mejicanos muer-
ios han sido 'dentlflcado's como Jesús 
Janlor, Francisco Janler y José Enrn-
ios. La identidad del otro bandido no 
se ha -determinado. Los cuatro son co-
nocidos al capitán Matlack como lian 
dldos que operan desde hace años a 
lo largo del Blg Bend. 
l os dos hombres que escaparon fue 
ion perseguidos pero se perdió la pls 
ta en los cañones de las montañas 
Se ba establecido definitivamente que 
Jesús Rentería, cabecilla de los bandi-
dos que capturaron a los tenientes 
Harold ( . Petersen j Paul H . T>a>is 
«viadores americanos no se hallaba en 
tre los muertos. 
El capitán Matlack dijo qne pasó 
pelante de una colnmn» de dosclonto* 
soldados carranclstas má>f abalo de la 
irontera ajer. E l jefe carranslsta pre-
truntó a donde Iban los amerlc)tno*>. 
i uando se le dijo que estaban nersl-
miiendo a los bandidos hizo nn ademán 
con la mano j dijo: "Contlaiafc*, 
f.l mayor general Joseph T. Dlckman 
al ju a n ti o del Departamento de Sur, 
" T r o y T t a i l e 
Todo autocamión se construyo para hacer tiros de E M E R G E N -
CIA en lomas empinadas o B01.ro caminos mal acondicionados. Pe-
ro bajo condiciones normales do transporte, el autocamión tiene un 
sobrante de fuerza en el tiro de ia barra de tracción de la mitad de 
hM capacidad indicada—5000 libras de exceso de fuerza eu un autoca-
mión de 5 toneladas. 250 libras d¿ est/ reserva bastan para arrastrar 
una carga de 1 tonelada en un CARRO D E REMOLQUE TRO Y. Es 
decir, un autocamión de 5 toneladas, aunque cargado, puede "tirar" 
hasta 5 toneladas en el CARRO D E R ^ I O L Q U E — y coiv un aumento 
Insignificante en el costo original de transporte, con tal que se use ua 
CARRO D E REMOLQUE TROY. Cabida 1-1|2 a 5 toneladas. Cualquier 
tipo de caja que se desee. 
DAVID L L O Y D GEORGE T LA UNIO N 
D E L A L I G A D E L A S NACIONES 
Londres, agosto 21. 
David Lloyd George, el Primer Mi-
nistro inglés, pronunciará un discurso 
ante la Unión de la Liga d^ las Nacio-
nes el primero de septiembre, según 
anunció el Lord Alcalde de Londreíi 
boy. 
Kl meeting al que asistieron repre-
seutantei de todos los pueblos britá-
l ieos inaugurará una campaña em 
prenltda por la Unión para cer rer la 
necesidad de que todos cooperen en o 
i moyimiento para asegurar la paz del 
! mundo 
i O HABRA VACACIÓN PARA LA 
CONFERENCIA 
Parisi Agosto 21. 
Mucho se discute sobre una posi-
Ve vacación para la Conferencia de 
la Ta?; per© a esto se oponen enér-
gicamente muchos miembros, que in-
sisten en que es imposible qne la 
conferencia *•) declare en receso 
mientras no s edísponga del tratad» 
Miistriaco, por io menos, y esto no 
será hacedero antes ílel primero de 
hept'embre. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S EN 
QUEBEC 
Quebec, Agosto 21. 
A lo sacordes del himno MDios sal-
ve ai Rey", y el estrépito de una 
salva de cañones de la vieja ciudaio-
•a. ••: Príncipe de Gales desembarcó 
aquí esta tarde poco antes de las 
i»eis, en su primera visita a la an-
tigua capital del Canadá francés. 
E l Príncipe fué cordialmente acla-
mado por miles de personas. Su son-
risa franca y .'uvenll le granjeó in-
mediatamente la simpatía de las 
multitudes. 
E N T R E UKRANIA 
RUMANIA 
Londres, Agosto 21. 
Las autoridades ukranlanas de aquí 
anumian que sé ha llegado a un 
acuerdo entre Ukranla y Rumania, 
en virtud del coal se permitirá a lor» 
ukranianos transportar armas, mu-
niciones y otra-j provisiones al tra-
vés de Rumania. 
Anunciase también que los go-
b'ernofe rumano y ukraniano se na-
Ijfan oomípironM tido a Vio empañar 
las armas el uno contra el otro y 
que Rumania había acordado haberse 
intérprete de las reclamaciones nkir. 
nlanas ante la Conferencia de la 
P a í . 
Los ukranlanos que se hallan aquí 
oleen que este es el primer paso 
importante hacia el reoonocimíeuto 
de la independencia de Ukranla, pro-
porcionando ai país la oportunidad 
de desarrollar considerablemeffíe su 
lucha contra los bolshevikis. 
Jos que está t< ndlendo a los reí 
Joros a '.28 centavos por libra.] 
refinadores es mu también compn 
Udos por contrata con la Junta 
vender a nuevo centavos, menos 
dos por dentó de descuento por» 
ventas al contado. A los tmficai 
al por mayor o ¡nterniediaríos se 
concede un niáxioinm de (ls cei 
vos por cien IMmíis y a los rende 
res ai p.or meu r se les permití 
ganancia de uno a una y medio J 1'n h 
tavos por lihr;i, todo lo nial retj LA_T\T 
r;ue once ceni.ivos es nn precio 
to, excepto en los casos en qne 
traficante sh;m comprado a un j 
ció "razonable ' debido a mala ( 
ligencia. Cuando so comprnebe 
i hecho un aumento razonable u !!a<l!* ' l" 
|ol orto real -erá permitido. I empacad 
Estando la enmienda de la « ; fr0\ fJ^e 
sión agrícola para la extensióiri 
la extensión dv las facultafies i 
cedidas por In cy reguladora del 
mentó pendiente, la Cámara esta 
ehe estaba MTparada para to 
acuerdo mañana sobre la enmfe 
y dar de esta en-nera su primer| 
paso hacia la i educción del cost« 
)a vida. 
L a enm^end;^ que fné dlctamii 
•i la Támara hoy v,ir votación bm ^ 
me, incluye a les deia 1 listas c» - ' 
los que están s ujetos a la ley .ííi 
gulacíón del alhncnto, y su proii 
gaclón junto con el control ejaij 
por el azúcar, secnin creen bu 
rida'los, contribuirá en gran pail 




































































L A S CONFERENCIAS E N T R E PO-
L A C O C I ALEMANES 
Paris, Agosto 21. 
E l Presidente de la delegación po-
'aca, reunida en Berlín con los de-
iegadoá alemanes para ajusfar 1 s 
relaciones entre los dos países, ex-
p'J'.a la ruptura de las negociaciones 
como consecuencia de los actos do 
los alemanes en Silesia. 
oticias de Berlín del 20 de Agosto 
anunciaban la decisión de la delega-
ción polaca de romper las negocia, 
clones y decían que esto fué una 
completa soijpresa para los delegado» 
alemanes tanto como para el gobier-
no alemán. 
( Agregábase, sin embargo, que la 
cuestión de la reanudación de lai» 
¡ conferencias sá abordaría tan pronto 
'como fuese posible entre los delega-
los polacos y el Subsecretario Hau-
gel. " ¡ 
D A N I E L S I N A L G U R d UN DIQUE 
SECO ES HONOLULU 
Honolulú, Agosto 21. 
E l Secretarlo Daniels Inauguró hoy 
el gran dique seco de Pearl Harbor-
L a esposa del Secretarlo Danie.s 
oprimió el boíón que Inundó la es-
tructura , 
L O S D E R E C H O S D E ADUANA PttE 
E E N C I A L E S I N G L E S E S 
Londres, Agosto 21. 
L a medida preferencial Imperial 
pondr áe uvigor el primero de Sep-
tiembre. 
Los comisionados de las aduanas 
han publicado um. lista de artículos 
..luducidos en el Imperio inglés a 
les que son aplicables los tipos pre-
íe iendales , a saber: 
Te, cacao, caféi achicoria, grosc-
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prfinpa-Asoriürta. por plbllotffl 
L . . CONTUOVi'IJSIA A>IERf 
SOBRE E L TRATADO Pl 
Washington, Agosto 21 
L a proposición que por ría del 
saciónos Se ha presentado al 
para adoptar las reservas del ti 
do de paz, pero separándolas^ 
misma ratificación, ha quedado _ 
ilente indefinitivamente hoy, deí| recto de 
que los leaders democráticos « 
bieron negado a asumir y qne 1* 
publícanos de todos matices d» 
Has frutas setas y en conserr s azú-1 nión hubieron notificado que ni 
dían aceptarlas. 
Entre los republicanos esto « 
terpretó como que signlflcabaB] 
semejante acto no se intentaría» 
mor de la proposición,en su fon* 
tuaL 
3Iientras tanto un anuncio * 
Cas-a Blanca y una sesión secrej 
la Comisión de K» laclónos Ext*1* 
hizo resaltar nuevamente dos « radjcai ( 
P E R I O D I C O I R L A D E S S E C U E S 
1RADO 
L a Cadillac Motor Company v r medio de ün autocamión de 3-l!2 
toneladas y un carro de remolque TROY de 5 toneladas, tira 9 tone 
ladas con muy poco aumento en los gastos originales de tiraje. 
Un tren de CARROS R E V E R S I B L E S TROY es el equipo ideal pa-
ra operar con un tractor. Arrastran con facilidad. Pueden ser retro-
cedidos en cualquier parte. Descargan sin pérdida de tiempo. Cabi-
da 5 toneladas. 
Concederemos territorio exclusivo en donde aún 
• ' no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
S E PEDIRA LA EXTRADICIÓN DK 
VARIOS G E i i E R A L E S ALEMANES 
Lille, Franciii, Agosto 21. 
L a extradición de los generales 
Von Heinrich y Von Gravenitz, go-
bernpdores alemanes de Llile durante 
la ocupación de la ciudad por los 
alemanes y del capitán Von Himmel) 
¡efe de policía de Lille en un tíenqM, 
será pedida por el jefe de policía 
Pernioe, de L'lle, que acaba de te.-
mlnaj una Invest'gacón e nforme so-
bre la situación en Lille, durante la 
permanencia di los alemanes. Los 
generales alemanes •.serán acusado'} 
de asesinato, (xacdonesi violencL; y 
otros criAenes 
I Dubün, Agosto 21. (Por la Preh 
! ^a Asociada.) 
•' L a policía esta tarde sorprendió 
las oficinas del periódico "The Iris li-
man" ('*E1 Irlandés"), principal ór-
gano slnn fein. 
Las formas destinadas para la edi-
ción de esta semana del periódico y 
las pruebas que se habían casad j 
fueron secnesv. í-das. 
E S T A B L E C I D A 1884. 
CABLEGRAMAS: 
Wagonworks Nueva tork. 
Fábrica en Troy, Ohío, E . U. A, 
1S76 BRGADWAY 
Nneva York. 
PERSHiNG E S MILAN 
Milán, Italia, Agosto 21. 
E l general Pershing, generalísima 
americano, llegó hoy aquí de Verona» 
s'pndo cortllalmente recibido por las 
anto.idades y el pueblo. 
E L NUEVO EMBAJADOR TSOiL ES 
i A LOS ESTADOS UNIDOS 
1 Londres, Agosto 21. 
E l Vizconde Grey, el nuevo Embíi. 
«ador inglés a los Estados Unidos, 
saldrá para Now Tork el 16 de Sep-
tiembre, según " «nnnció aquí hoy. 
i ACUERDOS ENTRE A L E M A N E S Y 
POLACOS 
| . Berlín, Agosto 20. 
L a sslgulentts resoluciones han si-
óo adoptadas en la Conferencia de 
representantes del Gobierno alemán 
v la misión polaca. - a la que asistió 
él Ministro de Defensa Noske y en 'a 
que .'«tuvo prerente también el ge-
neral Dupont. 
lo. Lo salemanes se abstendrán de 
efectüar nuevas ejecuciones. 
2o. L a misión Interaliada saldrá 
para ¿a Alta Silesia mañana. 
3o. L a mlsb'-r. nolaca que se en* 
cnentra ahora en Berlín ir áa Var-
sovla, donde pcrnianecerá hasta qt:e 
la comisión mterallada haya I n L r . 
mado sobre la rituación en la Alta 
Silesia 
¡ -
tos de la controversia/ _ 
E l Presidente AVilson ooiite<J 
a la indicación de qne el podría r 
al país sobre una bnse de i>az 
rando terminad.» la guerra, 
que él no solamente se couside11? 
capacitado para dar semcjanMI 
elno qne consideraba que una • 
ración de paz ya partiese de «a 
congreso antes de la ratiflcaoi 
tratado, «arrojaría una ninnchM 
nuestro honor nacionar, 
responsabilidad en la solucto»^ 
paz del mundo. ,h 
L a comisión de relaciones «»n 
res se enredó en nuevas dlscií 
sobre la pronta acción de lft ^ j 
"especto al tratado, termi^ando,' 
bate con la decisión de eontinD' 
?eslones para examinar los 
car. glucosa, miel, sacarina, gasolina 
y tsbavo. Estos artículos dd e.ngaiin 
ncicamente las cinco sextis p»rt*s 
de los derechos. 
Lo;» (carros-niolores, iustrimentoS 
musicales» reloJes de bolsillo •• de 
pared y películas cinematográficas 
pagarán sólo dos terceras partes. 
E i vino que no exceda de trelnt}» 
g~ados pagará el 60 por 100 del de* 
recho comptelo y el vino que exceda 
del S'l por 100, 66 y dos tercios. Los 
vinos no embotellados el SO por loí» 
del derecho completo adicional. 
A los licores espirituosos se data 
la preferencia aumentando los desé-
enos sobre los licores esprituosos no 
producidos en el Imperio en cuat7v> 
chelines por galón; los perfumes es-
pirituosos, tres chelines cuatro peni 
ques por palóa; y media corona por 
galón para los Mcores esprituosos de 
otras clases. 
MISIOT INTERALIADA A SELESLV. 
Paris, Agosto 21. 
E l consejo supremo probablemente 
enviará una misión militar aliada a 
Silesia para arreglar la controversü 
triangular entre espartacos, polaco» 
y alemanes, en que están comprome-
íidos los distritos mineros, lo cual 
acentúa la escasez del carbón en la 
Europa Central 
Herbert Hoover ha presentado el 
asunto a la atención del Consejo. 
Es Incierta la noticia de que no se 
pueden enviar tropas interaliadas 
| porque el consejo es de opinión de 
i que probablemente ese paso complL 
! caria la situar.ón. 
I 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O A S U -
M E D E N U E V O E L C O N T R O L A C 
T I V O D E L O S P R E C I O S D E L 
A Z U C A R * 
Washington, Agosto 21. (Por ia 
Prensa Asociada.) 
I E l centro la. tlvo de los precios dél 
, azúcar se reanudó hoy por el Gobier-
I no, mediante un acuerdo a que se 
¡ 'legó cutre el Departamento de Jas-
tlcli y la Administración de Subsls-
j tenclas para que fuesen revocadas 
. las Ucencias expedidas por esta? 
stempie que i t demostrase que los 
traficantes han estado cobrando pre- caí>a I"6 ía í,lí"isí,'a { 
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los razas Irlandesa, 
lituana, ukranlana. estoniana 
En todos los círculos demof1̂  
Incluso la misma Casa P18"08^ 
dicaba que la nroposiclón de 
ción tal como fué presentad» * 












E l Senador Píttman puW 
claraclón en que dice que *l ^ 
no tenía conocimiento de w 
ción y el Sen:i(lor Hitchco* j 
brask, leader crubernameiiia e 
>iue por niuttúii concepto Vo 
('erarse qv.o este acto .,r¡ói1' 
Inspirado por la admlni"^^ ^ 
Imbo expresión formal ning" 
Casa Bla-.ca. t„ f A.0Rf 
. . E l anuncio .!el Pre^d^»" „, 
respecto a su actitud com}',,1 >.. 
rlarac'ón de icz reV ¡̂I ?Ushi 
una cartnal Senador ^ ^ " ^ l i ™ PT< 
no. de Nuevo .>Ié.iioe. ,'<," p(¡dJ>f j,0.8.'orr 
una lista de pretruutas some» I J slap^, 
este. -n-ti onf1 í Cntos 




man. de » v a d a , (¡emocráfa» w I atr 
de la comisión no í'"ntí,,)íl~eS|f ^ 
aprobación específica del 1 fítr 'e 
lone se aiu-fnbn P^n^"1"^ ̂ "e de 
gestión a la comisan I el pr|ni( 










E l ornear debe llegar a manos dei ^ patenfin%JlrlWo 
n.>ümldor a un precio aproximad ' mí* iqTie I)0"or,as J X 
once centavos'por Ubra, segan í I"16"*1,118 ,es,i' I,, ^ i e ^ | l » 
se amnr ló Ims-iHa .... i» . .^J1 permanente pjtni c0 n '¿i 
se annncio, imsado en la posesión d3 , F i Prosbirnie dice en eg' 
todo el azúcar del país y de toda 1» ' residemc l"^x0„ie1ii 
zjifi-i <MiK»no i„ t í .aej lo<,a 'a qne se considero coiiTcnie 
zuña cubana por la Junta de Mve- renresentantes amcrlcnnos • 
dación .Azucarera de los Estados UiU-1 c S o S e s sobre frontera 
^ocaj. 
D i A i u ü í}'t ÍÜi i t i A k i í i A Agos to 2 2 de 1 3 1 3 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
D A S , 
i . 
ti iones 








«le C8 cpi fiimcs 
a los Tende 
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a y medio« 
un |!recio 
<<»s en que 
"ado a un | 




la «le la i 
.«hiTlesen en sns pncstos, fonnanao 
^ r t e de dichas comisiones, porqre 
K a l e g a r í a un «nt í l elemento do 
Vt ¡( enteramente desinteresado". 
3UContestando a otra pregunta d M 
su creencia en qu© l a ra t í f r a-
S n del tratado r e c u r r i r í a el costo de 
í„s subsistencias se basaba en la p r í -
' m d i n de que la ra t i f i cac ión sur-
rtrfa el efecto de restaurar la produc 
'Ján t el comercio, derohlendoles su 
normalidad, su fuerza y su libertad. 
n » v r i U I O S A L Q U I L E R E S E X C E -
1 SI V OS 
*ew Tork , Agosto 2 L 
Indignado porque le h a b í a n aumen-
b>do «'ti alquiler «le su casa en u:i 
r-y por ciento, ( leveland Moffetti es-
rritor. o o m p a r e c i ó boj ante la comi-
l ó n del Alcalde Hy lan formada para 
jnipedir los alquileres abusiros, y de-
c l ¿ 6 n que un nuevo partido po l í t i co 
se necesitaba en A m é r i c a , que enur-
tolase e l estandarte del pueblo con 
tj lema de "casas y alimento para 
el pueblo americano". 
E l dueño de la casa, d e s p u é s de 
alguna d i s c u s i ó n acordó qne el au-
mento fuese solo de 60 por ciento pe-
ro >íoffett se n e g ó a aceptar esto di-
ojendo oue eso era t o d a v í a abusir ) 
«aesto «íue e l d u e ñ o no h a b í a hecho 
reparaciones en l a casa. 
E l caso quedó pendiente. 
B E I V I X D I C A R O V S U C O N D U C T A 
Washington, 'Agosto 21. 
Uno de los (los soldados american )'? 
gentenciados a muerte por haber<e 
1 dormido en sus puestos en F r a n c i a , 
e indultado posteriormente por e l P r e 
sedente Wilson, fué muerto en l a gran 
ofensira del Aisne en Jul io de 191*, 
V el otro fué herido dos reces, y f inuí 
mente obturo una l icencia honor í f i -
ca, 
S E X A D O E A R K O L L A P O P O R ITS 
T R A f f Y I A 
Washington, Agosto 21. 
E l Senador Fleteher, de la F lor ida , 
fué estropeado por un t r a n v í a hoy * 
{¡ora avanzada, sufriendo graves le-
Rocibió una herida en l a cabeiar 
nna contus ión y lesiones diseminada^ 
lo cual res ^ T > T E S T I O A C I O N I ) E L A COMI-
SION A G R I C O L A D E L S E N A D O 
A M E R I C A N O 
Washington. Agosto 21. 
; E n una s e s i ó n prel iminar celebrada 
hoy por la Comis ión agr í co la del Se-
nado hubo una mezcla de a e r a c i o n e s 
f do defensas de, los **cinco grandes 
empacadores, sus m é t o d o s y e l con-
trol que se les atribuye sobre la pre-
E l T r a c t o r R E P U B L I C 
E s l a s a c a z í ó n de 1 9 1 9 . Construido y d i s e ñ a d o por l a f á b r i c a m á s g r a n d e e importante del mundo, l a de Ioj 
C A M I O N E S R E P Ü B L I C E l é x i t o de estos T r a c t o r e s s e r á a ú n m a y o r que el de los Camiones , 
E N E X H I B I C I O N L I S T O S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
J . M o O T E R O » P r a d o 2 3 . T e l é f S . A - 4 2 8 9 y A - 4 4 3 2 . 
c 6703 ld-28 
BE) 
era l a c r e a c i ó n de n n a junta federal ra^ a l osciar graciosamente mientras 
de transporte, encargada de l a alta ins d ir ig ía su, oniuesta. hab ía e i u a n í n d o 
p e o c i ó h general, desde el punto di: 
\ i s t a de los p ú b l i c o s intereses y de la 
necesidad de transportes del p a í s . 
Charles Piez, de Chicago, represen-
iaute do l a A s o c i a c i ó n de Mannfactu-
leros de l i l l inois , r e c o m e n d ó que se 
a tantos p ú b l i c o s en los d ía s anterio-
res de l a guerra, no se hallaba de muy 
buen humor boy a l abandon ir la tie-
r r a en donde tantos apiausos h a b í a 
cosechado. 
D e c l a r ó que s a l í a de los Estados 
tbligaso a los empleados ferroviarios Unidos «in pesar ninguno porque el 
a huctír de jac ión del derecho a l a huel i p a í s e s t á regido por sentimiontos r a -
g a a l aceptar e l empleo. &nQ* ^n la furia de las turbas. 
Mr . Piez , al presentar bis recomen-1 D e n u n c i ó amargamente a los pe-
daciones de los manufactureros de l i l i 
nois dijo que el negar e l derecho a la 
iuielga los empleados ferroviarios de-
ber ía establecerse n n a junta de arbi 
tají- cuyos fallos e s t a r í a n somoí ido» 
r iód icos , los cuales, dijo h a b í y n a í a -
cado su americanismo, f u n d á n d o s e en 
u n rumor circulado por "riyales ei i ' 
vldiosos" y a l a b ó a ciertas personas 
dignas del mundo musica l quo no lo i San L u i s 
Boston . . . . 310020000— 6 8 2 
B a l e r í a s : Sallee, F i sher , Luque, 
E l l e r y Wingo, Oeschger, Rudolph y 
Wilsor 
Brock lyn , Agosto 21. 
C. H. B 
P i l t i b u r g . . . oooooiooi— 2 12 3 
Prooklyn . 10200000x— 3 5 o 
B a t e r í a s : A d t m s y Schmldt; P í e 
'Í!er y Wheat . " 
New York , .Igosto 21. 
c a s 
l u í i c a m e n t e a la a p e l a c i ó n final ante l a ! | ,a , ' í í l" abandonado. E s t a s diio eran 
f xtonsiÓDj pnración y la prov i s ión de combusli-
facultafies bles'*. Los testísros declararon sobre 
uhidora del el proyecto de L e y Kenyon, que pro-
ámara esta pone someter a licencia a cntas em-
da para toi presas de las facilidades de los ca-
e la enmlfl tos refrigeradores y corrales de ga-
sa primer! 
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c o m i s i ó n del Comercio entre los Este -
dos. 
U N T R m D E P A S A J E A S A L T A D O 
P O K I L U D I D O S A J I E M C A N O S 
J í a s h v l l l e , Tennessee, agosto 21. 
No se h a hallado indicio ninguno es-
ta noche del paradero de los cuatro 
bandidos enmuscaradus que hoy a pr ' 
Henry L y n c h , representan!» , de los mera hora detuvieron y robaron a un 
iranaderos y de su A s o c i a c i ó n en C a l i - i tren do pastjeros, el n ú i u e r o 7 del fe 
fornia y Arizona dir ig ió l a defensa. rroearr!! de Louisv i l l e y Nashville, diez 
mientras L u i h H . I laney, de Jackson 
filie, que representaba a la asocia 
ción de traficantes en v í v e r e s a l ma 
for del Sur a tacó de nna manera di 
recta e incondicional a los empacado 
res y todas sus actividades 
Mr Haney a s e g u r ó que el desarro 
mil las a l sur de Columbio. L o s agente* 
de l a autoridad continuaban registrau 
do la pnrte central de Tennessee, pero 
esta noche p a r e c í a evidente que los 
las ú n i c a s nersonas dignas de su afee 
to. 
Asrrcgó que l a orquesta por é l di-
r i g í a en nna o c a s i ó n , y a p e r t e n e c í a 
a l pasado. Veinte y nueve mnskos na 
cidos en Alemania h a b í a n sido.inter-
nados, d!jo, y el dudaba que se pudie-
r a volver a reunir ese grupo. E n cuan 
to a su persona dijo que t o d a v í a no 
había formado planes y no «abía Ic 
j que har ía a l llegar a Dinamarca . 
I F l Conde fué arrestado en Chicago 
e l 28 de Noviembre de I M t , r.cusado 
I de actividades pro-germanas, acusa-
¡ c ión que é l negó- Detenido para in-
I vestigar e l caso, se hizo cargo de é l 
i e l Departamento de Just ic ia por or-
i den presidencial el d ía 11 de H a y o 
I de 1918. Pocos d ías d e s p u é s se !e de-
. . 200000000— 2, 3 4 
New Y o r k . . . 20100110x— 5 6 2 
B a t e r í a s : Goodw'ln. Ames y4 Cle-
mons; Nehf y Fnyder . 
Fi ladelf ia , Agosto 21. 
C. H. E 
Chicago . 
r i ladelf ia 
E a t c i í a s ; 
Adam. . 
. . . 030000101— 5 13 
.. . 000000001— 1 6 
Heudrix y Daly; Hogg 
S E Ñ O R E S C H A N T A B 1 S T A S 
N O D A M O S D I N E R O 
E s i n ú t i l que se c a n s e n h a c i e n d o c a m p a ñ a s i n d i g n a s , grat i s o p a g a d a s , 
N O D A M O S D I N E R O 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a sos tener u n p e r s o n a l i d ó n e o , a l q n e p a g a m o s m e j o -
res sue ldos q u e n i n g ú n c o l e g a , c u y o p e r s o n a l es u n a de las g a r a n t í a s e n l a f a b r i c a c i ó n d e l 
1 R 0 N B E E R . 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a sos tener nues t ro s i s t e m a d e f a b r i c a c i ó n * d e l 1 R O N -
B E E R e n e l p u n t o c u l m i n a n t e de l a p e r f e c c i ó n . 
N e c e s i t a m o s n u e s t r o d i n e r o p a r a m a n t e n e r equ ipos d e m a q u i n a r i a p e r f e c t o s , de f a -
b r i c a c i ó n e spec ia l p a r a e s ta r a s a ; p a r a q u e e l I R O N B E E R s i g a f a b r i c á n d o s e c o n l a s m e j o -
r e s m a t e r i a s p r i m a s s e a c u a l f u e r e s u c o s t o ; p a r a q u e e l I R O N B E E R e s t é l ibre d e m i c r o -
b ios e n t o d o t i e m p o ; p a r a q u e s u p u r e z a p u e d a c o m p r o b a r s e e n t o d o s m o m e n t o s y e n 
todos los L a b o r a t o r i o s o f i c ia l e s o p a r t i c u l a r e s . 
E s t a m o s b i e n s e g u r o s d e l a p u r e z a de n u e s t r o " I R O N B E E R , " ^ p u r es ta r a z ó n , , 
" N O N O S C A U S A N P A V O R V U E S T R O S C H A N T A G E S I N D I G N O S E 
S e ñ o r e s c h a n t a g í s t a s : N O D A R O S D I N E R O 
C U B A I N D U S T R I A L 
F a b r i c a n t e s d e l I R O N B E E R 
C7508 alt. 8d.-l? 
3 3 
flo y la fuerza de los empacadores 
se debía no a sn eficaefa, sino a su 
pofpneia fínaneiera y sn control del 
asaltantes littbían logrado escapar, 
THcese que u n bot ín ascendente a 60 «Jañi extranjero enemigo"y" fn^ í n t e r 
mil pesos en efectlyo fué sacado de las nado, d e s e s t i m á n d o l e su a p e l a c i ó n . 
val ijas del correo, aunque t o d a v í a no 
se ha pedido hacer tin c á l c u l o exacto. 
D e s p u é s de registrar í a correspon 
fenicio de los j a r r o s r e f r i g e r a d o r e s . 1 ^ ^ ^ A n d i d o s desengancharon 
qne los dan privilegio sin re s iwnsa . , ^ loccmotora> abrIoron l a llaTe ^ T a . 
41! - « i » * j i o ! i w y dejaron que l a locomotora s in 
« i L . t ^ T eI,25 I ) 0 r , l e n t S í m ^ l ^ t i t bajase a toda velocidad por 
r T ^ 0 l í % l T f l ^ c ^ h ^ , t T1Jre: la l ínea . D e s p u é s de correr durante 
T n Z .1 n ^ ' n ^ L 1 ^ ^ ' ^ J P toda l a noche por una distancia de 
Mr T v n r r r l n ; i * i n A ^ r f a ^ ^ á s de 20 millas se detuvo la m á o u l n a 
venta de los n^on'os dP los iranade-,(,e la * s t a ^ n de U « s , ocho mil las a l venta de los negocios de los ganado 
ros, y que s i se desmoraliza o estor 
ra eso, como se pretende en este pro 
yecto de Ley se last ima todo. 
i rorte de ru lase ! , 
IOS A U T O R E S D R A M A T I C O S 
>ew l o r k , Agosto 21. 
S E 
UN B A R C O C O V E R J P n i O E N A R C A 
D E i>OE 
New Y o r k , agosto 21, 
U n grupo alegre de pasajeros inclusu 
l o s principales autores d s a m á t i c o s car ias nacionalidades del reino ani 
Wv formaron una « a s o r l a r i é n protee nial llego a q n hoy a bordo del vapor 
tora de autores dramát idos" , ellgie- Zacapa de CristobaL para establecerse 
en las residencias d« los ricos habi-
tantes de New YorK, 
Y e u í a n ;>(> monos, dos cachorros dr, 
ti^rc, un gato montes, un cerdo de 
agua, 24 periquitos, quinientog pája -
ros y una lista v a r i a de cotorra^, pa-
cts, faisanes etc. 
E n la cáu iara de pegunda del Zncapa 
e n í a n cien negros jamaiquinos que se 
roí. su directiva y buscaron el medio 
de salir del atolladero en que se en-
n fomu E n t r a n , entre los empresarios y los 




ente dos »S 
L O S C A R T E L E R O S D E T E A T R O S 
E N H U E L G A 
Chicago, Agosto 21. 
L a perspectiva de una pronta so-
l u c i ó n de l a huelga de actores se des 
v a n e c i ó hoy cuando la u n i ó n de IT* 
pegadores de carteles, l a u n i ó n de lo • 
carreros que conducen equipajes y 
entregan paquetes y l a , u n i ó n de los 
chucheros, se declararon en huelga de 
s i m p a t í a hac ia los m ú s i c o s y utile-
ros, 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Baltimore, Maryland, Agosto 21. 
L a huelga de 4,000 t r a b a j a d o r » 
agremiados de la c o r p o r a c i ó n constr in 
rora de barcos de B e t h l e l í e m en CrOws 
Point fué declarada terminada esta 
noche, y m a ñ a n a v o l v e r á n a l t r a b ^ o 
ios l u e l g u í K t a s . 
L I G A A M E R I C A N A 
Rüsi - l tado d-í loa juegos celebrados 
l o y : 
Chicago. Agosto 21. 
c. a. & 
Washington . . 210010000— 4 10 6 
Chicago . . . . 50022101X—11 12 0 
B a t e r í a s : G i I, Zachary y Agnev/; 
Will iams, L y n n y Schalk . 
Sar. L u i s , A í i o s t o 21. 
c . a b. 
Ivew Y o r k . . . 011000001— 3 9 1 
•tan L u í s . . . . 000200000— 2 6 0 
B a t e r í a s : T í o r m a l e n y R u e l ; Sho-
^ker y Severeid. 
iré de todos los teatros menos cinco 
fle Broadway. 
L a nueva o r g a n i z a c i ó n a n n i c i ó es-
«a noche que se opone a todo cambio 
Jaaical en el antiguo orden del teatro , 
7 que mantendr ía absoluta neutrali- d e c í a que v e n í a n a supl ir l a falta de. 
«ad nbora y m á s adelante en t^das las bra/os . 
gestiones que surjan entre actores y , D O S A L E M A N E S D E P O R T A i » O S D E 
^ i nuil ^ ^ ^ ^ i o ^ . I L O S E S T A D O S U N I D O S • • 
CT,er"u«rt¡l ta, i , ; ^ t'owers. tesorero de la Unlver New York , Agosto 21. 
»ai l i l m s Mg. Co- una de las m á s gran E l Conde James Minotto, yerno de 
e o m p a ñ í a s productoras de p e l í c u - ] L u i s F . Smift, e l empacador de C h L 
de nmérica a n u n c i ó que !iabía r e - ! cago, y e l doctor K a r l Mnck, ex-DI-
irnciado a su puesto en l a Asocia- i rector de la Orquesta de la S i n f o n í a ¡ " ™ f t ] ó ^ o S ¿ R l c í "firmar 
n Nacional de la Industria de Pe- de Boston, que fueron intemaaos du 
ion conte* 
p] podría f 
í e de i>az 
o conswBí" 
semejiinte 
ene una « 







a de i» f 
erminsiaa 
le continn'» 
,ar los ca^ 
;íonIanfl 
os dentó 
!a Blanca = 
¡ción do ^ 
mentada/'1 




líClll; >s c inematográ f i cas porque esa rante la guerra como extranjeros ene 
w ^ m i z a e l ó n recientemente promet ió migos salieron hoy de aqu í para C e 
del traSiitlantico 
Freder i ck Y 1 I 
era americano y 
!ía para Dlnanmr. 
bofetada a l trabajo organizado ca "como hombre s in bandera n¡ 
rtcnn eCl^, imeníe a Ia F e d e r a ( i ó n Ame tTi:t.,, el doctor Muck l l e g ó a l muelle 
sien n t T'a^aio, l a cual , dec laró con su esposa pecios minutos antes de 
Dro * defendido la Industria la hora de partida. L l e g ó a c o m p a ñ a d o 
¿ c n J n o r a de p e l í c u l a s c l n e m a t o g r á de nn agente del Departamento de 
Jus t i c ia encargado de verlo y bordo 
del t rasa t lánt i co - Cumplida su m i s i ó n 
el agente secreto adv ir t i ó a l c a p i t á n 
A. 6 , Thonpson a l mando del barco 
(\nc- tuviese cuidado de qne el doctor 
Muck no dejase e l barco dentro del 
tres mil las, 
bordo de? F r c J e r L - k 
Muck n e g ó sji ident l 
l í o c f f i 4 5 E L A H I D R O K O B L * 
^'.v mtí-JeHS d* K ^ s t e . e s t á n 
H e ' r i ; í t e ^ a ? o s eD el de Peter 
1 (1e, nVnif/vfe Kon«rá de un h^n ^ l ) r o , ' « b I ^ " e « - ! Y1ÍI e l doctor 
^ I - ^ Í W í,.ne ^ ra a s ' 1 ^ ^ ' ^ " " d o nta | dad Iias{3 fine nn c o m p a ñ e r o de pasa-
.misión r f , l 1̂ pr imor""* n i „ e ^alTa' ^ nni5fr(1 J,lVfí 
^edlciin JT*10. en ,os n™1** de la 
r o ^ j i ^ ? l™ j n é d i c o s , hab ién-
. je amigo suyo lo abrazó y lo b e s ó , 
I E l doctor Muck cuya elegante fign-
( O S T A R I C A Y L O S E S T A D O S F N f -
DOS 
Washington, Agosto 21, 
E l P r e s i d w t e Wilson Informó h(»y 
•ú Sen¡ido que el gobierno de los E s -
tados L i J d o s no t e n í a c o n o c i m i e n í o 
de ninguna i n t e r v e c i ó n armada p»»'' 
Niraragun en los apuntos de Costa R l 
c a y que el Departamento de Estado 
r/'ietldas veces h a b í a Instado a las 
autoridades nicarnguenses qne no 
l levasen a cabo s e m e j a n t » interven-
c ión . E l mensaje del Presidente era 
( n c o n t e s t a c i ó n a una r e s o l o c i ó u del 
Senador Lafollette, 
( ontestando a otra parte de l a m ? 
ma r e s o l u c i ó n referente a por q u é *^o 
el 
tratado de paz, aunque h a b í a declara-
do la guerra a Alemania, e l Presiden-
te dijo que no habiendo sido reconoci 
do el gobierno de Tinoco en Costa R i -
ca ni como gobierno de facto por los 
Estados Unidos, se consideraba que 
no e x i s t í a legalmente y qne por lo tan 
to no d e b í a ser tratado como belige 
rante. 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
Resultado de loa juegos celebrados 
v o y 
Boct.on, Agosto 2¿. 
C. H . E . 
U N T R I P U L A N T E D E L " H A T U E Y " 
D I S P A R O C O N T R A U N A M U J E R 
Clncinati 000201022— 7 12 3 
eslde 
contr- , 




^ . . l a d ^ dnInanteri0rm<inte l''»Wendo 
^ t e u r "e I)0r 01 " ^ d o de 
^ t ' ^ f t m & V ™ ™ ™ * FERRO-
S t Í J LOS ESTADOS 
A\ . . , UNIDOS 
g^Wngton, agosto 21. 
b ' > " r n ' ^ a ^ ^ ^ " ^ « ^ ^ do 
^ « • f f í ^ n l 1 * 8 dehe , , , c Iu i r «"«a le-
fi^«te. y «. ,« * e8KÍ 01 serv,cf0 
r tpstiSos X S ^ n ^ « " n i o n l o de 
^Pn i« i e í o ; 1 ! 1 ! , ^ t 0 ^ n del Co-
.A I1 Thoní ,n.<l0S A" 1,1 <'^nmra. 
" la n í l . ? / r r o , i a r I o f i ' decl.,-
,, rr"f a r r i i o ? ' r 0,1 ^ d e ^ ^ c r los 
"es a l a o p e r a c i ó n prlyada 
ato» 
[r. " " ^ 








A s o m b r o s a 
L i q u i d a c i ó n 
P o r r e f o r m a , l a a n t i g u a p e l e t e r í a 4 4 L a E m p e -
r a t r i z " , h o y L o u v r e 7 ' d e S o t o y V i c e n t e , 
s i t u a d a e n P r a d o , 1 1 1 , T e l é f o n o A - 8 3 7 8 , l i -
q u i d a l a c a s i t o t a l i d a d d e e x i s t e n c i a s a p r e -
c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
C7561. 
E l barrio de San Isidro, escenarlo en 
jtros tiempos de lanumerables dramas 
pasionales, lo fué anoche de un hecbo que, 
providencialmente, no pas6 do la con-
siguiente alarma. 
Fueron protagonistas un hombre Joven 
F una mujer que en otras ocasiones ha 
figurado por distintas causas en la cró-
nica policiaca. 
Margarita Renée, de nacionalidad fran-
cesa—la que estuvo a punto de ser victi-
ma—conoció hace algún tiempo a un joven-
cito que hoy cuenta 17 años de edad, 
nombrado José Hurtado. Este muchacho, 
creyendo que Margarita le profesaba una 
tmistad desinteresada, llegó a enamorar-
se de ella, al extremo de escribirse mft-
tua mente. 
Hace pocos meses Hurtado Ingresó en la 
Marina Nacional y fué destacado a bordo 
del cañonero "Hatue", en cuyo buque sa-
lió de viajo a los pocos días. Esta au-
sencia no fué motivo para que el mari-
nero y la mujer que le brindaba su amor 
enfriaran sus relaciones y, por el contra-
rio, la correspondencia menudeaba, y Hur-
tado, cada vez más enamorado, sólo espe 
raba ir a verla. Y asi lo hizo al regresar 
el buque, ausentándose varios días. Por 
ello, actualmente, estaba arrestado a bordo. 
Ayer tarde José pidió permiso a un 
oficial para que le permitiera Ir al pue-
blo de Kegla, con el propósito de ver 
a su madre que se halla enferma y des-
pedirse de ella al mismo tiempo, pues-
to que el barco tenía que salir 
once de la noche para Varadero. 
E l permiso fué concedido extraoficial-
mente, y Hurtado, acompañado por un 
sargento carpintera, fué a la casa de su 
familia, sita en la calle de Céspedes, don-
de penetró y abrazó a la autora de sus 
días. Y mientras el sargento lo'esperaba 
en la sala de la casa, el marinero, fin-
giendo que iba al interior, se fugó por 
la parte del fondo. 
Como transcurrieran algunos minutos y 
Hurtado no regresaba, el sargento in-
teresó de la madre quo lo llamara, no-
tándose la fuga. 
Y ti sargento, al convencerse de que 
José lo había comprometido, volvió al 
buque y al no encontrarlo, con otros com-
pañeros lo buscó por el pueblo, por el 
litoral y al fin, lo circuló en las es-
taciones. 
T tres horas después, Hurtado hizo su 
aparición en la calle de Picota, entro 
San Isidro y Fundición, se estacionó fren-
te a la casa número 82 y cuando ella sa-
lta Margarita en compañía de otra mu-
jer, el marinero le hizo un disparo a bo-
ca-jarro, dando el proyectil en la pared, 
fi. una altura de poco más de medio me-
tro, y al rechazar, alcanzó en un muslo 
a Margarita, ^lesionándola levemente. 
Un vigilante que estaba de servicio pró-
TMWM* 3 - ^ ^ J T * ^ * * * * j r jr*-*M*M********Ar^*M**M***^***Jr j r * j r * M M * * * * j r j r M j ' j r ^ ^ - ^ j r ^ - j r J ' W ^ M W * * * **jr. 
el hecho y dijo que había procedido de Abiertos Jes tres pliegos presentados 
osa manera, porque Margarita, que era resultaron oor.tener el del lema ••Infan-
cia", 34 trabólos; el (leí lema "Arte", 20 
trabajos y el del lema ''Los dos somos 
cubanos". 4 Ctrabajos 
E l jurado rendirá su labor en plazo 
muy breve. 
su amante, lo engañaba. 
He aquí Justificada la actuación del 
capitán Belisario Grave de Peralta, con 
respecto a la zona de tolerancia. E n aquel 
lugar, como antes decimos, se ha pro-
movldb una larga serie de tragedias en 
las que, por lo regular, fué culpable al-
guna mujer. 
L a enérgica campaña librada en aquel 
barrio para extinguir aquel antrto de co-
rrupción, ha disminuido considerablemente 
el número de hechos de sangre y de no 
haberse procedido así, quizás el caso de 
anoche, cometido en plena vía pública, 
hubiera tenido por consecuencia algunas 
víctimas. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S O B R E E L D E C R E T O 1 0 8 9 
[ | r o b o d e s e l l o s d e l 
i m p u e s t o 
Hoy serjin repartidos a los expendedo 
tes de carne Jas planillas impresas en que 
harán constar los precios de venta que 
regirán por quincena, de acuerdo con las 
Instrucciones de los apartados segundo y 
tercero del Decreto Presidencial número 
1089, de lo. de Agosto de 1919. 
Dichas planillas o avisos se renovarán 
cada quince días, mientras la Secretarla 
de Agricultura no resuelva el expediente 
y cálculos sometidos a su consideración 
haciéndole presente la imposibilidad de 
OPOSICIONES A C A T E D R A S ! cumplir lo dispuesto por los motivos ex-
DB E . NORMALiES presados en la solicitud que han presen-
E n la mañana de hoy habrán de cons- tado en nombre do los expendedores de 
(tiiulrse en la Escuela Norrr.jil para Maes- carne, 
tros cuatro tribunales de cpislclones a 
Cátedras vacantes en Escuelas Normales 
y dos más se constituirán en la de Maes-
traa. 
Los Tribunales que actuarán en la Nor-
mal de Maestros están integrados del mo-
do siguiente: 
Cátedra de Gramática y Literatura de 
la E . Normal de Matanzas: Presidente, 
Dr. Rafael Fernández. Vocales, doctorea 
Miguel Barm'índia, José M Carbonell, 
Antonio M. Eligió de la Puente y señora 
Blanca Rives de del Campo. 
Opositores: doctores Jesús Salx do la 
Mora y Medardo Vitier. 
Esludios Pedagógicos de la Normal do 
Pinar del Río: Presidente, doctor Lucia-
no .11. Martínez. Vocales, doctores Salva-
dor Salazar. Pedro García Paldés, Juan 
Francisco ZalJivar y Juan Fonseca. 
Opositora: doctora Rosa Hernández. 
Francéo da la Escuela Nodmal do P i -
par del Río: Presidente, doctor Alfredo 
Aguado. Voca'es: señor Calixto Guitcras, 
Gabriel \isuho y Díaz Albertini, Francis-
cc Rlvero' Bellrán y Enrique Fortún An-
dré. 
Opositor: Alberto Boada Mlqnel. 
Matemáticas de la Escuela Normal de 
Pinar del Río: Presidente, doctor 
I M P O R T A N T E H U R T O 
Al Juez de Instrucción de la Secclóm 
Tercera se le dió cuenta ayer por la po-
licía Secreta de una denuncia produci-
da por Antonio Soto Cuerdo, vecino de) 
la calle de Máximo Gómez, 481, en' lai 
fiue refiere pie de su domicilio le ham 
i&ustrnído $300 en efectivo y distintasi 
prendas de wro que valen $200, no s a -
biendo quién sea el autor de esto hecho.. 
4d.-21 
M. Soler. Vocales: doctores Claudio MimO, 
Manuel lluiz Casabó, América Ana Cuer-
vo y Lm-io P. Pujadas. 
Opositor: doctor Ramón L Oliveros. 
Kn la Norrral de Maesfrus se consti-
tuirán los dos tribunales elpnientes: 
Gramática y Literatura de la propia 
Normal (plaza de profesora adjunta) : 
Presidente, doitor Guillermo Domínguez 
Koidán. Vocales, doctores Juan J . Remos, 
Jorge Le-Roy Miguil Garmendía y doc-
ia^j tora Estrella Grande Armas. 
Opositoras: doctoras Aida Osuna, luo-
Pna Velasco y Emil ia Berr.aL 
Trabajos Manuales (para hembras) de 
l.i Escuela Normal de Pinar del Río: 
Presidente doctor Duciano R. Martínez, 
señor José lluvia, doctora Angellta Láñ-
ela, doctora Rosa da la Torre y señor 
Faustino Delgado. 
Nota: E s preceptivo y así se nos encar-
ga, avisemos a los mencionados opesitc-
rea que deben comparecer en los Bitio» a 
uu« son convocados, a las S a.ra. 
Do otro modo perderán el derecho a 
actuaf. 
Al personal docente designado para 
formar los mtnclonados tribunales se le 
encarece asimismo la punfcial asistencia 
I ara evitar el conslguienfe trastorno en 
un tribunal incompleto, dado que para 
esos cargos no se designan suplentes. 
E l caso do que un miembro del tr i -
bunal figure en dos no será obctácnlo pa-
ra el normal fundoramlento de ambos, 
según precedente establecido. 
L O S S E L L O S S U S T R A I D O S D E L V 
ZONA F I S C A L D E L D I S T R I T O 
O R I E N T E D E L A H A B A N A A S C I E N -
D E N A M A S D E $23, (Í00^-LAS I N -
V E S T I G A C I O N E S D E L A H A C I E N L A 
¥ E L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
D E L A S E C C I O N P R I M E R A 
Aun cuando el Jpzgado de Ins tn ic -
c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a se guar-
da l a máa estricta reserva acerca da 
las investigaciones que se vienen 
j practicando en la causa iniciada por 
robo denunciado por e l Adminis tra-
dor de l a Zona del distrito Oriente 
de l a Habana, podemos asegurar que 
ayer se rec ib ió en dicho centro ju l i -
c ia l el expediente iniciado por la So 
c r e t a r í a de Hcienda donde se consig-
na l a cantidad de sellos s u s t r a í d o s del 
escaparate que a p a r e c i ó violentado. 
Sellos por valor de m á s de $23,000 
Josój faltan de dicha oficina, s e g ú n el ba-
lance practicado por las agentes de 
la S e c r e t a r í a de Hcienda. 
L o s sellos robados se dice que son 
de uno y dos centavos, por lo que se 
sospecha que los que le . fueron ocu-
pados a l Joven Rafael M e n é n d e z y He-
r r e r a , por r a l o t de $900 que trataba 
de vederle a l d u e ñ o de la v idr iera de 
Obrapía y Monserrate pertenecen a 
m loto de $50.000 en sellos sus tra í -
dos en Santiago de Cuba. 
L o s sellos ocupados a l Joven Me-
n é n d e z son en su mayor parte de 
a peso, cuya e m i s i ó n no falta ninguno 
de la zona f iscal de esta ciudad. 
L a p o l i c í a practica investlgaolo-
hes respecto a ambas sustracciones y 
se espera que de un momento a otro 
soan deteidos otros individuos cómpl i -
ces en el robo y hurto de referencia. 
Como ya hemos anunciado anterior-
mente Rafae l M e n é n d e z y Constanti-
no Meana se encuentran procesados 
con $200 de fianza cada uno. 
H U R T O 
y t 
cretario de la Compañía Pnn Americanai 
denunció ayer tarde ante la policía S e -
creta quo de?dB Cárdenas habían remi-
tido un paq.iete quo contenía la canti-
dad de SO pesos a la señi-ra Hermlniai 
Curiaras, de Cienfuegos 20, dinero qne fué' 
s'istraído por uno de los mensajeros dai 
la mencionada Compaílla-
PROCESAMlBNOTOS 
En la larde de ayer han sido procesa-
dos los siguientes individuos: 
Manuel Cárdenas Larrea, acusodo em 
causa por robo, con fianza de 200 pesos.. 
Tuloglo Rey Pérez y usto JRey Loren-
zo, por defraudación a la Aduana se le' 
cxlcren 100 pesos de fianza a cada uno. 
Darío Péren Rlvero, también por de-
fraudación, con 50 pesos de fianza. 
María Ortiz Díaz, por hurto, con f ian-
za de 20O pesos. 
SUSTRACCION 
Manuel Cab.inela y Caamafío, vecino déi 
una habitación de la casa Prado 44, de--
nuncift ayer .inte la policía nacional que» 
de sn domic;lk> le han sustraído uftai 
cartera que «ontenía sesenta posos y va-
rios documentos 
S U I C ' D I O F R U S T R A D O 
Josefa Gordcn y Vlllif, vecina de Hos-
pital y San Miguel, fué asistida ayer-
en el segundo centr.> de socorros de s í n -
tomas graves de intoxicación por haber 
inperido cierti cantidnd da tintura do' 
yodo con propósitos suicidas. 
L a pacienta manifestó a la policía que-
aten*'» contra su vHla por el maltrato qua-
le da om espeso, Vicente Guillé y Fuste, 
quien la ha amenazado da muerte. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n el centro de socorros del Vedadoi 
fué isi^tido a^er Angel Serrano y Plaza,, 
vecino de la calle de Angelen número 78, 
de cont-.isione« en la cara y pérdida do-
un Incisivo superior, lesiones que se pro--
dojo trabajando en los talleres de Attu-
dlllo, en fl Almendares, al saltarse un pe-
dazo de bien o. 
F R A C T U R A 
Oorn Rellldo de Fonseca, vedna de la 
caite 15 nrtme-ro 43, en el Vedado, al cner--
se de su domlrllio se produjo la iractura' 
del brazo derecho, siendo asistida en ell 
centro de socorros de dichas lesiones. 
QUEMADURAS 
Al explotar una capsula a la qne t r a -
tnhn de extraerle la pólvora Antonio Mo-. 
rales Dfiiz, vecino de Corrales 138, y dai 
21 años de edad, se produjo quemaduras; 
do pronóstico grave en la mano Izquier-
da, «leri'lo asistido en el segundo centroi 
tío socorros. 
H E R I D O G R A V E 
E n es centro de socorro! de Jeslls del1 
Monte fué asistido por .?! doctor Lorio, 
do una herida incisa tn la mino izquier-
da, dedo medio, comprendida de la pri-. 
mera falange, Isaac Gómez, natural da 
Espafia, de 1S años do edad, soltero 3 
vecino de Sfraflnes número 45, la qu'a 
dice se produjo do manera casna en la 
fíbrica de chocolates L a An-hrosfa, Bue-
nos Aire* mimbro 33, cortando hojns da 
\ Inta en una máquina. 
J u z g a d o s d e 
I n s f r u c c i o n 
JURADO P A R A E L CONCURSO D E 
D E MUSICA 
En el despacho del señor Secretarlo de pucena. E l abusado fué puesto en li-jec 
Instrucción Pilbllca y Bell&s Artes, se 
E L DISPARO CONTRA U X V I G I L A N T E 
Ayer de madrugada el vigilante 1471, 
Felipe Rodríguez, aersó a su compañero, 
I el número « 4 1 , Oscar Palmero, de ha-
berle hecho un disparo de revolver sin 
causarlo daño, ;i consecuencia de unas 
palabras que tuvicTnn por haber acusa-
do a una mestiza amante do Oscar, ved-
ña de Zanja entre Marqués González y 
MISTERIOSA A G R E S I O N 
A las dos y cuarenta de la madrugada 
anterior fué rsistldo en el tercer « n t r » 
de socorros \,c,t el doctor Juan L . Sáñ-. 
diez, de herida contusa en La parte Iz-
quierda de la reglón del maxilar inferloV 
ron fractura y pérdida del tercer molar-
Raimundo Vaidés. natural de la Habann 
S r í i ^ J ^ J f t . * 1 1 0 ^ dft edad' de s«n ni-: 
colás 152. Refiere el lesionado que como, 
a las doce de la noche se encentraba 
parado en r-I Puente de Agua Dulce es-
perando un tranvía y fué llamado por un 
hombre de la raza blanca, a quien no 
renoce, el cual le hizo agresión o n un 
paio, emprendiendo ia fuga. 
tad. 
Se^nin los testigos que han comparecl-
ccnstltuyó el marte» el jurado quo de; ,do anta el Jungado, entre ambos vlgl-
jnzgar las piezas presentadas al concurso Cantes existían rozamientos a consecuen-
ximo a aquel lugar, desarmó a l agresor, do musbui para los cantos t juegos de, ^Ía de 1|le el sigilante Rodríguea reque-
' Kindergarten y adjudicar los premios co- \ ^ í * ¿ S T S h V h V ^ n í l n S T n ^ 
rrospondienteí. | palabras antes de anoche, y por último 
Dicho jurado está formado por el ne-; í1116 $**9J>M de esta disgusto se sintió 
frtr OnlIfenMii M Tomila nresldatito- rp-' íi1 «̂ P10»1̂ " producida por el pneumático 
ñor Guillermo m. lomas, presmento, se-; de un ftutom.-5vil, hecho del que conocip-
fiorita Catalina Fernández de los Ríos, ~ 
secretario y Dulce María Herrero de L u -
jún, seüorlta Angelina Sicourcet y señor 
Gaspar Agüero, vocales. 
ocupándolo un revólver do reglamento 
que, según confesión do Hurtado, lo ha-
bla sustraído del buque. 
E l teniente Blanco, de guardia en la 
segunda Estación, levantó acta del hecho 
y tomó declaración a Margarita, a su 
«compafianle y a Hurtado. Este co neg^ 
ron varios testigos. Incluso é l vigilante 
Rodrígnoz, quien acusa a Palmero de ba-
bor hecho un disparo cuando lo ocurrido 
fué la explosión de la goma. 
Q u e r e l l a c o n t r a u n J u e z 
Ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la Sei-olón Cuarta p r e s e n t ó ayer 
tarde una querella por p r e v a r i c a c i ó n 
el representante doctor Heleodoro GHl 
contra el Juez Correccional de U 
Cuarta S e c c i ó n . Ldo León Armisen 
EH doctor G i l a nombre de Cave1 ri-
ño H e r n á n d e z dice que el Juez Ldo. 
A n r l s e n , a pesar de haber presentada 
una c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a haciendo 
constar qu»» se encortraba enferma 
y por lo tanto no podía concurrir a 
un juicio correcional. le d e c o m i s ó a 
H o r n á n d e z la fianza de cien pesos qu.3 
^•oia pestado a l ser detenido y acu-
sado de un delito de rifa no a ' i torK 
' — —• . •• i M i 
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N O T I C I A S D E L 
P U E R T O • 
1,\ SI. ÑO RA MARIANA S E T A D E 
STEHOCAL KMBARCAEA E L DIA 2 
DE S E PTT E M B K E . — E L G E N E R A L 
MENOCAL HA RECIBIDO E L SACO 
1)( A/CÍ'AR KM BASADO E S T E ASO 
EN "(11 APARRA".—EL MIGUEL M. 
IMMLLOS TRAJO MüCRO A C E I -
T E DE ESPAÑA^-LOS QUE EMBAR-
CARON 
t i 
E i día 2 embarcará la sefiora del 
Presidente 
E l señor Estévez agente de la Pe-
ninsular y Occidental S. S. Co: se 
trasladará a Varadero para comuni-
car a la señora Mariana Seva de Mc-
nocal que el "Florida Coast Line" ha 
puesto a su disposición un carro ea-
pecial para el viaje desde Key West 
a Nueva York y Washington. 
E l mencionado carro ee de gran lu-
jo contando con un salón recibidor 
y completo servicio. 
L a esposa del General Menocal em-
barcará para los E E . ITü. probabíe-
mente el >día 2 del próximo mes do 
Septiembre. 
También el mencionado señor agen-
te de pasajeros tomará razón de ias 
personas que han de acompañar a ia 
reñora Seva de Menocal. 
Dentista para la Marina de Guerra 
Por Decreto del señor Presldento 
de la República refrendado por el 
doctor Montalvo Secretario de Gober-
nación e interino de Guerra y Mari-
na ha sido nombrado Dentista de la 
n a de Guerra Nacional, con el 
grado Asimilado de Alférez de Navio 
e] doctor Mario M. Martínez Az-
" E l Miguel M. PtaHIos* 
Procedente de puertos del Medite-
rráneo, Canarias San Juan de Puer-
to Rico y Santiago de Cuba llegó 
ayer tarde el vapor español "Migual 
M, de Pinillos que ahora está dedi-
cado exclusivamente al transporte da 
-arga. 
Este vapor trae un Importante car-
ge mentó de aceite puro de oliva. 
E l «Patricio de SatrnstegruF 
E l vapor español "Patricio de S i -
trustegui" que zarpará el día lo. del 
próximo mes para puertos de Espala 
vía Nueva York Conducirá todos 
los pasajeros que habían sacado b*-
üetes para el Montivldeo porque di-
cho barco irá a Méjico. 
E l último saco de azúcar 
Ha llegado en el vapor "Las Vi -
llas'" el último saco de azúcar em-
fcasado en el central "Chaparra" de 
la pasada zafra. Viene consignado al 
11 ñor Presidente de la República. 
GANADO 
E l ferry "Henry M. Flagler" ha tral 
9 o 449 sabezas de ganado para la ma-
t<rza. 
E l ferry "Joseph R. Parrot" Hegó 
tarde de Key West con 26 wagones 
3e carga general. 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S 
E I N D U S T R I A L E S E N G E N E R A L : 
N u e s t r a c o r r e a J E W E L L h o y e s l a m i s m a 
q u e d u r a n t e 1 0 a ñ o s e n C u b a h a c o n s e g u i d o t a n -
t a f a m a e n l o s c e n t r a l e s y l o s t a l l e r e s b a j o e l a n -
t i g u o n o m b r e d e G E M . 
P o r c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s h e m o s ^ t e n i d o q u e 
s u p r i m i r e s t e n o m b r e . D e s d e h o y e n a d e l a n t e 
n u e s t r a c o r r e a s e l l a m a r á J E W E L L . 
N o s e d e j e n s o r p r e n d e r . 
R e c u e r d e n q u e l a J E W E L L d e h o y e s l a G e m d e a n t e s 
J e w e l l B e l t í n g C o . H a r t f o r d C o n n . 
C U B A I M P O R T A T I O N C ? 
V I L L E G A S 1 1 9 - 1 2 1 . H a b a n a 
Miguel Arañgo e hijo. Teodoro Mi-i 
randa, Josefa Menéndez e hijo, Car-
los Humberto Font y familia, Co i-
cepción Salas, y familia, Fausto Ro-
dríguez, Ldo Ezequiel Padilla, De-
metrio Manía, Virgilio Cordero, Fran-
cisco Belmente, José María Hendon, 
Severino Figueras, Angel Junquera, 
Fernando de la Cruz, Carmen Perei-
ra, Ramón Rey, Eulalin, Bermúdez, y 
Estanislao Pérez. 
L a señora Coronado 
Mañana embarcará por la vía dé 
Key West la señora Amelia Castaf;cr 
de Coronado esposa del Director dé 
nuestro colega " L a Discusión" y Se-
nador doctor Manuel M. Coronado 
Le deseamos un feliz viaje a la dis-
tinguida dama. 
Leslle Pantiji 
0 E l martes de la semana próxima 
embarcará para los E E . UU. por la 
vía de Key West el Cónsul general dJ 
Portugal en la Habana señor Leslle 
Pantin y familia. 
Manuel Jiménez Rojo 
E l pdóximo día 30 del corriente em-
barcará para Nueva York ei Adminis-
trador delegado de la Aduana señor 
Manuel Jiménez Rojo. 
Henry R, Estévez 
E l activo agente de pasajeros en 'a 
Habana de la. Peninsular and Occi-
dental S. S. Co. señor Enrique E . 
Estévez; embarcará en los primeros 
días del próximo mes para Nueva 
York en compañía de su estimable 
familia. 
E l señor Estévez aprovecha sus 
vacaciones para realizar determina-
dos trabajos en pro de la Compañía 
donde presta sus importantes servi-
cios. 
D e l C a t a r r o a 
l a T i s i s 
No hay mucha distancia d« m. 
l-rc. a un í tisis. Un catarro mal L?*?" 
no se puerto saber n dónde l l e « * T1» 
ticatarral Quebrachol, del dorta?!^ •4a" 
cura el catarro más rebelde alln. i54^ 
perruna y el malestar del' catar™* to, 
ílebre. catarro o, 
Todas las boticas renden AntW.^. 
Quebraohol del doctor CapuróT 
Jan vías .-ojplratorlas, desinfecta I™ f"? 
menes, alivia la opresión, fnclllta u 
pectoración. alivia a loa asmáticos v ^ 
Jora a los tísicos. 0 j m»-
Abandonarse en un catArro, «• n»,, 
proao, no curarlo con Anticatarral rw, 
brachol del Joctor Cupar6 es I m " ^ 
y poco práctico. Unas cucharadas ^ 
ylnn el ataque de tos. tobándolo tJK-
los días, nnn^a más se sufrirán catar*? 
La limpieza de las vías resplratorbi 
y do los pulmones que hace el Antlmf. 
nal Quebrachol, del docloj CanarA il 
cnmpleta y magnífica. Vigorizó ia J* 
I-lraclón v alivia el asma. En todas i« 
boticas Be vende. ! 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
De la casa de Albela, Belascoaín 32, 
hemos recibido las revisitas ilustradas 
La Esfera, Blanco y Negro, Mun^o 
Grálico, Nuevo Mundo y otras ^ue han 
llegado de España por los últinjos co-
rreos. También ha recibido AlLela L a 
Femroc Chic, una de las modas pari-
sienses más poiiictadas por las dá-
nica elegantes 
American Adver. Agency. 
E l «Teresa Allce* 
L a goleta americana "Teresa A1J-
ca'* llegó ayer de Mobila. 
embarcaron ayer para Nueva York 
los señrjes Leopoldo de Sola,. An-
%el P j i o z HernSndt*/. Vice Cóns"l 'lo 
Cuba en Paragilay, Ernestina Bernar 
di, el Representante Vito Candía y 
familia, Manuel Hernández, Migiel Los que embarcaron 
E n el v*».por americano "Esperanza"' Gumeria, Constantino Gernardi, Anto-men Gerber, e L^a , Galo Muai", Jua 
nfo y Manuel Fernández, Eustaquio 
Alonso, e hijo, Manuel Várela, Fec.e-
rico Escobar y familia. 
Juan de la Cruz Bouza, Adolfo Gar-
cía, Juan E Vender Linder, José Sán-
chez, Manuel Cuervo, y señora, Car-
T h e N a t i o n a l T r a d í n g C o . 
PHONE a . 3 5 4 7 . E x p o r t e r s & I m p o r t e r s | m - 1 8 5 1 . 
'Cable Addrcss. 
"NATIONALOT 
6 2 P r a d o S t . & I T r o c a d e r o S t 
H A V A N A 
manager t 
Miguel Alonso Pujol 
Pedro Cné Abren. 
Cuenta corriente con el 
B.'.nco Internacional de Cuba 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a m á s i m p o r t a n t e c a s a 
d e N e w Y o r k y C a l c u t a , 
V e n t a d e s a c o s d e a z ú c a r ( e n v a s e s S t a n d a r t ) a l m e j o r 
t i p o d e p l a z a e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n g a r a n t í a a b s o -
l u t a p a r a l a e n t r e g a . 
N u e s t r o M a n a g e r M r . C u é s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
e n N e w Y o r k c e r r a n d o l o s c o n t r a t o s . 
P R A D O 6 2 
na Garrido, Isidoro Rojo, Epifaalo 
González, Miguel Rodríguez, Ramón 
Arias. Luis Vaamonda, Venancla Car-
valla, Emilia González, e Isabel Les-
lie. 
E n el "Miami" embarcaron hoy lea 
señores Juan B. de Soto, Julia Po-
lo, Oscar Hernández, doctor Benito 
Celorio, y señora, Eduardo Rojas, . L lia 
González, Mercedes Sánchez,, Abelar-
do Sánchez, Varona y familia, Carmen 
Montero, Abelardo Montero, Juan P-
Beole Isidro Olivares y familia. Car-
los Roca y familia, Ramón Escu-
dero. 
E l cónsul mejicano señor Enrique 
A. González que se dirije a Alemania, 
Ricardo González e hijo, las herma-
nas de la Caridad Amelia Nurraus'm 
Josefina Arvlant, Joaquina Aset, y 
Dolores Illa. 
Luisa Daseuras, Angel Palmer, Ma-
ría Salas, Julián Andia, y fam. ¡t 
Alfredo Puig, Clemente Serra, Ed-
mundo 'Llagues, Domingo A. Gald /S, 
Juan Fernández, Elpidio Arechaga, el 
cónsul de Cuba en Key West Domingo 
Milord Chas L . Guise y familia, Es-
teban Barrero, Elena C. de Cantar a-
nas, Romón Joel, María Cuetara, Vi-
cente A. Sánchez, Consuelo Barroso, 
Gloria Barraquin. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
C a j a d e A h o r r o ^ 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a l i c e s j C í a . 
E l a c i d o U r i c o 
Ta aulo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
riñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
Insoportables dolores del reuma, 
h mbago. ciát'ca, etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación de 
tees productos do desasímilación In-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterías y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". £1 
Eenzoato d») Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
í, í l t iples ensayos y experiencias de 
Laboratorio dunuestram que la Lltl-
na se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Lftina muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben su 
.eput^ción a ia Litina que contienev 
£1 Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues eegún se ha podido observar la 
cantidad do Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
r a 
Suscríbase «1 DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
$3.» 
I n t e r e s a n t e a l o s médicos 
y a b o g a d o s 
ULTIMOS LIBROS DE MEDICINA 
Dr. Uerard.—Tratado «e ias orinas. 
E l análisis de las orinas conaide-
rado como elemento de diagnós- I 
tico. Orinas normalea: Analisla, 
variaciones fisiológicas de los 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas. Urologa clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición ilustrada con 43 figurai 
en el texto y á láminas en colo-
rea. Traducción española de la 
aa. edición francesa. 
1 tomo encuadernado 
Galllard y .Nogue.—Tratado de Eg-
tomatologia. 
Tomo V111 de la obra.—Enferme-
dades quirúrgicas oe la boca 7 
de los maxilares. Versión Españo-
la de los doctores " Landete 7 
Cbornet, con un prólogo del doc-
tor i'lorestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 266 figuras 
intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado ,̂¡) 
Lemoine, Gerard, Uoumer y Van-
Terta.̂ —Formulario de consultas 
médicas y (¿uirúrgicaa. Traducción 
de la última edición francesa. 
1 tomo encuadernado. , . . 
Dr. A. Darier.—Vacunas, Sueros y 
Éermentos en la práctic» diaria. 
Versión castellana del doctor Viu-
sa Humbert. 
1 tomo encuadernado 
Dr. Lacapere.—Tratamiento de la íí«í 
filis por loa compuestos arseni-
cales. Edición ilustrada con '£i 
figuras Intercaladas en el texto. 
1 tomo en rústica. (Colección 
Horiaonte) |L» 
Dr. Mauricio Letulle.—Práctica dt». 
la inspección, Palpación, Per-
cusión y Auscultación en Clínica 
Médica. Edición Ilustrada con 
116 figuras explicadas y comen-
tadas. Xraducción de la 2a. edl«3bjflfe| 
ción francesa. 
1 tomo en rústica. t . . . • 
ULTIMOS LIBUOS DE DERECHO. 
Morell y Terry.—Comentarlos a la 
Legislación Hipotecaria. 
Tomo V de la obra. Comentarios 
á los Artículos 265 a 404. 
1 tomo en pasta , ^J*" 
Miüana y Gulvurnato.—Los Bancos ' 
de emisión antes de la Guerra, 
en la Guerra y después de la „' I 
Guerra.—El patrón oro en Espa-
ña.—La prórroga del privilegio 
al Banco de España. 
1 tomo en pasta S^^l 
ESPEJO DE HINOJOSA.—Leglíla-
ción mercantil española. Parte 
histórica.—Código de Comercio 
vigente.—Comentarios y reformai 
«n bu articulado.—Jurisprudencia 
y Leyes anteriores y posteriores 
que complementan y modifican 
i dicho, cuerpo legal. 
2 tomos en un volumen, pasta ÍW 
1 Proyectos de Ley de reorganiza-
1 ción y atrlbucrones de los Juz-
gados y Tribunales del Fuero co-
mún de España y del Enjuicia-
miento Cifil y Criminal. 
1 tomo en 4o. pasta f*" 
Sacristán y Zavala.—Teorías de 
contabilidad general y de Admi-
nistración privada y del Estado. 
1 tomo en pasta "•5' 
Gonzalo de las Casas.—Aplicación 
práctica del Código civil espagol 
en todos los actos y contratos 
que comprende. 
1 tomo en pasta • •*? 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DB BICABPU 
VEJLOSO. 
GALIANO. 62, (esquina a N«ptnno). 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4968. 
HABANA ,„ - . 
PIDANSE LOS CATALOGOS T B O L p 
NB3 QUE SE REMITEN GRATIS. 
"PANVAR" para placas de Metal "PANVAR" 
Profesionales, Comerciantes, Quien quiera que tenga placas de metal anunclaí1»' 
ras de título o profesión. Tratada con 'PANVAR," se acabó la limpieza 
misma para muchos meses, luciendo indefinidamente bu color brillante niet»'1 
co. Con "PANVAR" calor agua ¿cidos. no ie hacen efecto a la placa. P»"*", 
tomóviles y muebles "PAÜVAR." "PANVAR," para evitar se tomen los adornô  
metálicos de camas. Objeto tratado con "PANVAR," puede lavarse con agu« • 
Jabón. Mueblistas. No es barniz. No es pintura. No es aceite d© pulir. Pu1"0,*, 
malte de Laca incoloro. Se remite a toda la Isla. Solicito Agentes erclusl"' 
para cada Provincia. J . López. Concordia, ITL Apartado 2533. Haban». 
24097 - 23 a 
B I H E B R A A I l f l l l W T I C A D E W O L F E 
R U N I C A L E B I T Í M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 




N O H A Y N A D A M E J O R Q U E C H I T S . R E F R E S C O O R I E N T A L 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -





piez» de f 
nte met* 
a. P»r8 ^ los adorno* 
?on ag«« • 
Ir. Puro, 
La trascendental... 
(Viene de la PRIMERA PAGINA) 
rreras Acompañaban al ¡reñor Carre-
ño los señores Stefano Calcavechia 
Dn' Ernesto A, Pérez; Rafael García 
Capote- Miguel Arango; Luis E. Mu-
zourrieta; Higinlo Fanjul; Ramón J . 
iSíarLíneí; Aurelio Portuondo: Joa-
ítuín Gumá; Melchor Gastón; Oliverio 
Tomen; Viuda e hijos de Es^'.iza; pp. 
Sotero'iE. Escarza; Laureano Fall.-
fíntíérrez; D. L. M. Maduro; Jos i Ig-
nacio Lez'ama; Benjamín Gar-jfa; Isi-
doro Benavides; Marcos Zirragu; J . 
j Mutioazabal; Francisco E Brayo, 
acislo del Valle; Juan Ulacia; Tomás 
Felipe Camacho; Rafael G. Abren; 
Josó Riera; M. B. de Marchena. 
Batre los Asamblei&tas vimos al 
Representante por Pinar del Río se-^ 
ñor Ricardo Calatas, al Representan-' 
te por Oliente, señor Ricardo Sirvent, 
al hacendado se San Cristóbal señor 
Hafafl Peña; al Representante por la 
Buhara, señor Sánchez Fuentes al 
reprc.-emante señor Celso CueHor y a 
to, puesto de pié con voz ajustada e i 
ilustrando a los asambleístas con co-
mentarios oportunos. 
Después de una amplia disousión en 
la que intervinieron los señores Mo-
ré Sánchez Fuentes, Méndez Guedes, 
Mesa, Garate, Ramiro Cabrera, Cue-
llar y otro?: se aprobó por unanimi-
dad la siguiente moción, presentada 
por el señor Ramiro Cabrera, apoya-
da por los señores Méndez Guedes y 
Arango. 
"Se acuerda aprobar con carácter 
provisional los Estatutos y Reglamen 
to leídos a fin de que la Asociación 
mesa para que designe el día en que 
ha de celebrarse la próxima Asam 
blea. 
Todos los señores hacendados y co-
Químicos azucareros; Máximo Ro- dez; FrancSslco v Baldomero Rodrí-
dríguez Alonco; Ramón Rodríguez guez; Tomás Delgado; José Soberón; 
Alonso; Fernando Dueñas Alvarez. José Puilído; Adolfo Méndez Guedes; 
Representantes: Be la Cárdenas Avellno Hernández; Ramiro Cabrera; 
lonos que asistieron a la Asamblea, | Afneiican Sugar, señor Garlo-: Martín Rafael Lorenzo; Ignacio Pedr-vso; doc 
de ayer, maniíestaron conformidad,, de Salazar; de la Cuban Goal Com- tor Clemente Reyes; Luis M. Quesa-i Rojo;^Carlos ÍJíkz Gutiérrez: Francis 
de figurar como miembros de la'Aso-jpany señor Bernardo Do Baker; del da; Manuel Hernández; Manael Her-| co i'guirre; Angel Alvarez; Lorenzo! 
González; Manuel Quiroga. 
Joaquín Arce; Enrique Pomares; 
Cipriano Arango; Franck J . Dumois; 
Ernesto Saavedra; Leopoldo Casas; 
Rafael Lorenzo; Euphemío Jiménez 
deales; Arturo Serra; Alfonso Sell; 
Alfredo de la Ferté; Tomás Sotolon-
go; Rolando Obregón; Pascua1 Rodrí-
guez; Félix Rodríguez; Ernesto Ló-
pez; Jorge Salán; Guillermo Sánchez; 
.Puan Sardiñas; Miguel Gutiérrez. f 
Manuel Cabrera; Jlon Vega; José 
ciacion. 
El señor Benavides propuso y la 
asamblea lo aprobó por unanimidad, 
enviar al señor Presidente el siguien-
te telegrama: 
,"Sr. Presidente de la República. 
Varadero. —Cárdenas. 
En nombre de la Asociacdon de Ha-
tenga carácter legal: y ampliar la Co' cendados y Colonos de Cuba, y cirm-
misión gestora con el nombramiento pliendo acuerdo de la misma, en Asam 
de 13 miembros más, colmos y hacen- blea, representantes Colonos y hac«m-
dados, para que estudien dichos esta- ¡ dados d?. toda la liña, comunico a as-
tutos y reglamentos y propongan los ted la censtitución de esta asociación 
.definitivos que serán aprubades en la i solicitandlo contar a usted en el nú-
^a^1,ea que se celebrará el día que | mero de sus asocáados, esperando su 
apoyo". 
Central Manatí, Antonio Sarria; dtel nández Ménde-z: Henry Sénior; Jaime : Martínez - Manuel Abren; Antonio So Viz; Tércido Ortíz: Pedro Rodríguez; 
Banco Internacional señor Pedro Sán- Salas; Alejandro Gallardo; Francis-! Uinde; Rafael Rodríguez'; JoL-é Alva- Donatílo Valdés; Felipe Roulo; Abe-
chez, Joaquín Ortega, representante co Rios; Manuel A lailán; Herminio ¡ rez Menéndez; Manuel Gascón; Con- lardo Pórtela; Armando Pois; Luis 
del central Victoria. x ¡ Medíón; Miguel Fundora;'jo<:é Quln-i rado García 'Espinosa; José Calvo; Saiz; Agustín Tarrlda; Alejandro Fer 
tana; Laureano González; Próspero I Gorgonio Abregón; Manuel Garda nández; Edmundo Mora; Ricardo Sil-
Lima; Vicente Lima; José Valdés; I Ricardo González; Alejandro Gallar- vé; R. Gorrión; L . Fernández Ma-
José Sánchez; Angel Lorenzo; Joa- do; Antonio Rutfz; Gonzalo del Villar; miel Hoyo; Manuel Sordo; Jesús Ma-
Corredores notarlos comerciales: 
Manuel Alarcón; Antonio Arocha; 
Benigno Díaz, Guillermo Bonet. 
Colonos: • quín Ruíz; Menalio Sardiñ?,; Fuñnc ; Fernández: Bernardo Fernández; Ma-
Teodoro y José Gómez; Juan Bautis-! reya; Clemente r!mi>ut; Alfredo La-
ta Bolañós: Manuel Cañizo; ^ármelo peste; Serafín Arias; Luis de Solis; 
Raúl Arango; Javier de Varona; Al nuel Muñoz; Manuel Marín; L^poldo ¡ Urquiaga; \pedro San Antonio-, Ju- Guillermo Rani'rez; Jesús Medero 
farry Cánovas; Juan S. Slborg; Fe- Mesa; Rafael Peña Fajardo; doctor lián Carballo; Ramiro Tow>; Carlos Manuel García Flores; Arias y Gon 
se fije' 
Ampliada la Comión gestora, quedó 
formada en la siguiente forua: 
Señores Nicolás Adam. Rafael Gar-
cía Capote, Miguel Arango :.uis E . 
Muzarrieta. Higinio Fanjul, Ramón J. 
Martínez, Aurelio Portuondo: José Ig 
Se acordó también enviar t:l señor 
Fernández de Castro, que actualmen-
te se encuentra en* los ¡Estados Uní-
dos, un cable dándole el pésvme por 
el reciente fallecimiento de su hija 
¿¡guiñeados hacendados v colonos de i naci0 Lezama; Benjamín García; 
las provincias de Oriente. Camagüey, i Francisco E . Bravo; Acisclo del Va-
fes Villas, Matanzas, Habana y Pinar lle; A]pÍo A. Carreño; Tomá* Felipe 
Concepción. 
El señor Benavides dió lectura al si- i Vicente Delgado Díaz;. Juan Manga-
derico Gánchez Villalva; Isidoro Foyo ; Gastón A. Cuadrado; Pablo Paula; 
Alvaro-; Juan Miartínezi Rodríguez; 1 José Manuel Cruz; Rafael Carrillo; 
Román García Sogovia; Rogelio de Gonzalo Nodarse; Herminio González 
la Puerta; José Inés Domínguez; Ma-i Antonio María Travieso; Rafael Ver-
nuel Feliz; Alberto Godinez; Salva-j deja; Gustavo A. Tomen- Manuel Meü 
dor García; Manuel Díaz; Armando cía; Laborío Pérez; Guillermo Cabre-
Alvarez Escobar; Saturnino Martí- ra; Alejandro Cabrera; José García; 
ne/,; Laureano Alvarez; Rafael Alva- José Lantero; Juan FernánJez; Ga^ 
rez; Alvaro Alvarez; Celedonio Ca-| briel Pedroso; Enrique A var-..^,'Fer-
rabeo; Mariano Rodríguez>; Ricardo i mín Aguírre; B. Quintana; Agustín 
García y Bolaños; Domingo Dowe; 
Gaschen; Juan Roca; Marcial Ber-. zález. 
Camacho; Juan Inda; José Cabrera; 
Andrés Méndez Guedes; Ramiro Pon.q 
Género Fernández; 
Ignacio Plá;., Lau-
(hijo); Moisés B. 
gmiente cable, de los señoree Salvador 
Guedes y Luís Menccal. 
"Isidro Benavides. 
Banco Nacional, Habana. 
Agosto. 20 de 1919. 
P.omos partidarios asociación Ha 
cendados y Colonos fijando medio cen 
del Río. 
Al frente de los colonos denMatan-
i « ^ o l batallador señor Adol- ^ T ^ ^ ^ - ^ 
io Méndez Guedes. La provincia de Be'navides 
Matanzas era la más nutrida en re } Garda 
presentación. En cada una de las si-, M ; ^ 
Has de los Asambleístas se encentra-ruaxv'liei-,:i-
ban ejemplares del proyecto de Ley! *•! doctor Sánchez Fuentes, después trada de elementos anexos 
de inmigración y Colonización de la, df prommcaar elocuentes discnirsos j nombrarse comisiones aue 
Asociación del Fomento de imigra, abogando, por e ^ 
ción v del Reglamento de la Asocia- ^ Asociación de hacendados y coló- I no asistente y conveuseries 
e n de Hacendados y Colonos que loC nos, y de elogiar los trabajos realiza-i 7ent.aJas asociamón llevando documen 
SiWeistas leían y ojeaban c2n aví- dos por el Comité gestor, presentó l* * ™ ™ ? ™ ! ^ ™ ^ ^ V l ^ J - l l 
de?;. Vimos a varios sirvientes del siguiente moción: que fué aprobada 
Centro junto al estrado y repartidos Por unanimidad 
por el salón, por si se necesitase de 
sus servicios. 
na; Marcelino Abren; José Poullcn; 
Vicente Hernández; Manuel Domín-
guez; José M. Pérez; Francis jo León; 
Segundo Rojas; Quilermo M. Gonzá-
lez; Félix Fraga; Pedro Orerco; Do-
mingo Martín; Alberto F . Acosta; 
Fernando González; Gregorio Fundo-
tavo por saco que deben pa^ar indis- ra; José Gertrudis Castillo; Marce-
en tibí emente, y recaudación monta 
! rá fuerte' cantidad anual dándole en 
SE COSTITIJYE L i JFSTA 
El Presidente señor Carreño docla-
rfi abierta y constituida la ::unta y 
dió cuenta en breves y oportunas pala 
bras de la orden del día y es saludada 
la presidencia y el Comité gestor con 
íína salva de aplausos. E l Secretario 
de actas señor Gumá leyó el acta de 
la junta anterior y fué aprobada. 
El Secretario General señor Ramón 
J . Martínez, dió lectura al Reglamcn [ 
quedar obligados pagos. Anteriores 
asociaciones nuestras han fracasada 
por falta equiJad en pago cuota y 
La asamblea acuerda gestionar ahora suc^erá igual, no comprome-
pnr todos los medios a su alcance la, ^ , ^ 0 ^ to<i03 a pagar i&uai propor-
di^cusión y yoiación de cuantas Leyes : ci6n eh cantidad razonable.-Sal-
y medidas tiendan a facilitar los fines vador Guedes LllJs Menwal*. 
de esta asociación y principalmente 
de la ley de inmigración; lo que orga-
niza el crédito agrícola, la de los Al' 
macenes de depósitos contratos de co-
lonato y cuantas más se juzguen con-
La Asamblea concedió un voto de 
gracias a la prensa, por el calor que 
le han prestado a la Idea do constitu," 
ción de Colonos y Hacendados. 
Al terminar la sesión la lyesidten-
veniente ya a la sesiones extraordina- cla prc>puso un voto de gracias para 
rías del Congreso, sí esto se reanuda, 
o en la primera legislatura que se 
celebro". 
Se dió un voto de confianza a la 
pandada 1753 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas do lata 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
la "Asociación de Dependientes", que 
galantemente había cedido sus salo-
nes para celebrar aquella asamblea, 
así como por las atenciones qué para 
todos tuvo el secretario de di .-ha aso-
ciación señor Carlos Martí. 
El señor Carreño levantó la sesión 
con un viva a Cuba y'otro a la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos-
Ayer al medio día en el Hotel Pasa-
je se reunió una nutrida reprenta-
ción de Colonos, perteneoientfes a las 
dislhitas provincias celebrando un 
anillo cambio de impresiones sobre 
la Asamblea que horas después de-
bían celebrar la Asocoacáón de Ha-
cendados y Colonos en el "Centro de 
Dependientes". 
Después de una ampiUa discusión so 
bro ese particular, se acordó nsistir a 
la Asamblea. 
Esta reunió la presidió el señor 
Méndez Guedeá. 
Fii representación de la Revista 
azucarera "Ell Promedio'' de Cienfue-
gos, ocupó un sitio en la mesa de la 
prensa, en la Asamblea dte Hacenda-
dos y Colonos el señor Felipe San-
tiago, Director de "Heraldo Comer-
cial" de esta capital. 
lino Gutiérrez; José Sosa; Desiderio 
Calderih; Manuel Pons; Lorenzo La-
rrínaga; Juan Cabrera Sánchez; Juan 
Cabrera Arencibia; Juan Sosa Suá-
rez; Juan Mayor'; Miguel Scsa Suá-
rez; Arturo Gómez Carménate; Elí-
seo Vidal; Pedro Hernández Santies-
teban; Rafael Ledon y FMtes; Alfrer 
do Ruíz y Corfal; Federico Veg;v 
Irene de León; Francisco González; 
Hilario Santana; Saturnino Bermu-
dez; Jesús Pérez Rublo; Gabriel Ga-
ral; Juan Pedro Padrón; Eutaquio 
Caleda; Juan González Fernández; 
Julio Alvarez; Ramón Alvarez; Fe-
lomeno Rodríguez; Daniel Betanoonrt 
José G. Carballo; Pantoleón Figue-
roa; Abraham Cabrera; José G, Al-
varez: Lais de Cárdenas; Gerardo Mo 
ré; Luis Pérez; Francisco Rocha; 
Juan Montalvo; Jacinto Montalvo; 
Ramó ?iVega; Raúl Arango; Joíé 
Díaz Rodríguez; Félix M. López; 
Inocencio García; Nicolás Fajardo; 
Francisco Fajardo; Pablo Boé; Do-
mingo Diíaz; #Ianuel Godinez- J . M. 
Bergada; Manuiel Nieto; Patricio Aiz-
corde; Ramón García; Alfonso R¡ve-
ro; Antonio Alonso; Luis Pérez Par-
d o P e d r o Torres; Juan Jiménez; 
Juan Pérez y Cía; Sebastián Valen-
tín; José Ignacio Mesa; Miguel Puig-
üan; Manuel Alfonso; José Mana 
Rchonique; Pedro Rodríguez; Fran-
cisco Alvarez Pérez; Francisco Teje-
ra; Antonio María Jacomino- Antonio 
Toledo; Alejandro Hernández; Beni-
to Alonso Díaz; Ricardo Tejedá; Pas-
casjio' Pérez; Jesús Camacho; Joe& 
Martin Pérez; Juan Pérez; Heladio 
Sotolongo; Francisco Arnaiz; Anto-
Uío Fernández; Boldomero González. 
Segundo Cabrera;* Alejo Garí; Agus 
tín de Plomero; Vicente Zorr"]a; Jo-
sé Cabrera Díaz; losé Simó, David 
Pardo; José María Cuervo; Podro Va 
lenz; Trinidad González; Miguel Sar-
difia; Manuel Recio Agüero; Miguel 
Robaina; Vicente Tabeada; Manuel 
Ponce; Juan Iturralde Carbacho; 
Juan Iturralde Montoya; Felipe Azco-
negui; Robert H. Mathew; Juan Ca 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
María Aotonieta D u r á n 
y Regueira 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
raatio p. m. de hoy, su hermano 
qne suscribe por sí y en, nombre tic 
¿us familiares, ruega a las personas 
de su amistad se sirvan asistir a la 
indlouda hora u la casa Monte nú-
mero 418 (altos- para acompañar el 
cadáver al Cementerio General; fa-
vor que agradecerá. 
Habana, Agosto 22 de 1919. 
VNTOLIX DURAN T REGUEIRA 
A h o r a q u é 
M a m á n o m e v é ! 
id—L2 
t 
E . P . D 
LA SEMPRA 
A N T O N I A G I L 
B E R M U D E Z 
D E 
CONCURRENTES A LA ASAMBLEA? brera• Bernardo Sardiña- Pastor No 
$2® % (5. 9 W W i % $ » « ® ^ ® 
Hacendados: Juan M. Campaneria; 
Joaquín G. Gumá; Plácido Alonso; 
Vicente G. Abren; Femando Pons; 
Atilio Fernández; Ignacio Pía; Julio 
Soler; Patricio Sánchez; José B. Nar 
j chena; Laurentino García;1 Gabriel 
Cardona; Manuel Asfiuru; Francisco 
| Madrazo; José María Begueristaín; 
J Ismael Marlifnez; Wenoeslao Facun-
,do; Steffano Calcavechia; Genaro 
Fernández; Julio Andraca. 
Administradores de ingenios: Al-
berto Dubouchet; Juan Francisco 
Pérez Amezaga; IJno M. Quírós; Ge-
naro Gutiérrez; Manuel Sánchez; Ra-
món Rodríguez; Vicente Goicoechea; 
Alberto Laíné. 
*'******jr*-wjrM* ********************************************************************************** 
Fundada 18U7. 4 • I 
E M P L A S T O S ^ A l l C C C K 
E l Remedio Extemo Mejor del M u n d o . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Ufo 
¡ N o ^ M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
r e s p i r a r : r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p n W y ^ t e i m p x ^ 
a n d e a o u » » ~ o » , 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s P o n i e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r a n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
día; Western Cuba Cene Co; Manuel 
J . Muñíz; Gabriel Carranza; Antonio! 
Infante; Fidelio Nasch; EmiJio Ca/-1 
brera; José María Pérez; Francisco! 
Molina; José Antonio Sánchez; José1 
R. Dueña; Ricardo Vidal; Rafael 
Fuente; José Rodríguez; Juan Rodrí-
guez; Irinio Suárez; José Fernández 
Alvarez; Gr?gorio Alvarez; Felipe 
González; Juan Clark; J . E . Maris-
tany; Santiago Garctía; doaor Do-
mingo Mada; doctor Benito Zelori-
do; Alfredo Romagosa; Sabino Soco-
rro; Bartolo Montes de Oca; Tomás 
Alfonso; Rafael Villasuso; Celso 
Cuellar del Río; Esteban Aguiar; 
Juan S. Glano; Guillermo Drake; En 
rique Flores; Isidoro Benavioes; Jo-
sé Manuel Cadenas; Benigno Larrea; 
Manuel Piedralit; Alfredo Me. Donald 
Alfredo Llboido; Casto Fanjul. 
Juan Rodríguez Ortega; Armando 
Vega;. Domingo Mejia; Francisco Al-
varez'; Baldomero Braceras; Juan C-
Barrenechea; A. Adams; Jo?é A. Zu-
malarracarregui; Juan Rosquete Coi; 
Manuel Montero; Antonio González; 
Juan Bassas; Cecilio Calzadilla; Ma)» 
rianó Mendia; José María. Meane; | 
Serafín López; Catalino Prieto; Iligi- i 
nio Aparicio; Dr. F . Pedroso; An- , 
drés Pérez Chemont; José Miguel Fa- ! 
jardo; Francisco Plá Picavla; Fran-
cisco Galatas ¡ Manuel Lamerán; Da- | 
niel M. Cuervo; Ramón Sanüñas; j 
FranctiscD Carballosa; Ramón Del- , 
gado; Leocadio Rodríguez; Dr. José ! 
L . Martínez; Tomás Menéndez; José 
Rodríguez; Aurelior Aguilaf; doctor 
Leopoldo F . Sola; José Santa María; 
Adrián Bajo Vicente; Fernando Be- | 
rrayarda; Odón González; Segarra y 
Weimer; Rafael Perovaní; Pedro Be-
navides; José Iglesias; Pastor Viu-
irum; Vicente Rivas Mayá; Miguel 
Carrillo; Pedro Acebo; Esteban Ni-; 
colásj Juan Inda; Delio Mesa; Luis ; 
Tarafa; José Abren Lapeira; Pedro 
Sotolongo Acosta; Enrique González; | 
Juan Otero. 
J . ZumaJlacnrregui; Maniuel Saai- | 
tana; Julio Bannatine; Secundino | 
García; Manuel Castañeda; Domingo 1 
- Andrés Santana; doctor Ale-
jandro Neira; Rafael L Sánchez; i 
Francisco Pella Mendoza; Jesús Fuer ; 
te; Marco Galíndo; Daniel Sardiña; ] 
Modesto López; Manuel Morejón; Ci- ! 
príano Malde; Rafael Cano; Atilio 
León; Alfredo Sénior Antón'.o Pujol; I 
Faustino Fanjul; Eugenio Codina; 
Juan Paneque; Ernesto Cuevas; Gua-¡ 
adlupe Lima; José A. Ealbona; To-; 
más Cartaya; Eulogio Azconc?ui; Do 
mingo Onazabal; doctor José Martí-
nez; doctor Martínez J r . ; Lino Marre 
TO-,'José Felipe Marrero; Pablo Ro-
dríguez; Cipriano Camblor; Manuel 
F . Pedroso; Franaisco Trujdlo; Al- I 
berto Soregui; Bonoso Tavle; Isaa-i ' 
Cowley; Julio Sallé; Aquilino Rodrí-
guez; Felicito Rodríguez; Julio Ro-
dríguez; José Miguel Fajardo; José 
Luis Martínez; Pedro Martínez; José 
Nicasio Arias; Luis Hernández León; 
Federico Miranda; doctor Portuondo; 
Aurelio Marttfnez; Silvestre» Rienda; 
Lorenzo Arocha; Pedro Valera Nogue 
ra; Tomás Fernández; Belisario Fer 
nández Domingo Azbararán; Leopol-
do Casas; Miguel Bretos. 
Evaristo Herrera; Edmundo Fernán 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la terde de hoy, vierne-}, 
i su esposo, padres y demás familiares 
supiiciin a las personas de su anus-
tari encomiend-.n su alma a Dios y 
se sh van conenrrlr a la casa mor-
tuorii*.. Monte número 14.8, para »a 
conducción del cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor que agrade 
ccrán. 
Habana, 22 de Aposto de 1919. 
Manuel Bermúdez; Isidoro Gil; Pa 
faela Pérez; Antoudo [Bermúdez; 
Santos Bermúdez. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s ¡ o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
ITEPTUNO Y AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 é 
l l e g a r á n l a s M a d r e s 
q u é l o s n i ñ o s s e p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
d e l Dr. Marti 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Ds venta en todas las 
Droguerías y Farmac. 
19 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
á e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r n s y T u m o r e s * 
B i B A N A , 4 9 , e s q . a T E J i D I U Ü C O N S U L T A S D E 12 i 4 
E c p t c i a i p a r a l o a p e b r e s t d e 3 y m e d i a « 4 . 
r 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
B«tlieleheni St«>el Co. 
Brier HUI st««l Co. 
Cambrla St««I Co. 
Ztftckav-anna Steel Co. 
Lukens Sterl Oo. 
Mldvale steel & Ordnance Co. 
Bepnblio Iron & Steel Co. 
bbaron Steel Hoop Co. 
T he T'iimliull Steel Co. 
Whltaker-Gless-ner 0>. 
i oun̂ ntovm Ellert * Ta he C» 
R a í l e s p o r t á t i l e s . H i e r r o y 
A c e r o e n B a r r a s . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Raíles y accesorios de Ferrocarril, Fluses para Calderas, Fleje ne* 
gro y galvanizado. Ejes de trasmisión, Tubería negra y galvanizada para 
agua y vapor. Vigas, Canales, Angulares, etc. Tejas y chapas galvaniza-
das y chapas de acero para tanquos. Clavos cortados. Alcayatas y Torni-
llos para raíles. Chapas de acero, para tanques y caldera/ Tornillos pa-
ra maquinaria. Chapa lisa negra y galvanizada y teja glvanlzada y demá» 
artículos de acero para todas las industrias. 
Oficina en la Habana» 
EDIFICIO DEL ROTAL BANK 0F CANADA. AGUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO SuS.—TELEFONOS A-1088 Y M.2031. 
L O R E N Z O Q U E S A D A 
Agente, 
P A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O L X X X V 1 1 
A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
P a r a T e n e r 
F r e s c o y C o n f o r t 
e n e l V e r a n o , 
C o m o d i d a d y S o l t u r a 
e n l o s 
C l i m a s T r o p i c a l e s 
t A ' 1 i ' l . v L A R O P A I N T E R I O R 
E s t e d i b u j o e s t á e x a g e r a d o . E l p l a c e r q u e d a u s a r B . V . D . n o lo e s . 
R e c h a c e l a s I m i t a c i o n e s - y S u s t i t u t o s . 
H a g a q u e l e M u e s t r e n l a M a r c a d e T e l a R o j a . 
S i n o / / e i m e s í a m a r c a c í e í e / a í ? o / a 
Th> 8 VI) Convpany 
Camisetas B . V . D. corte saco. 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes dt una pieza. (Fat . E . U . A.; 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
B E S T R E T A I L T R A D E 
M á r c a r e g i s t r a d a 
' J V o e s l a R o p a I n t e r i o r B . V . D . 
T h e B . V . D . C o m p a n y , 
N E W Y O R K 
S1 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N l i D E L A PAGINA DOS) 
Las acciones del' Banco Español abric-' 
ron firmes y cotizadas a distincia de 
:.ür>.7|S a 107. Más tarde se pagaban a 
Í06, sin que nada saliera a la venta. | 
Las Preferidas de la Manufacturera 
übricron de tíli a 70 sin operaciones. Más 
tarde subieron a t56.1|li sin que se ope-
rara. Abrieron las Comunes a 40-118, ven-
diéndose a este precio 100 acciones. Des-
pués se operó a 40.114 y 40.112 al contado 
y a 41.1|2 para entregar en Octubre. E n 
la cotización oficial se operó a 41 y cerra-
ron firmes de 41.318 a 45, sin nuevas ope-
raciones. 
Las Comunes de la Naviera abrieron fir-
mes y avanzando fracciones. E n la cotiza-
ción oficial se vendieron 50 acciones a 
74.3|4 lo que representa un punto de alza 
eü relación al cierre anterior. 
L a s Preferidas de la Licorera abrieron 
a 50.112. Se vendieron a este precio 50 
acciones. Máa tarde Inicióse la demandü., 
pagándose a 51.1|2 sin que nada se ofre-
ciera a menos de 53. E n Comunes se ope-
ro" a 14 y l4.1|8 al contado, subiendo des-
pués a *14.1|4 y 14.1¡2, E n la cotización 
oficial pe operó a 15 y sucesivamente a 
1C.5I8, subiendo después a 16, tlpq éste 
al que se operó. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
ola de Matanzas mejoraron notablemente 
esperándose precios más altos en este pa-
pel. 
Lns acciones Comunes del Teléfono mo-
ioraron en el día quedando solicitadas a 
97. 
Muy firmes las acciones del Eléctrico 
a 109.118 las Preferidas y a 102.1|8 bu 
Comunes. 
Las Preferidas de la Compañía Inter-
nacional de Seguros esdividendo de 4 por 
ciento. 
Las acciones de los E . C . Unidos me-
joraron al cierre, pagándose a 90. No bu-
ba operaciones. 
Cerró el mercado favorablemente impre-
sionado. 
E n el Bolsín so cotizó a las cuatro 
p. m , como sigue: 
Banco Español 106 110 
F . C . Unidos 00 90yt 
Havana Electric, pref 109 HOVi 
Ilavana Electric, com 102% 104 
Teléfono, pref 102 110 
Teléfono, com 97 98^ 
Naviera, pref 92 93 
Naviera, com 74% 76% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf NomlnaL 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com Nominal. 
Unltfn Hispáno-Americana de 
Seguro«i 139% 180 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Seguros. Be 89% 100 
Union OH Co , NomlnaL 
Cuban Tiro and Bubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Bubber Co. 
Comunes. . Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, prf 66% 70 
Compañía Manufacturera Na-
nal, com 41% 45 
Compañía Licorera Cubana., 
preferidas 51% 55 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 16 17 
Compañía Nacional de Calzado, 
preferidas 58 100 
Compañía Nacional de Calzado, 
comunes 58 — 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
preferidas 82% 100 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas 82 100 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunes 42% 45 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas . . - . . . 42 43 
y. b — - k\£~ ~&*.Á.aL\ 
C A l u i j i O S 
New York, cable. 101 112 P. 
Idem, vista, 100.114 P. 
Londres, cable, 4.25. 
Idem, vista, 4.24. . 
Idem, 60 días, 4.20. 
París, cabl,', 62. 
Idem, vista. 61.1|2. 
Madrid, cable, 97.112. 
Idem, vista. 97. 
Zurich, cable, 89. 
Idem. vlst;i. 88.1|2. 
Milano, •;ablc. 54. 
Idem, vista, 53.314. 
Ilong Kong, cable . . . 
Idem, vista 
Manila "Bey", extra superior, de 314 
a pulgadas, a $36.50 quintal. 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas, aumento 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 quin-
tal. 
Sisal "Bey" de 314 a 6 pulgadas, i 
(85.00 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pugadaa, 
a $34.50 quintal. 
Londres, 3 djT. . 
Lcndres, i'X) d¡'-. . . 
París, 3 div. . . . 
Alemania, - div. . 
F . Cuidos. 3 d|v. . . 
España. 3 dlr. . . 
r ior ín 
Descuento p a p e l 











Idem Idem, comunes 15% 20 
Compañía Nat lonal de Perfu-
mería, preferidas 77 85 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, comunes 37 45 
Compañía Nacional de Pia-
nos j Fonógrafos, prf. . . 70 Sin 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . Nomlnal-
Compañía Internacional de Se- ' 
guros. preferidas Ex-dv. 
( ompañia Internacional de Se-
guros, comunes. . . . . . . 29% Sin 
I Ca Nacional de Calzado. Pre-
feridas Nominal. 
I Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 58 Sin 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 82% 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
90 
•17 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
fación 96, en almacén público, a 5.06.3825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. • • 
Azúcar de miel, polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señorea notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Armando Parajón. 
Habana, 21 de Agosto de 1919. 
ANTONIO ABOCUA, Síndico Presidente 
p. s. r .; MABIANO CASQUEBO. Secreta-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 21. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
0̂kX\u 
U N E S T O M A G O 
C o m a c J d e l o s D e m á s 
L a a m b i c i d n d e t o d o d i s p é p t i c o es t e n e r ,c un cst(5-
tfugo c o m o e l d e i o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a » l a s p r i v a c i o n e s y i o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i ó n . 
e t u n r e m e d i o n a t u r a l y r a d e n a l p a r a e l e t t d m a g o , q u e 
• u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e ü e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o a a 
e f i cac ia p a r a e l e s t ó m a g o . 
P l 1 F Í I 5 l f Í l 1 5 l S A I . Z D E C A R L O S - * extreflimiento» 
1 U i J f i l l i l l a ) pudiendo coueguirse eos ni aso una depoúc ióa 
diaria. Lo» enfermoe bilioaot, la plenitud gá*-
J i c * , rañidoí indigeitió» f atonía ime«tm«i. se curan con la P U R G A -
T I M A , que e» un iónico laxante, «uave y eácaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c a s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o c i t a r i o s p a r a C o b a . ] 
BONOS f . 
B^p. Cuba Speyer Nominal. 
Bep. Cuba 4-li2 por 100. . . NomlnaL 
Bep. Cuba (Ü. I . ) Nominal. 
A. Habana, la . Hlp 100 110 
A. Habana, 2a. Hlp 100 110 
rcrrocanll.is Unidos 71 t» 
Gas y Elecricldad 108 Sin 
Havaha Electric By Nominal. 
U. E . B. Co. Hlp. Gen. (en 
circulación) Nominal. 
Cuba Teleplione Nominal. 
Cervereca Int. la . Hlp. . . - 09Vj 103 
Bonoj B\ C| del Noroeste a 
Ouane (en circulación). . . NomlnaL 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100 104 
ACCIONES 
Banco Español . . . . . . . . . 105% 108 
Banco Nacional 175 !?ln 
Ferrocarriles Unidos 89% 95 
Havana Electric, pref. . . . . 109 110% 
Idem Idem, com 102 108% 
Nueva Fábrica de Hdolo. . . . Nominal. 
Cervecera, Int 95 Sin 
Idem idem, comunes 46 100 
Teléfonos preferidas. . . . . 101 105 
ídem, comunes . 96% 98% 
Naviera, proferidas 92 95 
Idem, comunes. 74% 70 
Cuba Cañe, Prf NomlnaL 
:dcm Idem, Comunes NomlnaL 
t'ompafila de Pesca y Navega- ' 
clón, prf NomlnaL 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes NomlnaL 
U. H. Americana de Segu-
ros 159% 190 
Id. Beneficiarlas. 89% 105 
Union Olí Company NomlnaL 
Cuban Tire and Bubber Co. 
Preferidas NomlnaL 
Cuban Tire and Bubber Co. 
(omunos Nominal. 
Qulfioms Hardware Corpora-
tion, proferidas Nominal. 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NominaT. 
C( nipañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . 66 68'i 
Compañía Manufacturera Na-
cional, -comunes 41% 41% 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Proferidas NomlnaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes Tíomlnal. 
Licorera Cubana, pref 50% 55 
zas, prf, sind. . . . . . . 82 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . , 42% 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. sind 42 47 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 21. 
L A V E N T A E N P I E 
L o s precios que rigieron hoy en I09 
corrales son los siguientes • 
Vacuno del fcaís 12 centavos y el ame-
rlccno a 11. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
centavos. 
r 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S . A . 
M A T A D E B O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este, Mata-
dero se cotizan a los iguientes precios: 
Vacuno. 34. 30, 38 y 40 centayo». 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 





MATADEBO I N D U S T B I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, 34, 36, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de C 5a 70 centavoe 
Lanar, de 75 a 80 centavos^ ' 




E N T R i D A S D E GANADO 
De Key West, l legó esta mañana el 
vapor americano City of Phlladelphia, con 
un cargamento de 260 reses vacunas de la 
Florida, para la casa Likes Bros. 
V i a i A S COTIZACIONES 
C B I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el quintal 
liay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden Jo 40 a oO pesos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de surgre concentrada b« 
cotiza en este 2>l. rcado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO B E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlent» 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
So paga la tonelada de tsneaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en -plaza. 
H U E S O S C O B R I E N T E S 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada^ 
£ 1 D I A B I 0 D E I j k MAHI-
NA es e l p e r i ó d i c o de ma« 
yor c l r c u l a c i ó i i . — • 
Edificio en construcc ión: Cuba. 10b. 
«¿CRETARIA Habana. 100.—Tel . A.9607. 
OPERACIONES E S T R I C T A M E N T E BANCARiAS 
ABOLIDO T 0 0 0 LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta noy para la consott-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE S A L D O S DIARIOS. 
SU AHORRO D E B E P R O D U C I R L E UN INTERES 
S A T I S F A C T O R I O . 
U S T E D D E B E P O S E E R D O C U M E N T O S 
D E M A Y O R O f l R f t N T I f l Q U E U N A 
S I M P L E L I B R E T A G O M O 
R E S G U A R D O D E S U ñ H O R R O , 
ESTUDIE U S T E D B I E N E L SISTEMA DE 
4 AHORRO QUE HA A C E P T A D O . — 
Ramón Galán y Maseda. 
W9<«rTü« GEJtr..VTK SOCSUTAaiO 
Francisco Uamosa. Dr Miguel A. Vivancos. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
CAPITAL: $1.000,000-00 
CUBA Y O'REILLY. HABANA. 
Giramos Letras para todas partes del mundo. 
CUENTAS CORRIENTES» 
CUENTAS DE AHORROS. 
Con el 3, 4 y 6 por ciento de interés al «ño. 
Préstamos desde $ 50.00 en adelante, 
Reembolsables en pequeños Plazos Semana-
les ai 8 por 100 anual. 
C U B A Y O ' R E I L L Y . 
o 6072 a l t 8d-l 
I 
1 L o s m e j o r e s c a z a d o r e s d e V E N A O S s o n f y o n o s é p o r q u é , l o s m a y o r e s 
c o n s u m i d o r e s d e 
S y r g o s o l . 
B E L O T 
L u z Brillante, L u x Cubana. 7 Petró-
leo Refinado, son productos modo* 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen huno, y dan una tas 
hermoso. Esto significa confort paw 
ra el hoger. Son mejores para la 
vista, que el gas o la lux eléctrica. 
Muestras gasolinas se Tenden p o s 
tus méritos, y los motoristas sabes 
que es de su confianza porque siem* 
0re es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en leí 
«atores st t i st it tt t i 11 tt 
THE W E S T INDIA O H R E F I N I I I 6 CO. 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
I ^ E L K F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7299 
«HUNCIO Ot v»OI» 
AflO L X X X V 1 I j I A R I O DE U MARIMa A g o s t o 1 1 de 1 9 1 9 . PAGINA TRECL 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
^ T T ^ T T ^ ^ g J T E N T B E AGUACATE Y 
A M V W o ^ f ^ e alquila un espléndido za-
J-odío para guardar una máquina . 
^ra 'oTíc ina0. oco** aná loga . Informan: 
E 42. TeL M-2313. 
24513 25 a 
: SOLICITA UN MUCHACHO PARA 1 
repartir cantinas y servir a la mesa, 
en Habana. 108. Que no duerma en la 
colocacifin. Se da buen sueldo. 
AMARICEN A : SE SOLICITA UNA PARA cuidar una niña de cuatro años. Bren 
ereldo y trato. Informan: Manriqre, 31, 
letra C, altos. 
24515 26 a. 
VEDADO 
^ ^ T ^ C T L A UNA HERMOSA CASA, 
r> «oabada dT construir en la calle L . 
en t r e ' í ? y V Vedado. Informan en frente. 
24524 
C E R R O 
f ^ ^ ^ S E A A L Q U I L A R UNA CASA EK 
S el Cerro y aún mejor en el tramo de 
¿ i ^ e o a í n a la esquina de Tejas, que 
feengrc incoacuar tory d e m á s comodlda-
¿e"*5 Llamar al teléfono M-2240. 
C-T602 oa — 
N E C E S I T O 
T a q u í g r a f o en ing lés y espa-
ñol , si no sabe taquigraf ía en 
e s p a ñ o l t a m b i é n se puede uti-
lizar. Escribir a l Apartado 
n ú m e r o 2 3 5 5 , dando direc-
c i ó n y referencia! 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
0-7609 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
í ^ r T o U I L A UN DEPARTAMENTO PA-
S ra oficina, frente al Parque Albear. 
informes: señor Alfonso, Tidnera del ca-
fé Albear. O'Reilly, 09. • 
24552 
•n'N MONSERRATE, NUMEROS 11 Y 6 
t i ' s e alquilan tres frescas habitaciones 
¿on vista al mar y al parque. 
24521; 
4d 
/CARPINTEROS, SE SOLICITAN QUL 
\ J sepan su obligación en carp in ter ía de 1 
casas. Calle Santa Ana, entre Rosa E n r í -
quez y Cueto, Luyaná . 
24502 28 a. 
29 a. 
ET ~ ' P R A D O . GRAN CASA D E HUES-nedes. Prado, t>5, altos, esquina a - r o -rndero Hay un apartamento amueblado 
v una habi tación con vista al paseo y 
otra interior. Comidas variadas. Estricto 
ord^n y moralidad. Precios módicos 
24511 -0 a 
F r E M E N T E REY, 92, TERCER PISO, 
I casa moderna, se alquila un departa-
mento independiente con azotea, a per-
sona de gusto y moralidad, hay un cuarto 
Dará hombres solos en once pesos. 
24202 _"• -4 J l . 
TTIN CASA PARTICULAR, DECENTE, NO 
VJ bay inquilinos, se alquila una o dos 
habitaciones interioras, con o sin muebles 
a señora sola o caballero; se da comida 
si lo desea. Reina, 131, primer piso, de-
r e ^ 7 25 a. 
\ I . L E CUBA, 120, SE A L Q U I L A N M A f i -
nlficos departamentos, A, 46, entre 
5a. y Calzada. Se alquilan magníf icos de-
partamentos. 
24542 29 a. 
S O L I C I T A M O S 
U n v i a j a n t e p r á c t i c o en l a r e n t a de 
v í v e r e s y l icores, que ten^a buenas 
relaciones con las mejores f i rmas d e l 
i n t e r i o r , que haya v i a j a d o la rgo t i e m -
po p o r almacenes impor tantes de l a 
H a b a n a , y pueda prestar f i anza . S i n , 
estos requisitos que n o nos moleste.! 
U n i o o n I n t e r n a c i o n a l , S. A . 
E d i f i c i o " A b r e n " . Depar tamento 312 
O ' R e i l l y y y Mercaderes . 
2455G «k „ 
UNA V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una magnífica casa, acabada 
de fabricar, dé dos plantas, para per-
sonas de refinado gusto, en lo m á s alto 
de la calle de Milagros,. Vbora. Tiene cin-
cuenta metros de fondo por ocho de fren 
te; Jardines, patio, portal , sala con co-
lumnas de escayola y m á r m o l ; saleta; 
cuatro grandes habitaciones bajas; baño 
al centro con todas las piezas de porce-
lana de la mejor clase; comedqf, deco-
rado igual que la sala y la saleta; pantry, 
cocina, dos cuartos de criado, magnífico 
garaje, cenador, en los altos un m a g n í -
Uco sal'ón que equivale a cuatro buenas 
habitaciones actualmente destinado a b i ' 
blioteca, dos servicios sanitarios para cria-
dos, uno en la planta baja y otro en la 
sita. En la planta baja una hermosa ga-
lería de cristales. Precio: $2S|500. Se pue-
den dejar diez m i l en hipoteca. Para más 
informes: Teléfono 1-1149. 
245G5 26 a. 
SE VENDE MAGNIFICA RESIDENCIA, propia p a r í todo el año . A 25 in inu- , 
tos del Parque Central' y a 287 pies sobre j 
el nivel del mar. Mucho m á s pintoresco i 
que la Loma del Mazo y se llega a ella 
antea que a la Víbora y Marianao. Pasaje 
sólo seis centavos. Rodeada . de lujosos | 
chalets de personas conocidas. Agua de 1 
^rento y fuz eléctrica. Casa a todo lu.lo 
y confort con portales salón Luis X V I , 
í-alón de música, cuatro cuartos, baño, 
etc. etc. Comedor todcr decorado. Trea i 
edificios m á s para criados; garaje, cocí - ' 
na, etc. etc. Jardines, parque inglés, lawn 
tennis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
m i l pesos. Se puede dejar si se- quiere la 
mitad %n hipoteca. Oportunidad flnica. 
Lugar precioso. Informes: señor Ochoa. 
Teléfono A-C540. Apartado 278, Habana. 
24501 29 a. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
ABOGADO 
Lmpedrado , 18; <de 12 a 5 . 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E L R l V E R f 
A B O G A D O S 
Aguia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a . 
E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m. y 1 a 6 p. 
m Edificio "Manzana de Gómez." De-
partame»»tQ ñau-
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
abogados. Amargura, 11. J labana . Cabld 
>• Telégrafo: "Godeinte." Teléfono A-J668. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A Ü - L 0 Z A N 0 
Fincas R ú s t i c a s 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C ^ s o l i ^ a T ^ T r i a d T I d e ' m a Ñ o ! 
í> míe sepa servir bien y que tenga re-
comfndaciones. Consulado. 20, bajos. 
J4554 S a' 
N E C E S I T O DOS S I R V I E N T A S 
nara clínica, sueldo $30; dos criadas para 
una misma casa, ?30; tres manejadoras 
S"5- dos camareras, íJSo; una dependienta 
café Dará Morón, $40 y una criada para 
i r al extranjero, $40; otra para el cam-
u. S:r). Habana, 12(5. 
24558 -0 *• , 
pu. 
O F SOLICITA UNA CRIADA PARA 8ER-
O vir el comedor. Sueldo: veinte y cin-
co jiesos y ropa l impia. Reina, 83, antiguo, 
altos. „_ „ 
IM.-iO-' 2o a. 
CJB SOLICITA UNA CRIADA D E L PAIS 
U o meicana. Calada Ü3, • esquina a' D. 
24023 - o a . 
•Í7N 19, NUMERO 441, ENTRE 8 Y 10, 
¡L-Í se solicita una criada que sepa cocí-
mar para un matrimonio. Buen sueldo. 
24533 gg a-
O E SOLICITA UNA MANEJADORA E N 
O la calle 12, n ú m e r o 72, entre i y 9. 
Vedado. . or , 
42529 25 a-_ 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
[5 peninsular, en la calle 12. número (2. 
«i t re 7 y 9, Vedado. „_ . 
4L\-:!0 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITAN SEIS PENINSULARES para fábrica, $25, casa y comida; tres 
camareros, ^25 y propinas, criado despa-
cho de médico, $25 libres; dos para labo-
ratorio, $40; varios vendedores víveres, 
productos químicos, capas de agua, vinos 
y licores, pueden ganar $100 a $15ü o 
comisión, según aptitudes. The New York 
Agency. Obrapía, 98, altos. Departamento 
número 21. 
24507 25 a. 
S E O F E E C E Í s 1 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA 
U colocar de criada de mano. In forman: 
IT, n ú m e r o 5, entre 3a. y 5a. 
24553 25 a. 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO, R o -deado de t r anv ías y calzadas, con m á s 
de m i l metros, vendo unas naves propias 
para industria; su construcción es de 
mampos te r í a , tejas francesas y pá ra t e d» 
azotea, tiene actualmente cuar ter ía en el 
interior y un establecimiento al frente, 
rentando más de $400, pudiendo dejar en 
hipoteca el 75 por 100 a un módico i n -
terés. Su precio es de $35.000. Informa: K . 
Montolis. Habana. 80. frente al parque de 
San Juan de Dios. De 3 a 8. 
24536 25 a. 
T I E N D O EN 26,000 PESOS TRES CA-
t sas. magnífica construcción, techos 
cemento, en la Avenida del General Lee, 
producen 10 por 100 l ibre ; otra en la calle 
de Encarnac ión , construccióoi moderna, 
sumamente barata; 1.200 m. terreno en 
Va calle Correa, a precio sumai\.mte mó-
dico y regalo las casas de madera que 
producen actualmente $70 mensuales: 12 
m i l metros terreno frente calzada Puentes 
Grandes y lindando con ferrocarril. I n -
forman : Primelles, 12, Cerro; de 12 a 2 
p. m, 
24521 29 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; es recién 
llegada, y no sale al campo. In fo rman: 
Inquisidor, 19. 
24551 25 a. 
"PiUSEA COLOCARSE UNA ESPASOLA. 
-L 'para una corta familia. Sabe algo de 
cocina. No duerme en la colocación. A n i -
mas, 31, altos. 
24557 25 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de mano, no sabe 
coser. Sueldo: 25 pesos. Tiene referencias 
y sabe su obligación, prefiere el Vedado. 
Informes: calle 4, casi esquina a 15, frente 
a l solar que se vende. Vedado. 
24550 25 a. 
C O M P R E E S T A E S Q U I N A 
En lo más céntrico del Reparto Almendares 
de Mendoza y Ca,. calle 3a., m i l catorce 
varas a $4.50; se cede el contrato, no 
pierda esta oportunidad de poder dupl i-
car su dinero antes de un año . Obispo, 
37. Mi*zón. Teli. A-0275. 
24532 25 a. 
R U S T I C A S 
SE SOLICITA EN ARRIENDO U N \ í lnqu l i a , que tenga m á s o menos me-
dia caballería. • Debe tener casa de vivien-
da y ser propia para cria de aves y cer-
dos. Ha de estar situada entre la carre-
tera de Habr.na a P.atabanó. A l convenir, 
no .repararemos precio. Contestación:- a 
Juan José Latre. San Rafael • 65, depar-
tamento 6, Habana. 
24510 25 a. 
Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el publico: De 11 
a t> Manzana de Gómez. (Dto. 306). Te-
léfono A-4S32. Apartado de Correos 2426. 
—Habana. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosU y venéreas del Hospital San 
Luis, en Par ís . Consultas, de 1 a 4, otra,» 
horas por convenio. Campanario. 43. altos 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
23094 xi % 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Espedalista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopia. caterismo de los uréteres y 
examen Jel riñón por los Rayos X. I n -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., en 1« 
calle de Cuba, número 68 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Mídlclna y Cirugía- Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pe. ho y 
señare . Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
3C281. s i a 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José, 47. Teléfono A-207L 
19256 *• XI Jl 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2tí7L Consul ta» todos lob días bá-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Fu l -
raones. Partes y enfermedades de niños . 
28554 a i a 
Dr. R A M O S M A R T I N 0 N 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barceloo» y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de Par ís . 
Vías urinarias, piel, sangre y enferme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernís imos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a. m. 
Animas, 1U. altos. TeL A-1066. 
C 5124 in 11 Jn 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, ^2L Teléfono A-45,J3. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrát ico de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas Teléfono 4-9203. San 
Miguel, 156. altosl 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domici l io: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-123S. Uaban» . Consul-
tas : Campanario, 112, altos; do 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestlnal. Inyec-
cionea de Neosalvarsán. 
U t í U K A i O K I O S 
Laboratorio Químico del 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en generaL Gran ce-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




O C U L I S T A S 
Dr . S . P I C A Z A 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
Oficinas: New York ; 42 Broadway. Ha-
oana: Edificio Kobins. Teléfono M-22tí9 
Departamento número . 500. El honorable 
VÍ i l i iam H. Jackson, éx-Juez del ü S. 
Distr ict Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del bufete en 
la Uaban*- ^ _ 
1991' «1 V 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . W o o l w o r t h B u i l d i n g . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
2327J 31 a 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
¿ b o g a d o s . Obspo, n ú m e r o 50, altos. Telé-
tono A-ütó2 La fi a 12 a. tn. y de 2 a 
5 p. m. 
Enfermedades del Es tómago , Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1670. f í ep tuno . 49. a l -
tos. 
23097 j i a 
" Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en generaL Consultas diarias (2 a 4). 
U'Keilly, número 70, altos. Domici l io-
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
Insenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
( R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TTiESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
para limpieza de habitaciones, coser 
algo y vestir señora. Desea casa de mo-
ralidad. Amistad, 09. 
24500 26 a. 
"VfEGOCIO ESPLENDIDO. SE VENDE 
1.1 gran negocio, establecido, con vida 
propia y próspera , en $1.500. E s t á mon-
tado a la moderna y con grjm crédi to y 
clientela. Persona entendida en est» giro 
| y clientela. 1 Persona entendida en este 
i íriro cotizaría en el doble el valor de 
, él. Dir í jase por carta a Acosta, 7, Señor 
i Cabrera. 
25549 25 a. 
W A L F R I D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
fono A-1Ü75. 
23573 12 8 
1 I B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo. $40; un 
portero. $30; un fregador práct ico de ga-
raje, $70 secos; dos chauffeurs. $G0; diez 
trabajadores $2.25; dos muchachos para 
una fonda, $25; otro para café. $25; Ha-
bana, 126. 
24558 26 a. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse para criada de habitaciones 
solamente, en casa de-moralidad, lo pre-
fiere en el .Vedado. Tiene ciuien la reco-
miende. No admite tarjetas. Virtudes, 143, 
letra C, bajos. 
24535 , 25 a. 
B u e n negoc io . M u y cerca del Campo 
M a r t e , v e n d o u n g r a n hote l y restau-
r a n t . I n f o r m a n : R . R i a ñ o . A g u i l a , 66 , 
a l tos ; de 1 a 4 . 
24525 25 a. 
0 N A T E y S. S A N C H E Z G 0 V I N 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, 5U. altos caté Europa. Teléfono 
M-1316. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de lageuios. Dlrec-
clóu y construcción de edificios. Con-
sultas y especlflcacioueá, gratis. 
18204 «1 Jl 
Doctores en Medicina j Cirugía 
SEÑORITA DE COLOK SE OFRECE PA-ra l impiar hablaciones. cuidar niña ma-
yorclta. va a cualquier parte del extran-
jero o de la Isla. Informes: bodega del 
Paradero Ceiba. Puentes Grandes. 
24503 . 25 a. 
C O C I N E R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN EN 
kJ) casa de corta familia, para cocinar y 
l impiar o de criada de mano. Aguiar, 
24518 25 a. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
En $4.750. Esquina, sola, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba. $35 diarios 
solo de cantina; no paga alquil#r. F igu-
ras, 78; teléfono A-6021. De 11 a 9. Ma-
nuel Llenín . 
24516 3|L a. 
GANGA: CEDO NEGOCIO DE CAMISE-ría y confecciones. Por no poderlo 
, ensanchar. Oportunidad para principiante. 
'. López. Neptuno, 147. 
24507 25 a. 
SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
•O que sea fino, para el servicio de co 
Piedor, etc. En casa de familia, buen suel-
tío. Dirigirse con referencias a Muralla, 
67. Banco Gómez Mena e H i jo . 
2450» , 26 a. 
C H A U F F E U R S 
SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
£3 que sea formal y trabajador, es indls-
Pfns.ible que tenga quien lo _ garantice. 
Sueldo: 40 nesos. romnostela. 50. 
25 a. 
I :  p . Compost l , . 
24540 
C O C I N E R A S 
.ÜE NECESITA UNA COCINERA, FOR 
P mal, y con referencias en Reina, 104, 
J'ajos. 
24528 25 a. 
Se solicita u n a coc inera que haga p la -
za. Sueldo: 30 pesos, t u l i p á n , 2 0 . Te-
léfono A - 4 3 1 9 . 
_2454l 25 a. 
^ E SOLICITA COCINERA, ESPASOLA, 
paga buen sueldo. Gervasio, S6, altos. 
24544 25 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se solicita u n Tenedor de L i b r o s ex-
perto, con conocimientos d e l i n g l é s . 
American I m p o r t i n g C o m p a n y , Te-
Rey, 5 5 . H a b a n a . 
-4. o") 25 a. 
DARIOS 
^ S n t f 1 ^ 1 1 8 1 0 ^ CUBRIR I N . 
«o ^ ií^f.11'61116- Taquígrafo, mecanógra -
fioI- Criado T,y esP?^0l- Otro en espa-
í1». cocinPr?ara .oflcina y casa comer-
bueñ sueldo ^f?tatrimo1nl0 y b a n d e r a , 
«ueldo V e n d ^ r ^ 1 " 0 l dePendlentes. buen 
ÍJoen sueldo v ^ ^ e ^ v í v e r e s Para la Plaza. 
«ades M,rúJHende^or Papelería y nove! 
i - ' o m p o s t ^ ^ s fuertes pai/, l impiar. 
M-12()o l l 0 ' entre Muralla y y SoL 
^45;i0 25 
v e c ^ I r ¡ 0 J 0 AQUIÜ ^ 
^ • e í ^ S ^ ^ P i n t e r o s y cuatro a l -
hora; un rnTiV de •«> a 6o centavos por 
3o^s " n ¿ t * ^ P i n t e r o para hacer ca-
comida: dos nhof,^eomercl0- 540- ^sa y 
^ 0 8 , $25 y u n ^ ^ J ? 1 560: do8 camal 
045^-° y un dependiente. Habana. 126 
26 a. " 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un experto chauffeur mecánico, español. 
Bolamente en casa particular. Tiene bue-
nas referencias y no tiene pretensiones. 
También se ofrece otro buen cliauffeur 
para camión en cualauier comercio. Ha-
bana, 120. Teléfono A-4792. 
24558 2G a. 
MAGNIFICO NEGOCIO: EN ESTA SE-mana vendo un puesto de frutas (o 
se admite socio) ron buen local, para 
habitarlo. Alquiler, $20 mensual, con luz. 
Monte. 423. 
24543 25 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN 1)E 33 ASOS, EXPERTO T E -nedor de Libros, con doce .jilos <:e 
prác t ica comercial, y por cors';r.!Í">r.t3 
competente en todo trabajo de oficina, 
actualmente colocado, pero deseando me-
jorar, acep ta r ía puesto fi jo o por horas. 
Cuenta con. magníf icas referencias y quien 
lo garantice. Dar detalles de sueldo y 
horas de trabajo a: Antonio de Paredes 
Luz. 38, ciudad. 
24517 25 a. 
V A R I O S 
JOVEN, RECIEN LLEGADO DEL CAM-po, con 7 años de práct ica en el giro 
de vívefes finos, desea colocarse en és t a , 
como dependiente o vendedor de plaza, 
no tiene pretensiones y no exige sueldo 
basta no comprobar su tratmjo, ofrece 
referencias de las casas donde ha traba-
bajoda y garan t í a personal. Dir í janse a 
Villegas, 65. TeL A-5474. 
24519 25 a. 
O F I C I A L 
Secretar ía de la Guerra y Marina. 
E J E R C I 0 T 0 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
Adminis trac ión . 
ANUNCIO DE SUBASTA 
Hasta las 9 a. m. del día 30 de Agosto 
de 1919, se receblrán en el Departamento 
de Adminis t rac ión del Ejército, Suárez y 
Diarla, Habana, proposiciones para la ven-
ta de dos automóviles "Ford marcados 
con los números 1540781 y 150987(3; decla-
rados inút i les para el servicio del Ejér-
cito. Las proposiciones se h a r á n a la 
t u j a ' y no se acep ta rán las que no alcan-
cen la tasación fijada. Los postores de-
pos i t a rán antes de comenzar la puja, por 
lo menos el diez por ciento del valor to ta l 
de ios ar t ículos citados. Se d a r á n por-
menores a quien los solicite en esta Ofl-
JÜLIO fiERMEJO. Segundo Teniente 
Exc. n ú m . 28 O. P., Oficial Vendedor. 
C-7591 5d 22 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
^ t t e b L E S 
v 
J. 
P R E N D A S 
U R B A N A S 
/ ^ A L L E DE HABANA, PROXIMO A L A 
de Luz, vendo una casa, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, buen pa-
tio, baño y cocina, toda de azotea, cone-
trucclón antigua, <hV tres habitaciones a l -
tas y servicio completo con terraza al 
frente y fondo. Su precio: $10.COO. M. 
Montelis, Habana, 80; de 3 a 5, frente 
al parque San Juan de Dios. 
24536 25 a. 
G 1NOA VERDAD. UNA CARPETA CON silla alta y sofá y dos butacas nue-vaa $65 Costó $118. \ un automóvil Pal-
ce 'magneto Boch, en $500. Y un Juego 
l de' cuarto cinco piezas, $140.. Cuban Bro-
' t e r Co. Mercaderes. 4, bajos, 
i 24546 2j a. ___ 
Dr. F E L I X P A C E S 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en generaL Inyecciones de Neo-
balvarsáji. Cummltas: Lunes, Miércoles j 
Viernes. Virtudes, 144-B; do 2 a 4. Teléfo-
no M--'4(>1. Domici l io : Daños, entre 21 j 
23, Vedado. Teléfono F-1483. 
^Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la (¿ulata de Dependiente», c i rug ía 
ea general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número 127, 
aitos. Teléfono A-42tt5. 
22372 6 • 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 0 y media a. m . 
v d e ' l a 3 p. ni. Lamparilla, 74. Por em-
Larcarse para los Estados Unidos, dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, cont inuándolas el día l o . de Octu-
bre del presente año a las mismas ho-
ras. 
-'3731 14 a 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho, Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
c i l io : San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, i», de 2 a 4. 
Dr. R 0 B E L 1 N 
Piel, pmgxe y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis . Ca 
lie de Je sús María. 9L Teléfono A-;>-33J. 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A _ 
Especialidad: Nariz, Garganta, y Oklos. 
Consultas: 2 a 4. en OMieilly, 69, altos, 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner'. 
Teléfono tf-1441 y A-6730. 
In 20 m 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Kayoa X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 i n 31 ag 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de a l imentac ión especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galuno, 52. Te-
léfono 1-7104. A-3ÍH3. 
C 3527 Ind 27 ab 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospi tal de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensarlo Tamayo. Ci-
rugía abdomloal. ' Iratamiento médico y 
qui rúrg ico de las afecciones especiales 
üe la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 3»tí. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Reina. 68. Teléfo-
no A-9Í2L 
~ D r . N . G O M E Z D E R O S A S ' 
Ciri'jía y partos. Tumoree abdominales 
(es tómago, hígado, r iñón, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones eu serie d<*l 
914 para la aiíllis. Da ^ m 4. Empedra-
do. 52. 
23096 31 a 
Dr. M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispensario "Tamayo" San Miguel, 49. 
Teléfono A-055L 
1'4445 20 S 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de l o i 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horaa de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en au Cl i -
nlca. en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en LealUd, 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular: 
F-101Z 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTA-MASAJISTA. 
MI nuevo tratan.lento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz; cada afio uno nuevo. 
Vengo a verme. 
23171 10 » 
F . T E L L E Z 
QUIROPBDISTA CIENTIFICO 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
23280 31 a 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
cur.ales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida . De 1 a 4. No v i -
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 In 28 d 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrá t ico por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujauo del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
Especialista en callos, uñas , exotosla, 
cnlcogrlfouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlco. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
CURA RADICAL Y 
DIABETES, 
SEGURA DE L A 
POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Reilly, 9 y medio, al 
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay servicio d« 
manlcure. 
F . S U A R E Z 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento curatlro del artri t lsmo, piel 
(eczema, barro», etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, nlperoloshldria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, pará l is is y demás en-
fermedades nerviosa^. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
23003 31 a 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dr. J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado. 19. 
De 2 a 4. 
Dr. H U B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
l » s t i t u t o de Radiología y Electricidad 
Medica. Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m . Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel, Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
i a a p. m. Teif íouo A-5SÜ7. San Miguel, 
número 107. Habana. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópa ta . Cura el es t reñimiento y to-
das las enfermedades del es tómago e i n -
lestlnos y enfermedades seciretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carioa 
i l l , número 209. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
¡sábados, de 1 a 4. Malecón. 11, alto*. 
Teléfono A-4465. 
ANALISIS D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3«22. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prác t icas de Pa r í s . Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
b p. m. Zanja, 32 y medio. 
¡¿1212 24 ag 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en V i r t u -
des, 39 Teléfono A-5200. Domici l io: Con-
cordia,' número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
-".0ÜS 31 a 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3. en Neptuno, 36, (.pa-
gas) Manrique, 107. Tel. M-2ütj8. 
23Í82 31 a 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 1 




Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en I l l inois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme.: 
Departamento 203. Piso lo . De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
23095 31 a 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de B a m V m a y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oidoa. Especialista, de la 
Asociación Cubana. Consultas par t ícula-1 Xpw ŝ rv. 
rea de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso a l mes por la inscripción. Car-
loa 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-43Ü5. Clínica de Operaciones: Carlos 
I I I , número 223. 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, íacLUUin car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados unidos, Méjico y Eu-
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Dan cartas de crédito sobre 
Flladelfia, New Orleans, cían 
Francisco, Londres, Parla, Hamüurgo , 
Madrid y Barcelona. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
Dra . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del ea 
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del es tó-
mago y l a enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 90, 
Telé íonó A-605Ü. Gratis a los pobres. L u -
nes, Miércoles y Viernes. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Pans y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía ue Seguros contra incendloa '"Ro-
ya l . " 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Curación de encías Tumos a hora fi ja . 
Consultas de 1 1|2 a 4 112, excepto Sába-
do y Domingo. Edificio ' 'La Cubana." Tro-
cadero, número . Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamlen 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letraa a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, Pa r í s , Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Fiiadel-
l ia , y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de Eapaüa 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construí* 
Uas con todos los adelantos moderno» j 
las alquilamos para guardar valorea di 
todas clases bajo la propia custodia de 
to de las enfermedades de las encías. | ios interesados. En esta oficina daremoi 
todos los detalles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C 8381 la 9 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i j a para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de I tal ia . 52. Teléfono A-3843. 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Dr. J . B . R U I Z j E8pecl 
De los hospitales de Flladelfia, New York sylvanla. Especialidad en incrustaciones • 
y Mercedes. Especialista en enfermedades de porcelana, oro., coronas y puentes re-1 
secretas Exámenes ure t roscóplcos y cls- movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
Toscóplc'os. Examen del r iñón por loa Ka- 5 Martes, jueves y sábados, de 2 a 3Vi 
vos X Inyecciones del 606 y 914. San Ra- J para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fael 30, aitón. De 1 p. m . a 3. Teléfono i fono A-G792. 
A-9Ó6L I 23283 31 a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
X>OR EMBARCARSE SU DUESO SE V E N -
X de muy barato una elegante cama 
grande de madera y mesa de noche. Re-
parto Almendares. calle 1. casa D, entre 
b y 10, cerca de la linca Estación Central, 
P ía va y Vedado-Marlanao. • 
24512 1 *• 
A U T O M O V I L E S 
FORD. COMPRO UNO QUE ESTE EN buenas condiciones y vistoso, que sea 
del 17 al 16. Doy 400 pesos a l contado y 
el resto a plazos. 50 duros al mes. Trato 
directo con el interesado. Zulueta 32-A, 
M . García. De 6 de la m a ñ a n a a 6 de la 
24555 25 *• 
Í J E VENDE UN AUTOMOVIL " D A I M B E R " 
35 de cuatro cilindros, 40 HP., seis asien-
tos estilo Llmousine. In forman: Tenien-
te Bey. 7L Tel. A-4395. * 
24539 29 
FORD A PDAZOS. CON $100 EN FONDO y $100 para vestirlo, poner defensas 
y comprar cámaras , entregaremos un Ford 
completamente nuevo y pagando $3 diarios. 
No sea bobo con el Importe del alquiler 
se hace usted de ¡I1 maquina. Informes: 
Compostela, 115. entre Sol" y Muralla. I n -
ternational A,gency. Habana. 
25548 25 a. 
C A R R U A J E S 
LINDA Y COMODA CASITA EN DA V í -bora. Pasaje Vivanco, 26. Sala, saleta, 
dos hablaciones, servicios, mosaico y azo 
tea. Sin gravmenes. $2.300. In forman: 
San Miguel, 130-8; de 12 a 0. 
24523 25 a. 
50 P O R 100 D E E C O N O M I A 
Avisamos a quienes deseen vender mue-
bles de uso, automóviles, carros maqui-
narias establecimientos, casas, solares, et-
»I te ra que nosotros publicaremos su 
anuncio en LA MAHI NA o " E l Mundo" por 
la mitad de su costo, todo el tiempo que 
sea necesario hasta venderse lo anuncia-
rfn Acuda a la Cuban Broker Co. • a i n - , • 
fornVarse antes de anunciar nada. Merca- tres y media oneladas de uso Se dan 
derTs T bajos; de 9 a 11 ; de 2 a 5. 1 h a r t o s , en Prado, fri. Darío Silva 
24547 2o a. 
i • CTOMOVILES. SE VENDEN VARIOS, 
Z\. de dos, cuatro y siete pasajeros, de 
varios fabricantes. Camiones de dos y 
EN GAN<JA SE VENDEN CINCO D u -quesas y un mllord. Todos casi nue-
vos, y se dan a precio de ganga. Virtudes, 
173, a todas horas. 
24562 29 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Se facilita a los empleados, policía, co-
merciantes y propietarios, para devolver 
en plazos durante un afio. Obispo, 37. Te-
| léfono A-<jtí75. 
I 24531 29 a. 
[ N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
EN $60 SE VENDE UN PIANO A M E R I -cano, cuerdas cruzadas. Informan: en 
Industria, 94, de 11 a 12. 
EN $130 SE VENDE UN PIANO AI .K-mán , de muy poco uso. Cuerdas cru-
zadas, tiene todavía el barniz de fábrica. 
Calzada de Jesús del Monte, 99. 
EN $150 SE VENDE UN PIANO COLOR nogal, francés, de cuerdas cruzadas, 
tres pedales. Industr ia, 94. 
24534 24 a. 
M I S C E L A N E A 
T/ 'ENDEMOS EN VERDADERA GANGA 
V un aparato " P a n t á m e t r o " , con acce-
sorios para Agrimensura y un aparato 
de soldadura autógena, belga, en $330. 
Costó, $780. Y un bil lar pifia y caram-
bola, con accesorios, nuevo, barato. Cuban 
Broker Co. Mercaderes, 4, bajos. 
24545 25 a. 
L i n o t y p e . E n $3 ,600 , se vende u n l i -
n o t y p e , modelo 19, c o n dos magazi-
nes. Habana , 72, bajos. 
24564 26 «. 
P i d a J a b ó n 
" A G U L i r 
S u s c r í b a s e a! & I A R I 0 ¡ ) E L A ÍVLV 
¿ í i S A y g ü i w c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L L E V E S U D I N E R O 
¿ J a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n e c E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N PESO en adelante y 
se paga buea in t e ré s por los d e p ó s i t o s . 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
el dinero puede sacarse del B A N G O cuan-
do se desee n n :: : : :: n r . n 
P A C U N A C A T O R C E U i A K i ü Ü L L A Li iAtum A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 9 . 
v 
N E f t V I T A 
E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
X S A N G R E N L O S 
Y E L C E R E B R O . 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
A P O S T O L A D O D B r.A O R A C I O N 
E l domingo, d ía 24, a las ocho y med ia 
de la mafiana, se c e l e b r a r á n los cul tos 
mensua les , cone exposiclCn de l S a n t í s i m o 
Sacramento. E l s e r m ó n por el M. I . Sr . 
Provisor , doctor M. A r t e a g a . L a comu-
n i ó n a l a s Biete y m e d i a . — L A D I R E C -
T I V A . „ 
245C1 28 a . 
S O L E M N E S F I E S T A S Q U E L A V I L L A D K 
G Ü A N A B A C O A D E D I C A A S U E X C E L S A 
F A T R O N A Y T U T E L A R 
N T R A . S R A . D E L A A S U N C I O N 
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D í a 23 .—A las s ie te de l a noche, rezo 
del santo R o s a r i o , y Salve y L e t a n í a s 
c a n t a d a s . 
D í a 24 .—A las nueve de l a m a u a n a . co-
m e n z a r á l a f i es ta solemne con m a s i can-
tada y s e r m ó n a cargo de u n R . P . F r a n -
ciscano. , M , , . , 
A las seis de la tarde s a l d r á l a proce-
s i ó n , R a m a d a de l a Octava , desde la I g l e -
s i a P a r r o q u i a l a la de Santo Domingo, 
donde se le c a n t a r á una salve/ como dos-
Pedlda- E L P A R R O C O . 
24392 24 a-
Q u e s a b r o s o 
E s a es In o x c l a m - i c i ó n do todo n i i í » a l 
qiH se da un B o m b ó n Purgante del doc-
tor Mart í , porque como no adviertt» la 
l-resencla ;1>; 2a purga, oculta -en la rro-
nia , lo gusta con verdadero deleite. Mor-
t i t icar a un "¡Iño con una purga amarga , 
m a l a , es inhumano, lo na tura l , lo bueno 
es darlo un B o m b ó n Purgante dol doctor 
M a r t í , iium no sabo a medicina, qtio U w a 
l a purg.i pe lita. Se vendo en boticas y 
díi su iloiv'.sir > " K l C r i s o l , " iN'eptuno e?-
t;iiina a M,:nri i iuc . 
a; 
C C a t ó l i c a 
/ E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E M A -
R I A D E L i A M E D A L L A M I L A G R O S A 
Celebra el p r ó x i m o domingo, a las siete 
y media. Misa de C o m u n i ó n en el templo 
tie la Mer.:ed. A las nueve. J u n t a gene-
r a l , a la cine se supl ica K'i .careiñdamt'nte 
I.i asistencia, pues se t r a t a á n asuntos de 
v i t a l inton'-s para la r e d e r a c i ó n . 
U N ( A T O L I C O . 
D I A 22 D E A G O S T O 
Esto mag ft§it& consagrado a la A s u n -
j i ó n de XiiostiH S e ñ o r a . 
•7ubiUM> ('ircul. ir. S u Div ina Majestad 
¿siú de tyanmeptq pñ la Ig l e s ia de los 
Carmel i ta s ' ( V e a á d p . ] 
Saplos E v c r a r d o , confesor; Timoteo, 
S inforianu, H i p ó l i t o , F a b r i c i a n o y p U | -
b<rt<i, m í r t l r e s ; santa A i í t ü s a , m á r t i r . 
L a octava do la A s u n c i ó n de la S a n t í - , 
s i m a Virgen M a r í a . 
E l que 3ne < ¡ i ó óeScun.s.) «n m i tuber-
n ú m l o . E n l a s palabras se compren-
den todos los m a y ó r s a é l o g l o a que bo pue-
den de<ir do la Madre de Dios. A d m i -
r á m o n o s a lgunas veces do lo poco que 
B i hal la esrifvtto en la Sagrada K s c r i t u r a 
í n e r o a do las grando/.as do la Virgen , y 
hasta los monos celosos de su culto qui -
s 'cran quo el Evange l io so hubiera ex-
playado m á s en sus elogios. ¿ P o r o q u é 
elogio m'is noble ni m á s excelente nos 
pudiera Je^jr el Evange l i o : <|ii^ cosa dt» 
mayoi- osl i i n a r i ó n , ir;:c e x p r e s i ó n m á s 
pi-cpia |iára l lenar todo ol loncopto ((ue 
si- puedo formar do una pt-ra cr ia tura , 
que do-'h-nos TVIaríu de hi púa} n a c i ó .lo-
s ó s ? 
IJast i pon -t-ar bion estas dos pa la -
b r a s : Madre de IHus, para 'iue se dó por 
l a gloria le Mar ía . ;. Tor venUira puede 
ei mismo Mios elevar una p i r a cr iatura 
a m á s i l l a dj;>ni(lad'.' E s M u í a i ^ idn- do 
D i i s : pu's jh> hay t;n<" toeier, T.T e^pesp 
en sus e lo- i i ; . n( i n d i s e r o e i ó i . en «'i / ' i -
fi.m/.a, ni . í i iper.st ieión en r l roli^.o.S!) 
ci.lto mío la corresponde Y esto eq lo 
jilip enotíiidi'» tanto la elooiuncia do los 
Padres en las a labanzas do la V i r g e n . 
D i c L o s a el a l m a que coloca su osporan/.a 
cr. M a r í a ; dichoso aquel «ii'.e líen.» do 
a m o r y l é v e n e r a c i ó n al Hi jo , desde s u 
niuez aprende a rec lamar la p r o t e c c i ó n 
de la Madre; dichoso aquel que d e s p u é s 
de D i o s pone en el la toda su confianza, 
P 1 E S 1 A S E L S A B A D O 
M i s a s Solemnes, en l a Catedral l a de 
T e r c i a y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a A r c h i c o f r a d í a de l Santo NlOo J e s ú s 
de P r a g a celebra e l p r ó x i m o domingo su 
f i e s ta m e n s u a l . . , , , * 
P o r la tarde, a las t r e s , ejercic io de 
la coronita , p l á t i c a p o r m o n s e ñ o r Aurel io 
T o r r e s , Obispo t i t u l a r de AugUa, proce-
s i ó n , c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s e i m p o -
s i c i ó n de medaUas . 
E n este d í a celebra t a m b i é n su fiesta 
l a Cor te de Mar ía . A las 7 y media , m i s a 
de c o m u n i ó n generaL P o r l a noche, los 
ejercicios de cos tumbre y p r o c e s i ó n con 
la i m a g e n del A m o r Hermoso . 
24373 24 *• 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O C O -
R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 23, s á b a d o , cuarto, a las ocho 
a. m. h a b r á m i s a con c á n t i c o s y c o m u -
n i ó n g e n e r a l por los pecadores. 
N O T A . — N o h á b r á j u n t a m e n s u a l h a s t a 
el m e s de Septiembre, ^ 
24278 22 a. 
S e r m o n e s 
Q U E S E HAN D S P R E D I C A R , D . UU, 
E N K A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A Ij D E L A H A B A N A , D ü -
K A X1K E L S E G U N D O S E -
M E S T R E D E L P R E S E N -
T E A S O 
Septiembre 8, L a Nat iv idad de Se-
ñ o r a ; M . 1. s e ñ o r D , de Arcediano , 
Septiembre 11, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I , 
s e ñ o r C . Magistral . 
'Sept iembre !,">, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r D . de Arced iano . 
Octubre 10, I I I D o m i n i c a de m e s : M. L 
s e ñ o r C . Magistral . 
Noviembre lo. , F . de Todos los S a n -
tos; M . f. s e ñ o r C . Penitenciario . 
Noviembre !«, F . de San C r i s t ó b a l ; 
I l tmo. s e ñ o r D e á n , 
Noviembre 30, I D o m i n i c a de A d v i e n t o ; 
R . P . R a m ó n R o m á n , 
Dic iembre 7, I I Dominica de A d v i e n -
to: M . I . s e ñ o r D . de Arcediano. 
Dic iembre 8, L a I . C o n c e p c i ó n de M a -
r í a ; M . I. s e ñ o r C , L e c t o r a l . 
Dic iembre 14, I I I Dominica de A d v i e n -
to; M . I . s e ñ o r C . Peni tenc iar lo . 
Diciembre 18, Jubi leo C i r c u l a r ; M . I . 
s e ñ o r C . Magis tra l . 
Dic iembre 21, I V o m í n l c a de A d v i e n t o ; 
M . I . s e ñ o r D . de Arcediano. 
Diciemb".-» 25, L a Nat iv idad del Se-
ñ o r ; M I . Jeñor C . L e c t o r a l . 
N O T A . — A d e m á s de . los s e n t o n e s de 
i T a b l a distribuidos en la l ista que ante-
1 cede, cumpliendo las disposiciones c a n ó -
nicas, en tudas las Misas de los d í a s de 
precepto se expl ica ei Evange l io a los 
fieles d u r i n t e cinco minutos. Se cele-
bran Misjis a las 7, 7 ^ , S1̂ . 10 y 11 a . 
i m . L a M b a de las 8 ^ es la capi tular , 
¡ con as is tencia del I l tmo. Cabi ldo y con 
j c a r á c t e r de solemne. 
Mabana , 80 de Jun io de 1919. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los sermones 
I de T a b l a ípae antecede, venimos en apro-
b a r l a y de hecbo l a aprobamos, conce-
diendo cincuenta d í a s de indulgencia , en 
la forma acostumbrada en la Ig l e s ia , a 
todos los Helos (¡ue devotamente oye en 
la divina mu¿BW< 
L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , -1- E l 
Obispo. 
Por iiniidnto de S . E . R . , D r . M é n d e z , 
: Arced iano Secretario. 
A VISOS 
RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F I E S T A E X H O N O U D E N U E S T R A ¡SB-
ÑfiKA ' ^ L C A R M E N 
E l p r ó x i m o domingo, 24, a las nueve 
do la m a ñ a n a , t e n d r á lugar una fiesta 
| soloiuno con onjues ta en honor de la S a n -
| s í s i m a V irgen del C a r m e n . E l s e r m ó n es-
1 tá a cargo del U . P , A b a s c a l . 
i 21440 24 a. 
P a r r o q u i a d e N t r a . S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
E l jueves d í a 21, a las ocho y m e d i a , se 
c e l e b r a r á m i s a cantada a N u e s t r a S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . — L a C a -
marera , S e ñ o r i t a M A U L I N . 
21038 21 a. 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
P I A D O S A U N I O N D E S A N J O S E 
E l martes , 10, se c e l e b r a r á n los cultos 
a San J o s é , con m i s a c a n t a d a y p l á t i c a 
por e l Pudre Direc tor F r a y E u s e b i o do¿ 
N i ñ o J e s ú s . 
j \ c o n t i n u a c i ó n la p r o c e s i ó n por l a s n a -
ves de la ig les ia ; y l a J u n t a de celadoras 
en el Locutor io . 
Se recomienda la a s i s t e n c i a a las ao-
cias y contr ibuyentes . 
L A S E C R E T A R I A -
23087 21 a. 
á i u c r i b a s e «2 D I A R I O D E L A M A -
K 1 M A y a c u n c i é s e e n e l D I A R I O D C 
L A M A R I t t A 
V A P O K E S 
D E T K A V E S I A 
C U M l ' A K l A G t t t t K A L E T R A N -
S A T I A N T I Q Ü E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c á s . 
E l v a p o r | 
V E N E Z U E L A 
e t l d r a p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
1 6 D E A G O S T O 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e el 
2 8 D E A G O S T O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r Tos v a p o r e s c o -
rreos " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
e t c . 
P a r a t o d o s informes, , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 $ 
H a b a n a . 
/ t i f a o r i c m 
15 
B i É f l E S P É O L D E L f l ; I S L f l D E C ü B f l 
( F u n d a d o , e l a f í o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o tífc 3 ' / o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s ti^os, 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n i o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c c , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e ¡ i 
m 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
O K U O R . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
S u s c r i b a * a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
C a p i t á n L U G O V I Ñ A 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 5 
J e S e p t i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s d e l a . , 
2 a . , 3a . p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
I n f o r m a r á n : H i j o s d e J o s é T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . 
C 7560 16d-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
< • b 
C o a p u d a T r a s a t l á n t i c a E s p a á o l a 
amtes d e 
A n t o n i o L o p e s y C í a . 
( P r o v i s t o * d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a a I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A 7 m 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 3fc l o s so* 
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e a c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e i o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E i C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d n y . 
E l v a p o r 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
c o b r e e l d í a 2 2 d e A g o s t o . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o -
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á s o b r e e l d í a l o . d e S e p t i e m -
b r e d i r e c t o p a r ^ 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
A . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P a r a m i s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a ó o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c k , 7 2 , a l l o i . T e L A . 7 9 0 0 . 
V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n C O M E E L A 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p e n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O , ; -
P U E R T O C A B E L L Í .̂ 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e el d í a 5 d e S e p t i e m b r e . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
«-.1 .«¿SUI 1 CU 
R e i n a M a r í a [ r i % 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E F 
e l d í a 2 0 d e S e p t i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e v r « 
p o n d e n c i a . * Corre< 
P a r a m á s i n f o r m e s dirigirse a 
c o n s i g n a t a r i o % 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s , T e L A . ? ^ 
L I N E A 
W A R D 
L a R k i a fretenoT 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E T i 
_ r a m e ó l a A% 
, $ M t S £ 13» í» 
, M « «fi M r 
S E R V I C I O * H A B A N A - M E X I C O ^ 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p k o . 
W . H . S M I T H , A g e n t e G c a e r a l p* 
r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : Teléfom 
A - 6 1 H P r a d o . 1 1 8 . 
New 7 d r k 





E I U r K E S A N A V i E K A U E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a solucun 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l comerc io ea< 
b a r c a d o r , a i o s c a r r e t o n e r o s y a eit^ 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a conducid 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a que el 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a e l c u r s o a c t u a l . 
A c a d e m i a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a S r a . L a u r a L . 
d e B e l i a r d . , 
C A L L E D E A N I M A S , N ú m . 3 4 , A L T O S . 
34052 
T E L E F O N O A - 9 8 0 2 . 
22 a 
C o l e g i o ' " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l A p o s t o l a d o d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D E D E A G O J í E S 
H A B A N A 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s y e x w n » . . 
A p e r t u r a do C u r s o : 9 de S e p t i e m b r e . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r . ' ^ a l a M . S u p e r l o r a . 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l A p o s t o l a d o d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s r t i . 
E E A L , U 0 . M A R I A N A O . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d l o - p u p l l a s y e x t e r n a s . 
A p e r t u r a de C u r s o : 9 de S e p t i e m b r e . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a M . S u p e r l o r a . 
C o l e g i o " E S T H E R ' 
C E R R O , 561. T E L E F O N O A-1S70. 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . E s t u d i o s elemen 
tales , P r e p a r a t o r i a y B a c h i í l e r a t o . L a -
bores en genera l y c lases de adorno, be 
a d m i t e n pupi las , medio -pupi las y exter-
nase Nuevo curso e l 9 de Sept iembre . P í -
danse prospectos. _ 
C 7544 30d-21 ag 
X A P R O F E S O R A , A M E R I C A N A , C O N 
^ las mejores recomendaciones , desearla 
encontrar cuarto independiente con comi-
da a cambio de dos horas d i a r l a s de c la -
se a s e ñ o r i t a s o n i ñ o s . No quiere casa 
de h u é s p e d e s . T e l é f o n o A-ÍÍ405. 
24338 26 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
l l á g a s e t a q u í g r a í o - m e c a n O g r a f o en espa-
ñ o l ; pero a c u n a a l a ú u i c a A c a d e m i a que 
por su seriedad y competencia le garau-
l l z a su aprendizaje . Bas te saber que te-
aemos 250 a lumuos de a m b o s sexos d ir ig i -
dos por Iti profesores y 10 aux i l i ares . Des-
do l a s ocho do la m a ñ a n a h a s t a las diez 
de la noche, ciases cont inuas de t e n e d u r í a 
« r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependieutes, 
o r t o E r a l l a , r e d a c c i ó n , iugles, f r a n c é s , ta-
n u i g i a f í a P l t m a n y O r e l l a u a . dictatouo, te-
l e g r a f í a , bachil lerato, peri taje u iercanl l l , 
m e c a u o g r a í i a , m á q u i n a s de c a l c u h J . Us-
ted puede elegir la hora . E s p l é n d i d o local, 
fresco y venti lado. Precios baj l s lmos . P i -
da nuestros prospecto o v i s í t e n o s a cual -
ouler hora. A c a d e m i a "Manr ique de L a r u " . 
Consulado, 13Ü. T e l é f o n o M-27ÜIÍ. Acepta-
mos Internos y medio internos para n i -
ñ o s del campo. Autor i zamos a los padres 
de fami l ia que concurran a las clases, 
.Miehircs m é t o d o s son americanos . G a -
rant izamos l a e n s e ñ a n z a . Consulado, l o J . 
21026 31 a 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dir ig ido por l a s Re l ig iosas D o m i n i c a s 
F r a n c e s a s . Ca l l e G y 13, Vedado. T e l é f o -
no F-4250. Se admiten pupilas . Medio pu • 
p i las y externas . E s t e acreditado Colegio 
r e a n u d a r á sus clases el d í a S de S e p t i e m -
b r e . 
23760 14 «. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R e i n a , 1 1 8 y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 9 a 12 m . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
E n el c u r s o S u p e r i o r e s t á n i n c l u i -
d a s t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
l l e r a t o . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o 
p u p i l a s y e x t e r n a s . 
D a r á c o m i e n z o e l n u e v o c u r s o es-
c o l a r e l d í a 9 d e S e p t i e m b r e . S e f a -
c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
Ü4119 17 %. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r e s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lardo L . v 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
22115 . x a 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
A c a d e m i a N o c t u r n a . E s p e c i a l i d a d 
e n C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 
a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C-313 i n . Ta . 
I T > A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -
VJ dres, que da clases a domici l io, de 
idiomas, i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a y d ibujo a l 
c r e y ó n , desea encontrar una f a m i l i a p a r -
t icu lar en la H a b a n a , en un punto c é n -
trico o d a r á clases en f r a n c é s o I n g l é s a 
cambio de h a b i t a c i ó n y comida. D e j a r l a s 
s e ñ a s por una s e m a n a en L a m p a r i l l a , 50, 
altos. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
E s t e acredi tado p lante l de e d u c a c i ó n 
que por espacio de cerca de piedlo s iglo 
viene alendo e l preferido del pueblo cu-
l-ano, e m p e z a r á e l p r ó x i m o curso e l d ía 
4 de Septiembre. 
A d e m a s de los seis grados de l a ense -
ñ a n z a elemental se dan c lases de B a c h i -
l lerato conforme a l p r o g r a m a del I n s t i t u -
to, clases de Comercio, M e c a n o g r a f í a y 
T a q u i g r a f í a y se i n a u g u r a r á una nueva 
E a c u e i a - J a r d i n , para n i ñ o s do ambos se-
xos, de tres a siete a ñ o s , en l a que se 
s e g u i r á n los m é t o d o s de l a Doctoro Mon-
tessorl , en c o m b i n a c i ó n con los juegos 
de F r o e b e L 
L a s personas que deseen Informes m á s 
detallauos pueden pedir a l prospecto que 
se les r e m i t i r á por correo. 
C-7üOi 30d 2. 
J j n O E E S O R A D E B O R D A D O S A M A N O 
X y a m á q u i n a ; en blanco y calados 
de todas c iases ; se e n s e ñ a el l e g í t i m o 
encaje i n g l é s y fllet. Se hace cargo de 
irabajoa. Sol, n ú m e r o 37, altos. H a b a n a . 
^ I W l '¿\ ag 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
Dir ig ido por las R e l i g i o s a s de J e s ú s Ma-
ría P a r a s e ñ o r i t a s , in ternas , mediopen-
s lonis tas y externas . J a r d i n de l a I n f a n -
cia p a r a p á r v u l a s . J e s ú s del Monte, 420. 
T e l é l o n o JL2B34. L a s clases c o m e n z a r á n ei 
día 6 de ¡Sept i embre , s egu ido lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
C O L E G I O S 
A M E R I C A N O S 
Padres que deseen enviar a 
sus hi jos a los colegios de los 
E s t a d o s Unidos, les ofrece-
m o s nuestros servicios para 
toda clase de in formes que 
deseen sobre los m i s m o s . 
Representamos m á s de 100 
colegios del Norte, Mi l i tares , 
Se in l -Ml l i tares , C a t ó l i c o s , y 
part icu lares . T a m b i é n , tene-
mos varios en e l C a n a d á . 
Todos son para j ó v e n e s y 
n i ñ o s de ambos sexos. 
Unica Agencia en la H a b a -
r.a establecida en lüOtí con su-
c u r s a l en New X 0 ^ -
r p E L E G R A F I A : J . A . L A C O R T E , E N A C -
j . tlvo servicio, con ^0 a ñ o s de expe-
riencia , se ofrece a dar clases de tele-
g r a f í a t e ó r l c o - p r á c t l c a en ambos s i s t e m a s . 
Cont inenta l y Morse americano y prepa-
r a c i ó n completa p a r a los e x á m e n e s ofi-
ciales. E s t r a d a P a l ' l m a , 66, altos. 
234 22 a. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , Tenedurl» da 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9892. 
23727 31 a 
T J R O E E S O R A I N G L E S A D E LONDRES, 
X. tiene a lgunas horas l ibres para eme-
ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . Inmejorables reíe* 
r e n d a s . Zulueta , 36 -F , altos. TeL A-5503. 
23023 4 s. 
i O L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O A SI* 
V / ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , por ow 
s e ñ o r a , f a c i l i t a piano para estudiar i 
las a l u m n a a que no lo tengan. Agular, 
72, altos. 
2442H 2S a 
C O L E G I O S A N E L O Y 
E s t e ant iguo y acreditado Colegio reaM-
d a r á s u s clases el' lo . de Septiembre, coi 
gran edificio, super ior trato y en el me-
j o r punto para internos. General Lee, SI-
Quemados de Marlanao. P i d a n lleglamen-
to. T e l . 1-7420. 
24^06 81 a. 
X > O R Q U E ¿ E C I T A T A N T O L A "CI-
X tara" en las poes ías ' . ' ¿ l ' o r qué s e » 
l l a m a a los grandes poetas "citarístai • 
Porque no hay m ú s i c a m á s "sublime fli?' 
la de una ' . c í tara ." A p r é n d e l a a tocír. 
Antonio Comas . A p a r t a d o 1T05. Habana. 
24201 *3 4 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A 
A costa, 20, entre C u b a y San Ignacio, ft" 
te colegio g a r a n t i z a una r á p i d a y M"" 
e n s e ñ a n z a , e l ementa l y superior e 
mejorable p r e p a r a c i ó n p a r a las academu» 
mercant i l es . Clases especiales para aam-
tos. E l nuevo curso comienza el día «•» 
de Sept iembre. . , 
24144 > • 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u i s 
" P a r i s i é n - M a r t í . " B a j o la direcclún de 1» 
s e ñ o r a J u l i a M é n d e z , profesora c0Dri"jL 
lo de la C e n t r a l de Barcelona. u » * | 
diarias , 2 horas , 5 pesos; alternas, « r 
sos mensuales . Apodaca, 32, altos. 
22SÜ4 7 ' 
C-7432 7d 15 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandol ina y g u i t a r r a . C l a s e s a domici -
lio. B a y o n a , n ú m e r o 2, cas i e squina a 
Merced. . . 
22451 4 • 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domici l io de C i e n c i a s y L e t r a s . 
Perseverancia 13. • n , 
23122 11 * 
T U C I L A N A V A R R O , P R O F E S O R A D E 
\ j D intura , d a c lases a domici l io . C a -
lle 10, n ú m e r o 7, entre 11 y L í n e a , Ve-
dado. „ , 
21321 . ^ a'? -
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P l a n o y Solfeo, se ofrece p a -
ra dar clases. R á p i d o s adelantos, pues se 
toma verdadero I n t e r é s por s u s d i s c í p u -
los. H a b a n a , 183, bajos. 
22222 x a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
i>eiascoaIn, n ú m e r o C37-C, altos. Directo-
ra : A n a Mart ines de D í a z . Garant izo l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
T í t u l o . Procedimiento el m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. Clases a domic i l io ; sn 
la Academia d i u r n a y nocturna. Se en-
s e ñ a corte y costura en general . Clases 
por correo. Prec ios convencionales. Se 
venden los ü t i l e a . 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , e s p a ñ o l , t aqu igra-
f ía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los idiomas, $4; t a q u i g r a f í a , 3 ; y 
m e c a n o g r a f í a , 2 a l mes . Concordia , 01, ba-
jos- o • 
23145 9 , 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se e n s e ñ a el de l a s E s c u e l a s ; puedo en-
s e ñ a r en un mes. D i r e c t o r a : F e l i p a P . de 
P a v ó n . H a b a n a , 63, entre O'ltel l ly y S a n 
J u a n de Dios . 
22402 4 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura . D i r e c t o r a s : G i r a l y H e -
\ i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a , con medal la de oro y p r i m e r 
premio de la C e n t r a l M a r t i y la Creden-
c ia l que m e autor iza p a r a p r e p a r a r a l u m » 
nas p a r a el profesorado con o p c i ó n ai 
t í t u l o de Barce lona . L a a lumna , d e s p u é s 
del p r i m e r mes , puede hacerse sus ves-
tidos en la m i s m a . Dos horas de clases 
diarias , 5 pesos, a l t ernas , 3 pesos a l mes 
Se vende el m é t o d o 1Ü18. Se dan clases a 
domicilio. T e l é f o n o M-1143. Vir tudes 43 
altos. ' 
22U38 7 , 
P r o í e s o r c o a t í t u l o a c a d é m i c o d a 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a -
r a el i n g r e s o e n el B a c h i l l e r a t o y de 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u r a a a s p a r a el ingreso 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 . 
b a j o s . 
C S70 al t I r 10 « 
1 3 R O F E S O R A D K C O R V E Y C O S T f l í T r 
. L s i s t ema M e r t í . y bordados en m ü ' 
qi. lmi, se olreoe p^ra d a r c lases a dol 
i n í r i i l o , en Mente . 420, a l tos 
6 . 
IN G L E S : A P R E N D A L O A P R I S A Y B I E N con un profesor que cuenta con o» 
a ñ o s de exper iencia en la e n s e ñ a n z a • 
.«abe e n s e ñ a r l o en verdad. L a Comerc ia l , 
R e i n a , 3. altos. . 
22463 * » 
F . H E R R E R A 
Peri to y profesor m e r c a n t i l y t i t u l a r de 
I n g l é s , da c lases de I n g l é s , t e n e d u r í a de 
l ibros y a r i t m é t i c a mercant i l , de 3 a 
7 p. m. Gervas io , 62. 
22868-69 28 * 
. " B 
T 7 N L A 2a. T A N D A DEL. T E A T R O P 4 v 
X-A r e t se perdieron anoche unos i m o e r ! 
t lnentes de oro. Se g r a t m e a r á a Pau¡ 
& H L ^ e l ^ o » ^ ^ ^ a ! 
24(H0 22 a A L G K B R A , G E O M E T R I A TRu"<»•"-" i \ m e t r í a . F i s l c a , Q u í m i c a U l s " V í a 
tura . Clases a domici l io d é c i e n c i a n*" 
turajes y exectas en genera l na" 
Alvarez . Vir tudes . 128 y ¿ 4 a i t Í . r < , í e s o r : 
2U0OO * •U08-
31 a. 
P n K ^ n a l ^ o ^ ? A l i b D r E l ^ ^ -
P A S C U A L R O C H 
Qui tarr l s ta , d i s c í p u l o ds T á r r e g s - B« * ¡ 
sea a domicil io. Augeles, b2. Habana ^ 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de í»ftl',u 
iglesias. C o u p o s t e i a , i & „, -
22730 ^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R D B Ü H T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P K l N C I f l A B i J 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturuas, u pea»» c y . a l ,n.e'* la-
ses part iculares por el d i* «" f „„• 
deuna y a domicilio, u a y V™16»01" 
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i l a s . ¡n^s.' 
ap.-eiider pronto y bieu el idiouia í " » ^ 
Compre usted el M E T O D O * 0 X A r > 
R O U E R T S , recouocldo uuiversalmeBis ^ 
mo el mejor de los m é t o d o s ii*131^,,^ 1 
cha publicados. E s e). ú a l c o racioup 
la par sencil ip y agradable; con < 
a r á cualquier persuua dominar "iJgril 
tiempo la lengua inglesa, tan " t j ^ ^ , 
1ío> d í a en esta R e p ü b l í c a . Ja. 
L-n tomo en 60., pasta. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R J I 
Academia Modelo, ún ica en •u,,';|ffp. ¿« 
la Habana . D i r e c t o r a : señora *el'v"hrer«<'I 
P a b ó n . Corte, costura, corsets, so»' re.-. 
p in tura sobre telas y otros obJ1el ;iase ^ i 
f r u t a s , encajes y peinados. L a = K 
corte, costura y sombrero, P01^,* ti«r«' k 
• * «» CU5*' I 
de clases d i a n a s . $ó ¡ y ?3 a ^ f 1 1 ^ f*'* I 
ne noche. De venta el Método ue ..̂ 1.1 P 
1U18 y el de corset. Se adl"il ,e°n lDfr' | 
p a r a t e r m i n a r pronto; se adrnl ^an Ju*5 
naa. l l á b a n a , 65, entro O'Keil ly y •-. ^rU-
de Dios. Se da t í t u l o de la centra» ^ 
22120 
A l 
T O S E M O S Q U E R A , J A R 0 1 ^ * ^ ' . ^ 
í i hace cargo de arreglos >' ^ j 0 g C ^ L 
de parquea y Jardines , tra "Vn sin ° 
sos a precios mOdicos, se |jav.d»<l0w.-
mora, ea formal . In formes ; *»» j e l ^ 
He 10 y 23. j a r d í n L a MoripoSJ. 
no F- lü27 . 23 * . 
23761 
I E B I . E R 1 A 8 Y EBAMSTEBI*'' ^ 
de «u 
irgo barnU-en muebles fuera 0 „. Benigno F e r n á n d e z , se bace c a ^ ^ y . *• 
da ^iaso de muebles para Pnr' desgj, 
ferencias y g a r a n t í a s las qn^ n0 ¿ - ^ 
T a l l e r : S a n J o s é , 113-A. Te l f íon" a * 
ZSOM 
r e n d a s . Zu lue ta . 
A-5503. 
24056 
S - F , a l to s . T e l é f o n o 
2 • 
N A lo e n o u e n l r a Üd* * n b 
d a s l a s p o b i a c l o n e * d e ^ 
R e p ú b l i c a . — — 
A S O L X X X V i l D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 22 de 1919. paííina o m c t 
qus pueda lomar en »u» bodegas, a i | 
vei que U aglomeración de carreto-
ncv «ufriendo étio* larga» demora^ m 
ha dispuerto lo »iguicntc: 
lo. Que «i embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoce 
mientos por triplicado para cada puer-
tn v dcstinaUrio, enviandolo» ai ü t 
PARTAMENTO DE FLETES de est 
Emoresa para que en ellos te les pon-
v T J o d. "ADMITIDO." 
2a Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ia reciba el Sobrccars© del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
le; Y . , « 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sia el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S 
Y SOCIEDADES 
COMPAÑIA C E R V E C E R A 
AVILEÑA 
S. A . 
Secre tar ía : Amargura, num. 81 
Habana 
A V I S O 
En Junta General Extraordinaria cele-
brada por los señores Accionistas de la 
Compañía Orvecera Avllefia, S. A., so 
acordó poner en llquldaclún la expresa-
da Compañía, nombrando para miembros 
de la cómlslón liquidadora en coníoml-
•iad con lo que determina nuestro regla-
mento a los señores Vicente Canto, Cons-
tantino Carneado y José Paz. 
La comisión tiene el honor de poner 
.̂ n conocimiento de los señores Accionis-
tas que, tan pronto tenga en su poder 
•'os informes de los Peritos dará conoci-
miento del estado de la Compañía a los 
beíiores Accionistas. 
Asimismo tija la Comisión para boras 
de Oficina en la Secretaría de la Com-
paüia. Amargura, 81; (te 2 a 4 p. m., to-
dos los días hábiles. 
Por la Comisión Liquidadora: 
El Secretarlo, 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L 
W A Y S L I M I T E D 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Se avisa a loa Tenedores de cupones 
representativos de Intereses de las Obll 
gaciones Hipotecarias de la extinguida 
í0n ]?nl.d'd de 108 ferrocarriles de 
Caibarlén, fusionada hoy en esta Empre-
sa, que para efectuar el cobro de los mls-
í?T°¿v'm0»rreírP0'?diente al Semestre CIN-
CLENTA Y CUATKO de la Primera y 
Unica Hipoteca que vence en primero del 
entrante mes de Septiembre, deberán de-
positar desde esa fecha dichos cupones en 
la Oficina do Acciones, situada en la Es-
tación Central, Tercer Piso, número 309, 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Jueves, para 
yVía ^ CaSa d0 108 8eüore8 N' Gelats 
\ín*Únnv' a1! fe. í80St0 de 1910--Q. A M0,u40jv- Administrador General. 
^''"^ 3d 80 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E CATALUÑA 
Teniendo ia Junta Directiva de 
la "Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cata luña" proposi-
ciones de compra para la " L O M A 
D E M O N T S E R R A T " y teniendo 
que convocar a Junta General ex-
traordinaria' l a que tendrá lugar 
el domingo d ía 31 de los co-
rrientes, se pone en conocimiento 
de todos cuantos puedan tener in-
terés en dicha compra de la " L O 
M A , " que se admiten m á s propo 
siciones, hasta las 8 de la noche 
del d ía 2 8 del mes en curso, en 
la Secretar ía de la Sociedad, Car 
los I I I , n ú m e r o 4 , entresuelos. 
Habana. 15 de Agosto de 1919. 
J . Castel lví , 
Secretario p. s. r. 




B A C U R A N A O O I L & G A S C O . 
JUNTA GENKJJAI. EXTRAORDINARIA 
PS ACCIONISTAS 
De orden de la Junta Directiva se In-
vita a los accionistas de la Compañía a 
la inspección de los trabajos realizados 
en el primer pozo para el sábado. 10 de 
agosto de 1919, a las 3 y media p. m., 
en el campamento de Lucky Strlke (ki-
lómetro 8 de la carretera de Minas a Ta-
paéte) y se les cita a una junta general 
extraordinaria que se celebrará el tiernos 
22 de agosto de 1919 a las 4 p. m., en la 
cficlna de la CompaEía, calle Amargura 
número 23, altos, con el fin de tratar so 
bre la forma de prosecución de los tra-
bajos. 
Los accionistas se servirán hacer Ins-
cribir sus acciones en la Secretaría de la 
Compañía, calle Habana, nfimero 85, antes 
Cel 16, del presente mes o bien podrán 
presentar los títulos un cuarto de hora 
entes de la fijada para la Junta al Se-
cretarlo, de acuerdo con lo prescrlpto en 
el artículo 39 de los Estatutos. 
Habana, 11 de agosto de 1919. 
El Secretarlo. 
23453 »lt. 14, 16, 18, 20 y 22 a. 
i im r r ¡ T i n i ! —«i^Míwft 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 88. JeL A-3&76 y A-420a 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-380& 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
23006 31 a 
AVISOS 
BAÑOS C A R N E A D O 
Abiertos de d ía y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F - 3 1 3 1 . 
\ VISO A LA PERSONA QUE POR 
error haya pagado el recibo de con-
tribución Municipal de la casa Estre-
lla, 113, puede pasar a percibir su mon-
tante de su propietario: Ancha del Nor-
te o Avenida de la República, número 
217. Pedro Bosch y Alemañy. 
24312 24 a 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
sin q.ue los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Rellly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú 
mero 4. Telíonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Láxaro, 
249. Habana. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GRAN COCINA PARTICULAR. SITA EN Amistad, número 61, Se sirven co-
midas a domicilio, también a la carta, 
lo mismo abonados. Precios módicos. 6é 
sirven con limpieza y prontitud. Pre-
funten por Benjamín Básalo. Teléfono -5621. 
24432 28 a 
VTSTKUME}íTOS 
D E MUSICA 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
acs, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves maies: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente, {linón flotapte: aparato gra-
duador alemán, que inamovüiza el i -
nón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naJes, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUROZ 
Cfftopédico Especialista de París y 
Madrid. 
23402 Sí a 
TDIANOLA MODERNA, DE 88 NOTAS, 
X casi nueva; la vendo en $400. Con 
14 rollos. Es verdadera ganga. Carmen, 
letra H, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
VICTROLA COLÜMBIA, MEDIANA, ES-tá nueva, se vende con 34 diecos, en 
buen estado; se da barata. Especuladores 
no. Aguacate, 126, entresuelo. Casi esqui-
na a Muralla. 
24174 27 a 
T I N PIANO, DE VOCES MUY SONORAS, 
U bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabricantes, se ven-
de barato. Jesús Maria, 73, altua. 
24384 4 a 
S E VENDE VS MAGNIFICO PIANO, muy barato. Calle D, esquina a 21. 
24105 27 a 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Píanos de alquiler de buenas marcas. 
Se' reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
23003 81 a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-Ü201. 
23197 10 s 
T3IANO, NUEVO, POR FALLECIMIEN-
i to de la niña para quien se compró, 
w vende uno. Venga con persona Inte-
ligente y verá que aún está envasado. 
Peña Pobre, 34. 
23196 21 a 
LIBROS E IMPRESOS 
QUINCE CENTAVOS, TALONES, RECI-bos, alquileres, vales, remisiones, pe-
didos, pagarés, hipotecas. Carteles casas, 
loterías a medio. Oraciones surtidas. L i -
quido buen lote. Compostela, 49-112. Sellos 
coleecciones. 
24122 22 a. 
T IBROS CUBANOS: MEMORIAS DEL 
JUi general Concha. La Invasión de Narci-
so López. Mi última temporada en Cuba 
y una página de Historia, por Mlllet. 
Todo por dos pesos. También se venden 
separadamente. Obispo, 86, librería. 
T IBROS PARA ABOGADOS: EXPOSI-
JLi ción histórico doctrinal de la Ley hi-
potecarla de la Isla de Cuba, por Funes 
y Morejón, tres tomos, Í1.50. Faltas sub-
sanables e Insubsanables de los documen-
tos públicos sujetos a Registro, por Bar-
tolomé Gómez, $1. Kecopliación de todas 
las disposiciones publicadas en la Gaceta 
de la Habana, años de 1899, 1 tomo, $1. 
Idem 1901, dos tomos, $2. Idem 1902, dos 
tomos, $2. Colección completa de la Ga-
ceta de la Habana de 1899 a Junio de 
1902. Colección de Beales Ordenes y de-
más disposiciones, publicadas en la Ga-
ceta de la Habana de 1854 a 1898. De ven-
ta en Obispo. 86, librería. 
ORDENANZAS DE CONSTRUCCION DE la ciudad de la Habana y demás po-
blaciones de la Isla. De venta* a SI en 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Ilicoy. 
Q E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS 
KJ en pequeñas y grandes cantidades, en 
Obispo, 86, librería. 
TALONES DE RECIBOS PARA ALQCI-leres de casas y habitaciones. Reci-
bos para hipoteca, cartas de fianza y pa-
ra fondo. Carteles para casas y habitacio-
nes vacías. Impresos para demandas. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
24382 24 a. 
GEMAS LIRICAS CON E L POEMA "Cleopatra," poesías por Félix Hidal-
go. De venta en la librería Nueva de 
Jorge Morlón, Dragones frente a Martí. 
Apartado 253. Habana. Precio del ejem-
plar un peso. 
23523 28 a 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA, SE DESEA COMPRAR un soporte para cuchilla de molino. 
Dimensiones y demás Informes, en 
Aguiar, 75, altos del Banco de Canadá, 
Departamento, 314. 
24431 31 a 
E n venta: se venden cinco calde 
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 2 5 0 caballos cada una. 
Informarán: Central Santo T o m á s , 
Ciego de 
C 7412 
Avi la . 
15d-14 
MOUINO DE DISCOS: SE VENDE UNO, en muy buen estado, propio para mo-
ler mármol, tierras, abonos, etc., en La 
Mayólica, Rancho Boyeros. Informan: Cu-
ba, 71. Teléfono A-8115. 
22763 22 a 
SE VENDE TODA LA MAQUINARIA para la fabricación de sillas y mua-
bles. Cristina, 7 y 8, a todas horas. 
2̂ 5215 20 a 
SE VENDEN 
Motor petróleo erado "MUNCIE" de 
30 H. P., de muy poco uso. 
Mezcladora de concreto 
"STANDARD," de 5 pies con motor 
de 3 H. F . NOVO, sin oso alguno. 
Motor gasolina de IVs HP., de uso. 
Amasadora "READ" para pan, de dos 
sacos. 
J . M. FERNANDEZ 
Lamparilla, 21. Habana. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar,, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Srn-
ger. Pío Fernández. 
21888 «O * 
E n venta: se venden dos calde-
ras multitubulares, de uso, en buen 
estado, de 2 0 0 caballos cada una. 
In formarán: taller de pai ler ía , de 
Ignacio Goicoechea. Caibarién. 
C 7413 15d-14 
GANGA: SE VENDEN DOS TAMBORES, una centrifuga; una palla colentador; 1 motor de 6 HP.; 1 vidriera de puerta 
de calle; 1 Id. grande; varias mesas y 
otros utensilios de tin tren de lavado. 
Informan: Cristo. 34. Tel. A-4C0Ó. 
23678 , 22 a. 
Maquinaría de panaderías, molinos de 
café y maíz. Motores de gasolina, et-
cétera, etc. 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
14d-18 _ C 7468 
QUIERE USTED INDEPENDIZARSE "y ser Ubre? Basta tener quinientos pe-
sos para obtener el mejor aparato de 
Néctar Soda que hay en la Habana con 
todos sus accesorios para fabricar agua 
de Selt. Puede verlo en Atocha 8, letra C. 
Por Zaragoza, Cerro. 
24142 22 a. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P. a 6 0 H . P . 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
c a ñ a , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
do. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 *-
M A Q U I N A R L A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A MANO, R E P A -
R A D A S Y L I S T A S P A R A INME-
D I A T A E N T R E G A 
Una máquina horizontal, de 15 caba-
llos de fuerza, cigüeña central con todos 
tus accesorios, regulador, volante y po-
lea. 
Un trapiche para moler caña, de ble en-
grane de 18"X10." 
I n cepillo mecánico de 54" de ancho 
xeo" de alto X16 pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes, incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, 
en perfecto estado, con todos sus acce-
sorios. 
Un torno americano de 27" de vuelo 
Xltf pies de cama, con alimentación auto-
mática, soporte universal, engrane para 
cortar roscas y eu contra-marcha. Todo 
completo. 
Una máquina de gasolina ''Winton," di 
4 cilindros, 30 caballos, completa cor 
iodos sus accesorios, incluso un mag-
neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción in-
glesa, de 4 112 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, de una can 
y dos cantos. 
Un taladro vertical, triple engrana 
muy reforzado, con meseta Independien^ 
te de corredera. Puede barrenar al cen-
tro de 92." 
Un torno vertical para tornear centr< 
de rueda de ferrocarril hasta 3tí" de diá-
metro. 
Un ventilador "Stntervant" número 8 
Un ventilador •'Buffalo" para tres fra-
guas. 
Un martinete de vapor, do dos mil qui-
nientas a tres mil libras. 
Un cepillo mecánico de 20" de anchi 
por 5 pies de largo de mesa. Kstá com-
l loto con todos sus accesorios, incluso 
contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios re-
ducidísimos; colgantes y chumaceras di 
pared y de asientos, nueras. 
Puede verse tljdo y dan precios en loi 
talleres de LEON G. LEONY, Calzado 
de Concha esquina » Vlllanueva, Ha-
bana. 




de i« de Z ' cari"» pe-
ic »e 4.((*> •> léfono ^ . * 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANi 
J JBOEN Ti;: J>A<;0 Tí ASTA íiU PKSOS 
o de alquiler por casa baja, que tfn-
ua por lo menos cinco hauiiaciuneí, sa-
la, saleta, comedor, servicio du criados. 
J i' m- que ser en punto céntrico y de-
cente. Address por correo. Dr. M. Martí-
nez llousc. 
24458 25 a 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
HAN Ol'OKTtMDAü: CEOO UN gran 
Oí local de esquina, preparado para res-
(anrrint o fonda, situado en el punto más 
cénrtlco do la Ciudad y comercial, no 
tiene que pagar alquiler y se le da con-
trato, esto es un gran negocio, vista hace 
fe. Para informes en Monte e Indio, 
caté. Fernández; quiero persona serla. 
-U'.Hi 'M a 
CÍE AMJl H- \ ln HERMOSO l-OCAE, 
y.J (¡r- epqulna. T por 7, propio para hoja-
latería o carpintería u otra clase de in-
dfislria. Estévcz, 112. 
•- (115 24 a. 
Solicitamos un local grande para al-
macén, oficinas y muestrarios. Grati-
ficaremos a quien nos procure el local 
que nos conviene; también daríamos 
una regalía por cedernos uno bueno. 
American Importing Company. Tenien-
te Rey, 55. Habana. 
SK ALQUILA EN ¡¡¡35 UN LOCAL, PKO-plo para comisionistas u otras oflcl 
^as de negocios. Compostela, 113, entre 
Muralla y Soh 
24070 28 a 
V E D A D O C E R R O 
AUORKE TIEMPO Y DINERO. INFOE-mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
re/LU de casas vacias. Lonja, 424, de 9 a 
12 y de 2 a 6. TeL A-651J0. 
2,J347 S 1. 
QIN ESTRENAR, SE ALQUILAN LAS 
O hermosas casas San Jos6 l'JS (bajos), 
esquina a Basarrate y San José 200, altos 
y bajos. Se componen de las siguientes 
comodidades: bajos de la primera, sala, 
recibidor, cinco cuartos, comedor al fon-
do, baño completo, cocina y calentador 
de gas, servicios y entrada Independien-
te para criados y un gran patio; la se-
gunda tiene las mismas comodidades que 
la anterior en arpbos pisos, siendo el 
patio de ésta aún más espacioso, pues 
ocupa una superficie de 80 metros y tie-
ne reata y cantero para flores. Demás 
pormenores Informan en los altos de 1c 
esquina a Basarrate. 
•13720 
2rm 24 a. 23 a. 
\ rEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA y fresca casa, acabada de decorar, 
calle Once, entre Id e I. Informan; Telé-
fono 1-7143. 
_24372_ 24 a. 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE 25, EN-
kJ tre A y H, tres cuartos, sala y come-
dor y espléndidos servicios. Su precio: 
70 pesos. F.4240. 
24240 23 a. 
EN E L VEDADO, PARTE ALTA, DE-seo alquilar una casa de 4 ó 5 ha-
bitaciones, servicios y garaje, precio 
de $130 a $200. Dirigirse a Ramón Gon-
zález. Industria, 152. Teléfono A-3772. 
24307 24 a 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-qullaj en el Vedado, una hermosa y 
fresca casa estilo chalet, con jardín, de 
20 por 3, portal, sala, saleta, cuatro gran 
des habitaciones, otra al fondo, doble ser-
vicio, patio y traspatio, con árboles fru-
tales. Informan en la misma, calle 37, 
entre 2 y 4, reparto San Antonio. 
R. 24 a. 
"\ Redado : c a l l e i l numero 72, a l -
V tos. . Se alquila esta casa. Informan 
en la misma y en O'Kellly, número 11, 
altos, esquina a Cuba. Cuarto, núme-
ro 205. 
24229-30 27 a 
ACABADO DE TERMINAR, SE AL» quila este .bonito chalet, en lo más 
pintoresca de la aristocrática barriada 
del Cerro, calle San l'ablo, número 5, a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardín 
a todo alrededor, portal, sala y saleta 
grande, hall, (I buenos cuartos, 3 a cada 
lado; cocina, gas y criolla, pantry, 2 ba-
üos, gran bafiadera porcelana, todo nue-
vo, y garaje para 2 máquinas. Informes 
en el mismo, en San Francisco, 7, Ví-
bora; y/en la Revista "Bohemia," Troca-
dero, 8ü; de 8 maüana a 6 tarde. Su due-
lo: R. Carrlón. 
23841 24 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION A SE-ñora sola u hombre solo Habana, 172. 
es casa de moralidad. 
2439Í 24 a. 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTO, EN Consulado. 87, paga $5.30 al mes; tie-
ne luz, buena habitación. Informará; la 
encargada. 
241Ü0 24 a 
M A K Í A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
Ce alquila para deposito de 
maquinaria o mercancías que no des-
pidan mal olor, los bajos de la casa ca-
lle de Habana, 198, esquina a la de .le-
sús Maria. También se alquilan varios 
departamentos para oficinas en los en-
tresuelos. Para informes en la misma, 
de lo d 11 a. m. y de 4 a 3 p. m. 
24337 24 a 
QM SOLICITA CASA, PLANTA BAJA, 
que tenga sala, saleta, tres habitacio-
nes y buenos servicios, radio compren-
judo de Jesús María, Egldo, Monserra-
«e y Mar. de $00 a $70 de alquiler, avi-
sar u la sedería "La Borla," Muralla, 41. 
Teléfono A-5038. Se gratificará. 
84323 30 a 
Ce alquilan tínos bajos, modeb-
*J nos, en la raue de San Joaquín, a 
ja brisa, pegado al puente de Agua 
uxiirc, tiene sala, saleta, tres cuartos, 
aemas servicios; gana treinta pesos; se 
n mediante pequeña regalía. Infor-
man: Teléfono A-2774. 
24̂ ()l 24 a 
A TKNf ION: SK CEDE UN LOCAL ME-
t\n , n̂te regalía, cuatro afios contrato, 
•ju üe alquiler, tieno blnbcchurlas. tiene 
n L . ros frente por ü de fondo, con 
A^.Ji 8 g á l i c a s , entre ComposteJa y 
r í i ?r y Empedrado y Obispo. Informes: 
«-rclii y ca. Amistad, 136, 
23 a 
W.L ALQUILA, EJÍ OBRAPIA, 67, E8-
Pimí. a Aeuanate, un zaguán arnplí-
rulir'- Piara «"«""dar una máquina partl-
dar ,,'.Í "í! agua y escaparate para guar-
•>49ifienslllos de la misma. 
80 a. 
N A V E S D E 500 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómez Mena c Hijo. 
23710 14 s 
CON ENTRADA INDEPENDIENTE SE alquilan los lujosos, cómodos y bien 
situados pisos altos de Consulado, 24. 
Pueden verse e informarse: de 3 y me-
dia a 4 y media. 
23820 24 a 
VEDADO: SE ALQUILA LA ESPACIO-sa y ventilada casa de dos pisos con J 
l abltaciones y amplío jardín, situada en 
Línea, 140, esquina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 14. Su dueño: Pa-
seo, entre 17 y l'J. Tel. F-156S. 
22S23 22 a. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
X>ARA 1INIS DE MES QUEDARAN DES-
X ocupado espléndido piso alto, frente 
al Parque Central, con salón, recibidor, 
cuatro departamentos Independientes con 
nueve habitaciones, buen cuarto de baño, 
Instalaciones completas de gas con cocina 
y calculador de agua, dos instalaciones I 
eléctricas, motor automático para elevar I 
agua, dos Inodoros y lavabos de agua' 
corriente en las habitaciones. Precio únl- 1 
co $225. Se prefiere cederlo para oflcl- j 
ñas o comisionista. Informa de 12 a 11 
y de 7 a 8 p. m. Doroteo García en el / 
café ''La Isla". Gallano y San Rafael. 
23805 23 a. ¡ 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CAS», Suárez, 57, compuesta de sala, sale-
ta. 4 cuartos liajos y 4 altos, servido 
saiiiiailo completo, en la misma infor-
mar de 12 a 5. 
MUI 22 a 
"VT'IBOBA, SE ALQUILA EL HERMOSO 
V chalet de Milagros y J , de la Luí Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garache, dos térra 
zas y pervicio de criados. Informan en 
F-1320. La llave en Milagros y Felipe 
Poey. 
24394 25 a. 
SE ALQUILA, JUAN B. ZAYA8 Y Mi-lagros, número 8, Víbora. Portal, sala, 
hall, comedor, criados, jardín, garaje. 
Cuatro grandes habitaciones altas. Baño 
lujo. Decorado. Informes y llaves: A-0272. 
A-3837. 
24354 24 a 
V t n 111 A' rARA ESTABLECIMIEN-
fael iív pí50 ba-io de la casa San Ua-
Para fammíítre, V6^810 y Belascoaln, y 
Prado 35-̂ 1 c\ Wl'¡er Piso- Informarán: 
^ sa d̂ V̂ HA ^OS Â TOS DE LA CA-«os Infnr^o 18trla> nú'nero 20, en Ü3 pe-o.o.1,"10^»": Monte, 121, altos. 
. 23 a 
« V P?.*1^ ESPLENDIDO LOCAL 
Asirla ' -Lok?10?' .proPl0 Para una ln-
"na cundr» B^ablle.cÍmlent5 de «omerclo, a 
^istina Máxl™<> 0<5mez y dos de 
'"mes ¿n^V1^0 41 Macado nuevo. In-
2¡\\% en k bodega de la esquina. v 
• • 22 a 
E N SAN L A Z A R O , 35 , A L T O S | 
Se alquila, linda casa moderna, con sala, 
recibidor, gabinete, cin "o habitaciones, sa- | 
lón de comer.al' fondo, un cuarto de baño 
reglo, agua callente, dobles servicios. Pa 
ra tratar: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
24 a 
PARA DEPOSITO O ALMACEN. SE alquila un hermoso local. Informan 
C E ALQUILA EL PRECIOSO CHALET 
kJ situado en la calle de Bellavlsta, en-
tre la Calzada de la Víbora y la calle 
Primera, acabado de fabricar, con todas 
las comodidades que Tmeda exigir una 
familia de gusto. Incluso garaje. Dista 
dos cuadras del tranvía de la Htvana 
Central. La llave e Informes en Josefina, 
11, esquina a Primera (Víbora.) También 
se admiten proposiciones de compra. 
24254 23 a. 
en Aguacate, 17. 
24188 23 a 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-qullan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapla, cerca 
, de Habana, de alto y bajo, con 15 varas 
i de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro entre Gallano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman : Obispo, 25. tabaquería. 
23S27 15 B 
S d ' ^ i V ^ 8 ALT08 DE EA CA-
I n f o r l i ^ "5; ^aJlare en la misma, 
'̂fono A--.6S^ Cbín * Teniente Rey, 0. Te-
24123 
. . 20 a. 
^Ku4L^,LA« EN SALUD Y GERVASIO 
W o * ¿ro<1UInf0r̂ Sa' Con, BonMclos! 24140 ' ^forman en la carnicería. 
Se desea tomar en alquiler un 
iocal para a lmacén , adecuado 
para muestrario en yarios g ¡ -
ro», pref ir iéndose que tenga 
además piso alto para las ofi-
Trading Company, 
Apartado 2273 . 
Ml59 
23 a. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-COS altos de Gloria, 27, esquina Some-
ruel'os, con sala, comedor, saleta, dos cuar-
tos, bafio, agua abundante, acabados de 
reedificar y ponerle pisos nuevos, en Ü0 
pesos. Buen vecindario, la llave en ra bo-
dega. Informan: Corrales, 35, esquina a 
Someruelos, almacén de víveres finos. 
23954 22 a. 
O E ALQUILA: EN LA CALLE DE SAN 
»J Mariano, esquina a Revolución, Ví-
bora, la casa compuesta de sala, saleta, 
seis habitaciones, dos magníficos cuar-
tos de bafio, comedor, terraza, dos cuartos 
con servicios sanitarios para criados, gara-
je y jardín. Informan: C. R. Bonnet, en 
Cuba, 70-78, cuarto número 34, de 11 a 
12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
24281 23 a. 
SE CEDE UNA CASA MODERNA CON Instalaciones eléctrica y de gas. Sala, 
comedor, servicios y cuatro habitaciones. 
Concordia y Belascoaln. Informes: Ha-
vana Frult. Teniente Rey, 7. Tel. A-S451. 
23942 24 a. 
SE ARRIENDA O SE CEDEN LOS DE-rechos de un amplio local, preparada | 
para almacén, calle de San Ignacio (dei 
jílcla a Merced), tiene magnífico escrito-
rio, báscula, burro para carga y descarga, 
tarimas, etc., todo de reciente uso. In-
forman : Lamparilla, 70, altos. García. 
gWg 26 a. 
CSS CEDE EN ARRENDAMIENTO UNA 
yjf casa que se compone de sala." come-
rílft . . habitaciones, patio, traspatio. 
Jienc Instalación eléctrica siempre que el 
SU! *i ^l8.. comPre todos los muebles 
fiM Ve5e dl<?ha casa. Las habitaciones es-
tán todas alquiladas. Es un bonito ne-
gocio. Para más informes dirigirse a la 
'•arpeta del Hotel Isla de Cuba. Monte* 
VWre8untar por José Blanco. 
'4¿7' 23 a. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con jardín, por-
t.*, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto tollqt. Y en el alto cinco 
cuartos con bailo de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo cDsto, dos cuartos y servicios de 
criados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su dueño en 
Mercaderes, 27. Tel. A-6524. 
24184 29 a. 
I- OMA DEL MAZO, EN LO MAS ALTO, j J . A. Saco, entre Patrocinio y O'Fa-rrlll,' alquilo o vendo dos hermosos cha-
lets con ocho y cinco habitaciones res-
uectlvamente. fabricación de primera y & 
la brisa; si fe quiere se deja la mitad de 
su Importe a módico interés sobre los 
mismos. No corredores. Tel. 1-1270. 
24102 24 a. 
O E ALQUILA LA PRECIOSA "VILLA 
O Laura", situada en las alturas de la 
Lisa (Marlanao), a una cuadra de la es-
tación de la Ha vana Central. Tiene por-
tal a todo el frente y costado derecho, 
aalón, comedor, hail, pantry, cocina, etc. 
en el piso bajo; y en el alto tres hermo-
has habitaciones dormitorios, bafio com-
pleto, hall y una espléndida terraza. Ga-
raje y cuartos do criados. Un hermoso 
jardín con glorietas, pérgola y árboles 
(rutaleá fipos. Informa: Dr. Arturo de 
Vargas. Habana, 35, altos, y el señor See-
ler en "Villa Klora", al fondo, ó en Ber-
naza, 29, Habana. 
24243 25 a. 
X^N BUEN RETIRO, A UNA CUADRA 
JLJ de ambas líneas, se alquila bonito 
chalet, tres dormitorios, baño lujoso, agua 
abundante, fría y caliente. Servicio de 
criados, garaje. Setenta pesos. La llave: 
calle Uno, entre Quinta y Sexta Avenida 
Apearse en Columbia. 
24190 24 a 
V A R I O S 
SE AEQUILAN, E J AGUILA, 92, AL-tos, 'varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mo-
ralidad. En la misma existen ya ofi-
cinas, donde informarán. 
24309 29 a 
UNA HABITACION, SE ALQUILA EN los altos de Monte, 59, es grande, a 
hombres o matrimonio, no se admiten 
perros, gatos, ni latas con flores. 
24304 26 a 
PROXIMO A DESOCUPARSE UN Lo-cal' de tres departamentos, con vista a la calle, se alquila en Peñalver 86. In-
forman en la misma. 
24280 24 a 
SE ALQUILA, EN CUBA, 7, US CUAR-to para hombre solo, de moralidad o para bufete o comisionista. Para In-
formes en la misma, de 1 a 3. 
230C9 29 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios d« 
verano. Teléfono A-455U. 
23277 31 a 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, toda? 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, Odo 
el servicio esmerado, buepa comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios cirros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
Sau UafaeL Teléfouo A-9158. 
22020 31 a 
Departamento para oficina se alquila 
en Compostela 65. Palacio Torregroia. 
Hay ascensor. 
2425t) 24 a 
TENIENTE REY, 02, TERCER PISO, CA-sa moderna/ se alquila un departamento 
Independiente con azotea, a personas de 
gusto y moralidad, hay un cuarto para 
nombres solos en once pesos. 
24292 24 a 
SE ALQUILA UNA HABIJACION LN casa de moralidad. Lealtad, 140, bajos, 
entre Estrella y Reina, 
34257 24 a 
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 14 g. 
C H A L E T E N 
V A R A D E R O 
Se alquila un moderno cha-
let, situado sobre la misma 
Playa y a corta distancia del 
Hotel. Se compone de sala, 
saleta, comedor, tres habi-
taciones, portal alrededor, co-
cina y todos los servicios sa-
nitarios. Informa: H . Mon-
teagudo. Almacenes de D e p ó -
sito. T e l é f o n o 754. Cárdenas . 
24103 26 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN SAN MIGUEL, 270, LETRA E, AL-tos, esquina a San Francisco, se al-quilan dos habitaciones amplias y cómo-
das. En casa de familia. Solo se alquila 
a personas de moralidad. 
24226 24 a ' 
A HOMBRES SOLOS, SE AXQUILA una hermosa y ventilada habitación amue-
blada, en la calle Inquisidor, número 10, 
altos. 
24310 24 a 
EN AGUACATE, 24, SE ALQUILA UNA hermosa habitación grande y fresca, a personas de moralidad; niños no; es 
casa particular. 
24317 26 a 
C¡E ALQUILAN VARIAS HABITACIO-
kJ nes, con o sin -muebles. Se da toda 
asistencia si la desean. Aguila, 105, en-
tre San Rafael y San Miguel. En la mis-
ma se alquila un local para una vi-
driera. 
24306 24 a 
EN EMPEDRADO, NUMERO SI, SE alquilan frescas y ventiladas habita-ciones, con o sin muebles, a hombres de 
moralidad. 
24204 23 a 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a. 
S" E DESEA UN SOCIO DE CUARTO, EN Consulado, 87. l'aga $5.50 al mes. In-
formará la encargada, buena habitación, 
tiene luz. 
24196 23 a 
I^AMILIA PARTICULAR, ALQUILA A un señor solo una habitación amue-blada, en módico precio. Empedrado, 57, 
altos. 
24019 22 a 
EN f55. SK ALQUILA UN HERMOSO departamento, de dos grandes hablla-
nlones, con balcón a la calle, luz y teló 
fono. Gallano, 53, altos. Hay cocinero si 
lo desean. 
24091 23 a 
" ~ H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez FI-
Uoy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
lléate y irla. Teléfono A-47U. Por me-
ses, habitación, $40. Por tfw. $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
23499 SI a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de íuegs. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-0700. 
22805 U • 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, i se alquila una habitación en un se-
gundo piso, se exigen y se dan referen-
cías. En la misma se dan comidas. Be-
lascoaln, 126, altos de la fotografía. 
23723 25 a 
EN ANTON RECIO, 33, ALTOS, SE al-quilan tres cuartos y una sala, con 
1 su cuarto, a persona de moralidad, 
t 24430 25 a 
! 17 N CASA DE TODA MORALIDAD, 
' Üí Lamparilla, 72, altos, esquina a Vi-
llegas, hay una habitación para hombres 
i solos, pueden ser dos y hay muebles, 
i sin pretensiones, para uno solo. 
24433 29 a 
HOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arla!, Belascoaln y Vives. Teléfono A-SS25. 
' Este hotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. Es-
pléndidas habitaciones, muy ventiladas. 
'• desde 14 pesos en adelante al mes, 
' con todo su servicio, ropa, aseo y alum-
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24450 20 a 
SE CEDE HERMOSA Y MODERNA CA-sa en la Vbora, sala, comedor, saleta, cocina, servicios y siete habitaciones. Mó-
dico alquiler. Informes: Cbaumont. Telé-
fono A-2474. De 9 a 11 y de 2 a 6. 
23942 24 a. 
OJO: BE ALQUILAN 4 CUARTOS, EN Serafines, ntimero 12, entre Flores y 
Vega, Tamarindo. Su dueño: Estrella, nú-
mero altos. P. Sandomlngo. 
p4172 25 a 
UN MCSOR, INGLES, DESEA UN coar-to amueblado en una familia espa-
ñola o cubana. Su Intención es aprender 
fácilmente el Idioma español. Dirigirse: 
Gran Hotel América; habitación, 4. In-
dustria, 160. 
21483 23 a 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA AL-ta, con su gran balcón, luz, amuebla-
da o sin mueble, mediante regalía. In-
forman : de 8 a 11 y de 1 a 3. Suspiro, 
número 18. 
2447» 27 a 
CASA BUFFALO. ZULUETA, 33. PARA famlias, con esmerado servicio, agua 
callente, timbera, lo más céntrico de la 
ciudad. L'aa habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 a 
IARRÍTZ. CASA DE HUESPEDES. IN-
dustria, 124, esquina a SHA Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten abo-
llados a la mesa a $20 mensuales. 
210C29 22 a 
G K A f T H O T E L " A M E R I C A 7 " " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con tu b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Telefono A - ^ ^ S . 
XAm 31 a 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplios, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma caía. 
C-7404 I0d 14 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
ionio Vlllanueva, acaba de adquirir e! 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de ia 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaln. tnntm̂  ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4(Kn. 
2.'.um Ji a 
EN GALLANO, 54, ALTOS, SE ALQUT-la una habitación, grande, sirve para 
dos o tres hombres, es casa de familia 
Teléfono A-1814. 
23880 22 a 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, ENTR» Villegas y Bernaza, en casa particulai 
se alquila un departamento a la calle » 
matrimonio o señor solo, con muebles st 
se desea. 
24020 22 a 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
24036 26 a 
Íi.N LA CALLE DE CARCEL, 21-A, AL-Á tos, entre Prado y San Lázaro, se al-
quila una habitación amueblada, con bal, 
cón. luz y teléfono. A-4ü2(i. 
24103 22 a. 
i^ON VISTA AL PRADO E INTERIORES 
yj hay varias habitaciones amuebladas, en 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Co-
midas variadas, esmerada limpieza, pre-
cios reducidos y completo orden y mo-
ralidad. 
24168 22 e. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
TelefoncAi-6818. 
C 7092 80d-2 a 
E L O R I E N T E 
Cssa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3% 
esquina a Teniente liey. TeL A-1628 
22600 31 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-S037. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de SO.60, *0.75, $1.50 y *2.WJ. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precioa especiaiea 
pura los huéspedes estables. 
23498 ai a 
M O N T E , 5 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tiada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-
tos del café Central. Tel. A-7931, con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
23136 9 s. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquía a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado; hay en él departamentos y ha 
bltaclones con bafios de agua fría y ca-
llente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda claso de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. E l 
cj&nedaje más serio. Tel. A-5404. 
2¿802 e . 
esquina a Zulueta, departamento» y ha-
bliaclones. baños de agua fra y rállente 
flir tléctrlca toda la noche, espléndida co-
mida. Uotel * .̂a Esfera", Dragonea, 12, 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría 
y callente; precios especiales a las fa-
mlllaa estables; se admiten abonados 
Teléfonos A-5404 y A-IOOO. 
22803-04 g „ 
H O T E L R O M A * 
Este hermoso y antiguo edificio ha aldo 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servlcioi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio 
módico y cómodo de la llábana Telé-
fono: A-y268. Hotel Roma: A-lti30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
Se alquilan cuatro departamentos al-
tos, para oficina. Intorman en Lam-
parilla, 29. 
2;]SM 26 a 
V E D A D O 
C E ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR-
k3 tamentog para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. 
24316 28 a 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, A 
kj hombres solos o matrimonio sin niños 
Merced, 7L 
24203 23 a 
DOS HERMOSAS HABITACIONES 6B alquilan para guardar muebles o per-
sona sola. Calazada, 64. entre E y F Ve-
dado. 
23549 23 a. 
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V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
¡MOTOCICLISTAS! 
Se rende en $400 una motocicleta nueva, 
3 velocidades y 16 H. P., de la famosa 
marca "Tbe Royal Pop," en $250; una 
"Harley Davideon," de carrera, último 
modelo, velocidad ¿O millas por hora. Por 
360 pesos otra, marca "L»MC," de un ci-
lindro, directa y con magneto "Bosch." 
Pongo en conocimiento de los amigos de 
la '•Excelsior," que llegaron ya los nue-
vos modelos de esta acreditada marca 
con sus coches de turismo y de carrera, 
también hay motocicletas de uso y co-
ches para carga. 
GANGA VERDAD 
Magnífico automóvil de cuadro cilindros, 
con magneto "Bosch," ruedas desmonta-
bles y gomas nuevas, por embarcarse su 
dueño se da en $600. 
Carlos Ahrens. San Lázaro, 370. 
Guagua para 30 personas, con gomas ma-
cizas, se vende barata. 
24462 25 a 
Q E V E N D E UX F O R D , CASI NUEVO, 
kJ por no poderlo atender su dueño. In-
formarán : Jovellar, número 3 a. m. a 10 
p. m. Ford, número 5612. 
24463 25 a 
SE V E N D E N VARIAS CARROCERIAS de reparto, cerradas para Ford, propias 
para panaderías, víveres u otras indus-
trias son construidos en el país con ma-
dera y chapa de primera; siempre hay 
surtido. Pueden verse a todas horas 
en San Lázaro, 315, entre Espada y San 
Francisco. „ 
24493 26 a 
V E N D E UN F O R D D E L 11, CON E A S 
lp gomas nuevas, vestidura do lo mejor; 
se da barato. Informan: en San Kafael, 
141-12; de 12 a 3 p. m. 
24386 24 a. 
MECANICOS 
SE N E C E S I T A N DOS QÜE TENGAN E X -
P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN R E F E R E N C I A S . TAMBIEN HA-
CEN F A L T A A P R E N D I C E S D E MECANI-
CO. I N F O R M E S : 
E . W. MÜes, Prado, 13. 
24379 28 a. 
BUENA OCASION: SE V E N D E , POK haber adquirido otra más pequeña, 
una máquina Haynes, de cinco pasajeros, 
motor 40 H P. y con solo seis meses 
de uso. Tiene seualador automático y 
encendedor eléctrico para cigarros. Su 
precia nueva es de $3.300 y se da en 
$1.750. Informes: señor Vemer. Compañía 
Internacional de Accesorios de Automó-
viles. San Lázaro, 99-B. 
24346 24 a 
SE V E N D E UN FORD, E N P E R F E C -tas condiciones, con chapa de este 
año, forrado de nuevo y capó y radia-
dor moderno. Santa Marta y Lindero. 
Informan en Monte, 201, sombrerería BI 
País. 
24302 24 a 
MAQUINA FRANCESA, S E V E N D E una, de 4 cilindros, 10-12 H. P., marca | 
Chenard et Walcker, con 5 gomas y 8 
cámaras, propia para alquiler, de poco 
consumo. También se vende un magne-
to Bosch. Puede verse en Villegas, 79; 
en la miama informan. 
24490 29 a 
SE V E N D E UN CAMION, MARCA STU-debaker. propio para reparto de vive-1 
res, panadería o trabajos análogos, es tá 
en perfecto estado. Darán razón en E l 
Almacén. C y Linea. F-1010. 
24491 25 a 
Automóviles: vendo uno, cupé limou-
sin, europeo, ruedas de alambre y luz 
eléctrica. Una cuña, tipo Country 
Club, tan económica como un Ford, 
ambos funcionan perfectamente, no 
hay que gastar un centavo para usar-
los. Doy la prueba que se desee, y 
no reparo el precio. Salud, número 
164, entre Oquendo y Soledad. 
PAIGE MODELO 1919 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MODELO. 
PINTADO DE AZUL OBSCURO, D E 7 
PASAJEROS, IGUAL QUE NUEVO. CON 
MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L MO-
TOR. TODO E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E GARAN-
TIZADO POR E L A G E N T E . 
E . W. Miles, Prado y Genios. 
24379 28 a. 
24478 ¿ó a 
OV E R L A N D , 85, S E V E N D E UNO, CON techo nuevo y goma de repuesto, en 
buenas condiciones. Tiene muchos acce-
sorios y herramientas. Chapa nueva. Mo-
tor a prueba. Precio $650. Domínguez, 15, 
Cerro Teléfono .A-1005. 
24492 25 a 
CADIUUAC, S E V E N D E UNO E N 4,000 pesos; carrocería Sedán, convertible 
en magnífico estado Tratar con Honorio 
Fernández, en Trocadero . y Consulado, 
café. 
24396 24 a. 
T ANCHA, POR NO N E C E S I T A R L A SU 
Jlí dueño, se vende una lancha lujosa, con 
pxcelente motor alemán, de 45 caballos, 4 
cilindros, acabada de construir, con ma-
deras finas y propia para recreo y re-
molque. Para informes diríjanse a José 
López. Boca de Jaruco. 
24213 27 a 
ai/TOMOVILES 
En mi casa encontrará usted muy bue-
na limpieza y una buena valla con es-
caparate para su máquina por 15 pe-
fos mensuales. Casa céntrica y con dos 
entradas. Calle de Blanco, 8 y 10. Te-
léfono A-0588. 
HU r M O B I L E D E S I E T E PASAJEROS. Máquina extraordinariamente cómoda, 
para ocho personas holgadamente, con 
motor insuperable y magneto Bosch, se 
cede en $1.150. Informes: señor Verner. 
Compañía Internacional de Accesorios de 
Automóviles. San Lázaro, 99-B. 
24345 24 a 
SCR1PPS-B00TH 
SB V E N D E N VARIOS D E E S T A MARCA, 
ACABADOS D E R E P A R A R , E N P E R F E C -
TAS CONDICIONES D E MECANICA. E T C . 
Y GARANTIZADOS. T I E N E N MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO E L E C -
T R I C O . P R E C I O S D E GANGA. 
£ . W. Miles, Prado y Genios. 
24379 28 a. 
SE V E N D E E L E G A N T E AUTOMOVIL, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 1919; 
ouede verse en Galiano, 45. Informa. Al-m-
xez, 
21830 27 JL 
Hupmobile 1919, cinco pasa-
jeros, pintado de gris, en per-
fecto estado, ruedas de alam-
bre, se vende por cuenta de 
su dueño a la primera oferta 
razonable. Marina, 12. Ha-
vana Auto Company. 
24253 24 a. 
EN NUEVA DEL, P I L A R NUMERO 3, S E vende un Buick tipo mediano, cinco 
pssajjeros, 6 cilindros, E 45. Flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 12 a 
1-112 y de 5 a 7. 
24004 24 a. 
3 8. 
'MACK" Camiones 'IWACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTiNG C0. 
Fjfposición: PRADO, 39. 
Motociclistas: Visiten la Agenca 
de la "India," en la que encontra-
rán motocicletas del último mode-
lo, y de medio uso. López y Co. 
Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 ag 
ATENCION 
Casa linda, vendo, o mejor cambio una 
máquina, tipo sport, 4 pasajeros, cuña 
por otra de 7, está nueva, traída del Nor-
te, arranque, rueda alambre 5 35 HP. 8 ci-
lindros, no consume gasolina casi, a prue-
ba. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
24463 24 a. 
A B E L L O . S E V E N D E UNA CUSA • Chandler, seis cilindros, tipo sport, 
comas nuevas y fuelle, 5 ruedas alambre, 
un camión Ford, 1-112 tonelada. Kel ly . 
Zanja. 08. 
24206 23 a. 
UN HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O estado y de veinte caballos, se vende 
en la calle G y 15, Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua-
dro y media p. m. Teléfono F-5119. 
24848 24 a 
SE V E N D E UN F O R D D E CUATRO ME-ses de uso y otro del dieciséis. Infor-
man : Hotel Universo. Jesús Montesinos. 
24225 23 a. 
SE V E N D E UN T R A C T O R T U R I N C i -ty, de 30 caballos. Informarán: Cal-
zada de Luyanó, 201; de 12 a 2. 
23853 24_a 
P U E D E USTED L U C I R S E E N SU 
Jlt, máquina europea, por carecer de po-
mas para ella? Venga a ver las que yo 
tengo, son nuevas, de clavos y lisas; de 
marca francesa. No soy del giro y tuve 
que adjudicármelas obligado; razón por 
lo f,ue vendo, el lote o separadamente, 
a prício irrisorio. Correa, 12, esquina a 
Dolores. Señor Segarra. 
24352 25 a 
Vendo un automóvil "Buick," seis ci-
lindros, siete pasajeros, fuelle Victo-
ria, de poco uso y muy hermoso. Pue-
den verlo a todas horas en "Almen-
dares Park" Informes: Rema, 33. 
Raúl. 
24(H6 28 a 
CUSA HUDSON. S E V E N D E , POR L A primera oferta razonable este carro, 
.Inico en su clase en la Habana. Propio 
para persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
cirrulaclón correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en (reñios. 4 y 
para informes dirigirse a F . I. Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42, 
24106 2 «. 
SE V E N D E N DOS M A X W E L L , E S T A N 
trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 30 a. 
VENDO UN HERMOSO O V E R L A N D , T i -po chico, si quiere comprar un buen 
carro vea éste que le puede convenir por 
.«u precio y su buen funcionamiento, tif-
ne cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto, para verlo garaje L a Campa, frente 
a la Quinta Los Molinos, hasta las cua-
tro de la tarde. Informes el encargado, 
señor Alfredo. Máquina número (3851. 
24086 22 a 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, dé uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka. Pregunten por Arana. 
23728 15 s 
AUTOMOVILES F O R D S S E 1 V E N D E N por retirarme del negocio; están en 
inmejorables condiciones. Se dan baratos. 
San Miguel, 173, garaje. Informa: Grego-
rio. 
23063 25 a. 
AUTOMOVILES 
Realización de las máquinas siguiec-
les: Un Dodge Brothers, excelente, 
$650. Un Hupmovile propio para via-
jes al campo, $550. Una cuña de dos 
asientos Oakland, con carrocería cerra-
da, fuelle y gomas nuevas, modera*, 
$850. Un Overland, tipo 85, casi nue-
vo, $850. Un Hayne moderno, ruedas 
de alambre, equipado a todo lujo, mil 
ochocientos pesos, y otras varias más. 
Marioty. Blanco, 8 y 10. Garaje. 
24295 25 a. 
NO COMPRE CAMION 
Rutv* • ele oso sin antes infor-
pnarsí acerca del 
Cuesta como ana, pero 
dura por dos 
STOCK "MiCHfcllN/' Rema. 12 
SE V E N D E UN CAMION M E K C E D E S , de una y media tonelada, de muy 
poco uso. Se da barato. Puede verse: 
Infanta, 100. Informa: José Pérez. Aguiar, 
116. 
24056 22 a 
Beriiet, de reparto, para to-
nelada y media. A precio sin 
competencia y en magnífi-
cas condiciones, carrocería 
nueva. Marina, 12. Ha vana 
Auto Company. 
24005 22 a. 
SE V E N D E E N MUY BUEN ESTADO una máquina de siete pasajeros y eco-
nómica, marca "Wllly Ñight", sumamen-
te barata. Informa: Locería L a Vajljlla. 
Galiano y Zanja. 22 a. 
HUDSON seis cilindros, mag-
nífico estado, acabado pintar, 
siete pasajeros, se vende muy 
barato. Verlo en Marina, 12. 
Havana Auto Company. 
24145 23 a. 
AUTOMOVILISTAS 
Me hago cargo para la venta de su 
automóvil por muy mal estado en que 
esté, se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, sólo una pequeña 
comisión a la hora de la venta. Mario-
ty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
24296 3 •. 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su dueño. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
23602 24 a 
POR U R G E N T E NECESIDAD D E E M -barcarme el mes próximo, vendo por 
750 pesos un Ford, de muy poco uso, 
tiene arranque eléctrico, defensa, cuarto 
amortiguadores y dos gomas sin usar. 
Es una ganga. Puede verse en la ca'za-
da de Jesús del Monte, número 57. Para 
cerrar negocio: Romay. número 54. Señor 
Ferrer. 
23S55 24 a 
AUTOMOVIL, E L E G A N T E D E S E I S C i -lindros, puramente enconftmico, con 
seis gomas de cuerda, nuevas, buenas 
fundas y fuelle Victoria de baquetón fran-
cés, está completamente nuevo, puede 
verse a todas horas, que no es molestia 
el dar cuantos informes se nos pidan. 
Es una oportunidad para personas de 
gusto. Galiano. 45, Alvarez. 
23040 22 a. 
POR NO N E C E S I T A R L A VENDO UNA cuña, con magneto Bosch, arranque y 
alumbrado eléctrico, cinco gomas nuevas 
y su motor en magnificas condiciones y 
muy económica. Puede verse en Carlos 
I I I , número 22; a todas horas. 
24077 22 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " F I A T , ' tipo 4, forma torpedo, ruedas de alam-
bre y alumbrado eléctrico. Puede verse 
en Concordia, 96. antiguo. Para tratar del 
precio en la fábrica de tabacos "Parta-
gás." 
24210 23 a 
1 cwvao* también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
P l ' A B A N A • 
ta 9 • 
AUTOMOVIL C O L E : SE V E N D E UNO, en muy buenas condiciones, está tra-
bnjando. Animas, 135; de 0 a 12 a. m.; 
prcííiu tar por Don Nasarlo. 
24205 27 a 
SE V E N D E UN " C O L E , " TIPO SPORT, último modelo, a menos de la mitad 
de su precio. Garaje Eurelca. Concor-
dia. 149. 
23013 24 a 
GANGA. SE V E N D E UNA MAQUINA Minerva, siete pasajeros, fuelle Vic-
toria, gomas nuevas, vestidura nueva, por 
tener que embarcar su fl^flo para el ex-
tranjero. Informan: F-1382. 
23365 22 a. 
Se venden: un Hispano Suiza, tipo 
Alfonso XIII, último modelo, de 1C 
válvulas, y un Roamer, tipo Sport, 
último modelo. Ambos con arranque 
automático, alumbrado eléctrico y rue-
das de alambre. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
23729 SO a 
;Fordí ¡Ford! ¡Ford! Por estar 
necesitado de dinero, vendo un 
Ford en magníficas condiciones y 
lo doy casi regalado. Véalo y trá-
telo en el garaje "Mariano," San 
Rafael, 143-A, frente al Parque 
de Trillo. 
C 7519 4d-19 
Vendo cuña Chandler en perfecto es-
tado. Trato directo. Dirigirse a J . C. 
Núñez. Apartado 802, Habana. 
24023 2 a. 
¿JE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O S 
D su dueño, un Packard y un Chandler, 
ambos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A, Vega. Belascoaín, 88. 
23259 26 a 
Q E V E N D E UN HERMOSO AP*» 
O completo, de Néctar Soda 7n*Ar<* 
sus iicceaorlos, para fabricar a'e-m. ,. to<1os 
en 500 pesos. Aprovechen ganiFa ve Selt, 
cha, 8, L . C , por ZaragozS. tln^r 
chez. U01 oán. 
24141 ^ 
_ 22 
CEDO T E L E F O N O , L E T R A I S i dlante módica regalía. Oscar ru 
Empedrado, 43, altos. ^«quez. 
24078 ^ 
MANGUERAS ^ 
para jardín, aire, vapor, incendo en» -i 
nes entre locomotora y alijo- entr 0' 
rros. etc. R. Av López. Belascoaín6 ¿J" 
1W. y 
mero 48, altos. Üabana. 
C-7434 
Se venden 240 toneladas ae rai ^ 
vía estrecha, con sus swhches y c ? 
ees en magnífico estado, de 12 libr 
yarda y 5 pies de largo. Informa^ 
Consulado, 19. Teléfono A-6792 ' 
_ C-OUK) in. 23 j l 
s E VENDEN VARIOS FORDS. ESPA-da, número 3, 
23S&4 26 a 
A las familias del Vedado se hs 
ofrece un excelente servicio de au-
tomóviles de lujo, con uniforme y 
seriedad en el servicio. Para ór-
denes: F-1382. 
23366 27 a 
CARRUAJES 
SE V E N D E UN COCHE, DOS RUEDAS, con fuelle, un Príncipe Alberto, vuel-
ta entera. Rodríguez, número 2, esquina 
Acierto, Jesús del Monte. 
244S5 25 a 
SE V E N D E UN CARRO D E AGENCIA con mulo y arreos, se da barato; pue-
de verlo en Pogolotti, número 836; de 
12 a 1 de la tarde. 
24369 24 a. 
TEJAS PLANAS ESPECIALES^" 
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad 
pudiendo competir ventajosamente coa 
cualquiera de sus similares, ya u&r[ 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se, 
5or Antonio León en el Tejar Macj. 
nicú. Trinidad. 
21284 25 a,. 
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PIDA SU CATALOGO HOY MISMO T recibirá una oferta especial en má 
quinas de sumar, restar y multlDlicaí 
basta $909,999,91), marca "De Luxe Adder'' 
para el bolsillo. $12, franco de porte i 
11. Ascencio. Apartado 2512. Habana" 
23563 28 'a. 
VENDO M I L QUINIENTAS PEAN CHA* de hierro galvanizado, de 6, 7 y s 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San lí»». 
tin. Tel. A-3517 r 
C-6406 ¿Qá 18 JL 
SE V E N D E : CARRO D E CUATRO rue-das, para reparto y una muía. Telé-
tono I-T07B. Real, 145. Puentes Grandes. 
24061 24 a 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I N -dros, tipo mediano, con magneto 
Bosch, lo más fuerte y económico que se 
(onoce, con llantas movibles, todaa sus 
¿ornas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse así o para hacer un 
«amionclto, rarro de reparto o guagua 
pequeña, funciona admirablemente. Se 
vende barato. Tacón y Empedrado, café; 
do 3 a 6. 
22998 24 a 
ME EMBARCO T VENDO MI AUTO Roamer, el más bonito de la Haba-
na, 6 gomas. M. S. Cord. San Mariano 
y Saco. 1-2450. 
24042 26 a 
POR EMBARCAR SU DUESD, S E V E N -de un automóvil, siete asientos, muy 
poco uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas; lo mismo fuelle, 
pintura y vestidura. Se da muy barato. 
Calle F , número 11, Vedado. 
24186 27 a 
MO T O C I C L E T A INDIAN, 3 V E L O C I -dades, modelo 1918, 15 caballos, con 
un sidecar, se da barata, todo muy poco 
uso. Galiano, 37, ropas. 
24207 27 a 
COCHES DE DOS RUEDAS 
flamantes, vendo cuatro coches de dos 
ruedas, con fuelle y sin fuelle, coches de 
mucha duración y especialidad, y varios 
arreos, para ios mismos. Cosa de gusto. 
Los vendo muy baratos. Pueden verse en 
Colón, número 1, establo. 
23593 28 a. 
SE V E N D E UN CARRO NUEVO, H E -rraje francés, con muía y arreos, pro-
pio para el reparto de pan o víveres. In-
forman en Bayo, número 54. 
23350-51 22 a 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E C E B O L L I N O I S L E S O , aca-bado de llegar, traído por su dueño 
de propiedad. Garantizo clase y proce-
dencia. Precio $1.75 libra. Dirección: Ofi-
cios, número 13. Marcos García. 
24454 31 a 
SE C E D E UN T E L E F O N O D E L A I ( J E -SÚS del Monte.) .Informes: Chaumont. 
A-2474; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
23942 24 a. 
SE VENDE 
AVmacenes de Acero Hierro Corrugado, 
todos tamaños. Escríbame para planos y 
Precio. Apartado 2277. 
2.0949 24 a. 
AVISO I M P O R T A N T E : I S M A E L DIAZ, almacenista en globos de papel, al-
macén San Francisco y 9a., Víbora, Te-
léfono I-143S. Sucursal en el Cerro. An-
tonio Ruiz. Teléfono 1-2590. E n el Veda-
do, López y Sánchez. Unicos representan-
tes en Cuba. Teléfono 1-4112. 
23527 21 a 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 RAI. les de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 6, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituya 
a la doble T de 12. Urge venta. Infvua 
y San Martin. Teléfono A-3517. N V». 
ras. 
VENDO UN TANQUE D E HIERRO DK 5 por 26 pies, circular, en 250 pe. 
sos, dos tanques circulares de 3.000 litro» 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 25 In-
fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
ras. 
C-7200 30d 7». 
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KSTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-48H 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tret veces al día a domicilio. Pi-
ra criar a ios niños sanos y fuerte», 
así como para combatir toda clase ele 
afecciones intestinales y sustituir siu 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
23007 31 • 
C O M P R A Y I V E N T A ' D E F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C E D E S E A COMPRAR, E N JESUS D E L 
Monte, 2 casitas, juntas, de $5.50u a 
$6.000, las dos de mamposteria y con 
azotea. No corredores ni se pagan ganas. 
Informan: Jesús del Monte, lio, bodega. 
244S3 25 » 
CCOMPRO DOS CASAS. UNA D E 4 A 6, J mil pesos y otra 0 a 8 mil. Infor-
mes: J . Sánclaez. Calle Castillo, U9-B. 
23S38 24 a 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofic;-
ca Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 tu 
Se compran casas y terrenos en to-
dos los barrios y en los Repartos Al-
mondares y La Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; también se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Diríjase con títulos: a 
la oficina de Mario A. Domas. Ca 
Ue 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
23488 12 • 
REPARTO ALMENDARES 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
Sierra, Almendares y Miramar. Para in-
formes: dirijas© a la Oficina de warlo 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249 
Reparto Almendares, Marianao 
234S9 jo g 
Se compra una casa, en el Ve-
dado, que tenga seis habitaciones 
o capacidad para ellas, entre las 
calles F y Paseo, y 17 y Calzada. 
Dirigir proposiciones y precio al 
apartado número 1243. Habana. 
EN E L VEDADO 
f ^ R A N CASA MODERNA, SOLIDA, 800 
VT metros de terreno, con arboleda, a 
la brisa, a media cuadra de 23, $37.500. 
Llame al 1-7231 y pasaré a informar. 
C . Mauriz. Obispo, 64. 
MAGNIFICA CASA MODERNA, E N 23. con mucho terreno, sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, 3 para 
criados, garaje para dos máquinas, tres 
baños, $3t).50O. Llame al Teléfono 1-7231 
y pasaré a informar. G. Mauriz. Obis-
po, «4. 
CiASA ANTIGUA, B U E N ESTADO, CA-
\ J He 15, esquina fraile, mucho terreno, 
próxima a G, $37.000. Llame al Teléfo-
no 1-7231 y pasaré a informar. 
T INDISIMO C H A L E T , ESQUINA F R A I -
J^i le, sin estrenar, pisos de mármol y 
con todas comodidades y confort, $(>2.U)0. 
Llame al 1-7231 y pasaré a Informar. G. 
Mauriz. Obispo, 64. 
T>RECIOSO C H A L E T D E ALTOS, MO-
X derno, con todos los detalles, siete 
habitaciones, garaje, pisos de mármol, a 
la brisa, $32.000. Llame al 1-7231 y pa-
saré a informar. G. Mauriz. Obispo, W. 
BONITO C H A L E T , D E ALTOS, PRO-xlmo a 17, $32.000, casa moderna, 
próxima al I'arque de Medina, $12.500. 
Llame al 1-7231 y pasaré a Informar. G 
Mauriz. Obispo, 64. 
24487 26 a 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, CON 7 cuartos, portal, sala, comedor, terra-
za, jardín al frente, jardín al fondo con 
frutales, 2 servicios, una gran cocina, 
luz eléctrica, gas, calentador, teléfono, la-
vadero, gallinero, con muebles o sin ellos. 
Puede verse a todas horas. Informarán en 
Compostela, 74. 
24473 27 a 
23610 22 a 
VFJViA ü£ m C \ S URBANAS 
T I E N D O CASAS Y SOLARES PARA PO-
• bres y ricos, en la Habana y Re-
partos, y entre los muelles y la Ter-
minal Pulgarón. Aguiar, 72. 
24428 25 * 
t E V E N D E , E N L A C A L L E D E SANTA 
VJ Ana y Juan Abren, un lote de casas 
modernas, dando una renta de $3.000 al 
año. Y en el mismo lugar un lote de 
terreno de 4 a 6 mil metros. Se vende 
junto o separado. Informes en la misma. 
24336 24 a 
Ojo. En lo mejor de la Víbora ven-
do una magnífica casa en la calle 
San Anastasio, entre Santa Catalina 
y Milagros, cuadra y media del 
tranvía, se compone de jardín al 
frente, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, comedor, baño, 
patio, todas las instalaciones com-
pletas, gas y electricidad, toda d« 
ladrillo, bien construida y azotea, 
precio barato. Urge venta. Infor-
mes: Santa Catalina, 14, Víbora; 
de 9 a 12 y de 2 a 7. 
C E V E N D E UNA CASA, A TODA B R I -
O sa, acabada de construir y de esqui-
na, en lo más alto de la Víbora; sala, 
comedor, tres cuartos, portal y servicios 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista Alegre, Víbora. 
24342 30 a 
IT'N $5,000, CASAS, AZOTEA, P O R T A L , 
JLj sala, saleta, tres cuartos, salón al fon-
do. Pegado a la calzada Cerro. Figura». 
78. Tel. A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
EN $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran 
vía. Figuras, 7a Teléfono A-6021; de 11 
a 3. Llenin. 
EN $16,500, CASA DOS PISOS, SALA, saleta, tres cuartos, cuarto ae baño. 
Calzada San Lázaro, cerca de Lealtad. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
24375 24 a 
O E V E N D E N DOS CASITAS E N L A CA-
O lie Santa Felicia, próximo al Luyanó, 
una de ellas hace esquina de fraile, son 
de nueva construcción, cielo raso, tienen 
portal, sala, comedor y dos habitaciones 
cada una, rentan muy baratas $65. In-
íorma el interesado en Monte, 2-D. Fran-
cisco Fernández. 
24263 25 a. 
SE V E N D E N S I E T E CASAS D E L A D R I -llo y cantería, con portal, sala, saleta 
y tres cuartos, una de esquina, con es-
tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Monte. Todas 
ellas dejan más del 8 por 100 libre. I n -
forman : Lerr aza, 19, bajos; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
24370 30 a. 
24390 28 a. 
Para chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una finca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso va-
cas y cría. Su frente linda con la ch-
Ue de San Eugenio, luz eléctrica, te-
léfono y línea de carros eléctricos 
pronto a inaugurarse. F . Sirer. 
24314 4 . 
f M P O R T A N T E ; VENDO UN MAGNLFI-
X co chalet de esquina, sin estrenar, a 
dos cuadras del Parque Mendoza y una 
del tranvía, en veintiocho mil pesos. L n a 
casa en lo mejor de Jesús del Monte, en 
siete mil pesos; otra con gran capacidad 
en el barrio de Paula, cerca de los mue-
lles y Estación Central. Dos fincas inme-
jorables para tabaco, una de dos caba-
llerías en el barrio de Tumbadero, en 
carretera, a una y media leguas de los 
pueblos de San Antonio, Alquízar y Güira; 
otra de 1-3|4 caballería en la carretera de 
Alquízar a Güines, a dos kilómetros de 
Alquízar, por el fondo le pasa la linea 
del ferrocarril del Oeste con un chucho 
tiene arboleda. Magníficos solares en E n -
carnación y Dolores, Jesús del Monte es-
quina de fraile a $7.50 metro y a $6.75 
metro, centro. Dos de 10 por 50 metros en 
Loma del Mazo, lo mejor situado Deje 
aviso por el teléfono A-4960 y pasaré a 
verlo, o véame en O'Reiriy, 34; de 2 a 5 
p. m. o escríbame. Arturo Chalús. 
^216 23 a. 
EN $6000. UNA CASA E N L A C A L L E 10, entre 21 y 23, sala, comedor, dos 
cuartos, uno de baño moderno. Renta $50 
Informa: A. P. Granados. Obrapía. 37 
24259 H "27 a 
Sigo comprando casas y solares y 
colocando dinero en bipoteca muy 
barato, véame, escríbame o llame 
al M-2095; de 2 a 4, si necesita 
vender su propiedad. En 24 horas 
se hacen las operaciones. Luis Suá-
rez Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
C-7556 4d 20 
E V E U O MARTINEZ 
Tejadillo, 14. 
Vende y compra casas de todos precios, 
esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Tejadillo, 14, es-
quina a Aguiar, de 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Perseverancia, de altos, $14.500; San Ni-
colás, de altos, $14.500; Lamparilla. 15.500 
nesos; Maloja, esquina, $8.000; Virtudes. 
$25.000; Trocadero, $18.500; Sol, $23.000; 
Aguila, $7.500; Escobar, $7.000: Malecón, 
$40.000; Consulado, $35.000. Evelio Martí-
nez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar; do 
2 a 5. (Notarla.) 
EN L A T l B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza', en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la ealle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notarla.) De 2 a 5. 
800 C A S A S E N VENTA 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notarla.) De 2 a 5. 
24397 24 a 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA, E N la calle de Milagros, se vende una casa 
moderna, de dos ventanas, con sala, sa-
leta, tres habitaciones grandes, saleta al 
fondo, cuarto de bafio completo, una es-
pléndida cocina y servicio de criados, es 
toda de cielo raso, en $6.250. SI no es 
comprador, no se hace negocio. Su dueño 
en Barcelona y Galiano, bodega. 
24274 23 a. 
EN $2,300 S E V E N D E UNA CASA EN Peüalver 82-112, entre Escobar y Leal-
tad; con sala, saleta, un cuarto, colina y 
pisos finos; toda de azotea. Renta: $25 
No está alquilada. Abierta de 8 a 10 
a. m. Tel. A-8S11. 
24271 23 a. 
SE V E N D E N DOS CASAS D E 425 Y 300 metros, en la Víbora y de cuatro 
cuartos, una con garaje y a media cua-
dra del tranvía; dueño en Sa., 21, entre S. 
Francisco y Milagros. 
24224 23 a. 
SE V E N D E N DOS CASAS QUE V A L E N 25.000 pesos, en $19.000, juntas, se-
paradas, a $10.000; tienen cinco cuartos 
y doble servicio. San Francisco y Porve-
nir. Víbora. Las llaves en la bodega; el 
dueño en Sa., 21. 
24224 23 a. 
VEDADO. VENDO, C A L L E D E PASEO, parte alta, moderna, casa de una plan-
ta, 19 por 50. de brisa, con cinco cuartos, 
parache, Ber<Mclos de criados, bafio, etc 
$57.000. Lagunas, S; de 12 a 2. A-7754. 
24242 23 a. 
CASA NUEVA EN $33,500 
Vendemos una magnífica casa nueva, de 
tres pisos, inmediata a Galiano, con con-
fort y lujo. Tiene cada piso cuatro gran-
des dormitorios y eu gran bafio moderno. 
No Intermediarlos. Habana, 00, alto». Te-
léfono A-8067 
SE V E N D E UN PRECIOSO C H A L E T , acabado de fabricar, con todas las co-
modidades requeridas,, incluso garaje, pro-
pio para familia de gusto. Está situado 
a media cuadra de la Calzada de la Ví-
bora, en la calle e Bellavista, a dos cua-
dras del tranvía. L a llave e informes en 
Josefina, 11, esquina a Primera. También 
se admiten proposiciones de alquiler. 
24255 23 a. 
VENTA DE UN MUELLE 
Vendemos un muelle co^ terreno y casas 
que tienen un ramal de ferrocarril. Se 
da en verdadera ganga. De frente a la 
bahía de la Habana. No se dan informes 
a intermediarios ni a personas descono-
cidas. A base de seriedad se tramitará I 
inmediatamente el negocio. Ganga: $40! 
mil, sin rebaja. Informan: Administra- í 
dor de la "Cuban and American Buslnes i 
Corporation." Habana, 00, altos. A-8067. | 
24321' 27 a 
"fTENOD UN HERMOSO C H A L E T E N 
T Luyanó, de moderna construcción, 
tiene cinco habitaciones y todas las co-
modidades, mide 10 por 40; tiene un solar 
anexo que mide 10 por 40, so da en muy 
buenas condiciones, no quiero corredores. 
Para informes: S. Masegoaa. Lamparilla, 
33. Teléfono A-5160. 
24138 22 a. 
SE V E N D E UNA R E G I A , NUEVA Y E L E -gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Precio 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca, 
l'ara más Informes vea a su propietario 
en Manrique, 90, esquina a San José 
24026 7 
Se venden dos casas: una tiene 862 
por 2875, y la otra 8'50 por 50. Ga-
nan $65 y $70, respectivamente; ¡a 
fabricación moderna; separadas. Una 
tiene garaje y la otra se le puede ha-
cer. Dueño en 8a., 21, entre San Fran-
cisco y Milagros, a media cuadra Áe\ 
tranvía. 
23906 24 t ̂  
"V 
TENDO UNA CASA, MIDE 37 DE FOV-
' do por 6 de frente, de mamposter* 
pisos mosaico, sala, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio. Su dueña vive: U'-
CA L L E D E AMISTAD, CASA DOS plan-tas, 7 y medio por 24. Sala, comedor, 
4 cuartos y demás servicios. $22.000. Es 
buen negocio. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. 
VENDO CASA EN L A CALZADA D E Luyanó, 10X40 metros, bien construi-
da. 0 cuartos. Renta $120, $11000. gran 
Interés. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
X f E N D O DOS CASAS E N SANTIAGO D E 
V las Vegas. de manipostería, muy 
grandes, a $4.000 y a $2.500. Dan el uno 
por ciento. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a 3. 
VENDO CASA, C A L L E D E AGOSTA, tres plantas, buena construcción, en 
el mejor punto de la calle. Sala, comedor, 
y 4 cuartos y demás servicios, $26.500. 
8X23, 184 metros. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
24083 22 a 
SE V E N D E N T R E S CASAS, D E E S Q U I -na, que miden 812 metros cuadrados 
Renta» actualmente $521.75 al mes. a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano. 
Trato directo con el comprador. Para! 
más informes vea a su propietario en í 
Manrique, 96, esquina a San José. 
24025 7 B 
VENDO UNA CASA, E N LUYANO, con' 408 metros, todo fabricado. Renta un 
solo recibo, $70. $7.500. Negocio verdad 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3 
24089 22 a I 
xada de Jesfis del Monte. 334, libre a8 
Felipe Sotolongo, agente de negó-, ios 
judiciales y civiles. Oficina: Neptu-
no, 48, altos. Vendo, Vedado, un cha-
let, $75.000, casa Reina, esquina, 
$35.000, casa Prado, $20.000, caca 
Suárez, $5.500, casa Concordia, 14 
mil pesos, casa San Anastasio, $5.500, 
San Cristóbal, Cerro, $6.500. Doy di-
nero al 6 por 100 sobre casas y fin-
cas de campo, usufructo e hipoteco 
participaciones sobre alquileres, a 
cuenta de declaratoria de heredero. 
24074 22 
GRAN NEGOCIO, VENDO CASA, C A L L E de Omoa, próxima al nuevo merca-
do, 10X30, dos plantas, muy antigua. 
Renta $128, $9.500, esto sí es negocio. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
240S3 22 a 
X^N $6.500 VENDO DOS CASAS. JUNTAS, 
• i mamposteria, fabricación moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también 
se venden separadas, cerca tranvía. Infor-
ma : Atocha, 17, Cerro, dueño. 
22S05 22 a 
"TIENDO UNA CASA, A UNA CUADRA 
V de Belascoaín, moderna, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse, y 
4 casas, todas de cemento armado. a 
$4.200 y una nave para industria o ga-
raje. Julio CU. Oquendo, 114. 
237>" «« • 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE Y , y San Mariano, vendo dos casas con | 
dos vetanas, 16 metros de frente, 832 de 
superficie, toda de mamposteria. cuatro 
cuartos. Las dos en $18.000. Luis Suárez 
Cáceres. Habana, 89, de 2 a 4. 
INMEDIATO A C O R R E A , GRAN CASA manipostería, galería, frente a los cuar 
«os, 300 metros de superficie. En $8.500; 
sólo por esta semana si no no se necesita 
vender. Luis Suárez Cáceres. Habana Su-
de 2 a 4. 
i ^ A L Z A D A DE LUYANO E I G L E S I A D E 
Belén, magnifica casa, moderna de 
azotea, tres cuartos, portal, sala, saleta, 
otra más pequeña con cuatro cuartos y 
terreno para otru. Todo se vende junto en 
$9.SCO. Es de mamposteria. Luis Suárez 
Cáceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
EN SAN FRANCISCO, C E R C A D E L \ Calzada, casitas con tres cuartos, por-
tal, sala, comedor, de azotea, muy bara-
ta cada una. Luis Suárez Cáceres Haba 
na, 89; de 2 a 4. 
C-7555 20 
gravamen, sin corredor. $2.500. 
2401!" 
OCASION. VENDO UNA CASA DOS CC> dras de Monte. Renta $38. $4.000. Ot» 
pegada a Infanta, moderna, dos pl»1"** 
renta $120. $18.000. su dueño: Juan 
mos. Gervasio, 118, altos. 
23779 g S j i ^ 
"DROXIMO A BELASCOAIN, D E BEI*¡ 
A a Zanja, véndense cuatro casas, lI" 
unidas sirven para gran industria o í» 
raje. Precio: treinta y cinco mil P«f°'' 
Mitad contado y re.̂ to primera hlpot^ ' 
por cinco años. Dueño: de 12 a 3. o»" 
Lázaro. 246, bajos. „, . 
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GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta, cuatro cuar* 
tos, cocina y servicios, construida a la 
moderna, de mamposteria y azotea a 
inedia cuadra del tranvía, rentando $45 
Su precio: $6.000. Informes en lan Crls^ 
tóbal, 1L Cerro, entre Prensa v Primo-
lies, Cerro Trato directo con el dueño 
Y otra en $2.900. Informes en la misma 
Reparto Las Cañas. misma. 
24M8 26 a 
SE V E N D E UN V E R D A D E R O P I L A C I O Villa Lourdes, calle Máximo Góme^ nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma-
fa" SU,"*110" L0UÍ8a Bohn- Tocando ¿ 
22633 1 5 . 
ESQUINA, E N $14 MIL, 81 SE O ü í F -re se puede comprar cinco cas-js .nrt¡ 
letamente modernísimas, con banadera 
lavamanos, cocina de gas acera paca A 
una cuadra de Monte Más informes- bu 
dueño: aeñor GottardL Monte, m . no 
jalaterla, a todaa .horaa. 
20985 no t(C 
--.i i.i i^. 
Í>UEN NEGOCIO: SE VENDEN VABlM -> propiedades: Una casilla del ê\'{L 
do Tacón, por Reina, que tiene fstal',!. 
cimiento. Una casa de mamposteria, 
va, de dos plantas, con azotea, en ei ' 
parto Patria. Cerro. Y un solar al i»" ' 
de a'JS metros, acera ¡i la brisa, ^n^ff. 
on el reparto Tamarindo, calle de K0Ü' 
guez casi esquina a Dolores. Un solar 
quina y de, sombra, en el repartoj»' 
mar, nuevo Vedado. Su dueño: viari<= 
café Central ; d e l 0 a l 2 y d e 4 a o j 
24193 ^ L i - * 
" g a r c í a y c o . " 
Amistad, 136. Vendo 500 casas en 1» 0'e 
baña y en Jesús del Monte. Cerro, 
•>a.0ti0 hasta $20.000. Al contado y » Kr? 
7.os cómodos. Pasen por esta oflcU»-
léfono A-3773. Ji García y Co. % * 
T r E N D O , VEDADO, C A L L E 9, yV^fS' 
* 9. entre J y K, dos casas, m ^ ' d » 
de planta baja, ambas en í135.00^'ntes: 
ima tiene las comodidades S1fiu .«rto»-
jardín, portal, sala, saleta, tres cu»' ^ 
cocina y doble servicios, y ,adeI?hrIf«r-
traspatio de metros 15X50. sin laü'cup» 
Trato directo con su dueño que 
una de las mismas. <t t 
24037 í 1 
N $6,300, CASA, AZOTEA, F B E P - * ^ : » 
para altos, con establecimicm"- ^ 
$50. Aguila, pegado a Monte. Flgu^ 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín- ^ 
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V i e n e d e l f r e n t e 
JUAN PEREZ 
140 metros, l'rocio $30.500. Empedrado. •17; de 1 a 4. Juan Pérez. 
GANGA, EN LAS CAÑAS 
Vendo una casa moderna, con sala, su-
TERRENO EN EL COUNTRY CLUB 
Se vende en magníficas condiciones. 
Informará: Gabriel F. Aguillón, Man-i 
letu, o«.ho cuartos bajos y ocho cuartos! « n a nxm~_ 010 tpUfrttin A-ASOi)-fUtos, t"do bien fabricado, sin gravainen., ae UOmez» teietono A 40UU' 
negu»- reservado», 
medrado, ^ ^ J , ' ' 4 
ESQUINAS EN VENTA $70.000 
14.000 ft üeJascoaln. de {¡•^ ^uja, de J • 50.1M> 
iin.i cu Kropedracfo, oe. l0 rna eu Cousulado. de eu cUyauano. de kíS ca San Kalael. de eu Habana, de. f £ eu Sau iguacio de , 
H en Beruaza. de 
1 ou Aguiar, di.... 








fina on L ¿, .ae*-"*' ü . 
^ ^ W ^ p W r * iti ^ 1 a 
CA^AS mUÜLKWAS EN VENTA 
Ir . . _ .1 _ ̂ . a tu ni al M _ Ma.urmue. Persevi % Virtuaes. Auima». Manrique ers ve-
Camuanano, ISeptuuo, 
^ ' o * HÍbaua Aguacate. Cuba, Eagu-Cre^^uUa Moúte, Damas, Amistad ü.-
' EN SAN MIGUEL, VENDO 
honaf í c^rto de criados, ios uitos 
11 i midtíu más de 500 metros, «un 
P'meu'. Adrado . 4.-; do 1 a 4. Juan 
'"casas para fabricar 
De altos, moderna, los bajos con esta-blecimiento, muy bien situado, sin gra-vamen el terreno, mide 600 metros, lien-ta |'J15 mensuales, todo independiente, se puede reconocer una hipoteca de $13.000 al 6 y medio por 100. Buena fa-bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
En 13, esquina, Vedado, vendo 
Dos canas, formando un lote, de altos, modernas, buena lubricación, miden cerca de 600 metros, sin gravamen, están in dependientes, se puede fabricar más en los altos Kentan $172 mensuales, se pue-do reconocer una hipoteca de $10.000. Pre-cio $30.000. Empedrado, 47; de í a 4. Juan Pérez. 
EN LAWTON, VENDO 
tí casas modarnas, con una esquina, con establecimiento, se venden juntas o se-paradas, la esquina renta $55 y las casas a $45 cada una, sin gravamen, tienen los carros por enfrente, situado en lo mejor de Lawton, cada casa tiene portal, sala, comedor, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto de baño, patio. Precio de cada una: $6.300. Empedrado, 47; de i a 4. Juan Pérez. 
24 • 
:oo Dos en Aguila, 
i|e" 204. Una en Je-
BONITO CHALET 
8e vende en 17.000 pesos: Un precioso cha-let, de construcción moderna, con pisos mosaico, acabados de poner, de $150 mi-llar y magníficos cielos rasos de yeso, en lo más pintoresco y elegante de la aristocrática barriada del Cerro, la calle está asfaltada y cun aceras nuevas, lo rodean las mejores residencias, entre ellas la gran mansión de la Legación Ameri 
CON 
me-pia manzana de un edificio "gigantesco en el "Ensanche Habajia", de los señeores Zaldo Salmón y Ca Precio: $25 vara. Informa su dueño: A-4181. 24403 24 a. 
ft* eu factoría, de 
¿e ¿34. Uua eu Cuna 
-is Alaria, de 126. ^--^"^"í aTur?rr - y Buleta grande, hallaseis buenos cuar-i P eu IVionua. de 150. üna ^ ^«funa^ ^ & ^ d08 ba 
en ban Lázaro., de * grSLndei para doiJ m!iqUinas. cocina gas y 
de carbón. Está a SO metros de la Cal 
SOLAR EN SAN R A F A E L 
Vendemos en ganga, calle de San Rafaei, frente al chalet del coronel Charles Agui-rre, y frente a la Universidad. Mide 18 por 48 varas. Ganga: a $20 vara, llábana 'JO, altos. A-S067. 
14830 23 a 
OE VENDE, EN LUYANO, UN SULAK t ) de esiiuina, Avenida Mayor y Fernan-da, 400 metros. Se da barato por enfer-medad de su dueño. Informarán: Beal, >31-B. Lisa. Marianao; y Habana, 89, ba-jos. 
-t:i53 24 a 
TERRENO PARA INDUSTRIA 
Vendemos tres lotes: el primero mide 12 mil métros con rio Luyanó navegable, con acceso al mar;, tiene además el fe-rrocarril Central. Segundo lote: con 180 mil metros de terreno inmediato a Cam-buto, ¡i cinco kilómetros' do la bahía de la Ha 1.ana; tiene carretera y el fenoiM-rrit Central'. Terreno llana. Valen los 180.000 metros una ganga: $42.000. El ter-cer lote está en Puentes Grandes, con Calzada, el tranvía y el rio Almendares. Terreno llano, base de piedra, alto. Son 14.000 metros que valen $40.000. Infor-¡iiiin: Administrador de la "Cuban and American Business Corporation/' Habana, DO, altos. A-8ütí7, 
24321 27 a 
buen negocio: se vende un solar de 
esquina, en A y 3a., Vedado, que mi-
de 1.133 metros, acera de la brisa, 
con fabricación antigua, le pasará el 
Malecón por frente. Para más infor-
mes: Edificio del Banco Canadá, de-
partamento, 403; de 1 a 3 de la tarde. 
24514 10 $ 
DE ESQUINA, A $4 METRO 
Prolongación del Vedado. Junto al tran-vía que va M la Playa, en la gran Ave-nida Consulado, vendo un solar de es-quina, con 345 metros y las dos casitas que tiene fabricadas a 350 pesos cada una. Kentan 20 pesos mensuales. Otro solar de al te.do con casa que renta $10 mensuales, en $1.100. Todo' en $3.000 y están alquiladas en 30 pesos mensuales Piso cemento, agua de Vento, servicio sar nitaria, libres de gravamen. M. Aranda. Amistad, 4!), altos, entrada por San Mi-guel; de 7 a 8 p. m. 
24181 24 a 
f^EPARTO ALMENDAKES, VENDO 84Í xa varas, precio S5 vara, calle Ira. entre 18 «y Puentes. Inlorman: jardín La Ma-riposa. Calle 23 y 10. teléfono F-1027. 22803 23 a 
C E VENDEN DOS COLONIAS DE CA«A: O Una de 25 caballerías y la otra de 18. La primera muele en el Stewar y la otra en el central Beforma. No se dan Infor-mes a mediadores. Para tratar de la ven-ta: Campanario, 44, esquina a Virtudes, Wernández. 
24166 22 a. 
ESI ABLECIMIENTOS VAHIOS 
XT'EXDO SOLARES PROXIMOS A LA 
t Universidad, poco contado, resto a 
censo y a plazos. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
24083 22 a 
ENTRE CARLOS III Y 
tros y vanas más. Empedrado, 47; de 1 
i é. juan Pérez. 
buLN NEGOCIO 
Vendo 4üü metro» eu la Calzada, cerca L, i'ueuiu Agua uulce, cou una casa de fortal "ala, ue azotea, y 5 cuartos, de te-K patio y traspatio, propio para osta-
io A-48S4, 
:n el esta* 
nicilio. Pa-
y fucrtei, 
la ciase de 
jstituir sin 
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a. ^ e AO 
;a. ün ^ e de BodrI solar «»-
Céciuiieuto' e iuuustna, acera ue sombra, S i ae treute «X5U y pico de metros, ¡nipedrado. *.; ue 1 a 4. Juan iéiez. 
EN GANGA, DOS CASAS 
Vendo a uua cuadra de Monte, de altos, 
.ou sala, 2 cuartos, bervicios. los altos lo 
mbmo, íormanuo uu solo lote, sin gra-
& . Ueuia $<4 al mea. Acera de som-
¡ríí Empedjadu. 47; de 1 a i Juan Pe-
ta 
EN ALAMBIQUE, VENDO 
«na tasa moderua de bajos, con eala, 
Jaleta, 4 cuartos, servicios, propia mra 
íuob tiene uua hipoteca de $i.000 que 
Je uuede recouocer. Renta $50. Precio 
|17Ü0. Empenrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Wrez. 
EN FERWANDINA, VENDO 
fena cuartería, moderua, de altos, el te-
rreuo mide 245 metros, con 2 casitas y 
18 Uabitacloues. Beata $150, cerca de la 
Dalzada, urge la veuta. Empedrado, 47; 
tte 1 a 4. Puan Pérez. 
EN UGUNAS, VENDO 
t'na casa de altos, moderna con sala, 
saleta, üos cuartos, servicios, los alto» 
lo mismo y un cuarto en la azotea. 
Renta $65. Empedrado, 47, de 1 a 4 
buan Pérez. 
I EN ARAMBUR0, VENDO 
S35 metros, de esquina, para fabricar, mide 20X17 metros, con un censo de $75o, está bien situada, urje la venta; Empedrado, 47, de 1 u 4 Juan Pérez. 
EN LA C A L L E CUBA, VENDO 
Una casa antigua, con 600 y pico de me-
tros, tiene de frente 80 metros propia 
para oíicinas, tienda o almacene», si-
tuada en lo mejor de la calle, no tiene 
gravamen, más informes; Empedrado, 47, 
1 a 4. Juán Pérez. 
CALZADA DE JESUS D E L MON-
T E , VENDO 
1000 y pico de varas, esquina de fraile, situado en lo más alto, de la calzada, tiene un buen frente, sin gravamen, se puede dejar en hipoteca % partes. Empe-liado, 4Y. de 1 a 4. Juan Pérez. 
.orna del Mazo, cerca de Calzada 
200 y pico de metros, en lo más alto, terca del Paradero de los carro». He puede dejar en hipoteca. % partes del valor, no tiene gravamen, tiene de fren-te 'M metros. Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
REPARTO MENDOZA, JESUS del 
MONTE, VENDO 
2.800 varas de esquina, situado en lo me-jor del Reparto, cerca de líuea de carros i del Parque, se veude más barato que todos los que se venden por aquellas mau-tenas. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
SOLARES ESQUINA, VEDADO 
Vendo, en Línea, en 17, en 19, en 11, en V> en U, eu 6, en F, en 23. en 2, en M, S H, en ü, en D, en 24, eu J, en K, en en 1, en 8, en 12, en 4. en G, en 1, en «. en 13 y varios más. Empedrado. 47; ê 1 a 4. Juan Pérez. 
teda-Vista, J . del Monte, vendo 
»3 varas de esquiua, cerca de Calzada, 
tftm e ^ouocer uua hipoteca de 
luni;,' „^ vt;udt' en buenas condiciouts. 
•Itto 10 y a *? brisa' y cert:a de apea-
Süan lVarrüS- KmV*<l™ .̂ 47; de 1 a 4 
zada. Mide 23X33 metros, o sean 760 me-tros cuadrados. Informa directamente su dueño: B. Carrión, en San Francisco, 7, Víbora, o' en Trocadero. número 80. re-vista "Bohemia;'' de 8 a. m. a 6 da la tarde. 
23843 . 26 a 
REDADO: SE VENDE LA CASA J, 
t número 105, entre 19 y 21. Se com-pone de sala, saleta, 3 habitaciones, pq medor corrido, servicios completos y buen patio. Informes en la misma. 
23828 31 a 
Verdadera ganga. Vendemos un terreno de 1.S00 varas en caUe entre Carlos III y y a unas cinco cuadras de Belascoaín so-lamente. Ganga: vale iodo $18.000. sin re-baja. Dista de Carlos III 20 metros. Infor-man: Habana. 90. altos. A-8067. 
24321 27 a 
CASAS EN VENTA 
En Animas, una mide 7 por 30, 15 rail pe-sos; otra de 12 por 25, en 17 mil pesos; en San Miguel, con 468 metros, en 30 rail' pesos; en Consulado, una, dos plan-tas, 230 metros, en 32 rail; en Belascoaín 6 y medio por 17, con establecimiento, no tiene contrato, en 10 mil. Una qsquina en San Nicolás, en 22.mil; en Manrique, 
14 por 36, en 30 mil; en Saluí, una do 11 por 22, en 18 mil; otra 11 por 22, en 
15 mil. En Lagunoa, una dos plantas, on 8 mil 500 pesos; en la VibOra, tengo va-rias de G y 7 mil pesos y 12 mil, y un prejjso chalet en 25 mil; otro de 14 mil; tengu grandes casas de 30, 40, 50, Gü, 70, 80 y 100 mil pesos. En las mejores calles: San Lázaro, Malecón. Galiana. Neptuno, Empedrado, Cuba, Sol y otra»; también tengo casitas de 4. 5 y 6 mil pesos. En Hoyo Colorado, una casa de tabla, teja y ladrillo, con tí años de contrato, en $3.200; en el Beparto Juanelo, Luyanó, una casita de 7 por 23, de tabla, teja y piso de mármol, sala, saletá y dos cuar-tos, comedor, traspatio, con árboles fru-tales, en $1.500, El que verdaderamente quiera comprar casas que me vea y ga-nará dinero. Vidal Bobalna; de 0 a 11 y de 2 a 5. Teniente Bey, 83, altos. Telé-fono M-1783. 
21923 24 a. 
A dos cuadras de la Calzada de Con-
cha. Venta directa. De un hermoso 
chalet moderno, capaz de recibir al-
tos, compuesto de portal, sala, 5 cuar-
tos, comedor, cocina, baño doble, hall, 
pasillo, cuarto de criado, renta men-
sual 100 pesos, a dos cuadras del tran-
vía de Luyanó y Malecón y Luyanó 
y Muelle de Luz, y además tres vías 
de comunicaciones más. Para tratar, 
con su dueño, entre directo por el 
pasillo y en el fondo vive su dueño, 
a todas horas. Calle de Juan Abren, 
número 27, chalet; no se desea per-
der el tiempo y sí hacer trate rá-
pido. 
23804 22 a 
Esta es la ocasión. El puente de "Mí-
ramar" estará listo a lo sumo dentro 
de un par de meses y en sus inme-
diaciones en el lugar más alto y pin-
toresco "Gran parque Avenida de L i 
Sierra", dando frente a sus hermosos 
jardines, se vende el más precioso 
chalet de dos plantas con terraza. No 
hay cosa más linda y para conven-
cerse féanlo de día y de noche. Sor-
crendente alumbrado, mucha agua y| 
carros por delante. Lo doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-' 
lado con el número 2 y en el mismo; 
-.nforman a todas horas. 
22125 1 
SOLARES YERMOS 
AVENIDA SERRANO, A $8.00 
Vendemos una magnífica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Snárez. Son 
1.113 varas a $8. Su dueño; Habana, 90, 
altos. A-80Ü7; 
24321 27 a 
IDEAL 
Vivir en 
Country Club Park 
es vivir en un lugar rodeado 
de personas semejantes en 
posición social. 
Su carácter establecido de 
gran lugar de residencia ex-
clusiva, sus bellezas natura-
les, sus aires puros, y las al-
tas inversiones de capital en 
su desenvolvimiento artístico, 
asegura a los dueños de par-
celas allí, un escogido y se-
lecto vecindario. 
Los precios son sumamente 
económicos. 
E l número de parcelas que 
quedan por vender, resulta 
más reducido cada día. 
Oficina de la Compañía: 
Obispo, 53, Edificio de The 
Trust Co. of Cuba» 
Teléfonos A-2822 y A-2339. 
Wm. M. Whitner. 
\dministrador. 
Reparto Almendares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Pa-
ra planos e informes, diríjase a: Ma-
rio A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfo-
no 1-7249. Almendares. Marianao. 
23486 12 • 
F>EI,ARTO ALMENDARES, <'LA SIE-i rra," Solares a plazos cómodos, en ¡ los mejores puntos. Planos e Informes 
iMario A. Dumás. Oficina: calle 0 y 12 
Teléfono 1-7240, Almendares, Marianao. 
23487 12 a 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-pran toda clase de establecimientoa y fincas urbana», se da dinero en hipoteca; nuestros negocios son grarantizados,. se-rios y reservados. Visítenos eYi Amistad, 136. Tel. A-3773. Horas de pficina: do 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 p m. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo mismo que de inquilinato. Fondas de dis tintos precios, tenemos una que se arrien-da con todo el mobiliario y ppntrato por tres años. Amistad, 136. Tel. A3773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35 40 v 50 mil pesos, con elevador, 80 habitacio-nes, deja al mes el que menos dos mil gi no es así no se hace el negocio. Puede comprobarlo el comprador. Amistad. 136 
C A F E 
Un este, giro podemos ofrecer, con restau-rant y ain él, el que menos vende son bO pesos diario*, si no es así el dueño pierde la garantía, no hacer ningún ne-gocio sin untes visitar a García y Co. en Amistad. 136. y F 
FRUTERIAS 
Las tenemos con local para vivir la fami-lia y los mejores puntos, de 400 pesos cu adelante, lo mismo que vidrieras iwra tabaco» y billetes de ÜOO pesos hâ ta mil. García y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARAJES 
QE VENDE EN EL KEPABTO MENDO- I O za, en la Víbora, la esquina de la ca-lle de Milagros y Luz Caballero, que mí-do 1.112 varas, a $7'; e» de oportunidad. Para más Informes: Dragones, 13, bar bería. 
20562 28 a. 
7520 15d-iy 
tN ALMENDARES, VENDO 
i^08-116 terreno, cerca de la Calzada SWr̂ 3tt-rá11 ̂  Carlos 111, mide 8-84X47-17 Férez ^P^rado, 47; de 1 a 4. Juan 
EN PATRIA, CERRO, VENDO 
«Vmrí1tpr?L1pk:o ein Cavames, tiene va-
r * p S ^ ^ ^ ^mpren-
está u*2 000- eB una buena cora-
h 1 a 4 njubaUuunp̂ t0- ^«drado; 47; 
EN C5 VEDADO, VENDO 
t^sas. modernas, con jardín oortal hT[*i'x' lo ûe falta Por P^ar es a razón 
toW*' í1 ^rtos. ^rv id^r í cuar^ de-di^ 1,eíi08 «"eíSuafe^ »"> interés. 
$ tpn'do con8,̂ '1 jK""1". '"as 8 cuartos 
"enrfabri ..m^^1^ '"dependiente, todo 
'Wlel es un . J.n- Ken.ta todo *--ü "^n-
fedrado 47 • ri^"811; 1 rec10 Em-
rr»^. 1 a 4. Juan Pérez. 
EQUINA EN CONCORDIA 
GRAN TERRENO 
Se vende, barrio de San Isidro, próximo a lo» muelles, 11 y medio por 35, 385 me-tros, a $45 metro, vale a $60. Precisa ven-ta por hipoteca. Benito Vega. Somerue-?üh, 8: de 12 a 3. 
24420 27 a 
f E TRASPASA EI> CONTRATO DE UN 
\ r tU)ADÜ: VENDO UN SOLAK DE ES-\ quina, calle 25 y 0. 24X36' metros; vendo un solar de esquina, calle 10 y 21. 23X50 metros; vendo un solar de centr-j, 14X36 metros. Su dueño: Monte, 66, ba-jos. Teléfono A-0259; de 8 a 4. 
21334 . 25 ag_ 
Avenida Acosta, solar de esquina, 
vendo uno, a $6, a la brisa, 20 de 
frente por 51 de fondo, colindando 
con residencias de lujo. Teléfono 
1-2730. 
2̂41 23 O 
/^i KAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN 
VX dos solares al contado y a plazos, en 
los repartos La Sierra, Buena Vista, Al-
mendares y Mendoza. Para informes: W. 
Santa Cruz., Bernaza, 3, Habana. Y los 
domingos en r..:ena Vista, 5a. Avenida y 
iM.eve. 
C 7453 10d-16 
Manzana y Solar: Loma del Mazo 
Vendemos frente al Parque de la Loma del Mazo un solar esquina de 700 varas a .>7 vara; también pueden venderse 700 aras más. Ailí mismo vendemos una man-zana de terreno de 14 mil varas a $3.20 vara. Es una ganga. Infora: Administra-dor de la •'Cuban and American Business Corporation." Habana, 00, altos. A-S0G7. _ 24321 | 27__a_ 
A TREINTA PESOS EL METRO, SE XA. vende el magnifico solar de Estrella, entre AyestecAn e Infanta, superficie unos 2.3U) metros. Además en Pajaritos y Des-ügiie un terreno propio para Industria o 
lepósito, por lindar con la línea y po-der descargar las mercancías en el mis-mo terreno. Informa: Bamón Peñalver. San Miguel, 123, altos; de 7 a 0 y media y de 1 a 3. 
24198 . 28 a 
RUSTICAS 
|^N SIERRA MORENA, VENDO PINCA, 
.UJ 48 caballerías, 25 de cuña y resto po-trero. L<j pasa el F. C, muelle propio. Pulgarón. Aguiar. 72. 24428 ' 25 a 
"\TIENTA DE UN POTRERO. SE VENDE 
» un potrero de 05 caballérías de tierra, libres ú«j todo gravamen. Terreno llano, negro y un frente al mar. Hay mucho monte criollo, monte de Vana, Júcaro (por explotar) y un inmenso palmar, de palma criolla, que es Incalculable; cerca-da de alambre. Hay un límite cercado do piedra. La finca tiene varios cuartones ox-profesos para recogidas de ganado; otro al centro; dividida al centro de en dos. Tiene todi/s loa pastos y - caben en ella muchas cabeza» de ganado. Le cruza por un costado un río fértil que nunca se seca v vanes arroyo. Tiene un pozo. Está a me-día legua escasa del ferrocarril y vía ;inclia. Su último precio es de $45.000. In-lorman: F. E. Menéndez, Manzana de Gó-mez, 211. Teléfono M-1194. Apartado 987. 24158 28 a. 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en día; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
CASAS DE VENTA 
Las tenemos desde tres mil setecientos a veinticinco mil pesos y en chalets, dos magníficos en la Víbora y uno en Ma-rianao. la mitad al contado y lo demás en hipoteca. García y Ca. Amistad. 136; A-3773, 
BODEGA 
Desde mil quinientos pesos en adelante. También hay que admiten socios, el que desee una bodega pase por esta oficina; se le acompaña a verla y al le conviene puede quedarse hasta comprobar las ven-ta»; es tal cual la anunciamos. García y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios que hay en la Habana. Compradores, visi-ten nuestra oficina y verái negocios de $500 hasta $200.000. Nuestra oficina es la más antigua en la Habana y por su crédito hace buenos negocios y con ga-rantía 
LECHERIAS 
Tenemos cuatro, en lugar ir\uj céntrico, desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-léfono A-3773.-
POSADAS 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, con cinco años de contrato y buena mar-chanteria Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
CASAS 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres habitaciones para dormir, sala y saleta, con instalaciones ¿¡¿.nitaria:!. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
FRENTE A CARRETERA 
Muy barata, se vende una finquita de 48 mil metros, con árboles frutales y muy buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica y muy pronto le pafará por el frente una cañería de agua del acueducto del Calabazar. Está situada en la carretera del Cano al Wajay, frente a la gran tinca El Chico, del señor Presidente de la Be-pública. Tiene muchas facilidades de co-municaciones, tranvía eléctrico y guaguas automóviles. Además la carretera será as-faltada. Se vende a razón de 30 centavos el metro, y se aceptan mil pesos de contado, y el resto en hipoteca al seis por ciento, por cuatro años. Puede verla al llegar a los Cuatro Caminos de El Chi-co, pregunte por la finca Santo Domingo y allí se la enseñarán. Es la marcada con el número 6. Para más informes: Ha-bana, 82. Teléfono A-2474. 
PARA E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-creo, a media hora de la llábana. Tiene lodo lo que u'sted puede desear para mu-darse en seguida y pasar el verano. Gran casa de manipostería, luz eléctrica y agua. Muchos áruoles frutales y rodeada de fin-cas cuyos propietarios son personas co-nocidas. Además esa carretera será la única en la Isla de Cuba que estará as-faltada Puede usted adquirirla dando un mil quinientos pesos de contado y el rosto quedará Impuesto en hipoteca al G por ciento. Se puede ensenar las fotogra-fías y mostrando el gran arbolado y la casa. Informan en Habana, 82. Telé-fono A-2474. 
28763 25 a. 
SE VENDE 
Aprovechen la ganga, un automóvil nue vo, acabado de vestir, su dueño se au-senta de la Ciudad y lo regala en $950, chapa particular, no compre ninguno sin t ntes visitar a García y Co, Amistad, 130. A-3773. 
24465 25 a 
VENDO BARATOS BUENOS 
puestos de frutas finas y de viandas de esquina y de centro, bien surtidos, buer na marebantería y vida propia, con buen local para vivir y poco alquiler, tengo de $350 y de $600 hasta $2,000, todos tie-nen vida propia, venga a verlos antes de comprar, vista hace fe. Para infor-mes en Monte e Indio, café, Fernánde?. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Facilita dinero en primera y segunda hi-poteca y en pagaré» sobre fincas, solares casas y estaolecimiento. en pequeñas y grandes cantidades, con médico interés i con absoluta reserva y prontitud. Mis negocios son serlos y honrados. Véame y se convencerá. Para informes: Oíicina; Monte, 155, café. 
FRUTERIA T E OCASION 
Vendo una buena frutería de esquina y con una buena jaula para aves, también se puede ahipliar a bodega u otra indus-tria; está situada en punto céntrico y tie-ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-gocios y no la puede atender; también ver-do otras situadas en buenos puntos con buen local en '$350 y $500. Véanse antes de comprar. Para iníorme» en Monte e indio, café. Fernández. 
NEGOCIOTOSITIVO 
Vendo una buena bodega sola en esquina. Lien surtida, cantinera y con vida propia verdad, paga poco alquiler; tiene contra-to y ^stá en punto céntrico. Precio: $4.500, vale mucho más, también vendo otras de más y menos precio y se dan faclllda-üA en el pigo. Véame antes de comprar y te convencerá. Para informes en Monte e India, café, A. Fernández. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios Gomerclales, con ab-soluta reserva y seriedad en los nego-cios, se hace cargo de vender y comprar establecimientos de todo» los giros y toda clase de negocios, ijUe sean légale»; tam-bién tengo socios con capital para nego-cios cbicoa y grande» y bueno» compra-dores para establecimientoB, que sean bue-nos, casas de huéspedes y de Inquilinato; mis negocios son serio» y no se anda con cuentos. Para informes: Oficina en Monte, 155, café. 
24235 24 a 
¿ P o r q u é 
S e 
I m p o n e n 
L o s 
L e n t e s 
D e 
B a y a ? 
BODEGA CANTINERA 
En el centro de la Habana, con contrato, so vende en $1.500, paga poco alquiler; tiene contrato, vende diario 60 pesos. Se vende por desavenencia 'de socios. García y Ca. Amistad, 136. 
\ATENCI0N 
Tengo una casa, en buen punto, median-te regalía, con 22 habitaciones; y otra con 1G; y otra con 14, acabadas de fa-bricar. Informes: Amistad, 136. García y Co. 
23 a 
Porque ral mejor anuncio consiste en 
la calidad de los cristales que vendo y 
en la exactitud de los reconocimientos 
que hacen mis ópticos. 
Todos los errores de refracción son 
corregidos científicamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente la estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de los 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. No se deje sorprender. Becono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
ÍAN RAFAEL esquma a AMISTAD 
TELÉFONO A-2250 
XT'stabLecimiento de quincalla, 
XLj tabacos, cigarros y billetes, se vende o s?e negocia por casa o terreno, hace buen diario, poco alquiler. Informaran en Hos-pital, 52, moderno, o por escrito a J. U P., en la misma. 
24163 * 24 a. 
C E PRESTA DINERO SOBRE HIPOTE-
O ca y a comerciantes en pagrés. Señora Joaquina Bru, calle 17, 451, Vedado. Te-léfono F-4027. " 24251 23 a. 
Felipe Sotolongo. Agente de negocios 
juuiciales y civiles. Oficina: Neptu-
no, 48, altos. Doy dinero sobre hipo 
L ,a, al 6 por 100, a cuenta de decla-
ratoria de heredero, usufructo y con-
dominio. Vendo casa. Vedado, calle 
53, mil pesos; casa,. Prado, 200, casa 
esquina, cerca Monte, con estableci-
miento, $14.500. Lealtad, $5.500. 
24481 25 a 
DLESTO DK FRUTA, SE VENDE, CON X casa propia para cualquier Industria; puertas metálicas y buenas vidrieras, en Alcantarilla, 28. parque de Jesús María. 24011 . 28 a 
BODEGA QUE SE REGALA 
Se vende una bodega, en 2.500 pesos, que casi loa tiene en mercancías, mucha ba-rriada, venta diaria 50 pesos, poco alqui-ler, buen contrato, venga pronto que es una ganga. Informan: Empeorado, 43, al'tos. 
21477 31 a 
SE VENDE O SE ALQUILA UNA ORAN fonda, con todo su servicio, de mucho porvenir. Vista hace fe. Informan en el Tostadero de café de Cueto. Gloria y Vi-ves. 
24448 29 a 
CJE VENDEN LOS ENSERES DE UN 4 
kJ bodega, completos, con caja de cau-
dales, informan en Omoa, 5. a todas ho-
ras. 
24371 4 i. 
VENDO MI DEPOSITO DE AVES T huevos a primera oferta, siendo ra-zonable, en Tejadillo y Aguiar, por tener que irme paro el campo; tiene armatostes para frutas y una habi'acíón para familia: deja de 150 a 200 pesos mensuales. In-forman en el mismo. 
24600 25 a. 
CJE VENDE O SE ARRIENDA UN TE-kJ rftno de sobre 1.800 metros cuadra-dos, con ua frente a la Calzada de Lu-vanó y otr.j a la línea del Ferrocarril, Inmejo-Sanato 
Se arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, piña o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
! deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 18; de 11 a 5. 
GARAJE EN GANGA 
En $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, deja $G00 libres mensuales, quedan a fa-vor del comprador tres máquinas nuevas y $700 de fondo de alquiler, ganando in-terés y muchísimos accesorios, y tanques, alquiler, $150, contrato 12 años. Figuras. 78; cerca de Monte. Tel. A-6021. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
24376 30 a. 
Wü, xK- Bir̂ s  u . ^ i k a i u ^ I ¿onde'tiene un chucho muerto. O solar, a plazos, por la misma cantidad ; ^ situación para Industria, -que hay dada, en el reparto Miratlores, i f t tc infirman: Jesús María, nú-ul lado de Los Pinos, es de esquina a la r u' ^ Teléfono M-2137; de 9 a." m. 
enüo f terr^'^iSf^,. "^dernas, de altos, 
•'tlene ê ablec nfi^;0 metros. ^ esquina 
cuatro él ' "iê to;.m,uy bien «ituado, 
'.atando Snh,0 Particulares, todo está 
^ Barcelona, cerca de Galiano 
UoSaende1„alt.08•• moderna, con 
' ' ricâ irtn 'n4 .CUart0S' servicios. 





mide 15 metrps de frente por 40 de fon-do. Informan en Galiano, 1)2, altos. Te-léfono A-7353. 
1 p. ra. 23716 30 a 
nJO, VEDADO, L, ENTRE 17 Y 1», Nü-KJ mero 173, se vende el mejor solar, com-50, barato, por ne-XTN EL VEDADO: SE VENDE EL SO- ! puesto de 13.66 por Hilar de F y Quinta, conni33 metros, ¡ cesita_r_ el dinero para otro asunto. 
illa t-íiíi . i '_!41 í I — tiene 14 habitaciones de madera que ron-tan $10o tiene e alcantarillado. ^n^r' I XTENDO, EN LA OALííADA DE INFAN-
man en Obispo. 04; do 12 a 1 p. m. Te- V ta) un lote deMerreno de 3.20o me-
•'/.".oo or, i tros y tiene do» esquinas y un lote de 
_-44s0 29 a _ 1.500 metros. Julio CU. Oquendo, 114. 
Tr^TTZTZ 2373S 25 a EN E L VEDADO 
COLARES, CALLE 23, A LA BRISA, 
' O próximos a G, 27 i 
a, de brisa. 
Icio » l11.08 Hala. saleta, 3 cua"-
B 0 ^ ? ^ 1 ^ de cantería. 
5 ^ E ' 
22.663-°'' ¿i parcela 
En San Lázaro, vendo 
«rinnfo ewiuina> L,erca del Prado Ün , en dos lotes. Vera de en iwfrente' se Puedo dejar i! 
1 a 4- Jua™ep|rea2,e8- E'"Pedrado, 47; 
tna En Animas, vendo 
fc^a3de.uan0o8s ™derna,.con sala. .?0' hiena .̂k -8, Bervicios, altos lo 
•-10. sin gravamen, mide 
A $5 MENSUAL 
metros de frente' «¡jga precavido Piense en mañana, com-por 50 de fondo, a $32 metro. Llame al nre solares a plazos; es el mejor banco 1-7231 y pasaré a informar. G. Mau-, donde más seguro tiene usted su dinero y riz. Obispo, 64. , donde más le produce; por diez pesos 
—— 1 de entrada y cimo mensual tiene usted 
A MEDIA CUADRA DE 23, PARCELA cu solar, pudieiuio fabricar tan pronto , de 15 metros de frente por 36 de usted haya pagado la primera niensiial'.-fondo, a $25. Llame al 1-7231 y pasaré i dad l-o mejor en repartos con calles, a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. I ai eras, luz y agua. No lo deje para ma-
P -— I ñaña, véame y hará usted un buen ne-ASEO, BRISA, 20X30, A «25.50 Llame; .r^io. yidal Kohaina. Oficina: Tenient? al 1-7231 y pasaré a informar. G.! Kev 83. altos. Tel. M-1783, esquina a Ber-Maunz. Obispo. 64. 
CASI FRENTE AL PARQUE DE ME-dina, 20X50, ó más si se desea, a $22. i-i^Kl'ARTO COLüMBL\: VENDO metro. Llame al 1-7231 y pasaré a in- t i vacas de terreno alto, 2 BtfM formar. G. Mauriz. Obispo, 04. 
Colonos: vendemos una colonia de 
caña con un millón de arrobas para 
moler en la próxima zafra. Muele en 
el Central Patria, Morón. Tiene con-
trato de 5 y media arrobas sin tener 
que pagar renta ni envase. Informa: 
Veranes y Piedra, Manzana de Gó-
mez, 221. 
23528 2 a 
XT'N LA CALZADA DE Gl-INES, ENTRE J_i el Cotorro y Villa Rosa, a la me-diación del kilóraerto 14, se vende la ac-ción de la finca de Los Pinedas, dedi-cada a tren de plaza, pues está en bue-na producción. Tiene muchas siembras, cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una yunta 'de bueyes con sus herramientas, buen platanal, buena arboleda, agua, fér-til y tiene contrato y se prorrogan más años. 
"3774 » a 
24 a 
2.000 
i 4 , <«vv»rus .leí 
| carrito, calle NOñez, entre Minim.'r y Pri-
S ,,, . „ i melles. Precio $2.80 vara. Otro, calle Mi-^U&K^Vgfóá FRAILE. CALLE 4, " mar. trente al Parque, a 1 cuadra del 22,66X50, a $18..-.0. Se da facilidad pa- t, /.tJ Precio $2.60 vara. Informan: jar̂  "1 pago Llame al 1-7231 y pasaré a informar." G. Maiirlz"." Obispo/6-/!' 
16, ESQUINA FRAILE, ENTRE PASEO y G a 130. Y 17. a $40. Un cuarto nian-
f^f'-Jh s;,.lar .C8(iuina, a $30. Llame al 1-(2.íL G. Mauriz 
S0^ARinv^ESQl^ Y LNA PARCELA 
íáSS.* 'Lfrl??1 L I,a8ar6 a informar. G. 
din La Mariposa. Calle 
no F-1027. 
2.802 







/^RAN NEGOCIO, POR EMBARCARME 
VJ para España, vendo 31 metros de 
frente por 46.35 de fondo o sean 1.435 
metros 65 centímetros de terreno, a una 
cuadra de la Cateada do Zapata, o sea 
en la calle 2 y 3L Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña 
ÜS&IS 28 a 
IMNCA. EN ALQUIZAR, DE U (ABA-
X Herías, <on chalet, casas para partida 
rios, gran platanal, palmas, muchos fru-
tales, caña, yuca pozo fetril con motor 
y tanque, sin gravamen a $3.000 caballe-
ríá. Córdova y Ca. San Ignacio y ObUpo. 
VIBORA. POR EMBARCARME PRONTO vendo ral casa con portal, sala, reci-bidor, hall, cuatro cuartos, comedor, cuar-
to de criados, entrada de auto, fabrica-
ción moderna sin gravamen. La doy en 
$14.000. Esto es ganga. Ban Ignacio y 
Obit-po Córdova y Ca. 
C-fta 8d 15 
Finquita. Se vende una con frente a 
carretera y unos 30 mil metros tene-
no, superior y próximo a Punta Bra-
va. Se vende a 15 centavos para li-
quidarlo pronto. Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. Knight, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
23568 ?f • 
OJO, QUE INTERESA 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-quina, toda amueblada, módico alquiler y buen contrato. Dos garajes, con bas-tante capacidad, taller y venta de acce-sorios. Buen contrato. Una vaquería con doce vacas, la que menos da doce litro» diarios, marchantería propia, alquiler 60 pesos, contrato 8 años, todo está en el centro de la Habana. Informan: Empe-drado, 43. altos' Teléfono A-0165. Alberto. l>4328 80 a 
A TENCION: A LOS HOMBRES DE NE--íTA gocios, vendo una lechería en el me-jor punto de la Habana, que vende de cincuenta a sesenta pesos diarlos, deja mensual selacientps pesos libres, precio: $1.900. Aprovechen ganga que me embarv co por enfermedad. Para más informea: Lagunas, esquina a Lealtad, bodega, tie-ne contrato por cinco años. De 6 a 9 pa-gado meridiano. 
24200 23 a. 
L!L VENDE UN CAFE Y RESTAURANT, el mejor de una población cerca do la capital en $3.250, punto céntrico, poca tema y se garantiza más de $100 diarios de venta] Informarán en Bernaza, 10, en la rantlna, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
2:J67Q - 24 a. 
BODEGA, VENDÓ 
Una bien situada, contrato 3 años al-quiler $10 mensuales, venta $35 diarios, verdad, con tendencias a mejorar la ven-ta, se vende por retirarse su dueño del giro. Informes: Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
24 a 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés, y cuanto ofrezca ga-
rantía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño. Tengo el mayor surti-
do de casas en la Habana y Vedado. 
Aurelio P. Granados. Obrapía, nú-
mero 37. Telé. A-2792. 
21828 80 a 
SOLICITO $300, $600, $700, 3 y 2 POR 
100 mensual; $1.5u0, $3.000, $5.000 al 1 por 100 mensual; $8.000, $10.000, $15.000. 10 por 100 anual. Hipotecas y garantías sólidas. $25.000 al 10 por 100 sobre finca rústicff que vale $100.0(10. Paso a domici-lio. Lage. Avenida de S. Bolívar, 57, ba-jos. A-'Jllo. 
23S73 22 a 
C E VENDE MUY BARATA UNA FRUTE-ría a media cuadra de Galiano en es-quina. Paga poca renta y también se ha-re traspaso del local, infórmarán en Ber-naza, 10, en la cantina, de h a 10 y de 2 a 4. 23780. 25 a. 
(JE vende un cafe, fonda y PO-fj sada en Gcines, se da barato, motivo se le dará al comprador. Informan: An-tonio Blanco. Martí, 51; de 1 a 4 p. m. 23790 23 a. 
\",rENno UNA GRAN BODEtiA MUV CAN-
\ tinera. bltn surtida de licores finos y víveres; sola en esquina, montada a Ja moderna, con vida propia; no paga al-quiler y se deja a prueba, situada de Egido al muelle; se da barata por su dueño tener que retirarse; vista hace fe; no hay engaño; para informes: en Monte 
Indio, café, Fernández. 
2308 22 _a._ 
VIDRIERA, NEGOCIO URGENTE, SE vende una de las mejores, de tabacos, cigarros y quincalla y mucho billete; por tener que embarcarse; es negocio, y otra buena, muy barata, con buen contrato, las dos razón: Bernaza, 47. altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizohdo. 
23943 24 a. 
HIPOTECA 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-dades y al mejor tipo, mucha reserva y seriedad. Vidal itobaina. Teniente Rey. 83, altos. Tel. M-17íi3, esquina a Bernaza. 21024 24 a-
Se compran créditos hipotecario?, 
censos, particiones y usufructos, informes gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, Ufe; a-02í3; de 0 a 10 y 1 a 4. 22082 y a. 
DOB xo PODERLO ATENDER VENUO X el garaje de San Rafael y San Fran-cisco, con a años de contrato y $200 en rondo, teniendo una entrada de $200 men-sual, pudiéndose montar hasta $500. Tie-ne taller de mecánica. Se da en $500, en-trando la rebaja del fondo o sefln $300. Véame hoy mismo. El local es grande, sirve para cualquier Industria. Razón en el garaje y su dueño, Acosta, 19. lo. Te-léfono A-8822. 
24035 26 a 
C E VENDE. BARATA, UNA CASA, MO-H dema, para familias distinguidas, con 10 habitaciones, lujosamente amuebladas. Deja más de $250 mensuales de utili-dad. Demás pormenores en Bernaza, 19, bajos; de t» a 10 y de 2 a 4. 
24126 28 a 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a Sao 
Ignacio. Teléfono A-!tf73. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en tonas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
22302 3 g 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta 4^00,000 y deede 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos ios barrios T 
reparcos. Prontitud y reserva en tas 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro ¿tt. A-tt273i ae 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 -a. 
í \JO: EN EL MK.IUK PUNTO DE GUA-\ J nabacoa, vendo un café en $2,800, sa trarantlza la venta de h0 pesos a 100. Apro-vechen ganga, se admite mitad del di-nero y el otro en plazos. Véame y harán negocio. Informan: Lagunas esquina a Lealtad, bodega; de 6 a 9 p. ra. 
24201 28 a. 
C E VENDE UN BUEN CAFE, REUNK kJ las mejores condiciones, también sa vende una bodega en $1.500; otra en «500, otra en $7.000; todas con buen contrato y con la mitad al contado. Î o demás a pla-zos. En Monte y Cárdenas informa Do-mínguez, en el café. 24264 27 a. 
OPORTUNIDAD 
Se vende una Hiena industria y de gran porvenir. Informes de 7 a 0 p. ra. en Je-sús María 70, bajos. 
24013 28 a. 
SE VENDE UNA FONDA 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
trente al Truta. Fábrica de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma, 
liefuglo, 2. Buen punto. 
230S3 1 a. 
NO SE QUIEREN CORREDORES 
Se vende una hermosa bodega, sin com-
petencia; hace una venta de $550, $60 dia-
rio, contrato por seis años. Trato direc-
to. Se da arreglada por tener eu dueño 
muchas ocupaciones. Esta es casa qu« 
deja en mano «asi lo que se pide por 
cita; si falta aleo se espera sin Interés. 
Razón: San Pedro y Santa Clara, café; 
de 8 a 11 y do 1 a 3. 
23957 23 a-
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien situada, se vende una tienda de ropa, buen local y paga poco alquiler. Infor-ma: A. F. Campa. Neptuno y Soledad. 23733 10 a 
OJO, QUE INTERESA. EN MENOS DE \ J la mitad de su valor, vendo una vi-driera de tabacos, cigarros y quincalla; venta diaria más de 20 pesos, más de 5 años de contrato, poco alquiler. Infor-man: Corrales, numero 85; de 11 a 1 y de 5 a 8. 
23601 22 a 
SASTRERIA Y CAMISERIA: SE VEN-O de una, sumamente barata, por tener que embarcar su dueño, punto de mu-cho comercio, diez ai'Kis establecida, nu-merosa clientela y gastos económicos. Informan en El Navio. Aguiar y Mura-lla- Pancho. 
23642. 22 a 
C*£ VENDE UNA FONDA, DE LAS Mt-
O jores de la Habana, por enfermedad, se le asegura una venta de $115 pesca y también vendo una casa. Informarán: Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 2 a 4. 
22040 81 a 
La mejor mversión: un 
wlar en 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta-
te. O'Reiüy. 33. T e l é f c 
nos A-0546. M-2145. 
C lOSTÍ ln 31 a 
UN GRAN NEGOCIO 
Se vende un café y vidriera de tabacos, en esquina, con buen contrato y poco alquiler, vende ochenta pesos diarios es-tá situado en el punto más céntrico de la Habana, se da en seis mil pesos o ss t-dmite socio formal, con dos mil qui-nientos pesos: no hay que perder tiemiío, esta ganga obedece a una desgracia de familia, nunca se ha visto otra Igual. In-forma el señur Kevilla, en el café •'Bella-vista." Amistad y Dragones; de 8 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
23506 23 a 
C E VENDE UN CAFE CANTINA, PROX1-
kJ mo a la capital, en 1.000 y pico do pesos, poca renta, punto céntrico y se Carantiza más de $50 diarios de venta. In formarán: Bernaza, 19, en la cantina, de 8 a 16 y de 2 a 4. 
23670 24 s 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
DINERO: LO DOY CON HIPOTECA V compro y vendo fincas rflsticas, ur bañas y aolares. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 24428 II a 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-aos puntos en la Habana, y sus Repar-toa. en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes, en pagaré pignoraciones de valores cotizables," (Se-riedad y reserva en las operaciones t Empedrado, 47, de 1 a ,4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos ios depó« sitos que se hagan eu el Departamento de Ahorros de la Asociación de Depen-dientes. Se garantizan cou todos los bie-nea que posee la Asociación. No. flL Pra-do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 C 6926 in u , ' 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios. In-
formes: Real Estate: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
21735 28 i. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DÉ 
LA MARINA 
D I A R I O D E L A M A R 1 J U A g o s t o 2 2 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
I K l A i J A h D E W A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i/iiMHUiiiiiniiiiwwiiiiMiwi iiiiiiiiiiinrnnmiiTim 
QJS S U U C I T A - U N A JOVKN, BSPASO-
KJ la, para manejadora, uue sea fina y 
turmal, en la e-alie «J, número 4 y media, 
esquina a Quinta, sueldo ?30 y unilor- , 
mes, pregunten por la señora de Uar-
eía. 
1:4449 _JL-
(CRIADAS: SE SOLICITAN DOS CRIA- ¡ 
\ J das, jóvenes, peninsulares, una para 
habitaciones v otra para comedor. Suel- . 
do $25 y ropa limpia. Caile U , núme- | 
10 40, esquina a 10, Vedado. 
244» - J il m j 
Di-: "solicita i na criada de ma-
u^, para matrimunio solo, cortos que- 1 
sueldo 2U pesos y ropa limpia. I 
jjtourvm, 53, altos, an'tiguo. 
_-d _ 
Olí" SOLICITA UNA BUISNA MANK.lA-
kJ dora, de color, que sea limpia y ca-
ilñosa, es para manejar una mua, buen 
sueldo y ropa limpia, es para el > eda-
do. Informan en Aguacate, 6t>, entre 
Obispo y Obrapia. 
•-'44U7 
/^RIAÜA DE MANO, QIE SETA SU 
obligación, y una cocinera, que haga 
plaza, se necesitan en la calle 2o, entre 
4 y «v. Villa Caridad, Vedado. Sueldo $¿a. 
244g8 ^ 28 » 
Í t n matrimonio, espasol, NEÍ E-
VJ sita una niña de 10 a 15 años, que 
eea formal y blanca. Neptuno, 139, bajos. 
24^:; a-
i VISO: EN LA CALLE 17, ESQUINA A 
/ j l C frente a la tienda La Prosperidad, 
oe solicita una criado que sepa servir a 
la mesa y tenga buenas referencias. Te-
léfono F-4062-
24377 24.a-_ 
OB SOLICITA UNA MUCUACHITA DK 
<j 13 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa de corta familia, dán-
dosele buen trato y demás atenciones, 
«•iempre que traiga buenas referencias. I n -
forman: calle esquina a calle 27, bajos, 
Vedado; de » de la mañana a 5 de la 
tardo. „. 
24410 24 a. 
¿JE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-
, kJ lar, para criada de mano, con buenas 
' referencias. Para matrimonio solo. Se da 
buen sueldo. Cuba, 29, altos. 
24411 m 24 >. 
ÍJE S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A 
kJ una rrfüchacha, como criada. Sueldo: 
S20 Aguacate. 4 íaltoa.) 
' 24401 24 a. 
s o i . K I T A D» SECUNDO CBIADO; 
O que tenga referencias, en Concepción 
9, Parque del TullpSn. 
24152 -2 a. 
C O C I N E R A S 
Se solicita u n a cocinera, para in;:y 
corta familia, ha de hacer la limpieza 
de la casa y ha de dormir en la colo-
c a c i ó n . Sueldo treinta pesos. Estrada 
Pa lma, 89. T e l é f o n o 1-1894. 
24505 28 « 
17N LEALTAD, 85, ALTOS, SE SOLI-
A^Á cita una criada, que cocine para un 
matrimonio solo y duerma en la coloca-
ción, prefiriéndose penirisulares. Se pa-
gan $25 y se exige buen servicio. 
244S0 25 
CfE SOLICITA UNA COCWÍERA, QUE 
KJ sepa cocinar, formal y que duerma 
*in el acomodo. Sueldo |3Ü. Bemaza, nú-
mero 34. 
24439 • 25 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA co-
kJ cinar y limpiar. San Miguel, número 
2t)0.antiguo, bajos. 
-4443 25 B 
QE SOLICITA UNA MUJER. DE ME-
kJ diana edad, para cocinar y limpiar 
en casa de corta familia, sin niños. Se 
exigen referencias. Sueldo 3̂0 y ropa 
limpia. Calle A, casi esquina a- 17, entre 
17 y 19, la segunda casa de altos, por 
A. Telífono F-íj062. 
24311 24 -a 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
¡ • d e buena reputación y que le gusten 
los niños. Sueldo: $25. 4, entre 11 y 13, 
Vedado. 
24380 H «. •-
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
solamente para el servicio de dos ma-
trimonios sin niños. Sueldo: $25 y ropa 
timpia. Callo J , nfimero 14, entre 9 y 11. 
Vedado. 
24388 24 a. 
Q K SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
kj en listrada l'alma, 85, casi esquina %. 
Concejal Veiga, Sueldo. $25. 
24383 ¿8 a, 
TTNA COCINERA, DE TODA MORAI.I-
<U dad, para corta familia y, abora pa-
ra señora sola, que ayude alguna limpie-
za. Vedado. Baños, entre 15 y 13, esquina 
a 15, es Jardin, tiene número 20, la casa 
que sigue con 2 muñecas en la subida. 
24357 24 a 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
lO sea muy aseada, que no sea vieja, for-
mal. Puede dormir en su casa; se le dará 
el sueldo que merezca y buen trato. Eg i -
do, 05, altos. 
24380 24 a. 
S e d e s e a c r í a d a , e s p a ñ o l a , p a r a 
c o r t a f a m i l i a , q u e d e s e m p e ñ e l a 
c o c i n a y a y u d e a los q u e h a c e r e s d e 
l a c a s a . B a ñ o s , 8 - C , a l tos , en tre 
C a l z a d a y 5 a . , V e d a d o . 
243(!5 24 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
\.J pañola, que atienda a los quehaceres de 
la casa para una corta familia. Callo 29 
y A. 
24405-06 28 a. 
XTSCOBAR, 90, ALTOS, SE S O L I C I T A , 
JLLi una cocinera, para un matrimonio 
Buen sueldo. 
24358 24 a 
j ^ E ii i s t i; • 
40, 
cocinar y limpieza. Calle Fernandina. 
24088 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO D E 
kJ hotel que conozca la cocina en gene-
ral, para hotel americano. Buen sueldo. 
Quinta Bastien. Calle Paseo, esquina a 
29 y Zapata, Vedado. Tel. F-1551. 
24268 23 a. 
TEFE DE COMEDOR. SE SOLICITA UNA 
O persona que hable inglés para Jefe 
de restaurant o maitre hotel, para un ho 
tel. Sueldo y condiciones en la carpeta 
del Gran Hotel América. Industria, HJO, 
esquina a Barcelona. 22 a. 
| A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
¡ Se solicitan trabajadores para pico y pa-
i la. Se dan aperturas de zanjas por des-
' tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
ndmlten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sijeto 
8 Interrupciones Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 # 28 ag 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, D E mediana edad, , que quiera ganar un 
I sueldo en proporción a las horas de tra-
! bajo, de diez y media a. m. y seis y me-
I dia a ocho y media p. m. para ayudar a 
(secar el servicio de comedor. Informan 
i en Monte, 2-H, Habana. 
24200 23 a. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
kJ ñera, que sepa repostería y tengan bue-
nas referencias. E n Prado, número 82, al-
tos. 
21090 22 a 
C H A U f F E U R S 
/ ^ H A U F E E U R S D E F O R D N E C E S I T A -
\ J mos, bien prácticos, para venderle a 
plazos su carro con los mismos alquile-
í e s que está pagando, completamente nue-
vo. Ha de tener disponible $200. Escriba 
al señor A. S. Forteza. Lista de Correos. 
Habana. 
24407 28 a. 
E n el Laboratorio del D r . L e o n e l Ula- ' 
«enc ía . Amargura 59, se solicita u n 
mensajero: sueldo, $20 mensuales. 
T a m b i é n se solicita un sirviente fre-
gador. Sueldo: $20, casa y comida. 
242S5 
SE S O L I C I T A UN B A R B E R O E N BAR-- celona y Gallano. Salón Polar. Sueldo: 
$55 m. o. y propinas. 
,24273 ^ " ^ 23 a. 
Chauffeurs: Se solicita u n chauffeur, 
m e c á n i c o , mediana edad, que haya 
manejado m á q u i n a s "Delaunay-Belle-
byl le ." Presentarse c o n informes a l 
s e ñ o r Medio, e n el taller Hispano-Bei-
ga. Genios, IG1/^* 
C 7573 4(1-21 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S . SE SOLICITA 
l uno para una casa Importadora. Suel-
do : $125, casa y comida, para Informes: 
dirigirse al apartado 42S, de esta ciudad. 
C-T557 8d 20 
r L i O U N A b D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
CF, SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
. kJ Sueldo veinte y dos pesos y ropa lim-
pia, (iervasio, 180, bajos. 
24234 - 23 a 
ANEJADO RA BUENA Y PRACTICA 
ÍTX en su oOllgación, se solicita para un 
niño de año y medio, casa del" señor Gol-
coechea. Linea, casi esquina a K, bajos, 
al lado d« Puerto Arthur. 
24269 23 a. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA QUE S E -
kj pa algo de la cocina, para un matri-
monio americano. Sueldo $20 a $25. Vi-
ves, 149. Establo. 
.T. • 2 5 a 
C E SOLICITA Una buena maneja-
kJ dora y una buena criada de mano, pa-
ra cuartos. Se paga muy buen sueldo. Ca-
lle 6, entre 15 y 17. Vedado. 
24219 23 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA TRABAJA-
O dora, sueldo, $22. Lawton, 50, bajos, 
i-ntrc San Francisco y Concepción. 
24222 23 a. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
KJ no, joven, que sepa cumplir con su 
obligación. Se prefiere blanca. Buen suel-
do. Jiervaslo, 60, altos, entre Concordia y 
Virtudes. 
24180 23 a 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no; para corta familia. Calle 2, núme-
ro 15-B, entre 13 y 15. 
241S5 23 a 
CK SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
v j Sueldo: $25 y ropa limpia. Tejadillo, 
OE SOLICITA UNA COCINKKA, PARA 
O un matrimonio solo, que sepa su obli-
gación y con referencias. Se da buen 
sueldo. Infoimes: Concordia, 47, bajos. 
24355 24 a 
SE SOEICITA UNA COCINERA, PARA cocinar y hacer la limpieza toda en 
casa chica, de un matrimonio solo. Si 
no sabe cocinar que no se presente y que 
sea formal y limpia. Salida cada 15 
días. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Ra-
yo, 62, altos. 
24351 24 a 
EN AGUACATE, 58, ALTOS, E N T R E 
Obispo y O'Kellly, ê solicita una co-
cinera. 
24211 • 23 a 
XT̂ N HABANA, 1», ALTOS, .SE S O L I C I -
J_j ta una cocinera para un matrimonio. 
24245 23 a , 
Se solicita una cocinera, para corta 
familia, calle H , n ú m e r o 148, bajos, 
entse 15 y 17, Vedado. 
24?17 23 a 
GJS S O L I C I T A POR E S T E MEDIO, POR 
•^i ignorarse su paradero, al scuor L». Ma-
ñano Medin.i de Pousor, ingeniero, en 
Umpedrado, c4, edificio de E l Iris , de-
partamento, numero 10, aitos. Puede pa-
sar de 2 a 3 de la tarde los días .Lá-
biles. 
24313 24 a 
\ VISO, MUE U R G E : S E D E S E A SABER 
ÁJk el paradero de José Patino Góriiez, 
recién negado de Lspaña, es de la 
liovmci;i de la Coruua, Partido Judi-
cial do í.egreira, lugar de Maunntons. Lo 
solicita su padre. Hotel L a Perla del 
Muelle. San Pedro, número 6. 
23356 22 a 
N G E L MEAN A A L V A R E Z , NATURAL 
de Gljón, a« desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le Interesan. Esta individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
livnzálea y Suáreí. Baratillo, 1. Habana 
224í3 4 a 
D e C o l i s e o . " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r s u 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30d-24 j l C 1613 
t J E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia, que traiga referencias, 
sueldo $25 y si lo desea puede dormir en 
la colocación. «Observatorio Nacional Casa 
Blanca (en la Loma.) 
24247 23 a. 
C E S O L I C I T A COCINERA, ESPADOLA. 
kJ joven y de moralidad, que sepa co-
cinar bien y ayude en los quehaceres de 
la casa. Tiene que dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. Principe de Astu-
rias, 6. entre Milagros y Santa Cata-
lina, Víbora, se paga el tranvía. 
24194 23 a 
jltos. 
24134 11 
CJE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de corta familia. Milagros, 
esquina a Príncipe de Asturias, casa le-
tra (". Víbora. 
24160 24 a. 
C E NECESITA UNA SEÑORA QUE TEN-
ga buen carácter, para manejadora, en 
Neptuno, 162-A, altos. Se le tratará con ca-
riño y consideración. Sueldo: 25 pesos y 
ropa limpia. 
24153 22 a. 
CK S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 17, A l . -
k^ los, una «'riada de mano, peninsular, 
para un matrimonio. 
2406U 22 a 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PARA 
kj habitaciones, que sepa coser, en 39 ca-
si esquina a 1, Vedado. Presentarse dt 
1 a 5 p. m. 
24018 22 a 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA CO • 
kJ clnar en casa de corta familia y ayudar 
a limpiar, $15, ropa limpia y dormir en su 
cusa si quiere. Bayona, 9 (altos.) 
24223 23 a. 
/"BOCINERA, D E L PAIS, S E N E C E S I -
KJ ta, que sepa su obligación y com-
nrar, corta familia. Sueldo 25 pesos. Car-
ios I I I , 209, bajos. 
24191 23 a 0 
"DRADO, 60, ALTOS, S O L I C I T A COCI-
X ñera, peninsular, para cocina senci-
lla y poca familia. Sueldo según su tra-
bajo. No se quieren ancianas. 
24187 2^ a _ 
C E SOLICITAN DOS J O V E N E S , D E CO-
O lor, una para criada de comedor y 
otra para las habitaciones, que sean fi-
nas y traigan referencias. Se da uni-
forme. Jesús María. 52. 
24065 • 22 « 
Se solicita uha cr íada , para el come-
dor, en 15, n ú m e r o 145, moderno, en-
tre J y K . T e n d r á que usar uniforme 
y traer referencias. Será indispensa-
ble que-sea de buena presencia. Suel-
do $35. 
Necesitamos una cocinera y una cr ia-
da e s p a ñ o l a s , casa part icular , ' para 
Caibarién, poca familia, ganando de 
$30 a $35 y rop limpia cada una, pa-
ra embarcar e l s á b a d o , viajes y gas-
tos pagos. I n f o r m a n : Vi l la verde y C a . 
0 'Rei l iy , 32 , untigua agencia. 
24143 22 a. 
CEÑORA PAULINA G U T I E R R E Z IJESEA 
kJ saber el paradero de Jesús Díaz y 
Gutiérrez o de su señora María Kelllla. Ca-
lle 6, entre 7 y 8, Reparto Almendares. 
24120 22 a. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A N : T R E S D E P E N D I E N -
kJ tes fuertes, para trabajos de almacén. 
Sueldo: ochenta pesos. No se presente 
nadie que no haya sido dependiente de 
almacén de otra casa. Dirigirse a I n -
quisidor, número 20. Preguntar por el 
encargado. 
24441 25 a 
C E SOLICITAN O P E R A R I O S D E I I E -
kJ rrería y hojalatería, en Zanja, 70. 
24456 25 a 
SI SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, se pagan pantaloi^s de dril a $1.20 
y de casimir a $1.50. Casa Roelundts, O' 
Beilly, 20. 
24207 23 a. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Solicito un socio con $1.500 para con otro 
de igual capital conocedor de giro y prác-
tico para gran establecimiento; ya cs t í 
3a casa preparada para abrir, en lo más 
céntrico de la Habana. Informes: Amis-
tad, 13(k García y Ca. 23 a. 
C E S O R A , D E S E A SOCIO CON CINCO 
kJ mil pesos para negocio de gran rendi-
miento. Calle 17, 451, Vedado. Tel. F-4Ü27. 
24250 23 a. 
1 l / fEDICO: SE SOLICITA UNO PARA UN 
iTX pueblo cerca^ de lí̂  Habana. Informan 
en la droguería Taquechel, Obispo, 27. 
24248 24 a. 
Se gana mejor sueldo, con meaos traba* 
jo que en uiugún otro oficio. 
A1U. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la fínica en 
su clase eu la Uepública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta grau escuela, es el ex-
perto más conocido eu la Uepública de 
, Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
¡ lulos expuestos f. la vista de .•uantos uos 
visiten v quieran comprobar ous méritos. 
M R K E L L Y 
! le aconseja a usted que vaya a todos los 
I lugares donde le digau que se enseña po-
ro no se deje encuñar, no dé ui un cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Esciiela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F U E N T E A L PARQUE DE AÍACBO 
ME D I C O : SE SOMCITA UNO PARA UN pueblo de la provincia de Orlente. 
Informes: Droguería TaquecheL Obispo, 
número 27. 
24249 24 a. 
"MODISTAS: O P E R A R I A S Y MEDIO 
Í.TX operarlas, se solicitan en "Maison Jo-
rion." Industria, 121. 
24178 27 a 
C E S O L I C I T A UN MAESTRO I N T E R -
kJ no, en el colegio •'Santa Teresa," de 
Güira de Melena. Escribir a su director. | 
24179 23 a 
P L A N C H A D O R E S A M A Q U I N A 
necesita la Tintorería * Havana Pressing 
Club. Cuba, 11. 
24176 23 a 
C O L I C I T O A G E N T E S PARA V E N D E R A 
kJ particulares. Solo se requiere if2.5U 
en fondo para las muestras. Buena comi-
sión. J . López. Concordia, 171, moderno. 
24095 22 a. 
OPTICOS MECANICOS. HACEN FALTA 
vy dos en la Optica Marti. Egido, 2, le-
tra B ; y dô . aprendices. 
24043 • 22 a. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e 1 0 h e -
r r e r o s y 1 0 a y u d a n t e s . L o n j a de l 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a 
C 6083 ln 3 a 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE SERIO, para cobrar recibos do alquileres de 
casas y cuentas. Debe tener alguna ex-
periencia en el asunto y buenas recomen-
daciones. Dirigirse a J . Aguilera Co. Mer-
caderes, número 27. 
24183 23 a 
QE NECESITAN COMISIONISTAS QUE 
kJ estén relacionados con bodegas y vi 
drleras de dulcería. Negocio seguro. Se 
le garantiza. También necesito agentes pa-
ra el campo, garantía. E l Cubanito, Za-
ragoza, 6, Cerro, fábrica de pastillas. 
24140 22 a. 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD: SE S O L I C I T A N 
OT dos taquígrafos, uno en inglés y otro 
en inglés y español. Se pagan buenos 
sueldos, pero deuen tener larga experien-
cia y buenas referencias. Diríjanse al 
apartado 2025 
24470 25 a 
C E S O L I C I T A , E N CUBA, NUMERO 
108, un Joven de 17 a 19 años; y 
también una señorita de 10 a 18 años 
que sepan algo de contabilidad, con bue-
nas referencias y sobre todo que tengan 
buena letra. Ganará buen sueldo. 
24471 25 a 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
para barrer, llevar algún encargo, etc. In-
lorman en " L a Novedad." Gallano, 81. 
24010 22 a. 
C o s t u r e r a s d e t o d a s c l a s e s de r o -
p a p a r a t r a b a j a r e n sus domic i l io s 
y p a g á n d o l e s los m á s a l tos p r e -
c i o s ; se n e c e s i t a n e n L a I s l a de 
C u b a . M o n t e , 5 5 ; de 8 a 1 0 a . m . 
y d e 3 a 5 p m . 
24121 
C E S O L I C I T A UN JOVEN QUE TENGA 
kJ buena letra, escriba en máquina y quie-
ra aprender a trabajar en una Notarla. Di-
rigi/se por correo al señor Kuiz. Aguaca-
te, 44 altos. 
24385 2)1 a. 
Se Solicita una buena cocine-ra qqe sepa hacer dulces y que sea muy 
limpia. Sueldo $3U. Belascoain, 28, altos, 
entre San Rafael y San Miguel 
24130 22 a. 
24113 24 a 
C E SOLICITAN UNA CRIADA PARA 
VJ cuartos, que entienda costura, y otra 
para el servicio general y comedor. Ca-
lle 8, número 18, entre Linea y Calzada, 
V od'ido. 
24127 . 22 a 
Se desea u n a muchacha, p e n í n s u ^ r , 
I 
para limpieza de habitaciones y co-1 
ser. Calle 2 , número 2, i n f o r m a r á n 
I 
en el Vedado. 
22 a 
1/N MALECON. 354 (ALTOS), SE SO-
JLi licita una buena criada de mano, pe-
ninsular, que sea joven y fina. Ha de 
íiyudar también con dos niños ya mayor-
citos. Sueldo: $25, ropa limpia y unifor-
mes, por la tarde. 
2*009 23 a. 
C O L I C I T O UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada, españolas, para el campo, Ca-
magüey. Buenos sueldos. Informan: Ha 
baña, 114. A-331S. 
24109 22 a. 
C E SOLICITA E N EMPEDRADO, ti, A L -
kJ tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta familia; no 
tiene que hacer compras. Sueldo: $35. Si 
hay que enseñarla que no se presente. 
24110 28 a. 
/ B O C I N E R A . SE N E C E S I T A UNA COCI-
\ J ñera, peninsular, en la calle Tercera, 
esquina a C, Vedado. 
24107 22 a. 
C E SOLICITA UNA BIEN A COCINERA 
kJ con referencias, que duerma en el aco-
modo, para corta lamilla. No tiene que 
hacer plaza. Sueldo : 25 pesos y ropa lim-
pia. Cerro, 503, altos; de 10 a 4. 
24102 22 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, bLmca, 
de mediana edad, para un Ingenio, a 
dos horas de la Habana, cocinar para tres 
personas y limpieza de una casita chica 
Se piden relerencas. Sueldo $35 y ropa 
limpia. Más Informes: Vedado, calle J 
esquina a Ornee, 102; de 2 a 4. Se dá 
para los viajes de información. 
^O4o 22 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUIS 
duerma en la colocación y ayude a 
los quehaceres de la casa. Sueldo $35. E l 
Lazo de U)ro. Manzana de Gómez. Telé-
fono A-6485. 
24082 oo a 
I M H S T K I A , ALTOS, ESQUINA A 
1. Colón, se solicita una criada de ma-
no, para un matrimonio. 
23770 23 a 
C R I A D O S D E M A N O 
I / N 0OM8IILADO, 62, S E S O L I C I T A UN 
X-i buen criado, peninsular, joven, coa 
referencias de casas particulares, no tie-
ne que servir mesa. Se paga buen sueldo 
_ 2 4 ^ 25 a 
C E S O L I C I T A UN CRIADO DE MANO. 
kJ Sueldo: $25 y ropa limpia. Tejadillo' 
32, altos. 
. -,̂ n:"", 22 a 
Se solicita u n criado, con buenas re 
enc ías . Prado, 48, por Refugio * 
24016 
í IRIA DO DE MANO, SE SOLICITA UN O 
K J para el Servicio de una casa partí 
iular, que sea joven, en Compostela l u a 
• Itos; de 1 p. m. en adelante. ' 
24014 24 
C E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a la limpieza de una corta fa-
milia. En ^an Miguel, número 254 letra 
B, bajos. J 
24(teü 22 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA. P E -
kJ nlnsular, para corta familia; se da 
cuen sueldo. Obispo, 70; altos 
j g j g • 22_a 
J J A R A LA FINCA L A MAMBIS A .SE n£. 
jl cosita una señora de confianza para 
un matrimonio sólo, que sepa cocinar 
algo, que tenga buenas referencias; tiene 
que dormir en la casa. Para mejores in-
formes en el chalet do La Mambisa Re-
parto Lawtón. Porvenir y Dolores. Vlho-
ra. Se le pagará el vlaJ»-
-3901 23 a. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ regular 'familia, que duerma en la co-
locación. Calle M, número 37, Vedado 
entre 19 y 21, bajos. 
23904 20 a 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
Oueremos exclusivamente Agentes en-el 
interior. Escriban remitiendo veinte cen-
tavos sellos para informes. Muestras pros-
oectos y ocupará esta plaza. A. Zaldivar. 
industria, 83. 
24333-35 • 4 s 
C O L O C A M O S 
N O 
E N G A Ñ A M O S 
i 
A todo e l q u e se e n c u e n t r a sin 
e m p l e o o d e s e a m e j o r a r su 
p o s i c i ó n . 
A L C O M E R C I O 
O f r e c e m o s e m p l e a d o s c o m p e t e n t e s 
c u y a s ap t i tudes y r e f e r e n c i a s h a n 
s ido c u i d a d o s a m e n t e e x a m i n a d a s . 
B U R E A D D E S E R V I C I O S 
P U B L I C O S 
M a n z a n a ríe G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 6 0 
24328 24 a 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 16 años, para mensajero de una 
oficina. Dirigirse a Empedrado, núme-
ro 17. 
24325 24 a 
TENEMOS PLAZA VACANTE PARA UN joven que sepa hacer traducciones de 
español a inglés y escriba en máquina. 
Muévedo y Cabarga. Neptuno, 164 y 16*. 
Solamente de 9 a 11 a. m. 
24344 24 a 
C E S O L I C I T A PERSONA ACTIVA, S E -
kJ ría, relacionada en el comercio, para 
la ampliación de una publicación ya acre-
ditada dentro y fuera de la República. 
Magnifica oportunidad. Inmejorables con-
diciones. Informes: J . Paadin. Banco Pres-
tatario de Cuba. Neptuno y San Mi-
guel. 
24031 22 a 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l que q u i e r a . I n f o r -
m a n e n las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
U N G R A N N E G O C I O 
E n la Manza de Gómez, Departamento 420. 
donde están instaladas las Oficinas del 
Transbordador universal "Ajquímedes," se 
oirán todos los días, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que per-
sonas interesadas y de toda garantía se 
sirvan hacer a fin de adquirir la Agencia 
General para la venta del referido apara-
to, el cual no necesita motor de ninguna 
clase, pues con el moderado esfuerzo de 
UN SOLO HOMBRE, levantará cualquier 
objeto, desde una arroba a una o dos 
toneladas de peso, y lo colocará, auto-
máticamente, en todas direcciones, ya des-
de los curros o camiones situados en 
la calle hasta el interior do los almace-
nes, ya desde éstos hasta los carros o ca-
miones, sin necesidad de valerse de vigue-
tas salientes ni de plataformas de ma-
dera" u otros artefactos, realizando todas 
¡as operaciones en menos de un minuto, 
y sin interrumpir un solo instante cí 
tránsito público. 
23795 25 a. 
C E N E C E S I T A N DOS TAQUIGRAFOS: 
kJ uno que lo sea en español, elk otro, 
en Inglés; deben ser cubanos ambos, de 
buen comportamiento, buenas referencias 
y que tengan ambición. Dirigirse en per-
sona y preguntar por el señor Eugenio 
B. Bacarisse, cuarto, 414. Edificio del Ban-
co Nacional. 
24233 23 a 
O E S O L I C I T A UN J O V E N D E M A M 
S años, con instrucción; preferible uno 
quc bable francés. Departamento Madera, 
Cristina, 24, esquina Castillo. 
23970 
SE SOLICITAN COSEDORAS Y APBEN-dizas de sombreros de señora. Agui-
la, 107. ^ 
23627 
SE SOLICITAN TRABAJADORES EN EL corte de maderas San José del Su-midero, en lomas del pueblo de los v a * 
K s . Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los PaPlaclos, y Francisco Incián, 
kilómetro 110 de la carretera de P. UIo. 
E n la Habana: señores Celestino Rodrl-
«ruez S. en C. Inquisidor, 46. 
B 22507 4 •• 
A G U N U A ü £ C O L O C A C i U N E S , 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
lirib Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y' fuera de la Habana. Llamen al te-
léfono A-3318. Habana, 114. 
24349 26^a_ 
•p^E I N T E R E S A L COMERCIO E N G E -
X J neral: SI ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que so 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-HÍ73. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal "El 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-9477. Direc-
tor: P. Kico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 u 
Compro u n caballito P o n e y ' - ^ 
rrito (ces ta) , y completo de 
Urge compra. Dirigirse a J r 
Apartado 802. Habana ' Nó5(i 
24024 
SE V E N D E UN A PERrIÍT-T---; tone/a, con tres nerru ' I"I^A 
Habana, 57. Perritos. int^ 
24027 
S O C I O 
Se solicita un socio con $4.000 y su ac-
tividad personal para un negocio antiguo 
y acreditado, que le prjjucirá alrededor 
de $400 libres por mes. E s negocio prás 
ti o y de porvenir y seguro. Escribir a 
Luis J . Díaz. Apartado ¡ÜÜl. Habana. 
X'VOO 20 a. 
I ^ N L A E I N C A D E LA MAMBISA SE N E -
l_J cosita un muchacho que sepa algo de 
jardinero. Porvenir y Dolores. Reparto 
Lawton. 
2396-J 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA Dfi COLOCACIONSS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
22575 31 a 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de' personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fqndas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Herea. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4969. 
22794 22 a 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la carretera del Ve-
dado al Marlel se ha extraviado una 
pulsera en forma de cadena, de per-
las, brillantes y platino; por ser recuerdo 
de familia se gratificara generosamente 
ni que la entregue en 17, esquina a K , Ve-
dado. 
24073 24 a. 
f ^ E GALLANO, 103, ALTOS, L A CASA 
J L / de huéspedes E l Aguila. Americana, 
se ha perdido un perrito lanudo, blanco 
de- raza Maltesa, responde por "Chicho", 
se gratificará espléndidamente al que lo 
devuelva. 
23097 21 a. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D G 
L A M A R I N A 
D\ ? A \TT1U A T 1 /C 
23 a. 
A LBASILES INTELIGENTES EN EL 
trabajo, necesitamos cuatro. Pagamo» 
i$4}v0 de Jornal. Informan: de 3 a 5 p. m. 
Calle Tacón, 2. Señor Ignacio Vega. Te-
léfono A-2258 
23718 25 a 
• E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a d e c o m e r c i o 
so l i c i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e 
o f i c i n a , p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f o , 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l i n g l é s . 
D i r i g i r so l ic i tudes e s p e c i f i c a n d o 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y s u e l d o q u e 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u -
d a d . 
23175-92 26 a 
Se compran dos parejas de m u í a s , 
c o n sus zorras. In forman: L u c e n a , 10. 
24430 25 a 
PERSONAS D E GUSTO: S E V E N D E una pareja de muías, de 6 y medias 
cuartas, del mismo pelo, y un carretón 
con su techo de quite y pon. Se vende 
junto o separado. Esperanza y la linea 
del Ferrocarril, Cerro. E l Catalán. 
24455 25 a 
VACA D E L E C H E : S E V E N D E UNA recentína, de media sangre Jersey; 
da diez botellas en un solo ordeño y sin 
necesidad de apoyar con ternero. Vale 
$175. Granja "La Criolla." Caserío del 
Luyanó, Habana. 
24341 24 a 
VACA, S E V E N D E UNA, R E C E N T I N A , muy mansa, puede ordeñarla un ni-
ño, es nueva y lechera, propia para una 
familia de gusto, come de todo, pues ha 
sido criada a mano, su último precio es 
doscientos pesos, se vende por no poder-
la atender. Se puede ver en la ^flnca 
. "Rosarlo," Lucero, o diríjase por correo 
i a: A. García. Apartado 2154. 
< 24332 24 a 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DK B U R R A S ^ B r í ! 
de M A I N E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poctto. I«l 
Burras cnodu», u,üua aei * ^«K». 
vicio a tlumiLUiu u eu el estia.,!' cou «fl 
horas del día y .le la u o c ü ^ * ^ 
un servicio especial de mi^ i j^*8 N 
clcleta para despa-liar la. • gülda que se reciban 
Tengo sucursal^ en Jesús del uJ 
f V 1 Cer¿o:'*u el Vedado, calle a 
teiftouo l - l J i . ' : y eu G-i'n.aht 4 1\ 
MAximo Gómez,' u0mero ,«« 
los barrios de ia Uabanu. avisan,^ ^ 
léfouo A-481U, que serúu semSos f ¡ 
diatamente. 3 
Los que tengan que comprar burra. ^ 
ndas o «iquilar burras de leche M I * * 
se a su dueño que estA a todas'hoSP 
Belascoalu y Pomo, tebicuo a-}"),?3 
se las da más baratas que nadie I 
Nota: Suplico a los uumeros'oi 
chantes que/lene esta casa, den s i j 
Jas h! duefid, avisando al teléfono a.8 
23009 ^ 
M . R 0 B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 caba l lo s de paso; 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 cabaDos 
gros , d e 8 c u a r t a s , maestros l 
t i r o ; 7 5 v a c a s Hols te in , de l i 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de distbí 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 m u í a s ma 
tras d e t i r o ; 10 toros Holsteá 
l l e g a r á n otras c lases en l a sega 
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-603 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A GRAN 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de loa 
litros de leche cada una. Todos 
lunes llegan remesas nuevas de 2)] 
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú, 
pura raza . Especiai idad en cawl 
enteros de Kentucky, para cría, l 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives , 149. T e l . A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa 
mejor y !o m á s barato. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
P a r a u n negoc io d e i m p o r -
t a n c i a . S e o f rece u n a s i tua -
c i ó n l u c r a t i v a a los q u e s e a n 
a c t i v o s y c o m p e t e n t e s . P a -
r a i n f o r m e s d i r ig i r se a l s e ñ o r 
J . V . B i r d , O b r a p i a , 3 2 , a l -
tos , e n es ta c i u d a d , s o l a m e n -
te en tre las h o r a s de 1 0 y 
11 a . m . y 4 y 5 p . m . 
P A R A L A S D A M A S 
28880 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y R E -
póstera, que tenga referencias, pre-
nrléndola que duerma en la colocación en 
Gertrudis, 24, Víbora. 23793 26 a 
S e so l ic i ta u n p a ü e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
Ind. 9 «b. C-313» 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS E N T O -dos los puntos del Interior, para dar-
les la representación exclusiva de arUculo 
de mucho margen. Muestras gratis para 
bus clien'tes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hov mis-
ino pidiendo detalles y muestra gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
23608 29 a 
N E C E S I T O 
Dos dependientes, pnn, htmacén. Dos pa-
ra fabrica. Dou cocineros y cuatro sir-
vientas. Informan: Zulueta, 3L Teléfono 
A-45X50. 
22706 . 22 a 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Se solicita una persona activa, que dis-1 
ponga de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva de un artículo ¡ 
indispensable en Cuba, y que sin duda 
alguna será utilizado por más de 100.000 
habitantes. Es negocio único en su clase 
y se puede hacer una fortuna. Escribir 
inmediatamente a Dave Smlth. Aparta-
do 2291. Habana. 
23003 28 a 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f o r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , entre S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
' E L S I G L O X r 
h x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de los d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
en r o p a inter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a luto . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7548 3d-20 
C 257S Ind. 29 mz 
Ce bomcita» kmpleados de ofi-
O ciña, viajantes, vendedores, dependien-
tes, cocineros, herreros, talabarteras, fre-
gadores, camareios, mensajeros, carpinte-
ros, a Iba íi i les, peones de lineas y en ge-
neral trabajadores para todas las oc:rpa-
«iones. Merced, 47. entre Damas y Haba-na. Echcmendía. 
24002 22 a. 
SE sol icita un ayudante de ope-rador. Cine Niza. Prado, 07. que sepa 
su obligación. 
24393 23 a. 
E s deber de toda mujer lucir lo m á í j 
bella posible. Y contribuye a dnpfaor 
los encantos femeninos el adorno delj 
rabello. L o s defectos del cabello r u -
tara] se subsana con postizos c i e g a n - ¡ 
les. E n l a la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , 
Salud 47, frentje a la Iglesia de la C a -
ridad, e n c o n t r a r á n las damas habane-
ras toda clase de postizos a los m á s 
razonables precios. L a " P e l u q u e r í a Pa-
r i s i é n " recibe cabello natural . Veo Je 
trenzas m a g n í f i c a s desde u n peso. Tie-
ne h á b i l e s manicuras. L a " P e l u q u e r í a 
Par i s i én" , Salud, 47, frente a la Igle-
sia de la Caridad, atiende especial-
mente a las familias. 
07523 4d 19 
BORDADOS D E ISLAS CANARIAS, preciosos juegos de cama, baratísimos, 
también importo bilo para bordar letras. 
Kste bilo es ^on el que bordan allí. Unica 
casa que los recibe. Bemaza, 18. 
23947 51 a. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á * 
a m p i e l o que ninguna otra casa . La 
ícno a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se ditereucian por su inimitable 
per l ecc ión a las otras que e s t é n arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres lormas: pinza, navaja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolo> alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta ÜO centavos, bolo se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r t e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E i masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arr ir 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Es ta casa tiene Ululo 
facultativo y es l a ' q u e mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
£>on ei ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la? 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parle sin antes vej los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio,'' 
colores y lodos garantizados. Htf 
tuches de un peso y dos; tambie» 
ñimos o ia aplicamos en los e** 
didos gabinetes de esta casa. TaPj 
la hay progresiva, que cuesta W 
ésta se aplica ai pelo con la 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A-503Í 
T A MARIAMT.V. FABRICA V 
de ropas de todas clases. l!l"¡4i 
ras y niños Precios sin competen 1 
ra el público y espeL-ialm'iUH P ^ i 
vendedores anibulautes. No "eJepnil 
sitar esta casu ¡micb do comprar (1 
l-arte. Se bace uoüladillo de ^"'gr 
precios de 0 centavos en tela^ y „, i 
tavos en seda, la yarda; man, m0ni« 
bajos y serán servidos en el ™, rri 
Cárdenas, 3, bajus*. esantn» 
Uabnna. 
21779 
T k O B L A D I L L O DE OJO, A 6 C ' 
JLS vos vara, bien becbo y ê  ^ f0tsti 
lo. Se forrun bolones de todas i ^ 
se hacen -"—•»—• • 
jos al ln 
importe 
44. l iabaña. 5 
22594 
plisados. Se remiten i0 ' t f l 
nterior do la Isla, niedi*eV 
y expreso. E l Cbalet * i 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara 7 
Extracto l eg í t imo de 
E s un encanto. Vegetal. E» 0 0 ^ 
da a los labios; última Prep^jír, 
de la ciencia en la química & ^ 
Vale 60 c. Se vende en Agen^5' -
maclas. S e d e r í a s y en su dep0 ^ 
luquer ía de S e ñ e r a s , de JufJ 
nez. Neptuno, 81. Te l . 
S1 
D1 
P E I N A D O R A • M A N I C U R E , 
Ondulación Marcel, elegantes P 
ra novia, teatro, baile, etc. " n^u-. 
Madrileña es la peinadora J ni' g, k 
dile. ta de la alta sociedad. dad0. « 
domicilio. Habana, Cerro y ^ ^ 
sos: Empedrado. 76. TeL A- V j ^ U . 
21991 
r i A N I C U R f l 
Manicure con mnehos a ^ 
y antigua de Casa "'' 
ir a domicilio. Eva Muí 
Teléfono A-89CÍ. 
22141 
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S E 
CRIADAS DE MANO 
t w Y MANEJADORA^ 
n E ĥ "s Deninsulares. en casa de mora-^ l ' diadas de. mano, no se admiten lidad. de f iadas dos Juntaaí 
tarjetas, si es ^ " ^ i b a . Calie Monte. 




AS DE t 
r - ^ T COLOCAKSE UNA JOVBN, IS-
.^ESI.a ..riada j e mano, para un 
.-«l'nin <solo o poca familia, no me-matnmonío soio o T i X , m o u cri Sari Mi. D ' leña, 
24440 
r ^ S T ^ S K A COLOCAR CNA JOVEN, PK-
S ninsular. criada de . mano, tiene bue-
nas referencias 
244&4 
Virtudes, 4tf, bajos. 
25 a 
r' ^ Í A C O L O C A K S E UNA J O V E N , P E -nlnfulár, de criada de mano o cuar-tos- leva üemvo en el pala ; para un ma-
UimonTo Solo informan: Infanta 114 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN p«-
O ninsular, para orlada de mano. I n -
formes: Teniente Rey, 37 
24060 oo a 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . m m m h m h 
CRIANDERAS S
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA 
de Mecanógrafa y Taquígrafa en las 
horaa de la raafiana* Dirigirse a San M l -
DLSEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una joven, peninsular, con 
sueldo de $80. Informan: Picota, 30 
2405S oo 0 
ciHADAS PARA LIMPIAR-
HABITACIONES 0 C0SEP 
SE DESEARIA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada de cuartos, 
entiende algo de costura. Quiere casa se-
na, informan en Luz Caballero, letra B, 
entre Patrocinio y O'Farr i l l , Víbora. 
^-'4491! 25 a 
TSKSEA COLOCARSE UNA JOIVEN,~PE" 
XS ninsular, para cuartos p un ma t r i -
monio. Tiene referencias. Su dirección: ca-
lle C; 230, entre 23 y 2S, Vedado 
243í>8 24 a. 
24306 
üe, pueí 
ñ'v rOLOCA LSA ESP ASOLA, QUE 8A-
S rumollr con su deber, para criada 
mano feormes: San Pedro. 12, Hotel 
:úcaiidevri 




uu A-4sU)i i 
' nadie, 
umerosoi 
i. den tnt7 
Leiéíoao ' aÜ T^E^LA VNA SESOKA COIDAR MSOS t"^ J ' eu su -asa, ^s casa fresca. Tama-
l11 rr„^.; :1ii,,s. 
[A 










24 l,a Dominica 24366 
esaJeVo7 « 1 V x^SEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
OrueutMcS' • D una joven, de color, desea buen suel-
do. Zanja, 60. 
243S1 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S L -lar de criada de mano o manejado-ra- no sale da la Habana. Tejadillo, nú-
mero 15. 
24280 24 a 
X^SPASOLA, DESEA COLOCARSE EN 
casa de moralidad, para habitaciones, 
entiende de labores finas, no admite tar-
jetas. Callejón San José , B 
24327 24 a 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, muy trabajadora y muy formal, cuar-
tos y coser. Tejadillo, ló. 
24215 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de criada de cuartos o manejado-
ra; es cariñosa con los n i ñ o s ; sabe coser, 
in fo rman; Hotel Cuba, Egido, 75. Telé-
fono A-5578. 
24137 22 a. 
T^ESEA COLOCARSE, DE CRIANDERA, 
JL ' una joven, peninsular, de 20 años de 
edad, con buena y abundante leche; tie 
ne certificado de Sanidad. Calle 5, entre 
18 y Fuentes, c^sa de Miguel Corral, 
Ueparto Almendáres , Marianao. 
24457 25 a 
CRIANDERA, DESEA COLOCARSE una señora. Joven, peninsular, con buena 
leche, tiene certificado de Sanidad. I n -
forman: calle Habana, número 13. Telé-
tono A-05Í0. 
24315 24 a 
SE DEgEA COLOCAR UNA CRIANDERA, peninsular, con certificado de la Sa-
nidad, con buena y abundante leche. I n -
formes: Vives, 119. 
24115 22 a. 
I guel, 107. Tel. A-5040. 
242fl4 24 a. 
O E OFRECE I N MAESTRO C O N S T E t í -
! O tor de carruajes en general para en-
! cargarse de la dirección de un taller de 
¡ carp in ter ía y herrerer ía del mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa 
ra establecer un taller del mismo ramo. 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D . h\ Santiago, 1, altos. Habana. 
24272 ; 3 a. 
\ 7Í7AJANTF. QUE CONOCE TODA LA IS-la, se ofrece viajar a comisión y |2 
dinrius. para ayuda de gastos. Referencias 
a saübiac t ión . J S. übrap la , 05, altos. 
2 WÜ0 26 a. 
DESEA COLOCARSE, CRIANDERA, JO-ven, peninsular, de mes y medio de 
parida, con buena y abundante leche, no 
admite niños enfermos y puede verse el 
suyo. Calzada del Cerro, n ú m e r o 510. I n -
forma la encargada. 
24187 23 a 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
h para criada o manejadora. Para, in-
formes: Reforma, número 3, entre Ve-
lázquez y Emma. 
24350 24 a 
rindo, 32, altos. 
243U5 24 a 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE manejadora, cuidar un niño en la ca-s ;̂ no importa que sea el Vedado o la 
Habana. Tamarindo, 32. 
24306 24 a 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
U ninsular, de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas referencias. Infor-
man: Recreo, número 34, entre Armonía 
y Esperanza,. Cerro. 
24334 - ' ' - 24 a 
UNA CRIADA DE COMEDOR, DESEA colocarse; tiene referencias; no le 
importa ir a la Habana. Callo 10( entre 
F y G; habitación, número 8, altos. 
24360 24 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para habitaciones o mane-
jadora, en casa de moralidad, tiene mu-
chos años de práct ica y quien responda 
por su conducta. No asiste por tarjetas. 
Calle Merced, número 84, antiguo. 
24081 22 a 
CRiADüS D£ tóANO 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
pañol, de criado de mano en casa par-
ticular, sabe planchar ropa de caballe-
ro, tiene inmejorables rocomendaciones 
de las casas donde ha trabajado Gana 
buen sueldo. Informan: Calzada y C. Te-
léfono F-1713. 
24466 25 a 
UN HOMBRE D E MEDIANA EDAD, P E -ninsular, desea colos/.rse de criado de 
mano, en casa particular. Tiene g a r a n t í a s 
i de las casas del Ministro inglés en L i s -
— uboa. Informes: Calzada de la Víbora, 245. 
"4287 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA para comedor; tiene referencias. Suel-do : 30 pesos y uniformes. Dirigirse a 
QP U Calzada de Jesús del Monte, 321, esquina 
- ^ t^m a gan Kicolús. 
24244 24 a 
8E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de quince años, española, de criada de 
mano, en casa de moralidad. Informan en 
Vives, 1/7, altos. 
24282 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASOLA, para criada de mano o manejadora. I n -
forman: Corrales, 44. 
24275 23 a. 
SA GRA.M 
i 
m y Suizaj, 
i s ; de 16a 
ma. Tocios 
evas de 25 
toros Zebú, 
d en cató 
para cría, 1 
azas. 
I 
A - 8 1 2 I 
js en casa: 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
k l ninsular, de criada de mano, recién lle-
gada Informes: Morro, 12. 
24270 23 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, que lleva tiempo en el país, 
de criada de mano; tiene buenas referen-
cias, desea casa formal. Informan en Cu-
ba, 33, altos. 
24237 23 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, que sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de donde estuvo. 
Sueldo no menor de $25. Informes en 
Amargura, 96, altos, habi tación 14. 
24246 23 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-cbas, peninsulares, recién llegadas, pa-
ra manejadoras o1 criadas de mano. D i -
rección: Florida, n ú m e r o 28. 
24171 23 a 
ANAS 
'Misterio," 
¿ a d o s . Haí 
)s; también' 










0 de ojo.» 
1 telas 7 8 mande bui ' 
nina • Cor»» 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en ca-
sa de moralidad, para corta familia o 
para habitaciones, tiene buenas referen-
cias. Informa en Campanario, 158, prefie-
re la Habana. 
24202 23 a 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse con un matrimonio, sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene 
nulen la garantice de las casas de donde 
ha servido. Calle 23, n ú m e r o 38, Vedado, 
entre F y G. 
24212 23 a 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para criada o manejadora, 
informan: Marqués de la Torre, 73, al la-
do de la Iglesia, J e s ú s del Monte. 
__24232 - 23 a 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se para limpieza de casa o maneja-
dora, para un matrimonio solo. In fo rman: 
tuba, 24, la encargada. 
^ 24110 22 a. 
I^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
^ pañola, de criada de mano. Tiene re-
lereneius, Vedado, Calle 9, núra. 14. 
_ 3 22 a. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
espafiolas, criadas de mano; tiene 
que ger en casa de moralidad; tienen bue-
nas recomendaciones de las casas que han 
Informan: Neptuno, 221. 1 
24129 m 22 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
líoi sula^• Para eriada de mano o habi-
if"0116,8. es formal y trabajadora, pre-
«W™ vedado y no admite tarjetas. No 
«uerme en la colocaciñp. In forman: calle 
tVerVtreJ y n ú m e r o Ibf, Vedado;: y tam-
^nt,,¡abaja Por horas. 
-*034 22 a 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
kn ^Joparse de criada de mano o para 
rcfpri1 .acione8' con corta familia. Tiene 
•Mfmclas- ^ f u r m a n : Antón Recio, 37. 
. _ J ¿ ^ _ _ _ _ . 22 a 
J 0 r ^ f N ' / ^ I N S U L A R , DESEA COLO-
refprlr, • (le "^mejadora o criada. Tiene 
toero "9 • A8uila. habi tación, n ú -
J403» " 22 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criandera, a leche entera. 
Informan en Campanario. 7. 
24053 22 a 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, peninsular, buena leche y cert if i-
cado de Sanidad. Para informes: puente 
Alm.endarea Calle 15, entre 6 y 8. María 
Pérez. 
24054 22 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PE-ntngular, reclín llegada de costurera o 
criada de mano. Dirigirse a Corrales, 143. 
altos. M. D. 
24105 22 a 
ELECTRICISTA 
Ofrecemos uno competente, con certifica-
dos oue lo acrediten. Informan: Teléfo-
no A-4960. 
24221 23 a 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de lo que se le presente, no 
siendo en cuestión de diplomada, quiere 
buen sueldo y que sea neto. Tiene quien 
lo recomiende; todo el día en Prado, nú-
mero 32, esquina a Genios, bodega. 
24209 23 a 
PRESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, 
XJ de diecisiete aaos, para una casa <|e 
comercio y que duerma en la misma pues 
es huér fano; se desea que miren por él. 
Salud, 102. 
24100 22 a. 
EN OFICINA, CASA DE COMERCIO O en imprenta, desea colocarse Joven, 
honrado cumplidor y con alguna p rác t i -
ca en Mecanografía y cálculos. Puede dar 
buenas referencias. I n f o r m a r á n : A. A. Váz-. 
quez. Tacón, tt. A, bajos. 
24112 22 a. 
OPORTUNIDAD PARA HACENDADOS Y colonos. Caballero solo, de gran se-
riedad, sin exageradas pretensiones y con 
grandes conocimientos en agricultura, ga-
nader ía , y especiales dotes para organi 
zar trabajos de colonia, desea íolocarse , 
con persona también de alta seriedad, que 
pueda reconocer sus méri tos . Le es igual 
! trabajar Inmediato o lejos de la Haba-
' na. Para Informes dirigirse por carta al 
i señor Joaqu ín Menéndez. Amistad, 83, Ha-
bana. 
24148 26 a. 
DESEA COLOCARSE UN SESOR, PA-ra limpieza de escritorios, sereno de 
casa de comercio, cuidar una casa o por-
tero, tiene g a r a n t í a s . Informan: Oficios, 
56, ppr Muralla, 1er. piso, derecha. 
24022 22 a 
U N JOVEN, QUE T I E N E BASTANTE contabilidad, buena letra y que ba-
I bla algo de inglés, desea trabajar en ca-
sa de comercio. Tiene buenas referencias. 
Hotel Luz. Ordófiez. 
24064 22 a 
Ct üRTADOR DE SASTRERIA Y CAMI-' serial, con dinero, desea negocio en ca-
sa de mucho movimiento, aquí o en el 
interior. Escriban: Villegas, 56, Habana. 
Alonso. 
j__24093 22 a. 
T I N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse para acompañar y vestir a 
señora o para coser; es de mediana edad 
y práct ica en el pa í s ; hace alguna l lu i -
pieza. En Villegas, 67 antiguo, da razón 
la encargada. 
23903 25 a. 
AL COMERCIO 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , DESEARIA en-trar como socio en cualquier negocio, 
prefiriendo los de Agencias, representa-
ciones comerciales u otros análogos, tan-
to' nacional como extranjeras. Referen-
cias las que ae pidan. Garant ías todas 
las necesaria». Escribir detallando nego-
cio y oferta al señor Hidalgo. Aparta-
do 1017. 
24057 28 a 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien rela-
cionado con el mejor comercio del Inte-
r ior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, fer re ter ías , víveres 
cocerías. Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport ar t ículos de fantas ía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
t í , 106, Guanabacoa. 
23868 24 a 
£ 1 D I A B I O D E I A M A K I -
NA lo encuent ra U d . en to-
das Jas poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CRIANDERA: SE DESEA COLOCAR, tie-ne referencias y certificado de Sa-
nidad. Informes: Virtudes, n ú m e r o 116 
24079 22 a 
""-ÍWirUMlllliilWI I liliIIIIH—MMIIWBIMlUML— 
1 
CHAÜFFEURS 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, 
kJ con mufhüs años de práct ica . San Ra-
fael, 148, por Lacena. 
24482 25 a 
C H A U F F E U R ESPAÍfOL, DESEA COLO-
KJ carse en casa particular o comercio; 
tiene referencias y conoce toda clase de 
máquinas . Teléfono 4442. Indio, 23. 
24283 23 a. 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carsc de criado de mano o cosa aná-
loga ; tiene muy buenas referencias. • Cal-
zada de lá Víbora, 015, informará el en-
cargado. 
- 242^4 * 23 a. 
C E DESEA COLOCAR CN JOVEN, KS-
kJ pañol, con recomendaciones, de cria-
do, es muy honrado y cumplidor de su 
obligación y sin pretensiones. También 
va al campo. Informan; Teléfono A-662L 
Bodega. 
24030 22 a 
CRIADO 
Se ofrece uno, fino, con buenas referen-
cias. Informan: Teléfono A-4969. 
24221 23 a 
n-tt ffifW 11IIIIWIIIWWIBBMBM——ÉMMIW 
COCINERAS 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
M cocinera, con un matrimonio o corta 
famil ia ; se prefiere familia americana; no 
se admiten tarjetas. Informes: calle 5a., 
esquina a 10, número 116. 
24378 ' 24 a. 
T I N A PENINSULAR,DESEA COLOCAR-
*J se de cocinera, sabe algo de repos-
tería. Informan: Angeles, 47. 
24303 24 a 
T \ E S E A COLOCARSE, DE COCINERA O 
1 / criada d^ mano, una señora, blanca, 
española. Aguila, 114, bajos: 
24331 24 a 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR, DESEA 
<J colocarse de cocinera, para corta fa-
mil ia o casa de comercio. Cocina a la es-
pañola y a la criolla. Informan: Berna-
za, 05. No sale de la Habana. 
24340 24 a j ^ 
DESEA COLOC ARSE UNA MUCHACHA, formal, peninsui'ar para cocina; tiene 
que ser cosa formal ; lo mismo se coloc¡t 
para ama de llaves, pues es competente 
tanto para cocina como para ama de l la-
ves. Informan: Belascoaín, 38, altos. 
24202 23 a. 
ITN CHAUFFEUR CON DIEZ AÑOS DE J oficio y buenas referencias de las ca-
sas que t rabajó , desea encontrar empleo 
Sumamente formal. Llamen a l Teléfono 
A 5931. Señor Gómez. 
24087 22 a 
T J N CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE 
*J en casa particular o de comercio; pre-
fiere i r al campp, en cualquiera dé ellas 
que' fuera; es práct ico. Informan: Basa-
rrate, 25, esquina a Zapata. 
24252 23 a. 
SE VENDE E L MOBILIARIO DE 4 H A -bltaciones, en |165, incluyendo gall i -
nero, 6 patos y herramientaa de ja r ín . 
En $25 se alquila la casa de mampoe-
tería, con 6 cuartos, cocina y baño, agua 
abundante y acometimiento de luz eléc-
trica. Mrs. Geyer. San Tadeo, 14, Cei-
ba a dos cuadras del paradero. 
24470 . 25 » 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA 
IJ casa particular, y camión ; es Joven y 
con gran experiencia. In forman: Oquendo, 
36. Teléfono A-0564. 
23937 25 a 
f CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, SE 
O ofrece uno sin pretensiones; sabe ma-
nejar toda clase de m á q u i n a s ; no tiene 
inconveniente en i r al campo. Para mas 
Informes: dirigirse a Concha y Pedro Per-
nas. Teléfono 1-1708. Luyanó. 
-4133 22 a. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, para trabajar camiones; no tiene i n -
conveniente en salir para el campó. I n -
forman: TeL A-2719, dulcería E l Sirio. 
24154 22 a. 
\ VUDANTE DE TENEDOR DE LIBROS, 
xA. con conocimientos de inglés y meca-
nografía, tiene referencias y desea tra-
bajar. Dir igirse a: A. Yáñez. Fac tor ía , 
S8, altos. 
2447¿ 25 a 
TENEDOR DE LIBROS CON NOCIO-nes de inglés , se ofrece para trabajar 
tres o cuatro horas en la m a ñ a n a ; pue 
de dar referencias de las casas donde 
trabaja. Llame al teléfono A-5001; de 9 
a 11 a. m. y pregunte por el Tenedor de 
Libros. 
24146 22 a. 
TENEDOR DE LIBROS 
Un señor español, con extensa práct ica 
como tenedor de libros solicita empleo. 
Ir ía al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9817. Apartado 2291. Se-
ñor Baeza. 
23461 22 a. 
¡ ¡ A l e r t a ! ! ¡ P u e b l o ! ¡ A l e r t a l L a ca-
sa de p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de 
Mastache, <|ue e s t á e n B u e n R e t i r o , 
M a r i a n a o . Esta acredi tada casa p ien-
sa pa ra el p r ó x i m o mes hacer nuevas 
reformas, por lo que se ve obl igada 
a l i qu ida r todas sus existencias, a pre-
cios casi regalados. Tenemos u n i n -
menso sur t ido en muebles, los que 
s e r í a n di f íc i l enumera r . S i desean i n -
formes l l a m e n a l T e l é f o n o 1-7105. L a 
d i r e c c i ó n es, po r los t r a n v í a s de l V e -
dado, apearse e n e l paradero Reden-
c i ó n , a l a izquierda , dos cuadras n a -
da m á s . 
24451-52 31 a 
"MAQUINA DE ESCRIBIR 
visible, retroceso, cinta bicolor, teclado 
sencillo, flamante, $50; buró para guar-
darla, de roble, $30. San Lázaro, 171, a l -
ius, entre Campanario y Perseverancia. 
24387 28 a. 
VENDO E L MOBILIARIO D EMI O F I -cina. Todo nuevo. Oscar B. Martínez.. 
Departamento n&mero 8L Amargura 11, 
altos, de 1 a 3 p. ra. 
23433 22 a. 
TT>'A SESORA DESEA COLOCARSE PA-
»J ra cocinera, con la condición de no 
ser repostera. Informes: Omoa, 11. 
24238 . 23 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS, de cocineras para corta familia, en la 
Habana. Paula, 52, altos. 
2429S 23 a. 
m i ten " 
D rh?A COLOCARSE UNA MUCHA-
'e tBrú»para. .cr iada de mano, no quie-
»ez r h^ú, C a n t a r i l l a , 20, entre Suá-
^ ¿ " e r i l l a g l g e d o . 
--^—T 22 • 
S ^ h ? » 8 8 ^ ? COLOCAR DOS MUCHA-
lnanejadn1?BenJn8,ulare81 JUQt«s. "na pata 
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L A-7S5>S- 3 
^ l o c a í ? ^ ' ' J A S O L A , I) 
W r a 1„ ae " ' ada de mano o man&-
las r ¿ f ^ C ^ 8 a de moralidad, tiene bu?-
«ñero ñx- nclas- Informan: Animas, n ü -
24075 ' cuart0' n ú m e r o 3. 
— 22 a 
fiEnin8uH?IX)7AR?E l N A JOVFN, PE-
^anejado^ 't^6 clIada de mano o de 
Dero 4 Informan: llevillaglgedo, nú-
J ^ x » oo a 
P «ifisula^ <iOLOCAR UNA JOVEN, p £ . 
'alie •'« •<.netrnii;?eJad^a- ^ f o r m w en 
2415Í) ' ntre 17 y 10- Vedado. 
*- OO j _ 
^ n i n ^ f F ^ ^ x 0 0 ^ 1 1 ^ A joveÑTpÜ. 
^ " f t ^ P e » es um 
^ e l a d . r . ^ e- *luiere <asa íorthal. Para 
^l^nrio ?1,imda mano. Informan en 
24130 ' 
22 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de cocinera, no sale fuera de la Haba-
na, puede ayudar a los quehaceres; no 
tiendo mucha familia. In fo rman : Reina, 
00, altos. Habi tac ión 32. 
24214 23 a. 
T ^ E S E A N COLOCARSE MATRIMONIO. 
JLJ peninsular, sin hijos, efla, cocinera 
general o de criada; él, de criado u otros 
quehaceres; salen fuera; tienen referen-
cias. Calle 8, número a7-A, izquierda. Ve-
dado. 
24170 23 a 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ lleva tiempo en el país, acostumbrada 
a trabajar de cocinera o criada de ma-
no. Tiene buenas recomendaciones; no se 
coloca menos de 30 pesos. Informan: San 
Joaquín , 72. 
24231 23 a 
SESORA ESPAÑOLA, DE REGULAR edád, desea colocarse para cocinar y 
ayudar en la limpieza de casa de ma-
tr imonio sin n i ñ o s ; tiene referencias de 
las casas que ba servido. Sitios, 33, infor-
man, altos, derecha. 
24Í24 • 22 a 
VARIOS 
E $ P E R T o " j E F E D E O F I C I N A 
Joven cubano , c o n amplios conoc i -
mientos e n o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n ' d e 
Of ic inas , y que t raduce , escribe y ha 
b la a lgo el i n g l é s , se ofrece a en t idad 
que necesite u n empleado ef ic ien te . 
Posee g r a n p r á c t i c a e n fer rocarr i les y 
c o m p a ñ í a s de transportes. Conoce «U-
temas de c o n t a b i l i d a d y garant iza l a 
buena m a r c h a de l a o f i c i n a cuya Je-
f a tu r a se le recomiende. Sueldo qae 
desea ganar , p o r lo menos, $125 m e n -
suales. Oc tav io L i v a r o t , L is ta de Co-
rreos. Habana . 
24395 24 a. 
EN OFICINA O CASA DE COMERCIO, desea colocarse un joven, cubano, con 
buenas referencias, tiene buena letra y ha 
estado diez años en el comercio. Infor-
mará : A. Guerra. Sol, 115. 
24420 25 a 
A v i s o : Se vende u n b o n i t o j uego de 
cuar to , co lor m a r f i l , compuesto d e 
siete piezas. Se da bara to . M u r a l l a , 
119, altos, B . 
24047 22 a 
SE VENDEN VARIOS MUEBLES PRO-pios para oficina o casa particular, 
en la Optica Acebal, Neptuno, 21. 
24350 24 a 
MUEBLES 
Necesito vender con rapidez y a los pre-
cios que se detallan, lo siguiente: 2 d i -
vanes de mimbre, $12; 1 láTmpara de sa-
la, de bronce, muy elegante, $35; 1 cocu-
yera, $16; 1 lámpara de cuatro luces, cris-
tal , $10; 2 jarrones flores, con columnas, 
pizarra, muy grandes y que costaron $500, 
^150: 1 juego comedor de caoba, estilo 
ingles, con 72 piezas de vajilla y 6 silla» 
tapizadas, $250; 2 libreros de caoba, mo-
dernistas, a $45; 1 l ámpara modernista, 
cuatro luces, $25; 1 l á m p a r a modernista, 
cuatro luces, $20; 1 lámpara modernista, 
tres luces^ $15; 1 candelabro ar t ís t ico, . de 
cuatro luces, $25; 1 lámpara comedor, 
grande, $15; 1 nevera colonial, con luna 
grande, $35; 1 aparador grande, 3 lunas, 
$35; 1 cuna mimbre, $5; 1 coche mimbre, 
ruedas goma, $8; 1 cama hierro y bronce, 
muy buena, $25; 1 vestldur, $10; un jue-
po cuarto enchapado, modernista, grande, 
mármoles rosa, 6 piezas, $250; 1 cuna n l -
fio, esmalte y bronce, $10; 1 máqu ina Sln-
ger, ovillo central, 7 gavetas, nueva, $30; 
un buró grande, plano, sanitario, color 
caoba, $55; 1 juego salón, laqueado, con 
su espejo, muy elegante y fino, propio 
')ara mans ión señorial, con sus fundas, 
$200; 1 v i t r ina de sala, caoba y bronce, 
que costó $125, se da en $«0; 2 rlncone 
ras y 2 sillas doradas y tapizadas, con 
bus fundas, $40; 1 espejo de pared, gran-
de, color marf i l , $27; varios cuadros de 
sala, el par $4. Hay además , columnas, 
mesitas de centro, varios cuadros de mé-
ri to y unas Joya» de brillantes que ne-
cesito vender en seguida. Neptuno, 227, 
moderno, 229 antiguo, entre Marqués 
González y Oquendo, solo a particulares. 
24304 24 a 
MUEBLES: SE VENDEN I>08 DE UNA casa. Juego sala acojinado y espejo 
dorado; otro mimbres, finos; juego cuar-
to, lunas ovaladas, y re j i l la ; lavabo y 
camas sueltas; juego comedor, caoba, ne-
vera blanca; lámparas , hay varias; todo 
moderno y plano San Nicolás, 04, altos. 
24339 26 a 
ACERINA. 
MONTADAS EN TODA CLASE 
DE PRENDAS. LAS TENEMOS EN 
LOS MODELOS MAS MODERNOS 
Y DE GUSTO. 
LA FORTÜM 
JOlcKIA Y RELOJERIA, con 
talleres propios. 
AGUILA, 126, entre e - s i i v c l l a Y 
MAL0JA. TELEFONO A-4285. 
LLAMENOS POR TELEFONO Y 
EN EL ACTO SERA ATENDI-
DA SU ORDEN 
Necesito comprar muebles ei 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 ind 17 a». 
POR EMBARCARSE SU DUESO. SB vende una ola, en buen estado. Da-
rán r a z ó n : Figuras, 79. altos. 
24038 22 a 
C 7549 i2d-20 
Nuevo modelo do hevlllas de oro, con 
bu cuero fino y letras, a $6.95. 
*--), $14.95. Con letras iluminadas, 
PIDA CATALOGOS GRATIS. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO I A N G E L E S 
HABANA 
Se remite a l interior Ubre de gastos. 
23005 v 81 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 -
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento mí» que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
óos blem y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
23011 í 31 * 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento, sabe cocinar a la españo-
la y a la criolla. Buenas referencias. Sa-
be cocinar Italiana. Informes: Refugio y 
Morro, fonda. -J! 
24021 22 a 
SE OFRECE COMNERA ESPADOLA, solamente cocina, duerme dentro o fue-
i . i . Sueldo: de 25 a 3 Opesos. Dirección: 
calle Revillagigedo, 4. 
24104 22 a. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO en casa de moralidad; ella para co-
cinera y él entiende de carpintero; no 
dudan salir de la Habana. Cristina, 42. 
24151 22 
T T N A SEÑORA, ESPAÑOLA, DE 19 añon 
«U de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
i.o tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvares. Prado, 03-A, altos. Tel. A-lWO. 
24374 _ 2H n. 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVKN. i;s'-
JLv paúul, en casa parclcular o de comer 
do, en la misma se colocan una cocinera 
y una criada de mano; tienen referencias 
y no tienen inconveniente en salir de 
viaje. Informa: Cuba. 5, azotea. 
_24416 24 a. 
ESPAÑOL, CON VARIOS AÑOS DE RE-sidencla en el pa ís , se ofrece para 
primer jardinero o para una finca de re-
gadío, para la siembra de frutos menores. 
Mucha práct ica en lo que se expresa. Uni -
versidad, 4. Teléfono A-1S0S. 
24409 24 a. 
SE COLOCA UNA ESPAÑOLA, DE Co-cinera, a la espafioia y criol la; no 
duerme en la colocación y va lejos si pa-
gan los viajes. Monte, 04, altos, antiguo. 
24157 22 a. 
MODISTA, SE OFRECE UNA PARA coser en casa particular, ropa blanca 
y trajes de señora. Informan: San Ra-
fael, 100, antiguo. Julia Gómez. 





*! buena r f^n1 para un matrimonio lhacho. n J y con ella un mu-
h ^ X ^ U t . S h 0 l J 8abe traba 
8 
22 a 
DOS MUCHA-" h í f ^ - 4 * COLOCHT . 
Silno y la6", í r n " 1 ^ 8 ' una de criada de 
Ityta saUr ^ r,a de cuartos, no les I t r " 
hití*- Informo 108 Rededores de la H¿. 
^4068 fürman en Clenfuegos, 3, altos 
22 a 
S ^ S a ^ ^ ^ A R UNA MUCHACHA, 
ni1 cuartos tPi^a ,irla(Ja de mano i ^an • BpinR^ ? buenas referencias. 
l ^ c a n t i n a aaín y San Miguel, café! 
22 
UNA SEÑORA', ESPAÑOLA,' DE d ME-CI i a na edad, 'se ofrece para el servicio de un matrimonio o para cocinar a una 
corta familia. Aguila, 11C; cuarto 38. 
24071 22 a 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa 
corta familia. Informan: calle M, 






COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla, buenas re-
ferencias. Para casa rica. Teléfono A-3000. 
Familia particular. 
24348 24 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO O repostero, desea ganar buen sueldo. 
Informes en San Miguel, 120, altos. 
24301 24 a 
COCINERO, ESPAÑOL, JOVEN, DESEA colocarse en casa de comercio o par-
ticular, e s t á bien práct ico en su oficio, 
cocina criolla y espafiola y otras comidas, 
tiene quien lo recomiende. Va al campo 
y para informes: Apodaca, 17, bajos. Ha-
bitación 8. 
24280 23 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, trabaja espafiola y fran-
cesa y criolla, no tiene inconveniente en 
ir para el campo. Trabajó en los mejo-
res restaurante y hoteles de la Isla I n -
forman: Los Maragatos, frente al Sevi-
l l a ; de 8 a. m a 4 p. m . 
24040 22 a 
UN JOVEN, MECANICO, DESEA COLO-carse en una casa part icular; tiene 
referencias y cinco años de práctica. I n -
forman: Teléfono A-8700. 
24220 23 a. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PARA casa de familia. Dirigirse al Hotel 
Continental, Oficios y Muralla. 
24299 23 a. 
AVISO: EN GANGA: X N JUEGO SALA estilo Presidente, con 4 sillones, 4 
I butacas, sofá, centro, espejo y consola, 
! c-n una ganga, $150; un buró caoba y sl-
ll;i. !?45; üna sombrerera moderna, estilo 
,'•onchíi. $40; una nevera rosa, $25; una ca 
• mu blanca, grnoáa. $22; una lámpara 
i eléctrica, cinco luces, $22; un escaparate, 
>.'_•; una vitr ina fina, $35; un fonógrafo. 
Jas, con (5 discos; tres toldos grandes, 
a 1J y 14 jie^os cada uno; una cocina de 
; gas, 4 liornillos, en ganga, $17; una má-
! quina Singer, gabinete, $25; un aparador 
americano, de espejo, $25; seis sillas-ro-
I ble. $1S; una mesa roble. $12; un es-
caparate lunas, grande, $55; un labavo, 
¡Slü; una cómoda, $25; una sombrerera. 
$12; un par sillones mimbre, $15; un 
• Juego cuarto con cama, escaparate, lunas, 
' 'avabo y mesa noche, $135, ganga; seis 
sillas y dos sillones americanos, $23; un 
aparador moderno y su vi t r ina , $115 y va-
rios muebles m á s en ganga. Reina, 88. 
t-ntre Lealtad y Escobar. La casa de 
las gangas. Alonso. 
24280 . 23 a. 
COMPRO: ORO, PLATA Y PLATINO. Aguacate, entre Obispo y O'Reilly, 
frente a la florer 'a. "Fornituras." 
23599 13 • 
AZUCARERAS SANITARIAS DE 
PICO AL LADO 
La que está recomendada por 
Sanidad, la más práctica y eco-
nómica. 
Pídala en todas las locerías. 
Unico depósito: Neptuno, nú-
mero 15. 
"LA COPA" 
MIRANDA Y PASCUAL 
7250 24d-8 
Soberbio juego de r ec ib ido r . Se vende 
u n e s p l é n d i d o juego de rec ib idor , cora-
puesto de seis si l las, cua t ro butacas, 
so fá , mesa con tapa de c r i s t a l , som-
brerera , re loj de p ie m a g n í f i c o de dos 
met ros de a l to , f a b r i c a c i ó n a lemana, 
el juego de caoba maciza , asientas* 
de cuero , m u y vistoso, p r o p i o pa ra 
m é d i c o , abogado, o f i c i n a de l u j o o 
casa b i e n puesta . Campana r io , 124 . 
24003 24 a 
GANGA! ¡GANGA! SE VENDE UN ES-tante con puertas de cristal que m i -
de 2-10 metros de alto por 3 de largo. 
Propio para tren de lavado, t in to re r ía u 
otra clase de establecimiento. Se da ba-
rato. Se puede ver a todas horas en San 
Francisco, 10, entre San Miguel y Nep-
tuno. 
24239 23 a. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar̂  
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene« 
mos grar^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Pejiabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955, 
C 7005 Sld 1 a 
QE VENDE MAQUINA REMINGTON, 
¿3 número 10. ú l t imo modelo, no escribid 
100 cartas. Bicicleta sin estrenar, con 
guarda fango y freno del mejor fabrican-
te No quiero especuladores. Concordia, 
n ú m e r o W l . J . López. 
24000 22 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Sistema "Underuood", $55. Cámara foto-
gráfica, con dos lentes, $40. Cajlta conta-
dora National, propia para pequeño es-
tablecimiento, $60. Cintas para máquina» 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
57. Librería. TeL A-0320. 
24049 28 a. 
ESCOPETA DE CAZA 
De un magnífico fabricante, calibre 12, 
sin gatillos, ca&ón derecho cilindrico, iz-
quierdo, full-choke, completamente nueva. 
Se da en proporción. Puede verse en Con-
desa, Iñ-li. 
22 a. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1038. Obrapla. 
32, esquina a Cuba. 
22746 6 • 
ACERINAS FRANCESAS 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños . Bellsarlo Lastra. Salud, 
12. Tel. A-8147. 
21978 31 a. 
SE VENDE, BARATO, UN PIANO ALE-mfin, de muy poco uso, cuerdas cruza-
das. Calzada de J e s ú s del Monte, 90. 
24155 21 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA como Inst i tutr iz , manejadora, entien-
de algo de costura. In forman: Figuras, le-
t r a A, entre Marqués González y Oquen-
do. 
23780-81 23 a. 
MECANOGRAFA 
Señor i ta cubana, de 20 años, SDlicita em-
pleo como mecanógrafa . Buena ortogra-
fía y referencias. Teléfono A-9S17. 
23460 22 a. 
MECANICO DE MAQUINAS DE COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, ' Obispo, 91, pront i tud 
y ga ran t í a en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21610 27^ « _ 
INGENIERO, MECANICO Y CONSTfcCC-tot, recién llegado a la Isla, con 35 
años ae profesión, buen dibujante y bue-
nos certificados que acreditan sus cono-
cimientos, solicita empleo en cualquier 
ramo Industria o construcción en gene-
ral . Hotel Tres Coronas. Egido, 16; cuar-
to, número 2. Ingeniero S. L . 
23S37 • 22 a 
UN HOMBRE, DE COLOR, DE MEDIA-na edad, desea encontrar una ofici-
na o casa por el estilo para limpiar, tie-
ne persona que responda por su con-
ducta. José Antonio Saco, número 1, en-
tre O'Farr l l l y Acosta, Víbora. 
24175 23 a 
Se vende, e n la afamada a r m e r í a de 
L . A g u i r r e . Mercaderes, 19 , una e v 
cope ta belga, cal ibre 12, 3 0 pulgadas 
de c a ñ ó n , en $ 2 5 0 . 
COMPRO TODA CLASE DE MUEBLES, lo mi^mo juntos o piezas sueltas, lám-
paras, pianos, toda clase de adornos. Tie-
nen que estar en buen estado. 1-2939. Se-
ñor Chaple. 
23966 25 a. 









SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos. La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y cadas de familia, ¿desea 
usted comprar. Tender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8361 Agenta de Sla-
ger. Fio Fernández. 
18447 a Jl 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-692Ó. 
Al comprar sus ir.uebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien serrido por poco di-
nero; hay joegoB de cuarto cun coqueta 
modernistas escaparates desde $8: camaá 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $0; apa-
radores, de estante, a S14; lavabo*, a >13; 
mesas de noche, a ( 2 : también hay Jue-
gos completos y toda clase de plecas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA X CAMBIAN MUEBLES. F I -
JESE B I K N : E L i U -
23008 s i a 
21865 SO a 
14 cajas contadoras "NATIONAL" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3, Im-
prenta. Notas: Antes de comprar pre-
gunte su valor de ellas. 
23ÚS0 24 a 
ARMATOSTE Y MOSTRADOR DE MAR-mol de granito, propios para una bo-
dega, se renden unos en buen estado. I n -
forman en Concha y Pedro Pernas. Te-
léfono I-170& 
24132 22 a. 
M U L b L h * Líi GámGA 
" L a Especial, almacén Importador d« 
muebles y oujetos de fantasía, salón de 
ex^usición. Aeptuno, lou. entre Escobar 
y Oervasio. Xeietono A-ttííO. 
Vendemos con un 5U por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidwr. Juegos de 
bala, siUout-a de inuabre, espejos dora-
dos. Juegos lapizados, camas üe bronce, 
camas ue hierro, camas de nluo, buróa, 
esciitonos Oe señora., cuadros de sala y 
couieuor, laiupajrati de sala, comedor v 
cuarto, lámparas, de bou remeta, colum-
nas y- macetas mayólicas, tiguraa eléc-
tricas, siiiau, buiacua y esquines dora-
dor, porta-macetas esmultaaos, vitrinas 
cuquetaa, euttemeres cüeclonea, adurnoa 
y Uguras de todas clases, medas correde-
ras redondas y cuaurauaa, reiojes de pa-
ita, sillones ae portal, escaparates ame-
ncanos, libreros, sillas giraionaH, neve-
ras, aparackoiea, paiavouea y auieria iel 
yaia en louos loa estilua. 
Antes de comprar dagan una visita a 
"La j^speclal." tSeptuno, 150, y serán 
bien servíaos. No contundir, Neptuno, 
U)U. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos tuda ciase de nruebica a gusto del 
mas exigente. 
IjUs veauis del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
Keuilzacion lorzosa au mueules y pren-
das por dacer grandes leioruiaa en si 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa de prétttamoa 
" L a Especial," vende pur la mitad de 
su valor, escaparates, cúmooas, lavabo», 
camas de madera, sillones de uiiiubr«. 
Billones ¿9 portal, camaa de hierro, caini-
tas de uiúo, clierlones chiíenieres, ea-
pejos dorados, lámparas de «ala. come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadorea, escri-
torios d» sehora. peinadures, lavabos, co-
quetas, burOs, mesas planas, cuauroa, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
eeras redondas y cuadradas. Juegos de 
saiu, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que ea Imposible detallar aquí, 
aiqubamos y vendemos a plazos, laa ren-
tas pura el campo son libre envase y 
puestas eu la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en >eptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
AI contado y a plazos 
Para amueblar su casa con 
verdadero gusto y sin inver-
tir mucho dinero, visite la 
mueblería 
LOS ENCANTOS 
donde hallará modelos ente-
ramente nuevos, pudiéndose 
hacer sus muebles a capri-
cho* si lo desea. 
LOS ENCANTOS 
De Barros, Guzmán y Com-
pañía. San Rafael, 46. Telé-
fono A-0274. Tenemos un 
completo surtido en colcho-
nes de todas clases. 
C 7453 10d-17 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-i 
llano. Nadie que vele por ana interesen 
debe de comprar sus maebles sin ver loa 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde, $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas cía sea 
a precios de liquidación. Juegos de cuar* 
to, sala, y comedor, casi vesai»'*nm-
DINERO 
Damoa dinero sobre alhajas y objetos dd 
valor cobrando un ínfimo interés. 
23015 a i a 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sua acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Xeh-íouo A'5030. 
231'78 31 • 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles 7 prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
C-3368 17 ab. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver. 88. 
Teléfono A-1168. 
22043 81 a 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to* 
das clases, p a g á n d o l o s mis que s i n -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112. 
21803 31 a 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles y casa de 
préstamos.—Factoría, 9. 
Joyas finas y muebles elegante! 
a precios económicos. 
Se facilita dinero a módico úh 
terés sobre joyas y muebles y} 
toda clase de objetos de Arte. 
Compramos muebles de toda* 
clases pagándolos más que otra» 
casas. 
Absoluta seguridad y reserva edj 
las operaciones. Teléfono M-1966^ 
21^0 25 ag 
GA ^ O A : POR EMBARCARSE 8ü Düe' ño se vende por la tercera narte d* 
su precio, un elegante juego de cuarto 
compuesto de cama grande, escaparate ^ 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas i -
noche^ mesa y sillas. Kenarto T i ^ i ^ * 
res¿627 e f' <?asa D ' e ^ " y üp**"** 
T r i K B L E S DE GANGA: POK TFVKr 
J.TA que desocupar el local a* E B 
menos de la mitad de su n po,f 
hierro a 5 y r p ^ o s y deVh °^Camfl8 da 
ce. muy buenas* a l o f 12 fí^n7 nbron-
jugueteros y butacas de m t ^ h ^ 0 P6»08» 
sombrereras, m e s ^ d i « S ^ . ^ á s 
muebles más. Todo tiene on« J in? otroa 
ta semana, el que nrim»™ i,8al,r en es-
Que coge a ganga CáTcJl $SS£ 63 el 
moderno, e n t f e ^ ^ d ^ r k o 1 1 ^ " 0 « 5 
, 22 a 
ENDO, JÜEOO J iE CI ARTO DE r o l 
de^niüo y otros m U E l l ^ M * ™ 
23014 22 . 
MOSQUITEROS 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
El Encanto 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 IBd 
W N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 9 D i A R I O 
A T R A T A S U A V I D A 
S T A T E M E N T 
En el Winter Carden—un hermosa 
teatro de Broadway—había en una 
luneta cerca de mí, un individuo muy 
gordo que contemplaba atentamente la 
estravagancia titulada "Monte Cristo 
ir." 
Le miré atentamente, y me cGje: 
—Yo conozco este hombre. 
Cuando terminó el acto me enfrenté 
con él en un pasillo y le saludé con 
un: —¡Halló, Mr. Magoon! 
Era nuestro viejo amigo Charles un 
poco estropeado, pero gordo sano, 
al parecer. Me dio un cordial apretón 
dp manos y pareció contento de ver-
me. 
—¿Qué tal por Cuba?—pregunto 
con interés. ¿Cómo están los "boys"? 
Los "muchachos" seguían bien—los 
de la acera, principalmente, le dije— 
y el país marchaba adelante, a pesar 
de todo. (Este aparte no lo compren-
rlio, probablemente.) 
—¿Y Juan Gualberto?—inquirió con 
mucho interés. • 
Sabido es que el senador señor Juan 
Gualberto Gómez, era hombre de las 
aiayores simpatías para el Gobernador 
Provincial. 
— ¡Está espléndido! Cada día más 
joven y más gordo. 
Pareció complacido el excelente 
¡nister Magoon y continuó preguntán-
dome: 
—¿Y la ciudad, cómo va? 
—Progresando. Ya tienen nombres 
odas las calles. 
— ¡No! 
—Parece imposible ¿verdad? Pues, 
n', señor. El alcalde, mister Varona, ha 
puesto los letreros con su propia ma-
no, y ya saben, los naturales y cx-
íranjeros, por donde van. 
Magoon no volvía de su asombro 
y murmuraba maravillado. "¡Wonder* 
Luego continuó: 
—¿Y lo demás? 
—¿Las carreteras? ¡Como la pal-
ma de la mano! Pero lo que hay que 
ver son las calles. Limpias como la 
Tesorería, cuando usted la dejó. 
Magoon pareció comprender e hizo 
una mueca. 
—¿Y los "bussiness"? 
—¿Los negocios? Marchan al pelo. 
Todos los días se hace algo y se re-
parte alguna cosa. ¡Oh! ¡Hay mucho 
terreno! Pero hay más dinero toda-
vía. 
— ¡No me diga! 
—Sí, señor. Somos muy felices. Te-
nemos una buena ley Electoral como 
era nuestro sueño y muchos cinema-
tógrafos. Los candidatos son muy ami-
gos y apenas si se mata gente por la 
calle. 
El buen Charles parecía pensativo, 
como si soñara pasadas glorias. De 
allí a un momento, me preguntó, ba-
jito, y en tono confidencial. 
—1 Cuándo volverán ustedes a ha-
cer una ''good little revolution?" 
-^-¿Cuándo volveremos a tener otra 
guerra? ¡Nunca más, my dear friend! 
Ya hemos aprendido el riesgo que se 
corre y además, eso es ya, prácticay 
mente, imposible. "Non bis in idem." 
Como el querido ex-gobemador de 
Cuba, Honorable Charles E. Magoon. 
no sabe latín, se quedó sin compren-
der pensando sin duda que yo le acon-
sejaba que buscara otro medio para 
una nueva intervención. 
Y como el acto iba a empezar, nos 
separamos muy amablemente. 
* * « 
M U E B L E S P A R A N I Ñ O S 
Jueguitos de cuarto, cunas, cochecitos, chiffoniers, si-
llas y otros. Todo de novedad y de elegancia 
exquisita. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
R d e P r c s t a m g u i a d o r a 
AouiAR it6 
F r e c i o í 3 c e n t a v o s 
¿ C u a n t o n c c e s i í a U 
Pmlhmes de$50, a $S,CÜO. 
A M O R T I Z A B L E S 6 E M A N A L M E N T E , 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
G r a n T e a t r o " N a c í o n a r 
T E M P O R A D A 
SEPTIEMBRE t OCTUBRE 
R E P E R T O R I O M O D E R N O 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
T E M P O R A D A 
SEPTIEMBRE'OCTUBRE 
A B O N O S 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
A R T U R O D E L A R I V A , D i r e c t o r . 
L . . 
DOMO OCURRIO E L CHOQUE DE 
TRANVIAS EN GUANABACOA 
t L J U E Z D E I N S T R U C C I O N I K ) C T O R 
V I O I Í I H A C T U O T O D A L A T A R D E 
La premura del tiempo nos impidió 
jyer dar cuenta detallada del accideu 
p tranviario ocurrido a la entrada 
le la vecina villa de Guanabacoa, y 
tue, por fortuna, no registró mayores 
jesgracias. 
A poco máo de un kilómetro de la 
entrada del pueblo, existe la curva 
de Molina, lugar donde sucedió el cho-
que y en cuyas vías y polines se pue 
den apreciar aún las huellas que dejó 
uno de loa carros al ser impulsado 
violentamente por el otro hacia atrás. 
Ese lugar es bastante peligroso, y 
siempre se ha tenido en cuenta por 
los motoristas atender pulcramente las 
órdenes, para evitar accidentes. 
Y el que ocurrió ayer, obedece so-
lamente a la mala organización en 
el servicio. 
A V I S O 
L a e n o r m e a l z a q u e h a n e x p e r i m e n t a d o 
los p r e c i o s de los v i n o s s e l e c t o s e s p a ñ o -
les n o s o b l i g a a c o m u n i c a r p o r este m e d i o 
a n u e s t r o s c l i en tes y c o n s u m i d o r e s q u e 
d e s d e el d í a 2 0 d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o 
a u m e n t a r e m o s e n $ 0 . 5 0 el p r e c i o d e c a d a 
c a j a d e 12 botel las de l V i n o M o s c a t e l o 
A m o n t i l l a d o 4,SE^^ÍORITA.,, 
F E R R Y P E R A L Y C o . S . en C . 
Representantes. 
T e l é f o n o : A - 2 9 5 9 . 
24414 
Entre el pueblo de Regla y la villa 
de Guanabacoa, existen des bifurca-
ciones para el cruce de tranvías: una 
denominada "El Centro", próximo a 
la planta eléctrica, otra conocida por 
"El Tanque", a la entrada de Guana-
bacoa. La primera de esas bifurcacio-
nes es extraoficial; en ella esperan los 
tranvías exclusivamente cuando tienea 
una orden expresa del Jefe de Esta-
ción de Regla, y la segunda una pa-
rada oficial. En este lugar existe, ad-
herido a un. poste, un teléfono. A el 
va el conductor del tranvía de Gua-
nabacoa a Regla para recibir órdenes 
del Jefe de la Estación y, una vez que 
se le han dado instrucciones, espera 
la llegada del otro carro o continúa 
'.iaje. 
Al conductor del carro 983, Jesús 
Gutiérrez, se le dió orden de contl-
i.uar viaje desde "El Tanque" para 
hacer el cruce en "El Centro", pero cJ 
del número 984, Arturo Alvarez, al 
salir de Regla no se le dió orden algu-
na y, por lo tanto, como Jefe del tren, 
indicó al motorista Rafael Prnts Jor 
ge, que podía continuar viaje nasta la 
primera de las bifurcaciones, dondo 
oficialmente se cruzan los tranvías. 
Y sucedió la colisión... Los dos 
tranvías se encontraron en la curva 
y el que iba de Guanabacoa a Re-
gla, como llevaba la ventaja de bajar 
una pendiente impulsó al que so di-
lígia de Regla para aquella villa, ha-
ciéndolo retroceder más de cuarentí 
metros. Ambos vehículos resultaron 
con las defensas completamente des-
brozadas, descarrilándoso uno de ellos. 
Y el tráfico se interrumpió por espa-
cio de cinco horas, siendo necesario or 
ganizar un servicio de trasbordo para 
(evitar que el público se quedara a la 
mitad del camino. 
Los heridos, cuya relación publica-
mos ayer tarde, fueron llevados en uu 
tranvía al centro de socorros, donde 
se les prestó asistencia. El motorista 
Marcial Santana pasó al hospital. 
El doctor Arturo Viondi, activo y 
diligente Juez de instrucción de. aque 
lia villa, inmediatamente de conocer 
del caso, se constituyó en la Jefatura 
de Policia, donde inició las diligen-
cias sumariales, tomándole declaración 
a los heridos, a los motoristas y a los 
conductores, declarando todos que el 
hecho sucedió en la misma forma en 
que lo dejamos consignado. 
A la hora en que nos retiramos de 
aquel lugar, continuaba el doctor Vion-
di actuando. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOMBRAMIENTOS CADUCADOS U X M E N S A J E 
E U CADO-y-5UAVE-CONO 
i . 0 5 ' R E C U E R D O 3 ' E 5 - ñ L í 
V l M O 
G U T I E R R E Z H M O S . 
JEREZ.ESPAÑA. I M P O R T A D O R ? M . M C R I H O 
Se ha resuplto declarar caducados, 
los nombramientos de Notarios con 
residencia en Sabanilla del Encomen-
dador, y Melena del Sur, hechos a fa-
vor de los doctores Antonio González 
Solar y Ferrer y Antonio J . Arazoza 
y Sandoval respectivamente. ' 
alt 22-24 y 28 a 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - I 5 9 8 . 
^Quiere V I anmeblar sn casa? ^Dcsca tma joya barata? ^Necesi-
ta ««na elegante y fiases de etiqueta? ^Compraría alguna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa i t 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
C6308 In.-13JL 
E L 1 
l / e n C Í Ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . ! ! f i ! , 2 1 
i 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salad; l a mayor par-
te son víctimas, en mayor o menor 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene', pues 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, l a ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los In-
testinos, de los Pulmones o de la 
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to; hoy los médicos prescriben l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
con el fin de purificar l a sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E s 
tan sabrosa como l a miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo l a 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
El Alcalde ha dirigido un Mensíj» 
al Ayutamiento para que adopte acner 
do sobre pago de haberes a los en 
pleados del Mercado "La Purésh 
ma." 
& C 0 . 
B a ñ o s g r a t i s 
p a r a l o s P o b r e s 
Carneado que viene regalando loa 
baños a todos los pobres sin distin-
ción y sin ningún obstáculo ha no-
tado la falta de algunas entidades 
que venían en ambulancias y desea 
que por medio de este escrito von-
gan, que les daré sus reservados -o-
m — ios daba el ayuntamiento 
i «««2 n m ^ 
E S P E C I A L I S T A S E N T E -
O H A D U R A . 
N u e s t r o g i r o d e techados 
o f r e c e u n t e c h » p a r a cada 
t i p o d e e d i f i c i o , de sde las 
m i s s u n t u o f t s s r e s i d e n c i a s y 
f á b r i c a s hajrfca l a s m á s pe-
q u e ñ a s c o n s t r u c c i o n e s tem-
p o r e r a s . 
, , S E M A P H O R E ' , 
P a r a c o n s t r u c c i o n e s de fe-
r r o c a r r i l e s e i n g e n i o s . Prote-
g i d o p o r a m b o s l a d o s con 
u n a c a p a e s p e c i a l , l a cual 
a u m e n t a l a d u r a b i l i d a d y su 
r e s i s t e n c i a a l f u e g o e incle-
m e n c i a s d e l t i e m p o . L a su-
p e r f i c i e d o b l e p r á c t i c a m e n t e 
d u p l i c a e l s e r v i c i o d e l techa-
d o S e m a p h o r e . 
• * E V E R L A S T I O ' ' 
c o n S u p e r f i c i e d e P i z a r r a . 
E l t e c h a d o e n r o l l o m á s 
a t r a c t i v o v y d u r a d e r o que se 
f a b r i c a . T i e n e e n c i m a del 
fieltro u n a c a p a d e P I Z A -
R R A t r i t u r a d a , e n r o j o e 
v e r d e . L a o a p a d e p i z a r r a no 
s o l a m e n t e h a c e u n b o n i t o te-
c h a d o , s i n o t m t e c h a d o qne 
r e s i s t e e l f u e g o y d u r a por 
t i e m p o i n d e f i n i d o s i n gasto 
a l g u n o p a r a p i n t u r a . 
" C O N G O " 
E l t e c h a d o p a r a t o d o s lo« 
usos m á s p o p u l a r p o r s u ca-
l i d a d , d u r a b i l i d a d y m ó d i c o 
p r e c i o . 
" C O N G O " es a p r u e b a de 
a g u a , v i e n t o s y t i e m p o 
c u a l q u i e r c l i m a , y b a j o t 
das l a s c o n d i c i o n e s . Ü n te-
c h a d o e x c e p c i o n a l p a r a ser-
v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
" P A N A M O I D " 
es f a b r i c a d o de mate r ia les 
e s c o g i d o s p a m d a r e l m á » 
m o s e r v i c i o p o r su cos to . Es 
e l t e c h a d o i d e a l d o n d e 
e s p e r a s e r v i c i o r a z o n a b l e por 
u n p r e c i o m í n i m o . 
D e s p a c h a m o s sus p e d i r á 
d e e x i s t e n c i a e n l a Habana 
i n m e d i a t a m e n t e . 
E d i f c i o B a n c o d e C a n a d á -
T e l f . A - 4 8 6 1 . A p a r t a d o 400. 
— H a b a n a ^ — 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a c a l " ! 
